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ABpToACT
TeE IMmACT lk olMAkIAk iABlro ciltp Ik TeE ClMMrkITY lc MAaoIa
ThÉ studó “Migration and Economic Crisis: ThÉ Impact on oomanian iabour clows in
thÉ Communitó of Madrid” was pÉrformÉd at thÉ ComplutÉnsÉ rnivÉrsitó of Madrid, in ordÉr to
obtain thÉ MastÉr’s aÉgrÉÉK It is a multidisciplinaró studó that not onló has gÉographical and
historical fÉaturÉs but also Économic and sociological onÉsK
It is known that thÉ global Économic crisis has sÉriousló affÉctÉd thÉ labor markÉt in all
thÉ EuropÉan rnion countriÉs and thÉ changÉs ÉxpÉriÉncÉd bó thÉ ÉconomiÉs of thÉsÉ countriÉs
havÉ also had rÉpÉrcussions on labor migrationK ThÉ sÉctors prÉdominantló occupiÉd bó
immigrants, such as construction and sÉrvicÉs, havÉ bÉÉn most affÉctÉd bó thÉ Économic crisis,
causing job loss and thÉ risÉ of unÉmploómÉnt among migrant workÉrsK
ThÉ currÉnt dónamics of thÉ intÉrnational mobilitó in thÉ contÉxt of thÉ dÉÉp Économic
rÉcÉssion occurs simultanÉousló in thÉ countriÉs of origin and countriÉs of dÉstination for thÉ
migrant workÉrs and dÉmonstratÉs a complÉx and multidimÉnsional naturÉ of thÉ labor migration
phÉnomÉnonK Migration crossÉs a variÉtó of social and Économical problÉms that havÉ a grÉat
impact ÉspÉcialló on immigrants as a vulnÉrablÉ catÉgoró that is affÉctÉd bó thÉ crisisK
divÉn thÉ currÉnt situation of Économic crisis, through thÉ prÉsÉnt studó wÉ triÉd to
analózÉ thÉ impact of thÉ crisis on workforcÉ flows from oomania to thÉ EuropÉan rnion and
morÉ spÉcificalló to ppain and thÉ Communitó of MadridK
tÉ found this analósis as bÉing ÉxtrÉmÉló nÉcÉssaró, considÉring thÉ fact that in thÉ
latÉst óÉars thÉ migration procÉssÉs to ppain havÉ incrÉasÉd, making this countró onÉ of thÉ main
dÉstinations for oomanian migrants Eand not onló) among thÉ countriÉs of thÉ EuropÉan rnionK
Actualló in ppain an important part of thÉ immigrant population, that is Économicalló activÉ, is
madÉ of immigrants from CÉntral and EastÉrn EuropÉ, ÉspÉcialló of immigrants from oomania
and in a lÉssÉr ÉxtÉnt, Bulgarians and rkrainiansK As wÉ will show in thÉ prÉsÉnt studó if thÉ latÉ
ninÉtiÉs oomanian immigration was barÉló pÉrcÉptiblÉ, in 2M12 rÉprÉsÉnts thÉ first amount of
immigrant population in ppain and thÉ Communitó of MadridK
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This fact itsÉlf raisÉs somÉ quÉstions: thó doÉs this immigration comÉ right now with
this magnitudÉ?, thó did thÉó chosÉ ppain?, In ordÉr for this phÉnomÉnon to happÉn, what doÉs
it mattÉr what happÉns in oomania?, that doÉs it mattÉr what happÉns with thÉ labour markÉt in
ppain?, that is thÉ impact of thÉ currÉnt Économic crisis on thÉ oomanian labour flow?, that is
thÉ impact of thÉ crisis on thÉ oomanians rÉsidÉnt in ppain and ÉspÉcialló in thÉ Communitó of
Madrid?, aoÉs thÉ currÉnt crisis producÉ a rÉturn migration flow to oomania or a rÉconfiguration
of nÉw flows?K lur studó will answÉr to thÉsÉ quÉstionsK
This studó starts from thÉ idÉa that migration flows rÉspond to a global sóstÉm in which
thÉrÉ arÉ somÉ gÉnÉral causÉs that ÉncouragÉ thÉ migration phÉnomÉnon, that occur both in thÉ
countriÉs of origin and dÉstinationK ThÉrÉforÉ, thÉ targÉts that wÉ havÉ considÉrÉd arÉ:
J To rÉalizÉ an analósis of thÉ dónamics of oomanian migration to ppain and
ÉspÉcialló to thÉ Communitó of Madrid, looking for rÉasons whó thÉsÉ migrations occur;
J To analózÉ thÉ sociodÉmographic charactÉristics of this group that livÉs in ppain
and in thÉ Communitó of Madrid;
J To analózÉ thÉ procÉssÉs of ÉmploómÉnt into thÉ labor markÉt of this group in
ppain and ÉspÉcialló in thÉ Communitó of MadridK At a dÉscriptivÉ lÉvÉl our analósis covÉrs a
rangÉ of indicators of thÉ ÉmploómÉnt status of thÉ immigrants that will show thÉ procÉssÉs of
thÉir intÉgration on thÉ labor markÉt of thÉ Communitó of Madrid: thÉ unÉmploóÉd,
unÉmploómÉnt ratÉ, sÉctoral location, social and working position, incomÉ lÉvÉls ÉtcK ThÉ
purposÉ is to prÉsÉnt thÉ most complÉtÉ and comprÉhÉnsivÉ picturÉ of thÉ situation of thÉ
oomanians in thÉ labour markÉt in thÉ situation of thÉ currÉnt Économic crisis;
J AnothÉr objÉctivÉ was to ÉvaluatÉ thÉ impact of thÉ Économic crisis on thÉ
oomanian labor migration and what arÉ thÉ ÉffÉcts on this group of immigrants and thÉir
familiÉsK
J tÉ also rÉalizÉd a projÉction of thÉ magnitudÉs of thÉ arrival flows of oomanians
to ppain and rÉturn flows to oomania or othÉr countró, basÉd on intÉrviÉws and survÉós and also
on thÉ rÉcÉnt trÉnd of migration statisticsK
ThÉ assumption on basÉ of which wÉ startÉd this studó is that thÉ strong impact of thÉ
Économic crisis on thÉ ppanish Économó and ÉspÉcialló on thÉ labor markÉt will gÉnÉratÉ a
rÉturn migration flow to oomania or to anothÉr countró and thÉrÉforÉ rÉconfiguration of thÉ
Is
oomanian labor migration flowK tÉ took into account thÉ macro and micro factors that
dÉtÉrminÉ thÉ rÉturn/rÉassignmÉnt of oomanian migrantsK
To Éxplain thÉ migratoró flow of thÉ oomanians to ppain and thÉ possibilitó of
dÉvÉloping a nÉw rÉturn flow, wÉ considÉrÉd EwÉ did an assÉssmÉnt of) thÉ main rÉasons of thÉ
oomanian Émigration to diffÉrÉnt countriÉsK tÉ considÉrÉd that oomanians had and still havÉ a
rÉason to lÉavÉ oomania, but if thÉó arÉ targÉting a particular countró is for thÉ inhÉrÉnt rÉasons
of that dÉstination countró and if thÉó do it with a cÉrtain frÉquÉncó is also for thÉ facilitiÉs
grantÉd bó its social nÉtworkK
ThÉrÉforÉ, wÉ focusÉd a part of thÉ rÉsÉarch on thÉ analósis of thÉ situation of oomania:
that is happÉning in oomania?, eow doÉs thÉ oomanian immigrants pÉrcÉivÉ this situation?
eow is thÉ Économic situation that thÉó havÉ livÉd?; tith what salaró ?; that was thÉ
unÉmploómÉnt ratÉ?, ÉtcK In othÉr words, to what arÉ thÉ circumstancÉs that Éxplain thÉ rÉasons
for thÉir dÉparturÉ from oomania? tÉ havÉ mÉasurÉd thÉsÉ facts through quantitativÉ Estatistical
data) and qualitativÉ EsurvÉós and intÉrviÉws) mÉthodsK
pincÉ our intÉrÉst is thÉ Économic migration, which occurs in thÉ nÉw Économic and
political conditions arisÉd during thÉ currÉnt Économic crisis EsincÉ 2MM8) but also thÉ migration
that occurrÉd bÉforÉ Estarting with thÉ pÉriod aftÉr thÉ call of Communism in oomania – in 1989
J and ÉspÉcialló aftÉr Januaró 1, 2MM2 and Januaró 1, 2MM7), wÉ havÉ ÉstablishÉd that our studó
will covÉr thÉ pÉoplÉ who camÉ to ppain aftÉr 1996; wÉ havÉ analózÉd thÉ following pÉriods:
1996 J2MM1, 2MM2J2MM6, 2MM7J2M12K
ThÉrÉforÉ, thÉ rÉsult is a complÉx studó, dividÉd into two blocks:
ThÉ first block, which analózÉs oomanian immigration flows in thÉ EuropÉan rnion,
ppain and thÉ Communitó of Madrid as a particular casÉ and thÉ sÉcond block, which assÉssÉs
thÉ situation of thÉ labor markÉt and thÉ impact of thÉ currÉnt Économic crisisK
This tópÉ of rÉsÉarch is obviousló morÉ and morÉ nÉcÉssaró givÉn thÉ fact that wÉ livÉ in
an incrÉasingló globalizÉd world, with morÉ intÉnsÉ migration flows which shows a grÉat impact
on thÉ national Économó EÉithÉr positivÉ or nÉgativÉ)K ModÉrn sociÉtó nÉÉds grÉat coopÉration
for thÉ joint dÉvÉlopmÉnt EcodÉvÉlopmÉnt)K
It is nÉcÉssaró that politicians and thÉ dÉcision makÉrs from thÉ rÉcipiÉnt countriÉs
strÉngthÉn thÉ coopÉration tiÉs with thÉ countriÉs of origin of thÉ immigrants and jointló dÉvÉlop
sappropriatÉ policiÉs and programs for ÉffÉctivÉ managÉmÉnt of labor migration to ÉncouragÉ
tÉmporaró migration, circular migration and productivÉ rÉturn in ordÉr to capturÉ thÉ
contribution of thÉ migrants and bÉnÉfits of immigrationK
ThÉsÉ coopÉration plans, policiÉs, should bÉ cohÉrÉnt and for a longJtÉrm, not to fall into
thÉ trap of thÉ populist spÉÉch against immigration and migrant workÉrs, situation that occurrÉd
in thÉ casÉ of thÉ oomanian immigrants in ppain who wÉrÉ discriminatÉd bó introducing
rÉstrictionsK
po thÉrÉ should bÉ takÉn into account thÉ bÉnÉfits that thÉsÉ immigrants EwhÉthÉr
oomanian or othÉr nationalitiÉs) havÉ brought to thÉ rÉcÉivÉr countriÉs and during thÉ crisis not
to a bÉ trÉatÉd as rÉsponsiblÉ for thÉ situation on thÉ labor markÉt of that countró and thÉrÉforÉ to
appló rÉstrictivÉ actions, but to find appropriatÉ solutions, bÉnÉficial both for thÉ concÉrnÉd statÉ
and for thÉ immigrantsK
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2Capítulo IK IkTolarCCIÓk Y lBJETIslp
1K1K El procÉso migratorio como fÉnómÉno social ó Éconómico complÉjo
ia migración intÉrnacional És un fÉnómÉno rÉlativamÉntÉ nuÉvo para oumanía
contÉmporánÉa ó probablÉmÉntÉ, a partir dÉ 1998 comiÉnzan a dÉfinirsÉ las tÉndÉncias quÉ
ganarán Éstabilidad Én Él futuroK
ios movimiÉntos migratorios tiÉnÉn profundas implicacionÉs Én las sociÉdadÉs
contÉmporánÉas, idÉntificándosÉ trÉs nivÉlÉs1 Én los quÉ las migracionÉs tiÉnÉn importantÉs
ÉfÉctos: los ÉfÉctos dÉ la migración sobrÉ la población dÉ origÉn, la población dÉ dÉstino ó Én los
propios migrantÉsK pÉgún Éstudios sociológicos, haó muchas consÉcuÉncias producidas por la
migración  a Éstos trÉs nivÉlÉs dÉ la sociÉdadK
En la litÉratura ciÉntífica actual, la rÉlación ÉntrÉ la migración intÉrnacional ó la
globalización sÉ prÉsÉnta gÉnÉralmÉntÉ Én una forma simplificada É incomplÉtaK ia maóoría dÉ
los ÉnfoquÉs dÉ la globalización sÉ limita a una partÉ dÉl fÉnómÉno o dÉ un punto dÉ vista, talÉs
como la rÉlación ÉntrÉ la globalización Éconómica EcomÉrcio, Él turismo ó la Éxpansión dÉ las
comunicacionÉs) ó la migración intÉrnacional crÉciÉntÉK mor lo tanto, no sÉ dÉstacaron, por
ÉjÉmplo, los tÉmorÉs dÉ los paísÉs rÉcÉptorÉs dÉbidos a las pérdidas dÉ ÉmplÉos a costa dÉ sus
propios ciudadanos, los cambios culturalÉs atribuidos a la globalización ó las ÉstratÉgias quÉ
algunos Estados han implÉmÉntado para limitar ó controlar la migración intÉrnacionalK
ia globalización ha abiÉrto la coopÉración intÉrnacional ofrÉciÉndo oportunidadÉs sin
prÉcÉdÉntÉs para Él movimiÉnto dÉ pÉrsonas, biÉnÉs, capitalÉs ó sÉrviciosK
ia librÉ circulación dÉ las pÉrsonas sÉ mÉnciona Én Él dÉrÉcho intÉrnacional ó más
ÉxactamÉntÉ Én las normas jurídicas intÉrnacionalÉs quÉ rigÉn la librÉ circulación dÉ las pÉrsonas
ó su dÉrÉcho a ÉlÉgir su país dÉ rÉsidÉncia ó trabajoK
aÉ conformidad con Él artK 2R dÉ la Constitución dÉ oumanía: "El dÉrÉcho a la librÉ
circulación dÉ los ciudadanos rumanos Én Él país ó Én Él ÉxtranjÉro Éstá garantizadoK Todo
1 slăscÉanu, iK, Zamfir, CK E1998) aiccionario dÉ pociologíaK [aictionar dÉ sociologiÉ]
3ciudadano rumano tiÉnÉ garantizado Él dÉrÉcho a ÉstablÉcÉr su domicilio o rÉsidÉncia Én
cualquiÉr partÉ dÉl país, a Émigrar ó rÉgrÉsar a su país"K
1K2K Inmigración hacia España como objÉto dÉ invÉstigación
En los últimos años Él fÉnómÉno migratorio Én España sÉ ha Éncontrado Én Él cÉntro dÉ
dÉbatÉ público ó Én Él cÉntro dÉ intÉrés dÉ numÉrosos Éstudios ciÉntíficos, lo quÉ sÉ dÉbÉ
principalmÉntÉ al hÉcho dÉ quÉ dÉsdÉ principios dÉ los años novÉnta ÉstÉ país sÉ ha convÉrtido
Én un importantÉ dÉstino dÉ los flujos migratoriosK
A lo largo dÉ Éstos años los procÉsos migratorios hacia España han ido Én aumÉnto
convirtiÉndo ÉstÉ país Én uno dÉ los principalÉs dÉstinos migratorios ÉntrÉ los paísÉs dÉ la rnión
EuropÉaK
En concrÉto, la proporción dÉ inmigrantÉs Én Él total dÉ la población sÉ ha multiplicado
por diÉz Én diÉcisiÉtÉ añosK pi Én 1996 los ÉxtranjÉros rÉprÉsÉntaban un 1,24% dÉ la población
Émpadronada Én España, Én 2M12, ÉstÉ porcÉntajÉ sÉ ha incrÉmÉntado hasta alcanzar un 12,1M%
EanÉxo1)K Junto al rápido incrÉmÉnto dÉl pÉso dÉ la población  inmigrantÉ Én Él conjunto dÉ la
población Éspañola sÉ obsÉrva también una crÉciÉntÉ divÉrsificación dÉ sus procÉdÉnciasK
rna partÉ importantÉ dÉ la población inmigrantÉ ÉconómicamÉntÉ activa la constituóÉn
los inmigrantÉs dÉ Europa CÉntral ó lriÉntal, sobrÉ todo, por una prÉsÉncia numÉrosa dÉ
inmigrantÉs rumanos ó, aunquÉ Én mÉnor mÉdida, dÉ búlgaros ó ucranianosK CabÉ dÉstacar aquí
quÉ la transformación dÉ España Én un país dÉ inmigración coincidió con la libÉración dÉ un gran
potÉncial migratorio dÉ las poblacionÉs dÉ Europa CÉntral ó lriÉntal a causa dÉl
dÉrrumbamiÉnto dÉ los rÉgímÉnÉs comunistas ó los procÉsos dÉ transformación Éconómica ó
política Én aquÉllos paísÉsK Aun así Él grupo más importantÉ dÉ inmigrantÉs Én España siguÉn
siÉndo los latinoamÉricanosK
pÉ dÉbÉ mÉncionar también quÉ los procÉsos migratorios tuviÉron un importantÉ impacto
Én los procÉsos Éconómicos ó Én la situación dÉl mÉrcado laboral dÉ EspañaK
pÉgún los datos dÉ la EncuÉsta dÉ moblación Activa, ÉntrÉ 1994 ó 2MM7 sÉ han crÉado casi 8
millonÉs dÉ ÉmplÉos dÉ los quÉ más dÉ 2,R millonÉs corrÉspondÉn a la población ÉxtranjÉra2K A
2 pÉgún los datos dÉ la EmA ÉntrÉ Él primÉr trimÉstrÉ dÉ 1994 ó Él primÉr trimÉstrÉ dÉ 2MM7 Él aumÉnto dÉ la población total ocupada Éra dÉ
7,981 millonÉsK
4finalÉs dÉl sÉgundo trimÉstrÉ dÉ 2M12  España tiÉnÉ 17K4 millonÉs ocupados con más dÉ mÉdio
millón mÉnos quÉ Én 2M11 E18K1 millonÉs) dÉbido a la actual crisis Éconómica EanÉxo 1)K
ia masiva Éntrada dÉ inmigrantÉs Én Él mÉrcado nos rÉmitÉ a cuÉstionÉs rÉlacionadas con
Él impacto quÉ tiÉnÉ la incorporación dÉ un importantÉ númÉro dÉ nuÉvos trabajadorÉs dÉ origÉn
ÉxtranjÉro Én la situación laboral dÉ la población autóctona ECarrasco mÉrÉa Ét alK 2MM6; aomingo
i salls, eoulÉ 2MMR)K EntrÉ los tÉmas dÉ invÉstigación son cada vÉz más numÉrosos los Éstudios
ciÉntíficos cuóo propósito És dÉtÉrminar Én qué mÉdida la condición dÉ inmigrantÉ dÉtÉrmina su
posición Én Él mÉrcado dÉ trabajo dÉ las sociÉdadÉs dÉ dÉstinoK
Así puÉs, los inmigrantÉs procÉdÉntÉs dÉ Europa CÉntral ó lriÉntal prÉsÉntan difÉrÉncias
Én cuanto a las tasas dÉ actividad, ocupación, tÉmporalidad ó nivÉlÉs salarialÉs con rÉspÉcto a
otros colÉctivosK
También sÉ obsÉrvan, a pÉsar dÉ la ÉvidÉntÉ concÉntración sÉctorial ó ocupacional dÉ la
población inmigrantÉ Én su conjunto, algunos contrastÉs ÉntrÉ colÉctivos particularÉs Én la
distribución Én las ramas dÉ actividad ó Én la Éstructura ocupacionalK
EstÉ marco constituóÉ un punto dÉ partida para Él crÉciÉntÉ númÉro dÉ Éstudios cÉntrados
Én dÉtÉrminados colÉctivos inmigrantÉs rÉsidÉntÉs Én EspañaK
aÉntro dÉ Ésta tÉndÉncia sÉ inscribÉ también ÉstÉ trabajo dÉdicado al colÉctivo rumano Én
España ó Én ÉspÉcial Én la Comunidad dÉ MadridK
1K3K lbjÉto dÉ análisis É hipótÉsis dÉ trabajo
Como vamos a mostrar, si a finalÉs dÉ la década dÉ los novÉnta la inmigración rumana
Éra apÉnas pÉrcÉptiblÉ, Én 2M12 rÉprÉsÉnta Él primÉr grupo dÉ población inmigrada Én España ó
Én la Comunidad dÉ MadridK
Esto, por sí mismo, gÉnÉra ciÉrtas prÉguntas: ¿mor qué llÉga Ésta inmigración Én Éstos
momÉntos ó con Éstas dimÉnsionÉs?, ¿mor qué ÉligiÉron España?, ¿nué importancia tiÉnÉ, para
quÉ Ésto ocurra, lo quÉ pasa Én oumania?, ¿nué importancia tiÉnÉ lo quÉ pasa Én España, con Él
mÉrcado laboral?, ¿nué impacto tiÉnÉ la actual crisis Éconómica sobrÉ Él flujo dÉ mano dÉ obra
rumana?, ¿nué impacto tiÉnÉ la crisis sobrÉ Él colÉctivo rumano rÉsidÉntÉ Én España ó más
ÉxactamÉntÉ Én la Comunidad dÉ Madrid?, ¿mroducÉ la actual crisis un flujo dÉ rÉtorno a
oumanía o dÉ rÉconfiguración dÉ nuÉvos flujos?K A Éstas prÉguntas vamos a rÉspondÉr a
continuación…
REn ÉstÉ trabajo sÉ partÉ dÉl plantÉamiÉnto dÉ quÉ los flujos migratorios rÉspondÉn a un
sistÉma global Én Él quÉ ÉxistÉn unas causas gÉnÉralÉs quÉ favorÉcÉn las migracionÉs, quÉ sÉ dan
tanto Én los paísÉs dÉ origÉn como Én los dÉ dÉstinoK En los paísÉs dÉ origÉn éstas son,
básicamÉntÉ, las dÉ tipo Éconómico, los conflictos bélicos ó las condicionÉs dÉ libÉrtad, miÉntras
quÉ Én los dÉ dÉstino Éstán más rÉlacionadas con las nÉcÉsidadÉs dÉ su mÉrcado laboral, aunquÉ
también tiÉnÉn quÉ vÉr con las condicionÉs dÉ libÉrtad ó otros aspÉctosK En Él caso dÉ oumanía si
antÉs dÉ los años novÉnta la migración tÉnía como principal motivo los aspÉctos políticos,
actualmÉntÉ la Émigración És Én su maóor partÉ ÉconómicaK
EntrÉ los análisis sobrÉ causas dÉ las migracionÉs, sÉ ha hablado dÉ los factorÉs dÉ
Éxpulsión dÉl país dÉ origÉn EpobrÉza, falta dÉ oportunidadÉs laboralÉs, ÉtcK) ó los dÉ atracción
dÉl país dÉ dÉstino EmaóorÉs oportunidadÉs laboralÉs, mÉjorÉs ingrÉsos salarialÉs, maóor libÉrtad,
ÉtcK)K mÉro talÉs factorÉs, tanto los dÉ atracción como los dÉ Éxpulsión, no puÉdÉn Éxplicar por sí
solos Ésos flujos, óa quÉ si los dÉ Éxpulsión fuÉsÉn los quÉ dÉtÉrminan la Émigración, todos los
paísÉs pobrÉs Éstarían ÉmitiÉndo migrantÉs por igual, o proporcionalmÉntÉ a su pobrÉza, cosa
quÉ no És así; ó si los dÉ atracción dÉtÉrminasÉn la inmigración, también los paísÉs ricos Éstarían
rÉcibiÉndo inmigrantÉs Én proporción a su riquÉza, cosa quÉ tampoco ocurrÉ EmajarÉs, 2MM6)K
kada más lÉjos dÉ la rÉalidad la idÉa dÉ quÉ Él intÉrés por migrar a los paísÉs ricos Éstá
gÉnÉralizado Én todos los paísÉs pobrÉsK ios paísÉs ÉmisorÉs dÉ flujos significativos dÉ
Émigración son unos muó concrÉtos; ni son todos los paísÉs pobrÉs, ni siÉmprÉ son los más
pobrÉsK Y dÉntro dÉ cada uno dÉ Ésos paísÉs ÉmisorÉs, las pÉrsonas quÉ migran tampoco suÉlÉn
sÉr las más pobrÉs; ÉxistÉn procÉsos familiarÉs ó colÉctivos dÉ sÉlÉcción dÉ los migrantÉs quÉ
llÉvan a quÉ la opción dÉ migrar sÉ plantÉÉ sólo para una partÉ dÉ la población ó no sÉa
prÉcisamÉntÉ para quiÉnÉs Éstán Én pÉorÉs condicionÉs Éconómicas o pÉor prÉparados laboral o
profÉsionalmÉntÉK mor tanto las migracionÉs no puÉdÉn ÉxplicarsÉ sólo por las difÉrÉncias
Éconómicas, sino quÉ ÉxistÉn causas dÉ tipo social quÉ acaban siÉndo las quÉ pÉrmitÉn Él
mantÉnimiÉnto dÉ los flujosK
rn aspÉcto importantÉ És la forma dÉ cómo sÉ inició Él flujo migratorioK mor ÉjÉmplo Én
Europa, AlÉmania És Él país con maóor númÉro dÉ rÉsidÉntÉs ÉxtranjÉros EinmigrantÉs laboralÉs
o rÉfugiados)K AlÉmania tuvo una política dÉ ir Én busca dÉ los trabajadorÉs migrantÉs a paísÉs
cÉrcanos EsobrÉ todo dÉl sur dÉ Europa, dÉstacando Turquía), ó dÉspués por una política dÉ asilo
más gÉnÉrosa quÉ la dÉ otros paísÉs ÉuropÉosK mor otra partÉ, ha sÉguido ÉjÉrciÉndo una atracción
importantÉ para los migrantÉs dÉ paísÉs cÉrcanos, como los dÉ la Europa dÉl EstÉK En gÉnÉral, ha
ofrÉcido unas posibilidadÉs dÉ ÉmplÉo maóorÉs quÉ las dÉ otros paísÉs ÉuropÉosK
6Como rÉsultado dÉ los procÉsos migratorios inícialÉs, sÉ crÉan unas dinámicas quÉ
tiÉndÉn al mantÉnimiÉnto dÉ los flujosK AquÉllas poblacionÉs quÉ Énviaron a los primÉros
ÉmigrantÉs, vÉn cómo las familias dÉ éstos rÉcibÉn rÉmÉsas dÉ dinÉro; sÉ gÉnÉran ciÉrtas formas
dÉ dÉpÉndÉncia Éconómica, ó sÉ dÉsarrollan ciÉrtos vínculos con Él lugar dondÉ sÉ hallan los quÉ
migraronK El conjunto dÉ vínculos ÉntrÉ la población dÉl lugar dÉ origÉn ó Él colÉctivo Émigrado
Én Él lugar dÉ dÉstino da lugar a una Éstructura dÉ rÉd quÉ favorÉcÉ la continuidad dÉ la Émisión
dÉ migrantÉs ECastlÉs, 2MM4, 1R3J1R4)K
ia Éstructura dÉ rÉd favorÉcÉ la continuidad dÉ la migración, aun cuando Én Él país
rÉcÉptor haóan cambiado las condicionÉs quÉ provocaron los primÉros flujos dÉ inmigraciónK
AunquÉ las posibilidadÉs dÉ Éncontrar ÉmplÉo sÉan mucho mÉnorÉs, ó aunquÉ los ÉmplÉos quÉ
ÉncuÉntran los inmigrantÉs Éstán sobrÉ todo Én sÉgmÉntos laboralÉs mal pagados, Él flujo
migratorio puÉdÉ continuar durantÉ un tiÉmpo, porquÉ Éstá favorÉcido por los vínculos
Éconómicos, socialÉs ó culturalÉs quÉ sÉ han dÉsarrollado ÉntrÉ Él lugar dÉ origÉn ó Él dÉ dÉstinoK
rn caso muó intÉrÉsantÉ para dÉmonstrar lo quÉ sÉ mÉnciona antÉriormÉntÉ És Él dÉ
oumanía, cuóo flujo migratorio hacia España tuvo una tÉndÉncia crÉciÉntÉ también dÉspués dÉl
inicio dÉ la crisis Éconómica ó quÉ lÉntamÉntÉ ÉmpiÉza a disminuirK aÉcimos lÉntamÉntÉ porquÉ
Él contÉxto Éconómico dÉ oumanía no lÉs ofrÉcÉ una altÉrnativa convÉniÉntÉ ó también porquÉ
los vínculos ÉntrÉ Él lugar dÉ origÉn ó dÉ dÉstino sÉ han consolidado con Él tiÉmpoK
En nuÉstro Éstudio plantÉamos una sÉriÉ dÉ objÉtivosK
J oÉalizar un análisis dÉ las dinámicas dÉ las migracionÉs rumanas hacia España ó más
concrÉtamÉntÉ a la Comunidad dÉ Madrid, buscando las razonÉs por las quÉ sÉ
producÉn Éstos dÉsplazamiÉntos migratorios;
J Analizar las caractÉrísticas socio dÉmográficas dÉ ÉstÉ colÉctivo rÉsidÉntÉ Én España
ó Én la Comunidad dÉ Madrid;
J Analizar los procÉsos dÉ insÉrción laboral dÉ ÉstÉ colÉctivo Én Él mÉrcado laboral dÉ
España ó Én ÉspÉcial Én Él dÉ la comunidad madrilÉñaK A nivÉl dÉscriptivo nuÉstro
análisis abarca una sÉriÉ dÉ indicadorÉs dÉ la situación laboral dÉ los inmigrantÉs quÉ
ilustrarán los procÉsos dÉ su insÉrción Én Él mÉrcado laboral dÉ la Comunidad dÉ
Madrid: parados, tasa dÉl paro, la ubicación sÉctorial, posición sociolaboral, los
nivÉlÉs dÉ ingrÉsos, ÉtcK El propósito És prÉsÉntar la imagÉn más complÉta ó
Éxhaustiva dÉ la situación dÉ los rumanos Én Él mÉrcado laboral Én las condicionÉs dÉ
la actual crisis Éconómica;
7J ltro objÉtivo És Évaluar Él impacto dÉ la crisis Éconómica sobrÉ la migración laboral
dÉ los rumanos ó cuálÉs son los ÉfÉctos sobrÉ ÉstÉ grupo dÉ inmigrantÉs ó sobrÉ sus
familiasK
J También sÉ hará una proóÉcción dÉ las magnitudÉs dÉ los flujos dÉ llÉgada dÉ
rumanos a España ó rÉtorno a oumanía o cambio dÉ dÉstino Én basÉ a las ÉntrÉvistas
ó ÉncuÉstas ó a la rÉciÉntÉ tÉndÉncia Éstadística migratoriaK  También sÉ Évaluarán las
condicionÉs actualÉs Én oumanía EnivÉl dÉl paro, puÉstos dÉ trabajo disponiblÉs, nivÉl
salarial) ó si Éstas condicionÉs van a convÉncÉr a los rumanos para quÉ rÉgrÉsÉn
tÉmporal o pÉrmanÉntÉK
ia hipótÉsis dÉ partida És quÉ Él fuÉrtÉ impacto dÉ la crisis Éconómica sobrÉ la Économía
Éspañola ó sobrÉ Él mÉrcado dÉl trabajo Én particular va a gÉnÉrar un flujo dÉ rÉtorno a oumanía
o cambio dÉ dÉstino ó por lo tanto una rÉconfiguración dÉ los flujos dÉ mano dÉ obra rumanaK pÉ
tÉndrán Én cuÉnta los factorÉs macro ó micro quÉ dÉtÉrminan Él rÉgrÉso/cambio dÉ dÉstino dÉ los
migrantÉs rumanosK
mara Éxplicar Él flujo migratorio inicial dÉ los rumanos hacia España ó la posibilidad dÉ
aparición dÉ un nuÉvo flujo dÉ rÉtorno sÉ dÉbÉn Évaluar las razonÉs principalÉs dÉ Émigración  dÉ
los rumanos hacia distintos paísÉsK ia hipótÉsis dÉ trabajo És quÉ los rumanos tuviÉron ó aún
tiÉnÉn unas razonÉs para salir dÉ oumanía, pÉro si sÉ dirigÉn a un país Én concrÉto És por las
razonÉs intrínsÉcas dÉl país dÉ dÉstino ó si lo hacÉn a dÉtÉrminado ritmo És, adÉmás, por las
facilidadÉs quÉ lÉs otorga su rÉd socialK
mor lo tanto vamos a cÉntrar una partÉ dÉ la invÉstigación Én Él análisis dÉ la situación dÉ
oumanía: ¿nué Éstá sucÉdiÉndo Én oumania?, ¿Cómo la pÉrcibÉn los rumanos inmigrados: cómo
És la situación Éconómica quÉ Éllos han vivido?; ¿Con qué suÉldos?; ¿Con qué índicÉs dÉ
dÉsÉmplÉo?, ÉtcK En otras palabras, a qué circunstancias sÉ rÉmitÉn para Éxplicar las razonÉs dÉ
su salida dÉ oumaníaK samos a mÉdir Éstos aspÉctos a través dÉ técnicas cuantitativas
EanalizarÉmos los datos Éstadísticos ÉxistÉntÉs) ó cualitativos Ea través dÉ ÉncuÉstas ó
ÉntrÉvistas)K
aado quÉ nuÉstro intÉrés És la migración dÉ caráctÉr Éconómico, quÉ sÉ producÉ Én las
nuÉvas condicionÉs Éconómicas ó políticas surgidas durantÉ la actual crisis Éconómica Ea partir
dÉ 2MM8) pÉro también la migración quÉ sÉ produjo antÉs EÉmpÉzando con Él pÉriodo postÉrior al
dÉrrumbamiÉnto dÉl sistÉma comunista Én oumanía J Én 1989J ó Én ÉspÉcial dÉspués dÉl 1 dÉ
ÉnÉro dÉ 2MM2 ó dÉl 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MM7), hÉmos ÉstablÉcido quÉ nuÉstro Éstudio abarcará a las
8pÉrsonas quÉ viniÉron a España dÉspués dÉ 1996: sÉ analizarán los pÉríodos 1996 J2MM1, 2MM2 –
2MM6, 2MM7 – 2M12K
mor otra partÉ, otro punto dÉ rÉfÉrÉncia tÉmporal Éstá marcado por la fÉcha dÉ adopción
dÉ mÉdidas rÉstrictivas por partÉ dÉl gobiÉrno Éspañol a partir dÉl mÉs dÉ julio dÉ 2M11K Estas
mÉdidas sÉ dirigÉn a los ciudadanos rumanos solamÉntÉ, convirtiéndosÉ oumanía Él único país
dÉ la rnión EuropÉa con rÉstriccionÉs Én Él mÉrcado laboral ÉspañolK
1K4K Importancia actual dÉl tÉma ÉlÉgido para la invÉstigación
ia crisis Éconómica mundial ha afÉctado sÉriamÉntÉ Él mÉrcado dÉ trabajo Én todos los
paísÉs dÉ la rnión EuropÉa ErE) ó los cambios ÉxpÉrimÉntados por las Économías dÉ Éstos
paísÉs también han tÉnido rÉpÉrcusionÉs Én la migración laboralK ios sÉctorÉs
prÉdominantÉmÉntÉ ocupados por inmigrantÉs, como la construcción o los sÉrvicios han sido los
más afÉctados por la crisis Éconómica, causando pérdidas dÉ ÉmplÉos ó Él aumÉnto dÉl
dÉsÉmplÉo ÉntrÉ los trabajadorÉs migrantÉsK
ia dinámica actual dÉ la movilidad intÉrnacional Én Él contÉxto dÉ la profunda rÉcÉsión
Éconómica sÉ manifiÉsta dÉ manÉra simultánÉa Én los paísÉs dÉ origÉn ó los paísÉs dÉ dÉstino
para los trabajadorÉs migrantÉs ó dÉmuÉstra un caráctÉr complÉjo ó multidimÉnsional dÉl
fÉnómÉno dÉ la migración dÉ la mano dÉ obraK ia migración sÉ cruza con una variÉdad
dÉ problÉmas socialÉs ó Éconómicos cada vÉz más agudos ó tiÉnÉn un gran impacto, Én
ÉspÉcial sobrÉ los inmigrantÉs como una catÉgoría vulnÉrablÉ afÉctada por la crisisK
También És importantÉ tÉnÉr Én cuÉnta la tÉndÉncia quÉ sÉ producÉ Én condicionÉs dÉ
crisis Éconómica, la aparición dÉ una opinión nÉgativa Én gÉnÉral ó la simplificación dÉl
fÉnómÉno migratorio Én la maóoría dÉ los paísÉs dÉ dÉstinoK En mÉdio dÉ la crisis sÉ crÉa  un
Éspacio propicio para Él dÉsarrollo dÉ la hostilidad hacia los dÉmás, la xÉnofobia, Él racismo, ó la
adopción dÉ políticas dÉ inmigración rÉstrictivas ó las mÉdidas protÉccionistas dÉ sus propios
mÉrcados dÉ trabajo, situación quÉ caractÉriza tanto los Estados con una migración más
rÉciÉntÉ como los paísÉs quÉ sÉ conocÉn como dÉstinos tradicionalÉs para los trabajadorÉs
migrantÉsK
Estas ÉvolucionÉs han adquirido connotacionÉs ÉspÉcíficas para la migración laboral dÉ
oumanía Én Él contÉxto dÉ quÉ los rumanos quÉ trabajan Én Él ÉxtranjÉro rÉprÉsÉntan Él primÉr
9grupo Én términos dÉl númÉro dÉ trabajadorÉs móvilÉs dÉntro dÉ la Comunidad EuropÉa, ó
muchos Estados miÉmbros todavía mantiÉnÉn o introdujÉron las rÉstriccionÉs Én Él mÉrcado
laboral para los trabajadorÉs rumanos, como És Él caso dÉ España Ea partir dÉ julio dÉ 2M11)K
AdÉmás, la crisis Éconómica ó financiÉra ha tÉnido consÉcuÉncias dirÉctas para oumanía
ó para la migración rumana, algunos ÉjÉmplos ilustrativos Én ÉstÉ sÉntido sÉrían, los nuÉvos
aspÉctos surgidos Én Él procÉso dÉ adhÉsión dÉ oumanía al Éspacio pchÉngÉn ó las mÉdidas quÉ
han utilizado algunos Estados miÉmbros para Éliminar dÉ su tÉrritorio a los ciudadanos rumanos
EÉn gÉnÉral sÉ trata dÉ ciudadanos rumanos dÉ Étnia gitana)K
1KRK Análisis dÉ la Éstructura dÉl trabajo dÉ invÉstigación
IntÉntamos ÉsquÉmatizar Én un cuadro Éxplicativo la tÉmática dÉ la invÉstigación ó las
principalÉs corriÉntÉs dÉ dÉbatÉK
El Éstudio Éstá Éstructurado Én dos grandÉs bloquÉs:
ilp cirJlp IkMIdoATloIlp orMAklp
Evolución dÉ los flujos
migratorios ó los ÉfÉctos dÉ la
migración
aiagnóstico intÉrnacional: maísÉs
quÉ gÉnÉran ÉmigrantÉs frÉntÉ a
paísÉs rÉcÉptoras dÉ inmigrantÉs:
ÉspÉcial atÉnción al caso EuropÉo
ia crisis Éconómica: análisis dÉ las
principalÉs consÉcuÉnciasK
ios flujos migratorios dÉ los
rumanos: principalÉs dÉstinos a
nivÉl mundial ó ÉuropÉoK
El caso dÉ España: la transición dÉ
un Éstado quÉ gÉnÉraba ÉmigrantÉs
a un país rÉcÉptor dÉ inmigrantÉsK
El impacto dÉ la crisis Éconómica
sobrÉ Él mÉrcado dÉl trabajo:
diagnostico intÉrnacional, ÉuropÉoK
iK El impacto dÉ las políticas
migratorias
iiK ias rÉmÉsas
iiiK Contribución al dÉsarrollo dÉ
los inmigrantÉs: tanto dÉl país dÉ
origÉn como dÉl país rÉcÉptor
iK Inmigración Én España
iiK Inmigración Én la Comunidad dÉ
Madrid
iiiK mrincipalÉs nacionalidadÉs
iK ia crisis Én España ó Én la
Comunidad dÉ Madrid: principalÉs
consÉcuÉnciasK
iiK Impacto Én Él mÉrcado laboralK
mEocIi plCIlaEMldoÁcICl aE iA mlBiACIÓk orMAkA
MEoCAal aE ToABAJl Y CoIpIp EClkÓMICA
AK pÉcción – Migración
IK pÉ Éxaminará Él caso dÉ España Én particular:
1M
aK Inmigración rumana Én España ó la Évolución por Étapas
bK mÉrfil dÉ los inmigrantÉs rumanos
cK iugar dÉ procÉdÉncia EMoldavia, Transilvania, ÉtcK)
IIK El caso dÉ inmigración rumana Én la Comunidad dÉ Madrid
aK Análisis gÉnÉral
bK InmigrantÉs rumanos por municipios
cK Tipos dÉ migrantÉs: las difÉrÉncias dÉ génÉro ó Édad
dK iugar dÉ procÉdÉncia dÉ los rumanos
BK pÉcción – MÉrcado dÉl trabajo ó crisis Éconómica
El Éstudio más ÉxtÉnso Éstá dÉdicado al análisis dÉ los datos obtÉnidos Én la invÉstigación cuantitativa ó
cualitativa rÉalizada ÉntrÉ maóo ó junio dÉ 2M12: Él impacto dÉ la crisis Éconómica sobrÉ los flujos dÉ
mano dÉ obra rumanaK
IK Análisis dÉ la sÉcción B por bloquÉs Éxplicativos: análisis dÉ flujos, análisis dÉ consÉcuÉncias,
análisis dÉ la movilidad profÉsional, análisis dÉ la dinámica dÉ los cambios Én los nivÉlÉs dÉ vida,
análisis dÉ la crisis Éconómica como factor dÉtÉrminantÉ dÉ nuÉvas olÉadas dÉ migraciónK
iK ios ÉfÉctos dÉ la crisis Éconómica sobrÉ los flujos migratorios, salidas ó rÉtornos dÉ los rumanos
Én Él ÉxtranjÉroK
iiK ia motivación para rÉgrÉsar al paísK
iiiK El grado Én quÉ las compÉtÉncias ó cualificacionÉs son importantÉs Én la adaptación dÉ los
migrantÉs a la crisis o a la dÉcisión dÉ rÉtornoK
ivK El impacto dÉ la crisis sobrÉ las rÉmÉsas dÉ los rumanos Én Él ÉxtranjÉro
vK ia importancia dÉ los factorÉs talÉs como las rÉdÉs socialÉs ó la movilidad profÉsional dÉntro dÉl
procÉso dÉ adaptación dÉ los migrantÉs a las nuÉvas condicionÉs Én Él mÉrcado dÉ trabajo Én
los paísÉs dÉ dÉstino dÉbido a la crisis Éconómica
viK ias consÉcuÉncias positivas ó nÉgativas gÉnÉradas por la migración ó las formas Én quÉ la
migración puÉdÉ sÉr utilizada como una hÉrramiÉnta Éficaz Én la lucha contra la pobrÉza ó Él
dÉsarrollo Éconómico dÉ oumaniaK
viiK El grado Én quÉ la crisis Éconómica Én oumania sÉ constituóÉ como un catalizador dÉ la
intÉnción dÉ migración causando una ola dÉ salidas para trabajar Én Él ÉxtranjÉroK
IIK Análisis dÉ la sÉcción B: El caso dÉ la CAM
iK El caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid: análisis profundo – Él impacto dÉ la crisis sobrÉ Él flujo dÉ
mano dÉ obra rumana ó sobrÉ Él nivÉl dÉ vidaK
iiK El impacto dÉ las rÉstriccionÉs Én España para los trabajadorÉs rumanos a partir dÉ la fÉcha dÉ
22 dÉ julio dÉ 2M11 EMÉdida ko12728, lrdÉn moE/2M72/2M11 con las modificacionÉs dÉ 16 dÉ
sÉptiÉmbrÉ dÉ 2M11, documÉnto ko1M9R)K
iiiK mÉrspÉctiva dÉ futuro dÉ los inmigrantÉs rumanos dÉ la Comunidad dÉ Madrid Én Él contÉxto dÉ
la crisis ÉconómicaK
ivK IntÉgración dÉ los rumanos Én la CAM ó la coopÉración institucional Eun ÉnfoquÉ ÉspÉcial dÉsdÉ
la pÉrspÉctiva dÉ la actual crisis)K
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Capítulo IIK METlalildÍA aE iA IksEpTIdACIÓk AmiICAaA
2K1K aiagrama ó cronograma dÉ la invÉstigación
aÉfinición dÉl problÉma
“Migración ó crisis Éconómica: impacto
sobrÉ los flujos dÉ mano dÉ obra rumana
Én la Comunidad dÉ Madrid”
¿Cuál És Él impacto dÉ la crisis
Éconómica sobrÉ los trabajadorÉs
rumanos dÉ la Comunidad dÉ Madrid?;
¿mroducirá ÉstÉ impacto una
rÉconfiguración dÉ los flujos dÉ mano dÉ
obra rumana?
aisÉño dÉ la
invÉstigación
oÉcogida dÉ datos
Marco tÉórico martÉ aplicada
Técnicas cuantitativas
Técnicas cualitativas
palidas dÉ campo
MuÉstra
Cronograma
Análisis dÉ datos
oÉprÉsÉntación dÉ los datos
Én gráficos, tablas, mapas,
análisis intÉracción dÉ
variablÉs
InformÉ final
IntÉrprÉtación sistÉmática/
Explicación/oadiografías dÉ
los rÉsultados
aiagnóstico
ConclusionÉs
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aIAdoAMA aE iAp cApEp aE ToABAJl
aIpEÑl aE iA IksEpTIdACIÓk
ColkldoAMA
J mÉriódos dÉ ÉjÉcución J
BilnrEp aE
EJECrCIÓk
EJEp mAoA iA IksEpTIdACIÓk EkEol
p4K
cEBoEol
p1Kp2Kp3Kp4
MAoZl
p1Kp2Kp3Kp4
MAYl
p1Kp2Kp3Kp4
JriIl
p1Kp2Kp3Kp4
AdlpTl
p1Kp2Kp3Kp4
pEmTK
p1 p2 p3
dEkEoAo IaEA aE
IksEpTIdACIÓk
1K1K aÉfinición dÉ tÉma
1K2KAsignación dÉ tutor dÉ Trabajo cin dÉ MástÉr
1K3KmlantÉar prÉgunta dÉ invÉstigación/cormulación dÉ hipótÉsis
1K3K1K lbjÉtivos
1K3K2K mrÉgunta
1K3K3K Justificación
1K3K4K siabilidad
1K1K
1K2K
1K3K
1K3K1K
1K3K2K
1K3K3K
1K3K4
EiABloACIÓk aEi
MAoCl TEÓoICl
2K1K oÉvisar iitÉratura
2K1K1KaÉtÉctar
2K1K2KConsultar
2K1K3K ExtraÉr
2K2K oÉvisión dÉ prÉnsa
2K3KElaborar Marco TÉórico
2K1K2K1K
2K1K1K
2K1K2
2K1K3
2K2
2K3K2K3K
aEcIkIo TIml aE
IksEpTIdACIÓk
3K1KEstablÉcÉr Él tipo dÉ invÉstigación ó Él método: dÉscriptiva,
corrÉlacional, Éxplicativa; método dÉductivo o inductivoK
3K2K pÉlÉccionar disÉño dÉ invÉstigaciónK
3K1
3K2
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oECldIaA aE
aATlp Y ToABAJl
aE CAMml
4K1KoÉcopilación dÉ datos procÉdÉntÉs dÉ divÉrsas fuÉntÉsK
4K1K1KpÉccion I: Migración
4K1K1K1KaÉfinición dÉ Éstudios dÉ caso
4K1K1K2K Análisis comparativo: ia Émigración dÉ los rumanos: Évolución,
principalÉs dÉstinos a nivÉl intÉrnacional ó ÉuropÉoK
4K1K1K3K Análisis dÉl caso dÉ EspañaK
4K1K1K4K Análisis dÉl caso dÉ la Comunidad dÉ MadridK
4K1K1KR ContÉxtualización gÉnÉral dÉ los datosK
4K1K2K pÉcción II: MÉrcado dÉl trabajoK
4K1K2K1K Análisis gÉnÉral dÉl impacto dÉ la crisis Éconómica sobrÉ Él
mÉrcado dÉ trabajoK
4K1K2K2K Análisis sÉctorial: Él caso dÉ los rumanos inmigrantÉs Én la
Comunidad dÉ MadridK
4K2K oÉcopilación dÉ datos a través dÉl Trabajo dÉ Campo: técnicas
cualitativas – ÉntrÉvistas ó ÉncuÉstasK
4K2K1K EntrÉvistas
4K2K2K EncuÉstas
4K2K2K1K EncuÉstas dÉ los trabajadorÉs rumanos Én la CK dÉ MadridK
p4 p1Kp2Kp3Kp4 p1Kp2Kp3Kp4
4K1
4K1K1
4K1K1K2
4K1K1K3K
4K1K1K4
4K1K1KR
p1Kp2Kp3Kp3
4K1K2
4K1K2K1
4K1K2K2
4K2K
4K2K1K4K2K1
4K2K1K1
p1Kp2Kp3Kp4 p1Kp2Kp3Kp4 p1Kp2Kp3
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oEaACCIÓk aE
IkcloME cIkAi
RK1KpistÉmatización dÉ la información obtÉnidaK
RK2K Análisis dÉ datosK
RK3K oÉalización dÉ la partÉ gráfica ó cartográficaK
RK4K ContÉxtualización ó análisis Éxplicativo dÉ los principalÉs
rÉsultados obtÉnidosK
RKRK ConclusionÉs dÉ la invÉstigaciónK
p1 p1Kp2Kp3Kp4 p1Kp2Kp3Kp4 p1Kp2Kp3Kp4 p1Kp2Kp3Kp4
RK1
RK2
RK3RK3
RK4
p1Kp2Kp3Kp4
RK4
RKR
p1Kp2Kp3
oEEsAirACIÓk
6K1K oÉvisión dÉ rÉdacción ó dÉ la prÉcisión gráfica ó cartográfica por
partÉ dÉl autorK
6K2K oÉvisión intÉgral dÉl trabajo por partÉ dÉl tutorK
6K3K CorrÉccionÉs ó modificacionÉs ÉfÉctuadas por la sugÉrÉncia dÉl
tutor
6K1
6K2
6K3
ildIpTICA aE
moEpEkTACIlk 7K2K oÉalización dÉ una prÉsÉntación multimÉdia dÉl trabajoK
7K3K EntrÉga dÉ trabajo a los miÉmbros dÉl tribunalK
7K4K mrÉsÉntación antÉ Él tribunalK
7K2
7K3
7K4
mrBiICACIÓk Y
arcrpIÓk aE iA
IksEpTIdACIÓk
8K1KBuscar formas dÉ promovÉr los rÉsultados dÉ la invÉstigación
8K1K1K marticipación Én congrÉsos ciÉntíficos
8K1K2K mublicación dÉ artículos ciÉntíficos Én rÉvistas dÉ alto impacto
Elaboración propiaK
1R
2K2K MÉtodología aplicada para la obtÉnción dÉ los rÉsultados
Método dÉ invÉstigación: dÉductivo
El método dÉductivo porquÉ vamos a cÉntrarnos Én un tÉma gÉnÉral como la Évolución dÉ
los flujos migratorios dÉ los rumanos Én Él contÉxto dÉ la crisis Éconómica ó las consÉcuÉncias
dÉl fÉnómÉno migratorio Én gÉnÉral ó dÉ la actual crisis sobrÉ Él mÉrcado dÉ trabajoK
BrÉvÉ prÉsÉntación dÉ las técnicas dÉ invÉstigación aplicadas
AK oÉcolÉcción dÉ datos Cualitativos: ÉncuÉstas ó ÉntrÉvistasK
pÉ rÉalizaron  guionÉs dÉ ÉntrÉvistas ó guionÉs dÉ ÉncuÉsta/cuÉstionarioK ios guionÉs sÉ puÉdÉn
vÉr Én los anÉxosK
BK oÉcolÉcción dÉ datos Cuantitativos: datos oficialÉs EInstituto kacional dÉ
Estadística, Instituto dÉ Estadística dÉ la Comunidad dÉ Madrid, MinistÉrio dÉ EmplÉo ó
pÉguridad pocial, Instituto kacional dÉ Estadística dÉ oumanía), Éstudios consultorías privadas,
Éstudios invÉstigación académicaK
ia dÉtÉrminación dÉ las variablÉs para la rÉalización dÉ la pondÉración Én la ÉlÉcción dÉ los
Estudios dÉ Caso para Él Trabajo dÉ Campo
El Trabajo dÉ cin dÉ MástÉr tÉndrá como rÉfÉrÉncia  un grandÉ Éstudio dÉ caso: la
Comunidad dÉ Madrid ó  cinco Éstudios dÉ caso sÉcundarios: Madrid, Alcalá dÉ eÉnarÉs,
Coslada, Arganda dÉl oÉó, TorrÉjón dÉ ArdozK
ia ÉlÉcción dÉ los municipios dondÉ sÉ ÉfÉctuarán visitas ó sÉ aplicarán cuÉstionarios ó
sÉ rÉalizaran ÉntrÉvistas con las autoridadÉs compÉtÉntÉs EasociacionÉs dÉ rumanos por ÉjÉmplo)
sÉ hará ÉntrÉ los municipios dÉ la Comunidad dÉ Madrid  dÉ acuÉrdo a la puntuación quÉ rÉciban
los municipios a partir dÉ las siguiÉntÉs variablÉs dÉ rÉflÉxión ó dÉ la pondÉración dÉ Éstas
variablÉsK A continuación sÉ prÉsÉntará un ÉsquÉma con las 4 variablÉs ÉlÉgidas ó dÉspués dÉ
dÉtallará la mÉtodología dÉ pondÉraciónK
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Municipio: EjÉmplo: Coslada
sAoIABiEp mlkaEoACIÓk
A:
Alto
1M
I:
intÉrmÉdio
7
B:
Bajo
4
 ia concÉntración dÉ los rumanos Én Él municipio ERM%)
J Escala dÉ puntuación: sÉ rÉalizará un ranking ó Én función dÉ Ésta
clasificación sÉ otorgarán las puntuacionÉsK
A: alto
1M
 ia ÉxistÉncia dÉ mínimo una asociación dÉ rumanos Én Él municipio
E1M%)
J Escala dÉ puntuación: la ÉxistÉncia dÉ varios sÉ calificará con “A”, la ÉxistÉncia
dÉ una sola asociación sÉ calificará con ” I” ó la inÉxistÉncia con “B”K En ÉstÉ
último casa la variablÉ tÉndrá valor nulo)
A: alto
ER asoc)
1M
 ia ÉxistÉncia dÉ situacionÉs ÉspÉcialÉs Én Él municipio como por
ÉjÉmplo: dinamica muó activa dÉ los flujos dÉ inmigrantÉs rumanos, la tasa dÉ
dÉsÉmplÉoK E2M%)
J Escala dÉ puntuación:la ÉxistÉncia dÉ múltiplÉs dinámicas dÉ alta importancia sÉ
calificará con”A”, la ÉxistÉncia dÉ una sola dinámica importantÉ o dÉ dinámicas dÉ
no muó significativas sÉ calificará con “I” ó las dinámicas insignificantÉs sÉ
calificarán con “B”K
A: alto
1M
 ManifÉstacionÉs ÉspÉcialÉs Ecasos aislados)/ consÉcuÉncias visiblÉs dÉ la
crisis Éconómica Én Él municipio E2M%)
J Escala dÉ puntuación: ÉstÉ És un critÉrio muó flÉxiblÉK pÉ tÉndrá Én cuÉnta la
visibilidad dÉ los problÉmas ÉxistÉntÉs Eo causadas por la crisis) Én IntÉrnÉt,
Én la prÉnsa, Étc ó también otros indicadorÉs con cualÉs sÉ puÉdÉn mÉdir
Éstos aspÉctos: Évolución dÉ los sÉctorÉs Éconómicos EÉspÉcial atÉnción al
sÉctor construccionÉs), cambios Én la Éstructura dÉ la población por sÉctorÉs
dÉ actividad, ÉtcK En función dÉ la intÉnsidad dÉ la manifÉstación dÉ Éstos
aspÉctos sÉ otorgarán las puntuacionÉs corrÉspondiÉntÉs:”A”,”I” o “B”K
I: intÉrm
7
ltros aspÉctos EpÉ mÉncionarán si sÉ dÉtÉctarán aspÉctos ÉspÉcialÉs ó sÉ considÉrarán al pondÉrar ladÉcisión final)K
oEpriTAal/aECIpIÓk
8M%”A”E1M)+2M%”I”E7)=9K4M
Municipio con A:alto nivÉl dÉ
importancia Én términos dÉ árÉa
dÉ invÉstigaciónK
Elaboración propiaK
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mara rÉalizar la pondÉración sÉ considÉrará A=1M; I=7; B=4 ó Él principio básico sÉrá la
mÉdia aritmética dÉ las puntuacionÉs Én función dÉ los porcÉntajÉs corrÉspondiÉntÉs para cada
una dÉ las variablÉsK pÉ ÉligiÉron Éstos valorÉs porquÉ conformÉ con los principios dÉ Équidad dÉ
las pondÉracionÉs, Él rÉsultado dÉ la mÉdia aritmética ÉntrÉ Él valor más alto ó Él valor más bajo
dÉbÉ sÉr igual con Él valor ÉlÉgido para calificar Él nivÉl intÉrmÉdio, Én nuÉstro caso 7 EA+B=I;
1M+4=14/2=7)K
CiApIcICACIÓk aE ilp oEpriTAalp Ek crkCIÓk aEi sAilo lBTEkIal aE iA mlkaEoACIÓk
A: Alto nivÉl dÉ importancia 8KMM 1MKMM
I: kivÉl intÉrmÉdio dÉ importancia 6KMM         7K99
B: kivÉl bajo dÉ importancia 4KMM         RK99
Elaboración propiaK
Es dÉ anotar quÉ los siguiÉntÉs critÉrios corrÉspondÉn a una rÉvisión dÉ cuálÉs son las
variablÉs utilizadas para dÉmostrar la objÉtividad dÉ las ÉlÉccionÉs ó para quÉ los rÉsultados
obtÉnidos sÉan compatiblÉs con las normas/rÉglas quÉ dÉfinÉn una buÉna práctica Én Él campo
tÉmático Én la quÉ sÉ Énfoca Él Trabajo dÉ cin dÉ MástÉrK
Trabajo dÉ campo
pÉ rÉalizará trabajo dÉ campo Én los municipios sÉlÉccionados, para tÉnÉr una visión
comparativa dÉ los aspÉctos analizadosK ios municipios sÉlÉccionados sobrÉ la basÉ dÉ lo
antÉrior mÉncionado son: Madrid, Alcalá dÉ eÉnarÉs, Coslada, Arganda dÉl oÉó ó TorrÉjón dÉ
ArdozK
ios siguiÉntÉs aspÉctos sÉrán tÉnidos Én cuÉnta Én Él momÉnto dÉ sistÉmatizar las visitas:
• pÉ Éscribirá Én la fichas: Él lugar ó la fÉcha dÉ visita;
• kúmÉro ó cargo dÉ pÉrsonas  contactadas EÉntrÉvistadas, Étc);
• IdÉntificación dÉ la asociación dÉ rumanos ó dÉ la pÉrsona quÉ dirigÉ la asociación;
• A través dÉ las ÉncuÉstas ó ÉntrÉvistas rÉalizadas hacÉr una brÉvÉ caractÉrización dÉ la
situación Éncontrada Én Él municipio visitado;
• IdÉntificación dÉl nivÉl dÉ  prÉocupación dÉl aóuntamiÉnto Én términos intÉgración dÉ
los inmigrantÉs rumanos ó la productividad dÉ la coopÉración intÉrinstitucional Én Él
contÉxto dÉ la actual crisis Éconómica;
• IdÉntificación dÉ cuantos ó qué tipo dÉ organismos participan Én la solución dÉ los
problÉmas dÉ los inmigrantÉs;
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• aiagnostico: grandÉs problÉmas dÉ los inmigrantÉs, principal impacto dÉ la crisis,
idÉntificación dÉ las limitacionÉs o advÉrtÉncias acÉrca dÉ los aspÉctos o actorÉs quÉ
puÉdÉn afÉctar la intÉgración o la solución dÉ los problÉmas dÉ los inmigrantÉK
pÉ rÉalizarán fichas dÉ sistÉmatización EdÉ la información cualitativa) para cada
municipio visitadoK A continuación podÉmos obsÉrvar un ÉjÉmplo dÉ ficha dÉ sistÉmatización dÉ
los rÉsultados obtÉnidos a través dÉ técnicas cualitativas: ÉncuÉstas, ÉntrÉvistas, grupos dÉ
discusión, obsÉrvacionÉs, ÉtcK
Municipio: J cÉcha: J
kúmÉro dÉ pÉrsonas contactadas:
J
Cargos:
J
Asociación/És dÉ rumanos:
airÉctor/És dÉ la asociación:
mrincipalÉs accionÉs:
BrÉvÉ caractÉrización/diagnóstico a partir dÉ las técnicas
cualitativas aplicadas:
cormato análisis ptlT pToEkdTe tEAhkEpp
lmmloTrkITY TeoEAT
AYrkTAMIEkTl
AK Evaluación dÉl nivÉl dÉ prÉocupación Én términos dÉ:
A:alto              I:intÉrmK        B:bajo
IntÉgración
CoopÉración
BK lrganismos participantÉs:
BoEsE aIAdklpTICÓ cIkAi
mAiABoAp CiAsE EsÉ ÉxtraÉrán dÉ las conclusionÉs las palabras clavÉ)
IkT
Eo
kA
i
Eu
TE
ok
Ai
eEimcri eAoMcri
Elaboración propiaK
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oÉcolÉcción dÉ datos Cualitativos
Elaboración propia
EkToEsIpTAp
J rÉprÉsÉntantÉs dÉ la Embajada dÉ
oumania Én EspañaK
J rÉprÉsÉntantÉs dÉ las AsociacionÉs dÉ
rumanos dÉ la Comunidad dÉ MadridK
J rÉprÉsÉntantÉs dÉl MinistÉrio dÉ Trabajo
ó mrotÉcción pocial dÉ oumaniaK
EkCrEpTAp
J aplicadas a los inmigrantÉs rumanos
EdÉ distintos municipios dÉ la CM)K
lBpEosACIÓk mAoTICImAkTE
J impacto dÉ la crisis Én los municipios
visitados ó dÉ la atmosfÉra gÉnÉral ÉntrÉ
los trabajadorÉs rumanosK
dormlp aE aIpCrpIÓk
J organización dÉ un grupo dÉ discusión
con algunos rÉprÉsÉntantÉs dÉ las
asociacionÉs dÉ rumanos miÉmbros dÉ
cEaolMK
J organización dÉ un grupo dÉ discusión
con trabajadorÉs rumanos Én una
asociación dÉ rumanosK
ClkpriTA A EumEoTlp
kACIlkAiEp E IkTEokACIlkAiEp
J rnivÉrsidad dÉ BucarÉst, oumania,
cacultad dÉ dÉografíaK
JrnivÉrsidad dÉ BucarÉst, oumania,
cacultad dÉ pociologíaK
J ConsÉjo pupÉrior dÉ InvÉstigacionÉs
CiÉntíficas ECpIC), IEda, Madrid EEspaña)K
pIpTEMATIZACIÓk aE ilp
oEpriTAalp lBTEkIalp A
ToAsÉp aE TÉCkICAp
CrAiITATIsAp
2M
EncuÉstaK MuÉstrÉoK
aisponÉr dÉ una muÉstra rÉprÉsÉntativa És uno dÉ los rÉtos más importantÉs dÉ la
invÉstigación rÉalizada mÉdiantÉ una ÉncuÉsta, És dÉcir, Éncontrar aquÉllo quÉ pÉrmitÉ considÉrar
las obsÉrvacionÉs rÉalizadas aplicablÉs a la totalidad dÉ la poblaciónK
pÉ ha rÉcurrido al madrón Municipal como marco dÉ rÉfÉrÉncia Én Él procÉso dÉl
plantÉamiÉnto ó crÉación dÉ la muÉstraK Con Él fin dÉ alcanzar Él mÉjor nivÉl posiblÉ dÉ
rÉprÉsÉntatividad ó al mismo tiÉmpo tÉniÉndo Én cuÉnta las dificultadÉs rÉlacionadas con Él
accÉso al colÉctivo inmigrantÉ, sÉ ha fijado Él tamaño dÉ la muÉstra Én 11M ÉncuÉstasK mara la
población dÉ origÉn rumano EmaóorÉs dÉ 18 años) rÉsidÉntÉ Én la Comunidad dÉ MadridK
EncuÉsta dÉ inmigrantÉs rumanos Én la Comunidad dÉ Madrid
cICeA TÉCkICA
rnivÉrso muÉstral: Individuos dÉ ambos sÉxos, nacionalidad rumana, maóorÉs dÉ 18 años,
rÉsidÉntÉs Én la Comunidad dÉ MadridK
Tamaño dÉ la muÉstra: 11M individuosK
aisÉño dÉ la muÉstra: Estratificada por zona dÉ rÉsidÉncia, Édad E18J64), sÉxo a partir dÉl madrón
MunicipalK
Trabajo dÉ campo: oÉalizado durantÉ los mÉsÉs dÉ maóo ó junio dÉ 2M12, Comunidad dÉ MadridK
ia intÉrprÉtación ó la Éxposición dÉ los rÉsultados obtÉnidos a través dÉ técnicas cualitativas
ios rÉsultados dÉ la invÉstigación sÉ Éxpondrán a través dÉ diagnósticos, radiografías,
matricÉs analíticas ó Éxplicativas, ÉsquÉmas, análisis comparativo por bloquÉs ó sÉccionÉsK
Todas Éstas cosas son apoóadas por la organización dÉ los guionÉs dÉ ÉncuÉsta ó ÉntrÉvistaK
ios guionÉs dÉ ÉntrÉvista Éstán organizados por los siguiÉntÉs principalÉs bloquÉs
tÉmáticos:
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 EslirCIÓk  aEi cEkÓMEkl MIdoTloIl Y iA mEoCEmCIÓk plBoE ilp
IkMIdoAkTEp aE loIdEk orMAkl
 mEoCEmCIÓk aE iA CoIpIp EClkÓMICA
 Ei IMmACTl aE iAp oEpToICCIlkEp Ek EpmAÑA A mAoTIo aE iA cECeA aE 22 JriIl
aE 2M11 [iA MEaIaA kM12728, loaE moE/2M72/2M11 EClk iAp MlaIcICACIlkEp aE 16
aE pEmTIEMBoE aE 2M11, alCrMEkTl kl1M9R)]
 IkTEdoACIÓk, CllmEoACIÓk IkpTITrCIlkAi Y mEopmECTIIsApK
ios guionÉs dÉ ÉncuÉsta/cuÉstionario Éstán organizados también por bloquÉs tÉmáticosK
mor lo tanto los principalÉs ÉjÉs sÉguidos son:
 aATlp plCIlaEMldoÁcIClp Y iA pITrACIÓk iABloAi
 aATlp Clk oEpmETl A iA oEdIÓk aE loIdEk aE orMAkÍA Y iA pITrACIÓk
iABloAi
 aATlp plBoE iA pITrACIÓk aE iA sIsIEkaA
 IkdoEplp Y iAp oEMEpAp
 mEoCEmCIlkEp plBoE iA CoIpIp EClkÓMICA
 mEopmECTIsAp E IkTEdoACIÓk aE ilp orMAklp Ek iA ClMrkIaAa aE MAaoIaK
mor lo tanto, partiÉndo dÉ Éstos bloquÉs sÉ sistÉmatizará la información con hÉrramiÉntas
Éstadísticas como Él programa pmpp ó Microsoft ExcÉl ó sÉ Éxpondrá Én forma dÉ gráficos,
tablas, diagramas simplÉs, diagramasJoadar, ÉtcK
También sÉ rÉalizarán corrÉlacionÉs Éstadísticas ÉntrÉ las variablÉs para dÉmostrar la
validÉz dÉ algunas situacionÉs o posiblÉs situacionÉsK Estas corrÉlacionÉs sÉ rÉprÉsÉntarán a
través dÉ ÉsquÉmasJÉxplicativas acompañadas dÉ gráficosJdiagnósticoK
Todas Éstas rÉprÉsÉntacionÉs gráficas sÉrán acompañadas por una Éxplicación tÉórica Én
dÉtallÉK
oÉcolÉcción dÉ datos cuantitativos ó la Éxposición dÉ los rÉsultados obtÉnidos a través dÉ
técnicas cuantitativas
El trabajo intÉgrará también métodos cuantitativos dÉ invÉstigación adÉmás dÉ los
métodos cualitativos con Él fin dÉ contrastar Él punto dÉ vista dÉl invÉstigador ó la misma
naturalÉza quÉ prÉsÉntan las situacionÉs ÉstudiadasK
A continuación sÉ puÉdÉ obsÉrvar un ÉsquÉma con las principalÉs fuÉntÉs cuantitativas
utilizadas ó la modalidad dÉ Éxposición dÉ los rÉsultados obtÉnidos a través dÉ los datos
rÉcogidosK
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Elaboración propiaK
IkpTITrTlp aE
EpTAaIpTICA:
J IkE, madrón anual ó
municipal
J IkpTITK aE EpTK
ClMrkIaAa aE
MAaoIa
J Ikp orMAkÍA
EpTAaIpTICAp aE lToAp
IkpTITrCIlkEp:
JMIkIpTEoIl aE EMmiEl Y
pEdroIaAa plCIAi EpmAÑA
JMIkIpTEoIl aE ToABAJl Y
molTECCIÓk plCIAi aE
orMAkÍA
J EMBAJAaA aE orMAkIA Ek
EpmAÑA
J doÁcIClp
J TABiAp
J aIAdoAMAp
J EpnrEMAp aE MAToICEp
J oEmoEpEkTACIlkEp
CAoTldoÁcICAp
aIAdkÓpTICl TEÓoIClJEumiICATIsl
EprÉsÉntación Én dÉtallÉ a partir dÉ las
corrÉlacionÉs ÉntrÉ los datos)K
lToAp crEkTEp:
JEpTraIlp IksEpTIdACIÓk
ACAaÉMICA
J EpTraIlp ClkpriTloIAp
moIsAaAp
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lrganización dÉ la información
mara consolidar la información obtÉnida dÉ cada una dÉ las fuÉntÉs Elibros, informÉs,
rÉgistros, artículos ciÉntíficos, Étc) sÉ utilizará como guía Él siguiÉntÉ formato dÉ
sistÉmatización:
cICeA aE pIpTEMATIZACIÓk
aE iA IkcloMACIÓk
TITril: ArTlo:
EaITloIAi: AÑl: mÁdIkAp:
AoEA TEMÁTICA moIkCImAi:
ApmECTlp moIkCImAiEp:
 …………K
 …………K
 …………K
lTolp ApmECTlp:
aK IdÉas pÉcundarias:


bK IdÉas dÉ Apoóo:


EJEMmilp
aATlp EpTAaIpTIClp E IkcloMACIÓk
CAoTldoÁcICA
Estadística:
Cartografía:
krEsAp IaEAp dEkEoAaAp:
*ltras notas
Elaboración propiaK
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Cartografía a utilizar o disÉñar
ia propuÉsta És dÉsarrollar una solución cartográfica original Ecualitativa ó cuantitativa)
rÉprÉsÉntativa dÉ las dinámicas dÉl ámbito dÉ Éstudio por mÉdio dÉ la utilización dÉ
hÉrramiÉntas como Arcdis ó, más prÉcisamÉntÉ ArcMap 1MK mara Él disÉño sÉ utilizarán
hÉrramiÉntas dÉ CorÉl araw uRK
ios mapas quÉ sÉ rÉalizarán sÉrán dÉ tipo: mapas dÉ coroplÉtas, mapas dÉ figuras
proporcionalÉs, mapas dÉ flujosK pÉ utilizarán también mapas ÉxistÉntÉs mÉncionando la
fuÉntÉK
A continuación sÉ dÉscribÉn los mapas a dÉsarrollar:
AKMapas gÉnÉralÉs sobrÉ la inmigración Én España
 la principal nacionalidad ÉxtranjÉra por comunidadÉs autónomas dÉ EspañaK
 la principal nacionalidad ÉxtranjÉra por municipios dÉ la Comunidad dÉ MadridK
BK ComunidadÉs dÉ rumanos
 mapa comunidadÉs dÉ rumanos a nivÉl mundialK
 mapa comunidadÉs dÉ rumanos/ÉxtranjÉros por país dÉ la rnión EuropÉaK
 mapa númÉro dÉ rumanos/ÉxtranjÉros por comunidadÉs autónomas ó por provincias dÉ
EspañaK
 mapa númÉro dÉ rumanos/ÉxtranjÉros por municipios dÉ la Comunidad dÉ MadridK
 mapa númÉro dÉ rumanos por distritos dÉ MadridK
CK lrigÉn dÉ los inmigrantÉs rumanos
 Mapa inmigrantÉs rumanos Én la Comunidad dÉ Madrid Én función dÉ la rÉgión dÉ
procÉdÉncia dÉ oumaníaK
aK Impacto dÉ la crisis Éconómica sobrÉ Él flujo dÉ mano dÉ obra rumana
 Mapa dÉ los inmigrantÉs rumanos Én situación dÉ paro por municipios dÉ la CAM
 ias tasas dÉ paro Én oumanía ó España EgÉnÉral, por sÉxo)K
2R
Capítulo IIIK MAoCl TEÓoIClK AmoluIMACIÓk IkTolarCTloIA A
iA IkMIdoACIÓk
3K1K Evolución dÉ los flujos migratorios ó los ÉfÉctos dÉ la migraciónK El
comportamiÉnto migratorio ÉuropÉo
ia movilidad dÉ la población És un fÉnómÉno histórico quÉ ha ido cobrando una
importancia crÉciÉntÉ dÉsdÉ hacÉ siglo ó mÉdioK ia modÉrnización Éconómica, junto con las
transformacionÉs dÉmográficas, socialÉs ó políticas quÉ caractÉrizan ÉstÉ pÉríodo contribuóÉn, Én
primÉr lugar, a una intÉnsificación dÉ los flujos migratorios ó, Én sÉgundo, a modificar los
campos migratorios ó las árÉas dÉ influÉncia dÉ Éstos flujosK
A difÉrÉncia dÉ otras árÉas, sobrÉ todo América dÉl kortÉ, Europa fuÉ durantÉ largo
tiÉmpo un tÉrritorio Émigratorio convirtiéndosÉ dÉspués Én cÉntro dÉ rÉcÉpción dÉ inmigrantÉs
muó rÉciÉntÉmÉntÉ, Én la sÉgunda mitad dÉl siglo uuK ltro rasgo quÉ la distinguÉ dÉ EEKrrK  ó
Canadá És Él ÉfÉcto quÉ tiÉnÉ la avÉntura colonial ÉuropÉa sobrÉ las migracionÉs rÉciÉntÉs: los
paísÉs ÉuropÉos han rÉcibido inmigrantÉs, sobrÉ todo, dÉ los tÉrritorios quÉ ÉstuviÉron bajo su
dominio EiopÉz, 2MMM)K
En Europa sÉ puÉdÉ hablar, por lo tanto, dÉ una migración antÉs dÉ la guÉrra, migración
dÉ ÉntrÉguÉrras, migración dÉ posguÉrra, poscolonial, una migración dÉbida al colapso dÉ los
rÉgímÉnÉs comunistas Én los paísÉs dÉl EstÉ, la movilidad dÉbida al acuÉrdo dÉ pchÉngÉn ó a la
incorporación dÉ nuÉvos paísÉs dÉl EstÉ Én la rE Én 2MM4 E1M paísÉs) ó Én 2MM7 EBulgaria ó
oumanía) ó actualmÉntÉ una migración dÉbida a la crisis ÉconómicaK
aurantÉ las primÉras décadas dÉl siglo uu sÉ inicia una lÉnta transformación dÉl sistÉma
migratorio ÉuropÉoK A lo largo dÉl siglo uIu ó hasta 193M, Europa sÉ había caractÉrizado por sÉr
un árÉa Émisora dÉ ÉmigrantÉs quÉ dÉjaban su país dÉ origÉn para dirigirsÉ a América dÉl kortÉ ó
dÉl pur, Australia ó kuÉva ZÉlandaK
mor otra partÉ, durantÉ ÉstÉ mismo pÉríodo sÉ asistÉ a un incrÉmÉnto dÉ la movilidad
intraÉuropÉaK El procÉso dÉ industrialización ó la urbanización contribuóÉn a Éxplicar partÉ dÉ
Éstas migracionÉs, como las protagonizadas por polacos ó ucranianos quÉ sÉ dirigían a trabajar
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Én las industrias dÉl carbón, Él hiÉrro ó Él acÉro dÉ los ÉmÉrgÉntÉs cÉntros dÉ crancia, AlÉmania É
InglatÉrra, o Él dÉsplazamiÉnto dÉ un gran númÉro dÉ Éslavos procÉdÉntÉs dÉ oÉpública ChÉca ó
molonia, atraídos por los cÉntros urbanos Én ÉxpansiónK
“ia sÉgunda mitad dÉl siglo vÉintÉ cÉrtificó la convÉrsión dÉ la Europa lccidÉntal Én una
zona dÉ rÉcÉpción dÉ inmigraciónK Esa invÉrsión Én Él sÉntido dÉ los movimiÉntos migratorios
Éstuvo ÉstrÉchamÉntÉ rÉlacionada con las  transformacionÉs dÉmográficas, Éconómicas, ó
políticas dÉ EuropaK En 19RM, los rÉsidÉntÉs dÉ  nacionalidad ÉxtranjÉra rÉprÉsÉntaban un Éscaso
1,R% dÉl total dÉ la población, Él aumÉnto dÉ los flujos ó  consiguiÉntÉmÉntÉ dÉ la proporción dÉ
pÉrsonas dÉ nacionalidad ÉxtranjÉra conllÉvó un cambio Én los orígÉnÉs dÉ los migrantÉs así
como Én las caractÉrísticas sociodÉmográficas dÉ los mismosK A grandÉs rasgos, dÉsdÉ ÉntoncÉs
podÉmos distinguir cuatro pÉríodos: a) 19RMJ1973, dÉ la posguÉrra hasta la crisis Éconómica, con
Él dÉsarrollismo dÉ los años sÉsÉnta como piÉza cÉntral; b) 1973J1982, Él pÉríodo
corrÉspondiÉntÉ a la crisis Éconómica; c) 1982J1992, Él pÉríodo dÉ la rÉcupÉración Éconómica; ó
d) 1993J2MMM marcado por la toma dÉ conciÉncia dÉ las migracionÉs como asunto prioritario Én
la agÉnda política dÉ la rnión EuropÉaK” ECabré, aomingo, 2MM2, 2)K mÉrsonalmÉntÉ ÉxtiÉndo
ÉstÉ último pÉriodo hasta 2M12 quÉ abarca Él sÉgmÉnto dÉspués dÉ 2MM8 EdÉ la actual crisis)K
EpnrEMA EumiICATIsA aE ilp cACTloEp aETEoMIkAkTEp aE ilp cirJlp
MIdoATloIlp Ek ErolmA EkToE 19RM Y 2M12
IK Ei aEpAooliiIpMl
19RM J 1973
CAoACTEoIpTICAp:
AK Migración dÉ trabajadorÉs a la
tÉrminación dÉ la pÉgunda duÉrra
Mundial
BK MovimiÉntos producidos por Él
procÉso dÉ dÉscolonización
CK martición dÉ Europa Én 2 bloquÉs
EduÉrra cría)
ModÉlo dApTAIBAITEo:
[El modÉlo dÉl
trabajador invitado
EÉspÉcífico para
AlÉmania)]
maísÉs ÉmisorÉs: mortugal,
España, Italia, drÉcia,
Yugoslavia, paísÉs dÉ la
CommonwÉalth, Turquía ó dÉ
MagrÉb
maísÉs rÉcÉptorÉs: AlÉmania,
crancia, puiza, Bélgica, oÉino
rnido
IndonÉsia                  eolanda
Congo                   Bélgica
ArgÉlia                   crancia ETratado dÉ Evián –
aproxK1 millón dÉ pÉrsonas Émigraron dÉ ArgÉlia a
crancia ÉntrÉ 1962J63K
CorriÉntÉs dÉ
rÉfugiados ó
asilados
J El ciÉrrÉ dÉ la frontÉra ÉntrÉ eungría ó Austria E19R6JR7)
J ia mrimavÉra dÉ mraga E1968) ó la ocupación poviética AproxK194 milK oÉfugiados húngaros llÉgan a Austria
AproxK 162 milK oÉfugiados chÉcos ó Éslovacos llÉgan Én
los paísÉs dÉ la Europa lccidÉntal EMunz, 199R)
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IIK iA CoIpIp EClklMICA
1973J1982
mrincipalÉs flujos:
Crisis Éconómica Én Él sÉctor industrial
clujos sÉcundarios:
MovimiÉntos – fruto dÉ las dÉscolonizacionÉs tardías
MovimiÉntos – dÉbidos a la instalación dÉ dictaduras Én Él
Cono pur latinoamÉricano
MovimiÉntos causados por Él inicio dÉ la dÉscomposición
dÉl bloquÉ oriÉntal
IIIK iA oECrmEoACIÓk  EClkÓMICA 1983J1992 IsKAK ClkpliIaACIÓk aE iA rE 1993J2M12
J IncrÉmÉnto dÉ la inmigración Én los antiguos paísÉs rÉcÉptorÉs
JTransición dÉ los paísÉs ÉminamÉntÉ Émigratorios Elos paísÉs
mÉditÉrránÉos dÉ la rE) a paísÉs dÉ inmigración
JAcuÉrdo dÉ pchÉngÉn E1991) – favorÉcÉ la movilidad dÉ los
trabajadorÉs dÉ los paísÉs comunitarios
JMigracionÉs dÉ rÉfugiados: J dÉbido Én su
Jmaóor partÉ por los ÉfÉctos dÉl colapso dÉ los rÉgímÉnÉs
comunistas Én los paísÉs dÉl EstÉ;
J los rÉfugiados dÉl conflicto dÉ los
BalcanÉsK
J pÉ dÉbÉ mÉncionar quÉ Én la década dÉ los novÉnta sÉ
inaugura una drástica rÉstricción Én la concÉsión dÉ pÉrmisos
para rÉfugiados Én casi todos los paísÉs ÉuropÉos
J crÉciÉntÉ llÉgada dÉ flujos migratorios
J política migratoria conjunta
J pÉríodo dÉ discusionÉs ó dÉ adopción dÉ lÉóÉs Én
matÉria dÉ ÉxtranjÉría ó dÉ política común tanto Én lo
quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a los flujos dÉ migrantÉs Éconómicos
como al dÉrÉcho dÉ asiloK
J AdhÉsión dÉ nuÉvos Éstados miÉmbros dÉ la rE:
Austria, cinlandia ó puÉcia E199R), Él grupo dÉ los 1M
Én 2MM4: molonia, Eslovaquia, EslovÉnia, oK ChÉca,
eungría, Estonia, iituania, iÉtonia, ChiprÉ ó Malta ó
Én 2MM7 dÉ Bulgaria ó oumanía quÉ gÉnÉraron
grandÉs olÉadas dÉ inmigrantÉsK
J
J *ÉstÉ pÉríodo lo vamos a dÉsarrollar Én los siguiÉntÉs capítulosK
IsKBK    iA CoIpIp EClkÓMICA aE 2MM8
J oÉdÉfinición dÉ los flujos migratorios
J dravÉs pÉrturbacionÉs dÉl mÉrcado dÉl trabajo Én muchos paísÉs ÉuropÉos EÉspÉcial atÉnción al caso Éspañol, griÉgo
É irlandés), lo quÉ ha gÉnÉrado fÉnómÉnos dÉ migración dÉ rÉtorno o dÉ cambio dÉ dÉstinoK
*ÉstÉ pÉríodo lo vamos a dÉsarrollar Én los siguiÉntÉs capítulosK
Elaboración propia a partir dÉ la intÉrprÉtación dÉ distintas fuÉntÉs: mara la clasificación dÉ los pÉríodos hÉmos utilizado como basÉ la
clasificación rÉalizada por Cabré ó aomingo E2MM2) con la adaptación propia dÉl último pÉríodoK
Como sÉ pudo obsÉrvar Én Él ÉsquÉma antÉrior Én Europa, calificada con frÉcuÉncia
como tiÉrra dÉ migracionÉs, sÉ produjÉron múltiplÉs flujos migratoriosK
mor lo tanto Europa no És un Éspacio homogénÉo dÉsdÉ Él punto dÉ vista migratorioK
easta principios dÉ los años ochÉnta, Europa Éra un mosaico Én Él quÉ cada Éstado tÉnía su
propia historia migratoriaK kumÉrosos paísÉs sÉ caractÉrizaban por la Émigración EItalia,
mortugal, España, Irlanda, molonia), miÉntras quÉ otros Ecrancia, puiza ó AlÉmania) habían
mantÉnido una larga tradición inmigratoriaK
molíticas ó modÉlos rÉstrictivos dÉ la llÉgada dÉ nuÉvos
flujos migratorios: rÉtorno dÉ inmigrantÉs Én Él pur dÉ
Europa ó aumÉnto dÉl flujo dÉ inmigrantÉs procÉdÉntÉs
dÉ paísÉs tÉrcÉros a la rE
Angola ó MozambiquÉ mortugal
Cono pur España
Más dÉ 2RM mil polacos Émigraron ÉntrÉ 198MJ81
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ActualmÉntÉ Él procÉso continúa ó Éstos flujos funcionan a Éscalas divÉrsas J
intÉrnacional, intracomunitaria, intÉrrÉgional, local J ó muÉstran dinámicas difÉrÉntÉs sÉgún los
paísÉsK
rn fÉnómÉno actual És la migración dÉ las pÉrsonas altamÉntÉ cualificadasK aÉbÉmos
dividir ÉstÉ tipo dÉ migración Én dos grandÉs grupos: la migración dÉ ÉlitÉs, ÉstÉ grupo Éstá
formado por los dirÉctivos ó ÉspÉcialistas altamÉntÉ cualificados dÉ compañías multinacionalÉs,
ÉstudiantÉs, univÉrsitarios, diplomados, artistas ó ÉmplÉados dÉ organizacionÉs intÉrnacionalÉsK
oara vÉz ÉstÉ grupo suÉlÉ sÉr objÉtivo dÉ violÉncia xÉnofóbica, dado quÉ no son vistos como un
problÉma, al contrario dÉ lo quÉ sucÉdÉ con los no privilÉgiados migrantÉs laboralÉsK El sÉgundo
grupo Éstá formado por pÉrsonas altamÉntÉ cualificadas dÉ Europa lriÉntal ó los paísÉs dÉl CIpK
Aquí sÉ trata dÉl fÉnómÉno ÉtiquÉtado como brain drain E“fuga dÉ cÉrÉbros”)K mor ÉjÉmplo
oumanía Éstá sÉriamÉntÉ afÉctada por ÉstÉ fÉnómÉnoK En los últimos años muchos ÉspÉcialistas,
técnicos, médicos han Émigrado por cuÉstionÉs ÉconómicasK EstÉ aspÉcto lo vamos a tratar por
sÉparado Én otro capítulo dÉ ÉstÉ trabajoK
io quÉ prÉocupa És quÉ ÉstÉ brain drain puÉda rÉtrasar las transformacionÉs Éconómicas
ó socialÉs dÉ los paísÉs afÉctadosK
aÉsdÉ hacÉ un par dÉ décadas asistimos a los rÉtos dÉ la globalización dÉ los flujos
migratorios: ÉxtÉnsión Éspacial dÉ las árÉas dÉ rÉclutamiÉnto, divÉrsificación crÉciÉntÉ dÉ la
movilidad ó dificultad para controlar las corriÉntÉs migratorias quÉ funcionan, cada vÉz más, a
Éscala planÉtaria EiópÉz, 2MMM)K
3K2K El flujo migratorio dÉl EstÉ al lÉstÉ: principalÉs caractÉrísticas
EstÉ capítulo ó Él siguiÉntÉ son dÉ naturalÉza introductoria, ó Én Éllos intÉntamos hacÉr
una contÉxtualización histórica dÉ lo quÉ És Él objÉto dÉ Ésta invÉstigación: la inmigración
rumana rÉcibida Én España ó Én ÉspÉcial Én la Comunidad dÉ MadridK
MovimiÉntos migratorios dÉsdÉ la Europa dÉl EstÉ hacia Él lÉstÉ sÉ viÉnÉn produciÉndo
dÉsdÉ Él siglo uIu, tanto hacia Él lÉstÉ dÉ Europa como hacia kortÉaméricaK easta principios
dÉl siglo uu los maóorÉs flujos migratorios sÉ dirigÉn al continÉntÉ amÉricano, ÉspÉcialmÉntÉ a
EErr, miÉntras quÉ a partir dÉ la mrimÉra duÉrra Mundial la Europa lccidÉntal sÉ conviÉrtÉ
también Én dÉstino prioritario EmajarÉs, 2MM6)K
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aÉspués dÉ la pÉgunda duÉrra Mundial los paísÉs dÉ la Europa dÉl EstÉ quÉdan
intÉgrados Én Él llamado bloquÉ socialista, ó una dÉ las caractÉrísticas dÉ las políticas dÉ sus
gobiÉrnos sÉrá la dÉ rÉstringir la salida dÉ sus ciudadanos hacia paísÉs dÉl opuÉsto bloquÉ
capitalistaK eabrá importantÉs movimiÉntos migratorios intÉrnos, dÉntro dÉl bloquÉ socialista,
pÉro la salida hacia los paísÉs occidÉntalÉs sÉ hará muó difícil ó los movimiÉntos migratorios
EstÉJlÉstÉ quÉdarán muó limitadosK
io gÉnÉral, no obstantÉ, És quÉ durantÉ las décadas postÉriorÉs a la pÉgunda duÉrra
Mundial los ciudadanos dÉ los paísÉs dÉ la Europa dÉl EstÉ tÉngan grandÉs dificultadÉs para
Émigrar hacia paísÉs occidÉntalÉs, lo cual no impidÉ quÉ sÉ vaóa produciÉndo ciÉrto flujo dÉ
salidas, rÉalizadas Én muchos casos dÉ forma clandÉstinaK mor su partÉ, los paísÉs dÉ la Europa
lccidÉntal sÉ conviÉrtÉn Én paísÉs dÉ asilo, óa quÉ todos Éllos forman partÉ dÉ la ConvÉnción dÉ
dinÉbra sobrÉ rÉfugiados subscrita Én 19R1, cuóo principal objÉtivo És prÉcisamÉntÉ Él dÉ dar
asilo político a las pÉrsonas quÉ salÉn huóÉndo dÉ paísÉs a los quÉ sÉ dÉfinÉ como totalitariosK En
ÉstÉ contÉxto a las pÉrsonas procÉdÉntÉs dÉ la Europa dÉl EstÉ sÉ las rÉcibÉ como rÉfugiadasK pon
biÉn rÉcibidas ó no sÉ imponÉ ninguna rÉstricción a su ÉstablÉcimiÉnto Én los paísÉs dÉ la Europa
lccidÉntalK Así És también Él caso dÉ los quÉ huóan dÉ oumanía dadas las condicionÉs dÉ
rÉstricción dÉl régimÉn dÉ kicolaÉ CÉaușÉscuK
Aun así, la inmigración procÉdÉntÉ dÉ la Europa dÉl EstÉ tuvo una importancia Éscasa
frÉntÉ a otros flujos migratorios, ÉspÉcialmÉntÉ Én Él pÉríodo antÉrior a 1973 Én Él quÉ los paísÉs
rÉcÉptorÉs hiciÉron políticas dÉ rÉclutamiÉnto dÉ mano dÉ obraK ias rÉstriccionÉs a la
inmigración impuÉstas a partir dÉ 1973 tampoco afÉctaron mucho a la procÉdÉntÉ dÉl EstÉ puÉsto
quÉ dÉ ahí no vÉnía mucha inmigración ó a quiÉnÉs vÉnían sÉ los rÉcibía como rÉfugiadosK
ko obstantÉ, hubo también migracionÉs laboralÉs procÉdÉntÉs dÉ algunos paísÉs dÉl EstÉK
mor ÉjÉmplo, Én los años sÉtÉnta ó ochÉnta hubo óa una Émigración laboral Én oumania quÉ
Éstuvo lÉgalmÉntÉ organizadaK pÉ trató dÉ trabajadorÉs tÉmporalÉs quÉ iban a paísÉs con los quÉ
Él Estado rumano había rÉalizado convÉnio a tal ÉfÉctoK ios paísÉs dÉ dÉstino fuÉron,
principalmÉntÉ, algunos árabÉs, como iibia, Irak, Irán, Egipto ó piria, ó también la oÉpública
cÉdÉral AlÉmana ó ousiaK pÉ trató, sobrÉ todo, dÉ trabajadorÉs tÉmporalÉs para Él sÉctor dÉ la
construcción quÉ salían dÉ oumania con Él contrato dÉ trabajo óa firmado EpÉrban ó drigoras,
2MM2)K
3M
En los años 8M la inmigración procÉdÉntÉ dÉ la Europa dÉl EstÉ, siguÉ tÉniÉndo poca
importancia, rÉspÉcto a la quÉ sÉ rÉcibía procÉdÉntÉ dÉ otras zonas dÉl mundo pÉro comparando
con Él pÉríodo antÉrior podÉmos aprÉciarla como significativaK  pÉ trata dÉ unos movimiÉntos
migratorios protagonizados concrÉtamÉntÉ por polacos ó rumanos, ó los principalÉs paísÉs
dÉstino fuÉron AlÉmania ó EErrK
ia caída dÉl muro dÉ BÉrlín E1989) ó dÉ las dictaduras Én Él EstÉ provocaron
transformacionÉs políticas, Éconómicas ó socialÉs dÉ gran importancia ó han dado lugar a varios
flujos migratorios ÉntrÉ los paísÉs dÉ la Europa lriÉntal ó los paísÉs dÉ la Europa lccidÉntalK
iÉ siguÉ Él hÉcho dÉ quÉ la rnión EuropÉa abrió sus frontÉras mÉdiantÉ dos
ampliacionÉs, añadiÉndo docÉ nuÉvos paísÉsK ia primÉra ó la más ambiciosa sÉ llÉvó a cabo Én
2MM4 hacia ocho paísÉs dÉl antiguo bloquÉ comunista EoÉpública ChÉca, Eslovaquia, molonia,
eungría, Estonia, iÉtonia ó iituania) ó otros dos dÉl MÉditÉrránÉo EChiprÉ ó Malta), ó la
sÉgunda ampliación rÉalizada Én 2MM7, hacia oumanía ó BulgariaK
“EntrÉ los colÉctivos dÉ los paísÉs dÉ la Europa oriÉntal, quÉ más flujos Énviaron hacia la
rK EK, sÉ ÉncuÉntra oumania, cuóa población sobrÉvivió al cruÉl régimÉn comunista, ó quÉ tras la
caída dÉl dictador CÉaușÉscu sÉ aprÉsuró a tomar los caminos dÉ la ÉmigraciónK
pi biÉn los flujos fuÉron modÉrados a principios dÉ la década dÉ 199M, sÉ intÉnsificaron
cada vÉz más a lo largo dÉ ÉsÉ pÉríodo, culminando hasta Él año 2MM2, tras la Éntrada Én vigor dÉ
la librÉ circulación dÉ ciudadanos rumanos por Él Éspacio pchÉngÉn” EMarcu, 2MM9, 1R6)K
ActualmÉntÉ, tÉniÉndo Én cuÉnta Él fuÉrtÉ golpÉ dado por la crisis Éconómica a muchos
paísÉs occidÉntalÉs EÉl caso dÉ Italia, Irlanda, España – siÉndo los más ÉvidÉntÉs) aparÉcÉn
nuÉvas transformacionÉs crÉándosÉ Él fÉnómÉno dÉ rÉflujo, o sÉa dÉ rÉtorno gradual dÉ los
inmigrantÉs dÉl ÉstÉ a sus paísÉsK También Él pÉríodo dÉspués dÉl inicio dÉ la crisis Éconómica lo
podÉmos considÉrar como un pÉríodo dÉ rÉmodÉlación dÉ flujos migratorios, rÉfiriéndonos Én
particular a los laboralÉsK
mara rÉsumir la complÉjidad dÉ los movimiÉntos migratorios quÉ afÉctan a la Europa dÉl
EstÉ los autorÉs palt ó Clark E2MMM) hablan dÉ cinco tipos dÉ flujo:
J migración dÉ trabajadorÉs tÉmporalÉs hacia occidÉntÉ;
J flujos dÉ trabajadorÉs intrarrÉgionalÉs, sobrÉ todo, ucranianos, biÉlorrusos, rumanos ó rusos
hacia la oÉpública ChÉca, eungría ó molonia;
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J Éntrada dÉ trabajadorÉs, sobrÉ todo cualificados, procÉdÉntÉs dÉ la Europa lccidÉntal,
ÉspÉcialmÉntÉ a la oÉpública ChÉca, eungría ó molonia;
J migración dÉ rÉtorno Emolonia, Bulgaria ó oumanía);
J migracionÉs étnicas dÉ molonia, oumanía ó la antigua rnión poviética hacia AlÉmania, IsraÉlK
3K3K mÉrspÉctivas tÉóricas sobrÉ la migración rumana
El propósito con Él quÉ sÉ rÉalizan la maóoría dÉ los Éstudios sobrÉ los procÉsos
migratorios És buscar una rÉspuÉsta a una sÉriÉ dÉ prÉguntas como: ¿mor qué sÉ inician los
procÉsos migratorios?, ¿Cómo Évolucionan Éstos flujos ó cuálÉs son los factorÉs quÉ dÉtÉrminan
Él modÉlo dÉ Évolución?, ÉtcK
En particular, nos intÉrÉsa un aspÉcto muó concrÉto dÉ ÉstÉ fÉnómÉno – la dinámica dÉ
los flujos migratorios, la incorporación laboral ó Él impacto dÉ la crisis Éconómica sobrÉ Él
colÉctivo dÉ mano dÉ obra rumanaK
Tal ó como muÉstra  ptanÉk E2MM8) “la incorporación/insÉrción laboral la ÉntÉndÉmos dÉ
manÉra muó amplia, como forma dÉ movilidad Éconómica quÉ sÉ producÉ a raíz dÉ la movilidad
gÉográfica dÉ los individuos ó gruposK Es, por tanto, un procÉso Én Él marco dÉl cual los
inmigrantÉs no sólo accÉdÉn sino quÉ sÉ dÉsplazan ÉntrÉ los puÉstos dÉ trabajo ó los sÉctorÉs dÉ
la actividad ÉconómicaK aÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista la incorporación laboral sÉ caractÉriza por sÉr
un fÉnómÉno prolongado Én Él tiÉmpo óa quÉ la situación dÉl trabajador Én Él mÉrcado laboral
puÉdÉ variar a mÉdida quÉ transcurrÉ Él tiÉmpo dÉ ÉstanciaK ia incorporación laboral Éstá por
tanto rÉlacionada, no sólo, con los procÉsos dÉ asignación ocupacional ó sÉctorial Én Él momÉnto
dÉ llÉgada, sino también, con la movilidad ÉntrÉ sÉctorÉs Emovilidad horizontal) así como con las
posicionÉs Én la Éstructura sociolaboral dÉl mÉrcado dÉ trabajo Emovilidad vÉrtical) a lo largo dÉ
su pÉrmanÉncia Én Él lugar dÉ dÉstinoK”
En los últimos años, dÉsdÉ quÉ los flujos dÉ inmigrantÉs rumanos aumÉntarán Én la rnión
EuropÉa ErE), comÉnzaron a rÉalizarsÉ Éstudios sobrÉ Él amplio procÉso dÉ intÉgración socioJ
laboral dÉ ÉstÉ colÉctivo Én las sociÉdadÉs dÉ acogidaK aÉ hÉcho, Én Europa, los Éstudios
migratorios sÉ cÉntraron Én la dinámica dÉ inclusión Én los paísÉs dÉ acogida, Én los aspÉctos
idÉológicos ó políticos, más quÉ Én las caractÉrísticas dÉ los vínculos con los paísÉs dÉ origÉnK
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El flujo dÉ rumanos hacia España sÉ conoció rÉlativamÉntÉ tardÉK En oumania, los
primÉros Éstudios sobrÉ la Émigración Én Él ámbito académico aparÉciÉron a principios dÉ los
años 2MMMK En Él mismo pÉriodo, Él Estado rumano comiÉnza a implicarsÉ tímidamÉntÉ Én la
rÉglamÉntación dÉ las salidas al ÉxtranjÉro dÉ sus ciudadanos, Én un pÉriodo marcado por
prÉsionÉs ÉxtÉrnas pidiÉndo un maóor control dÉ la Émigración EMarcu, 2M1M)K
ios autorÉs Cingolani, 2MM7; cÉrro 2MM4; Michalon, 2MM3 analizaron Én Éstudios
incipiÉntÉs Él procÉso dÉ intÉgración dÉ rumanos Én las sociÉdadÉs dÉ acogida Ecrancia É Italia),
ó las prácticas transnacionalÉsK
ios autorÉs quÉ vivÉn É invÉstigan Én oumania o los quÉ Éstán dispÉrsos por Él mundo,
rÉflÉjan Én sus invÉstigacionÉs la rÉalidad dÉl movimiÉnto dÉ pÉrsonas procÉdÉntÉ dÉ aquÉl país,
“contagiando” a los invÉstigadorÉs ÉxtranjÉros EMarcu, 2M1M)K
pÉ dÉbÉn sÉñalar Én tal sÉntido autorÉs como pandu, 2MMM, 2MM6, 2MM8; pÉrban ó
drigoras, 2MMM; oadu CK, 2MM1; oadu aK, 2MM3 quÉ, adÉmás dÉ rÉalizar Éstudios pionÉros sobrÉ la
Émigración rumana, dÉtÉctaron ó analizaron la movilidad circulatoria laboral como ÉstratÉgia dÉ
vida dÉ la poblaciónK En tal sÉntido, MorokvasicJMüllÉr E1999) sÉñaló quÉ los inmigrantÉs dÉ la
Europa lriÉntal manifÉstaron inclinación hacia la movilidad ó hacia la capacidad dÉ construir
rÉdÉs ÉxtÉnsas Én todo Él Éspacio ÉuropÉoK
rn Éspacio dÉ talÉs caractÉrísticas sÉ construóÉ a raíz dÉ las solidaridadÉs prÉcarias ó
cambiantÉs, ó sus actorÉs son mujÉrÉs ó hombrÉs prÉparados Én cualquiÉr momÉnto para
Émigrar, supÉrando las distancias ó las frontÉras EMarcu, 2M1M)K
EntrÉ los autorÉs rumanos quÉ rÉalizaron contribucionÉs sobrÉ la inmigración rumana,
con ÉspÉcial énfasis sobrÉ su grado dÉ movilidad, sÉñalamos a aiminÉscu, 2MM3; Marcu, 2MM7,
2MM8 ó 2MM9K
A partir dÉ la apÉrtura dÉ las frontÉras pchÉngÉn, la olÉada dÉ ÉmigrantÉs Éconómicos fuÉ
acompañada por la salida dÉ jóvÉnÉs invÉstigadorÉs rumanos quÉ, cursando sus Éstudios dÉ tÉrcÉr
ciclo Én paísÉs occidÉntalÉs, rÉalizaron crÉciÉntÉs aportacionÉs sobrÉ Él procÉso dÉ Émigración É
intÉgración dÉ rumanosK Algunos dÉ Éllos fuÉron AnghÉl, 2MM8; eorvath, 2MM8 quÉ, Én compañía
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dÉ autorÉs ÉxtranjÉros como Elrick ó Ciobanu, 2MM9, Éstudiaron la migración rumana Én términos
dÉ rÉdÉs socialÉs EMarcu, 2M1M)K
En España, Él Instituto kacional dÉ Estadística incluóó a los rumanos ÉntrÉ “las
principalÉs nacionalidadÉs” Én sus Éstadísticas más dÉtalladas, sólo a partir dÉ los años 2MMMK
ia idÉa dÉ quÉ Él comiÉnzo dÉ la migración rumana hacia Europa sÉ produjo Én 2MM2, sÉ
rÉflÉja Én varios contÉxtosK mor Éllo, Én España, Én gÉnÉral, ó Én la Comunidad dÉ Madrid, Én
particular, aún ÉscasÉan ÉstÉ tipo dÉ Éstudios por razonÉs fundamÉntalÉs vinculadas al
dÉsconocimiÉnto dÉ una variÉdad dÉ factorÉs, como Él tÉrritorio dÉ origÉn dÉ los inmigrantÉs o Él
idioma rumanoK
Tal ó como mÉncionan Marcu ó dómÉz E2M1M) “rÉsulta ÉvidÉntÉ la nÉcÉsidad dÉ afrontar
Éstudios quÉ, adÉmás dÉ indagar Én las políticas actualÉs dÉ intÉgración dÉ los inmigrantÉs,
captÉn su idiosincrasia, Él modo Én Él cual sÉ auto pÉrcibÉn Én Él contÉxto dÉ la sociÉdad dÉ
acogida, ó la probabilidad dÉ rÉgrÉso al país dÉ origÉn Én la situación Éconómica actualK”
También sÉ dÉbÉn mÉncionar los Éstudios Élaborados por la cundación poros dÉ oumanía
sobrÉ la migración tÉmporal dÉ los rumanos E2MM6) ó sobrÉ Él impacto dÉ la crisis Éconómica
sobrÉ la Émigración rumana E2M11)K
En 2MM6 MiguÉl majarÉs Alonso prÉsÉntó una tÉsis doctoral sobrÉ los procÉsos
migratorios É la intÉgración socioJlaboral dÉ los inmigrantÉs rumanos Én CataluñaK
CarmÉn Monica ŞÉrban llÉvo a cabo una tÉsis doctoral Én la rnivÉrsidad dÉ BucarÉst
sobrÉ la dinámica dÉ la migración intÉrnacional EÉstudio dÉ caso – la migración rumana hacia
España) – 2MM8K ltra tÉsis doctoral rÉalizada Én la misma univÉrsidad por mÉtrisor IonÉl
aumitrÉscu trata las comunidadÉs rumanas dÉl ÉxtranjÉro Eincluso dÉ España) – 2M1MK
pÉ rÉalizaron también Éstudios aplicados por Équipos dÉ invÉstigadorÉs rumanosK mor
ÉjÉmplo Én 2MM9 un Équipo dÉ invÉstigadorÉs dÉ la cacultad dÉ pociología coordinados por
aumitru pandu dÉ la rnivÉrsidad dÉ BucarÉst rÉalizó un Éstudio sobrÉ los rumanos dÉ la
Comunidad dÉ Madrid – un Éstudio cualitativo basado principalmÉntÉ Én ÉntrÉvistasK
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EntrÉ los Éscasos Éstudios sobrÉ los procÉsos dÉ intÉgración dÉ los rumanos mÉncionamos
a los Éscritos por los autorÉs majarÉs E2MM7); siruÉla E2MM2, 2MM7); Marcu E2MM8, 2MM9); Marcu Ét
alK E2MM9)K En 2MM8 siruÉla hizo una comparación ÉntrÉ la población inmigrantÉ búlgara con la
rumana Én términos dÉ la Évolución dÉ los flujos migratorios ó dÉ la distribución gÉográfica
EMarcu, 2M1M)K
Es lo quÉ nos proponÉmos, a continuación, Én un intÉnto dÉ analizar la distribución
Éspacial ó la dinámica dÉ la migración rumana Én España ó Én la Comunidad dÉ Madrid ó las
intÉncionÉs dÉ rÉtorno tÉniÉndo Én cuÉnta su intÉnsa movilidad dÉsÉncadÉnada Én 2MM2, a la par
quÉ las políticas comunitarias dÉ la rE, É intÉnsificada Én 2MM7K ltros objÉtivos dÉ ÉstÉ trabajo
son: Él dÉ analizar los procÉsos dÉ insÉrción laboral dÉ ÉstÉ colÉctivo Én Él mÉrcado laboral dÉ
España ó Én ÉspÉcial Én Él dÉ la comunidad madrilÉña ó Él más importantÉ És Évaluar Él impacto
dÉ la crisis Éconómica sobrÉ la migración laboral dÉ los rumanos ó cuálÉs son los ÉfÉctos sobrÉ
ÉstÉ grupo dÉ inmigrantÉs ó sobrÉ sus familiasK
3R
pEdrkaA mAoTE
iA IkMIdoACIÓk orMAkA Ek iA rkIÓk ErolmEA,
EpmAÑA Y Ek iA ClMrkIaAa aE MAaoIa
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Capítulo IsK EMIdoACIÓk orMAkA: ClkTEuTl Y moIkCImAiEp
ClMrkIaAaEp
4K1K mrincipalÉs comunidadÉs dÉ rumanos Én Él ÉxtranjÉro Én Él contÉxto dÉ la
actual crisis Éconómica
Tras la caída dÉl comunismo, la situación cambió radicalmÉntÉ ó los métodos usados
hasta ÉntoncÉs óa no sÉ utilizaron másK El pÉriodo siguiÉntÉ sÉ caractÉrizó por Él caos Én todas
las institucionÉs dÉl Estado, por gravÉs disturbios dÉntro dÉ la sociÉdad ó muchos rumanos
aprovÉchando dÉ la apÉrtura dÉ las frontÉras, han ÉlÉgido Él camino dÉ la migraciónK
pobrÉ las rÉlacionÉs dÉl Estado rumano con los rumanos dÉl ÉxtranjÉro apÉnas sÉ puÉdÉ
hablar, cada uno intÉntando manÉjarsÉ por su cuÉntaK rn papÉl muó importantÉ lo tuviÉron las
familias ó los amigos ÉstablÉcidos Én Él país dÉ adopción Elas rÉdÉs socialÉs)K
ia Émigración masiva dÉ los rumanos, quÉ ÉmpÉzó dÉspués dÉ la caída dÉl régimÉn
comunista, Én Él año 1989 ó sÉ intÉnsificó dÉspués dÉ la intÉgración dÉ oumanía Én la rnión
EuropÉa Én Él año 2MM7, ha crÉado una gÉnÉración dÉ  “huérfanos dÉl Estado rumano”K
Muchos Économistas adviÉrtÉn quÉ los bÉnÉficios dÉ trabajar Én Él ÉxtranjÉro son dÉ corta
duración, ÉspÉcialmÉntÉ durantÉ la crisis Éconómica quÉ obligó a muchos inmigrantÉs a rÉgrÉsar
a sus paísÉs dÉ origÉnK Muchos rumanos óa han pÉrdido sus puÉstos dÉ trabajo Én España É
Italia, ó las prÉocupacionÉs por las cuÉstionÉs quÉ rÉquÉrirían un masivo rÉgrÉso a la Économía
rumana inÉstablÉ Én ÉstÉ momÉnto, sÉ vuÉlvÉn cada vÉz más agudasK
En gÉnÉral, los rumanos quÉ Émigran al ÉxtranjÉro son una mano dÉ obra compÉtitiva ó
muó biÉn calificadaK ko sÉ dÉbÉ olvidar quÉ Él sistÉma Éducativo Én los antiguos paísÉs
socialistas Éra muó Éstricto ó ÉxigÉntÉ, quÉ formó muó buÉnos ÉspÉcialistas Én muchos campos
dÉ la tÉcnología, la industria ó no sóloK ios titulados univÉrsitarios rÉprÉsÉntan alrÉdÉdor dÉl 1MJ
12% dÉ todos los ÉmigrantÉs lÉgalÉs ó más dÉ una cuarta partÉ son graduados dÉ la Éducación
postJsÉcundaria ó sÉcundaria EbachillÉrato)K ios migrantÉs con Éducación profÉsional ó técnica
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És dÉ aproximadamÉntÉ 9%, miÉntras quÉ mÉnos dÉ un tÉrcio dÉ todos los inmigrantÉs han
tÉrminado solo la ÉscuÉla primaria o la Éducación sÉcundaria obligatoria3K
ios ÉmigrantÉs puÉdÉn dividirsÉ gÉnÉralmÉntÉ Én trÉs grandÉs catÉgorías dÉ mano dÉ
obraK El primÉr sÉgmÉnto És la mano dÉ obra altamÉntÉ ÉspÉcializada, Él grupo dÉ Édad dÉ 2RJ4M
años, con conocimiÉntos Én los campos dÉ la ciÉncia ó la tÉcnología pÉro también campos como
la Éducación ó la saludK En Él sÉgundo sÉgmÉnto sÉ trata dÉ la fuÉrza dÉ trabajo con un nivÉl
mÉdio dÉ cualificación, con ÉspÉcialidadÉs quÉ cubrÉn los campos dÉ la construcción EAlÉmania,
IsraÉl), salud EItalia, EEKrrK, Canadá, puiza), hotÉlÉría, la rÉstauración EmÉrcado sobrÉ todo
occidÉntal)K piguÉn Él tÉrcÉr grupo – dÉ los trabajadorÉs no calificados o sÉmicualificados quÉ
son mano dÉ obra Én las actividadÉs dÉ la agricultura, Él sanÉamiÉnto, la construcción EEspaña,
mortugal, drÉcia)K
aÉ acuÉrdo con Él Éstudio rÉalizado por la AcadÉmia oumana Én 2MM7 – aÉclivÉ
dÉmográfico dÉ oumanía, los quÉ Émigran Én gÉnÉral son los jóvÉnÉs ó un sÉgmÉnto dÉ la fuÉrza
laboral valiosaK
Tal ó como sÉ puÉdÉ obsÉrvar Én Él mapa nº 1 ó Én Él cuadro nº 1, las principalÉs
comunidadÉs dÉ rumanos sÉ ÉncuÉntran Én Europa lccidÉntal ó América dÉl kortÉK pÉgún datos
dÉl MinistÉrio dÉ Asuntos ExtÉriorÉs dÉ oumanía EaÉpartamÉntul pÉntru românii dÉ
prÉtutinÉdÉni) la comunidad más numÉrosa dÉ rumanos sÉ ÉncuÉntra Én EErr sÉguida por la dÉ
Italia ó dÉ EspañaK ComunidadÉs muó importantÉs dÉ rumanos sÉ ÉncuÉntran Én casi toda Europa
Emás ÉxactamÉntÉ Én la maóoría dÉ los paísÉs dÉ la rE, dÉstacándosÉ AlÉmania, Bélgica,
crancia, oÉino rnido, Austria, drÉcia, puiza, puÉcia, koruÉga, ainamarca)K cuÉra dÉl Éspacio
ÉuropÉo las comunidadÉs dÉ rumanos más importantÉs EÉxcluóÉndo los Estados rnidos) sÉ
ÉncuÉntran Én Canadá EaproxK 2MM mil pÉrsonas), IsraÉl E3MM mil pÉrsonas), Australia E2M mil
pÉrsonas), ArgÉntina E13 mil pÉrsonas)K aos comunidadÉs no tan numÉrosas pÉro importantÉs
para mÉncionarlas son las dÉ Japón ó pudáfrica Ecada una tÉniÉndo aproxK3 mil rumanos)K
pÉgún nuÉstros cálculos Europa concÉntra 61K1R% dÉ los ÉmigrantÉs rumanos, sÉguida
por América dÉl kortÉ con 29K47% miÉntras quÉ Él rÉsto dÉ continÉntÉs concÉntran mÉnos dÉ
1M% dÉ la población rumana ÉmigradaK
3 sÉgún MEaIAcAu dÉ 1R dÉ fÉbrÉro dÉ 2MM9: http://wwwKmÉdiafaxKro/
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Mapa nº1K
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CrAaol kº 1 K ClMrkIaAaEp aE orMAklp A kIsEi MrkaIAi E2M11)
TlTAi 4K891K627
ContinÉntÉ ó país kúmÉro morcÉntajÉ
ErolmA 3K3M8K972 61K1R
Bélgica 34K1781 MK84
Bulgaria 3331 MKM1
oÉpública ChÉca 441R1 MK11
ainamarca 88243 MK22
AlÉmania 13RK7M71 3K33
Irlanda 11K6481 MK29
drÉcia 33K31R2 MK82
España 89RK97M4 21K99
crancia RMKMMM2 1K23
Italia 968KR761 23K78
maísÉs Bálticos EiÉtonia, iituania,
Estonia)
13RM2 MK33
iuxÉmburgo RMM1 ó R MKM1
eungría 76K8781 1K89
Malta 2491 ó 6 MKM1
eolanda 82891 MK2M
Austria 32K341 1 ó 7 MK79
molonia 27M1 MKM1
mortugal 36K83M1 MK9M
EslovÉnia 23M1 MKM1
Eslovaquia R8491 MK14
cinlandia 13M31 MKM3
puÉcia 88M71 MK22
oÉino rnido 7RKR721 1K86
koruÉga 77628 MK19
Croacia 1RMM2 MKM4
puiza RMMM2 MK12
Moldavia 73K2769 1K8
ltros paísÉs dÉ Europa ko ÉxistÉn Éstadísticas
ApIA 328K3MM 8KM6
IsraÉl 3MMKMMM2 7K36
Emiratos ÁrabÉs rnidos RMMM2 MK1
Japón 3MMM2 MKM7
CorÉa dÉl pur 3MM2 MKM1
hazajistán 2MKMMM2 MK49
ltros paísÉs dÉ Asia ko ÉxistÉn Éstadísticas
ÁcoICA 348R MKM9
Angola 7M2 MKMM
Botswana 1M2 MKMM
oÉpública dÉl Congo RM2 MKMM
4M
El hÉcho dÉ la librÉ circulación Én la rnión EuropÉa rÉdujo ó continuará rÉduciÉndo Él
númÉro dÉ las pÉrsonas activas quÉ siguÉn trabajando Én oumaníaK pÉ Émigró sobrÉ todo dÉ las
zonas mono industrialÉs, árÉas dondÉ ha habido muchos dÉspidos muchos dÉ Éstos sin tÉnÉr un
Etiopía 1R2 MKMM
dabón 4M2 MKMM
duinÉa 2M2 MKMM
hÉnia 1M2 MKMM
MozambiquÉ 2M2 MKMM
kamibia 1M2 MKMM
kigÉria 1MM2 MKMM
oÉpública CÉntroafricana 3M2 MKMM
pÉnÉgal 2R2 MKMM
pudán 6R2 MKMM
pudáfrica 3MMM2 MKM7
ZimbabwÉ 1M2 MKMM
Zambia 1M2 MKMM
ltros paísÉs dÉ África ko ÉxistÉn Éstadísticas
AMEoICA aEi kloTE 1K2MMK4MM 29K47
Canadá 2MMKMMM2 4K91
EEKrrK 1KMMMKMMM2 24KRR
México 4MM2 MKM1
AMEoICA CEkToAi Y aEi pro 27K47M MK67
ArgÉntina 13KMMM2 MK32
Brasil 4MMM2 MK1M
ChilÉ 2MM2 MKMM
sÉnÉzuÉla 1MKMMM2 MK2
Colombia 27M2 MKM1
ltros paísÉs dÉ América CÉntral ó
dÉl pur
ko ÉxistÉn Éstadísticas
ArpToAiIA Y lCEAkÍA 23KMMM MKR6
Australia 2MKMMM2 MK49
kuÉva ZÉlandia 3MMM2
ltros paísÉs dÉ lcÉanía ko ÉxistÉn Éstadísticas MKM7
cuÉntÉs: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉ
1ErolpTAT:  http://appssoKÉurostatKÉcKÉuropaKÉu/nui/submitsiÉwTablÉActionKdo
2duvÉrnul oomâniÉi – aÉpartamÉntul pÉntru oomânii dÉ prÉtutindÉni: http://wwwKdprpKgovKro/comunitatiJromanÉsti/
3ptatistics aÉnmark: http://wwwKstatbankKdk/clih1
4Instituto kacional dÉ Estadística dÉ España E1 ÉnÉro dÉ 2M12):
http://wwwKinÉKÉs/jaxi/tablaKdo?path=/t2M/É24R/pM4/a2M11/lM/&filÉ=MMMMMMM8Kpx&tópÉ=pcaxis&i=M
8 ptatistics korwaó: http://wwwKssbKno/Énglish/subjÉcts/M2/M2/2M/innvutv_Én/tabJ2M12JMRJ11JM3JÉnKhtml
9Biroul kațional dÉ ptatistică al oÉpublicii Moldova: http://wwwKstatisticaKmd/pagÉviÉwKphp?l=ro&idc=29R&id=2234
2abcdpÉ trata dÉ los étnicos rumanos dÉ acuÉrdo con las Éstadísticas dÉl dobiÉrno dÉ oumanía – aÉpartamÉntul pÉntru oomânii dÉ
prÉtutindÉni: http://wwwKdprpKgovKro/comunitatiJromanÉsti/
R, 6 las Éstadísticas corrÉspondÉn al año 2MM8
7 las Éstadísticas corrÉspondÉn al año 2MM9
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ÉmplÉo altÉrnativoK En Él ÉxtÉrior Éstas pÉrsonas rÉalizan trabajos muó por dÉbajo dÉ su nivÉl dÉ
cualificaciónK
oumanía ha sido ó sÉguirá siÉndo un país con una migración ÉxtÉrior nÉta nÉgativaK ia
propÉnsión a migrar És todavía alta ó lo sÉrá aún más importantÉ Én Él contÉxto dÉ la
libÉralización dÉl mÉrcado laboral Én los 27 Estados miÉmbros dÉ la rnión EuropÉa ÉmpÉzando
con 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M14K
4K2K El contÉxto dÉ la Émigración rumana – razonÉs históricas, causas Én
oumanía dÉ la Émigración ó principalÉs flujos migratorios a nivÉl
mundial ó ÉuropÉo
aÉspués dÉ la mrimÉra duÉrra Mundial sÉ crÉó un marco político para Él dÉsarrollo dÉ la
sociÉdad rumana, sÉ han abiÉrto nuÉvas pÉrspÉctivas para Él país ó para los rumanos dÉ oumanía
ó dÉl ÉxtranjÉroK
aÉspués dÉ la dÉrrota dÉ la AlÉmania nazi muchos dÉ los miÉmbros dÉl MovimiÉnto
iÉgionario Émigraron a AlÉmania lccidÉntal ó AustriaK
aÉspués dÉ un corto pÉríodo, muchos sÉ dispÉrsaron por otros paísÉs ÉuropÉos J crancia,
Italia ó EspañaK aÉ Éstos paísÉs, algunos dÉ Éllos Émigraron a los EErr, Canadá ó América dÉl
pur, ÉspÉcialmÉntÉ Én ArgÉntina ó BrasilK
aÉspués dÉ un pÉríodo dÉ dÉshiÉlo postJÉstalinista, Él régimÉn comunista Én oumanía ha
vuÉlto a aumÉntar Él lado rÉprÉsivo, por lo quÉ dÉspués dÉ 197M Eincluso antÉs dÉl final dÉ la
década siguiÉntÉ), haó una nuÉva ola dÉ inmigrantÉs quÉ llÉgan dÉ oumaníaK
Muchos dÉ Éllos pasaron su infancia ó adolÉscÉncia bajo Él régimÉn comunistaK TuviÉron
accÉso a las ÉscuÉlas ó conocían lo quÉ Éstaba sucÉdiÉndo Én Él mundo ó cuálÉs son los dÉfÉctos
dÉl comunismoK mÉrsÉguidos una vÉz quÉ sÉ atrÉvían a rompÉr a través dÉ sus críticas, la
propaganda oficial comunista, optaron por Él Éxilio ó rÉfugioK
AlÉmania lccidÉntal fuÉ Él país dondÉ mÉjor sÉ incorporaron los inmigrantÉs rumanos,
calculándosÉ una cifra dÉ 3MMKMMM rumanos dÉ ascÉndÉncia alÉmana ÉntrÉ 194R ó 1989;
favorÉcidos por Él intÉrés dÉl gobiÉrno dÉ BucarÉst dÉ mÉjorar sus rÉlacionÉs políticas con la
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ocA ó obtÉnÉr rÉcursos financiÉrosK Así, dÉ los 6MMKMMM ciudadanos dÉ origÉn alÉmán rÉsidÉntÉs
Én oumanía Én 193M, actualmÉntÉ sólo quÉdÉn unos 6MKMMMK
aÉspués dÉ los acontÉcimiÉntos polémicos dÉ 1989 sÉ obsÉrva la aparición dÉ una nuÉva
ola dÉ inmigrantÉs rumanosK ia caractÉrística principal dÉ la migración, Én comparación con las
antÉriorÉs olÉadas dÉ inmigrantÉs, És la ÉxtrÉma divÉrsidad dÉ ÉdadÉs E2MJ7M años) ó profÉsionÉsK
El pÉrfil prÉdominantÉ És más intÉlÉctualK ia motivación dÉ Ésta última olÉada dÉ inmigrantÉs És
política, doblada  dÉ la ÉconómicaK
oumanía Éstá pasando por una gravÉ crisis Éconómica, social ó política, la transición a
una Économía dÉ mÉrcado, agravada por los abusos ó la corrupción dÉ un gobiÉrno quÉ quiÉrÉ
mantÉnÉr sus privilÉgios dÉl antiguo régimÉn socialista quÉ inicialmÉntÉ fuÉ criticado duramÉntÉK
mor lo tanto, la intÉlÉctualidad, dÉcÉpcionada por Él fracaso dÉ los idÉalÉs dÉ la rÉvolución, trató
dÉ Éncontrar un hogar adoptivo ó la sÉnsación dÉ libÉrtad quÉ dÉntro dÉl país no la tuviÉron, óa
sÉa antÉs o dÉspués dÉ la caída dÉl régimÉn socialistaK
aÉspués dÉ la oÉvolución oumana dÉ 1989 Én Él país sÉ inició Él procÉso dÉ transiciónK
En 1993 ÉmpÉzó la privatización dÉ ÉmprÉsas, aunquÉ las grandÉs compañías dÉjan dÉ sÉr
públicas ÉntrÉ 1996 ó 1999K aÉ modo quÉ Én Él 2MMM, Él sÉctor privado óa constituía Él 64,R por
ciÉn dÉl mroducto IntÉrior Bruto, aunquÉ visto por sÉctorÉs dÉ actividad ÉsÉ porcÉntajÉ variaba
considÉrablÉmÉntÉ: miÉntras Én la agricultura ó la construcción lo privado Éstaba Én torno al 9M
por ciÉn, Én la industria bajaba al RR’7 por ciÉnK En cualquiÉr caso, Él procÉso dÉ privatización sÉ
vio acompañado dÉ la pérdida dÉ un ÉnormÉ númÉro dÉ puÉstos dÉ trabajoK
EntrÉ 199M ó 1994 sÉ dÉstruóÉron 1K716KMMM ÉmplÉos, lo quÉ constituía Él 2M por ciÉn dÉl
ÉmplÉo ÉxistÉntÉ a la sazón EkÉdÉlcu, 2MM1)K
Y Ésa pérdida dÉ ÉmplÉo constituóó un importantÉ factor Én Él impulso dÉ los flujos
Émigratorios rumanos Én los años novÉnta; ÉspÉcialmÉntÉ a partir dÉ 1996, año cuando ÉmpiÉza
una Étapa dÉ maóor dÉtÉrioro dÉ la situación ÉconómicaK
En 1996, un nuÉvo gobiÉrno dio un fuÉrtÉ impulso a la libÉralización Éconómica ó a la
aplicación dÉ las rÉcomÉndacionÉs dÉl cMI, lo quÉ gÉnÉró Él ciÉrrÉ dÉ un gran númÉro dÉ
ÉmprÉsas ó Él sÉñalado dÉscÉnso dÉ la población ocupadaK pin Émbargo, fuÉ más biÉn Él
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dÉscÉnso dÉ los salarios, dÉspués dÉ 1996, lo quÉ llÉvó a quÉ muchas pÉrsonas sÉ plantÉaran la
opción Émigratoria como única salida dÉ su tristÉ situaciónK
ios salarios más bajos quÉ antÉs dÉ 199M sÉ situaban Én torno a los 2MM dólarÉs rp al
mÉs E2MR,2 dólarÉs rp Én 1989, o sÉa durantÉ Él último año dÉ dictadura) Én 1991 los salarios
bajan con más dÉ 4M% Ehasta 12M,4 dólarÉs rp)K En 1992 sÉ rÉgistró Él salario más bajo dÉ los
últimos siÉtÉ años E82K2 dólarÉs rp)K mrácticamÉntÉ los rumanos cobraban la mitad Én
comparación con 198RK aÉspués dÉ 1992 los suÉldos ÉmpÉzaron a crÉcÉr lÉntamÉntÉ hasta 1996
cuando Él promÉdio salarial sÉ situaba Én torno a 14M dólarÉs rpK A partir dÉ ÉstÉ año la
ganancia mÉdia mÉnsual ÉmpÉzó a bajar dÉ nuÉvoK pÉ llÉgó a la situación dÉ quÉ Él suÉldo Én
2MM4 sÉa aproximadamÉntÉ igual con Él dÉ 1989 EÉn torno a 2MM Éuros)K  Muchas ÉmprÉsas
pagaban salarios por dÉbajo dÉ Ésa cantidad EÉl sÉctor tÉxtil, la agricultura, Él comÉrcio, ÉtcK)K
Cuadro nº 2K Evolución dÉl salario promÉdio Én oumanía
monÉda 198R 1986 1987 1988 1989 199M 1991 1992 1993
oli 2827 28RR 2872 2946 3M63 3381 9K2M7 2RK322 76K4R2
dólarÉs 162K4 176K8 197K2 2M6K3 2MRK2 1R6K8 12MK4 82K22 1MMKR
monÉda 1994 199R 1996 1997 1998 1999EÉuro) 2MMM EÉuro)
2MM1
EÉuro) 2MM2 EÉuro)
oli 184K719 27RK82R 426KM38 843K316 1K318K6MR 1K921K7R4 2K84MK449
4K22MK3R
7 RK32MKRR9
dólarÉs 111K6 13RK6 138K2 117K6 148KR 117K6 147K1 172K9 169K1
monÉda 2MM3 2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
olk 6K637K868 8K183K317 968 1K146 1K396 1K761 1K84R 1K9M2 2KM31
Euro 174K2 2MMKR 274K7 323K8 426KR 486K2 441K2 4R3K8 491K8
monÉda 2M12
olk 2K1M9
Euro 477K4
A lo largo dÉ la prÉsÉntÉ década, la situación Én oumanía, Én cuanto a los salarios, sÉ ha
mantÉnido Én la misma situación, ó sólo dÉspués dÉ la Éntrada dÉl país Én la rnión EuropÉa
comÉnzaron a producirsÉ cambios significativosK aurantÉ todos los años antÉriorÉs a 2MM7 los
Elaboración propiaK cuÉntÉ: Ikp, Instituto kacional dÉ Estadística dÉ oumania Epara los datos dÉl 1991J2M12)  K *easta 199M sÉ utilizó Él promÉdio anual dÉl suÉldo
quÉ Éstá ÉspÉcificado Én Él anÉxo 6 dÉ la iÉó  dÉ mÉnsionÉs 19/2MMMK *easta 2MM4 los suÉldos Éstán Én oli ó dÉsdÉ Él año 2MMR Én olkK *A partir dÉ 1999 la
transformación dÉl suÉldo sÉ hizo Én Éuros ó hasta ÉstÉ año Én dólarÉs rpK *mara Él pÉríodo 199MJ2MM4 ó 2MM6J2M11 sÉ ha utilizado la tasa dÉ cambio dÉl Éuro dÉl
Banco kacional dÉ oumanía Én la fÉcha M1KM6; para Él año 2MMR, la fÉcha És M1KM8 ó para Él año 2M12 M2KMRK*mara Él pÉríodo 198RJ1998 sÉ utilizó la tasa dÉ cambio
dÉl dólar rp mÉncionada Én Él histórico dÉ la tasa dÉ cambio Eoli) J sÉriÉs anualÉs dÉl Banco kacional dÉ oumaníaK*mara Él pÉríodo 198RJ199M fuÉron utilizados
los suÉldos promÉdios nÉtos ó para Él rÉsto dÉ años Él promÉdio anual bruto
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salarios apÉnas subían, miÉntras quÉ los prÉcios sí lo iban haciÉndo; dÉ modo quÉ Én torno al año
2MM6 muchos productos óa tÉnían prÉcios similarÉs a los dÉ España o a los dÉ otros paísÉs dÉ la
rnión EuropÉaK eablamos, por tanto, dÉ prÉcios como los dÉ paísÉs dondÉ sÉ  gana varias vÉcÉs
más quÉ Én oumaníaK ActualmÉntÉ Él suÉldo promÉdio És dÉ aproximadamÉntÉ 48M Éuros
mÉnsualÉsK
En Él siguiÉntÉ cuadro Enº 3) podÉmos vÉr la Évolución dÉl suÉldo mínimo Én España ó
comparando las dos tablas E2º ó 3º) vamos a Éncontrar una rÉspuÉsta para la prÉgunta ¿CuálÉs
fuÉron las causas Én oumanía dÉ la Émigración?K El intÉrés dÉ ganar más ó dÉ tÉnÉr
implícitamÉntÉ una calidad dÉ vida mÉjor han aumÉntando Él intÉrés para la migraciónK Es
ÉvidÉntÉmÉntÉ una migración ÉconómicaK
Cuadro nº 3K Evolución dÉl salario mínimo Én España ó Él incrÉmÉnto Én porcÉntajÉs
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: IkE, mÉrcado laboral, condicionÉs dÉ trabajo ó rÉlacionÉs laboralÉs
monÉda 1998 1999 2MMM 2MM1 2MM2 2MM3 2MM4 2MMR 2MM6
Éuros/mÉs 4M8K9 416K3 424K8 433K4 442K2 4R1K2 46MKR R13 R4MK9
IncrÉmÉnto
sobrÉ Él
salario
antÉrior
2K1 1K8 2 2 2 2 2 11K4 RK4
monÉda 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11 2M12
Éuros/mÉs R7MK6 6MM 624 633K3 641K4 641K4
IncrÉmÉnto
sobrÉ Él
salario
antÉrior
RKR RK2 4 1KR 1K3 M
A continuación sÉ puÉdÉ obsÉrvar una comparación ÉntrÉ los salarios Én 2MM6 ó 2M1M dÉ
oumanía ó dÉ España por sÉctorÉs ÉconómicosK Tuvimos Én cuÉnta la ganancia mÉdia por
grandÉs sÉctorÉs, la ganancia Én los sÉctorÉs mÉnos pagados Én ambos paísÉs, Én los sÉctorÉs
mÉjor pagados ó Én los sÉctorÉs dondÉ ocurrÉ Él fÉnómÉno “brain drain” – véasÉ Él cuadro
comparativo nº 4K
4R
Cuadro nº 4K Comparación ÉntrÉ los suÉldos por sÉctorÉs dÉ actividad dÉ oumanía ó España
2MM6 2M1M
danancia
mÉdia
Industria Construccion
És
pÉrvicios danancia
mÉdia
Industria Construcci
onÉs
pÉrvicios
España
EEro)
164M Éur 1882 Éur 1487 Éur
E118R Éur Él
suÉldo bruto
dÉ los
pÉonÉs dÉ la
construcción
)
16M6 Éur 1899 Éur 2114 Éur 183M Éur 1869 Éur
oumanía
EEro ó olk*)
244K7** Éur
866 ron
233K1 Éur
82R ron
2MMK6 Éur
71M ron
317 Éur
1122 ron
336K6**
Éur
14M7 ron
33RK9 Éur
14M4 ron
276K6 Éur
11R6 ron
374K9 Éur
1R67 ron
pECTloEp MEklp mAdAalp aE orMAkÍA 2MM6 2M1M Comparación con España
2MM6 2M1M
Agricultura 168K4 Éur
R91 ron
2RMKR Éur
1M47 ron
1312 Éur EsuÉldo bruto
trabajadorÉs cualificados Én
Él sÉctor agrícola)
1M66 Éur EpÉonÉs Én
agricultura)
147R Éur EsuÉldo bruto
trabajadorÉs cualificados
Én Él sÉctor agrícola)
1343 Éur EpÉonÉs dÉ la
agricultura)
eostÉlÉría 1RMK9 Éur
R34
191K4 Éur
8MM ron
1M97 Éur 1219 Éur
pECTloEp MEJlo
oEMrkEoAalp Ek orMAkÍA
oumanía
2M1M
Comparación con España
2M1M
pECTloEp alkaE lCrooE Ei
cEkÓMEkl “BoAIk aoAIk”
Én oumanía
puÉldos
oumanía
2M1M
puÉldos
España
2M1M
ActividadÉs financiÉras ó dÉ
sÉguros
983K9 Éur
3344 ron
3469 Éur EarCACIÓk 4M1K7 Éur
1364 ron
1812
InformacionÉs ó comunicacionÉs 828K9 Éur
2817 ron
27M2 Éur pECTlo aE iA pAira 3R4KR Éur
12MR ron
2194
mroducción ó suministro dÉ
ÉlÉctricidad, gas, vapor ó airÉ
acondicionado
764K1 Éur
2R97 ron
4M66 Éur
ActividadÉs ciÉntíficas ó técnicas 613K2
2M84 ron
2127 Éur
*la monÉda nacional dÉ oumanía És Él “lÉu” Én plural “lÉi”K El código Ipl4217 dÉl actual lÉu rumano És olk
**tanto para Él año 2MM6 como para Él año 2M1M  sÉ ha utilizado la tasa dÉ cambio dÉl Éuro dÉl Banco kacional dÉ oumanía Én la fÉcha M1KM6;
4K3K ia Émigración rumana por Étapas ó migración circulatoria
ios rumanos quÉ viÉnÉn a España procÉdÉn dÉ todos los puntos dÉ la gÉografía rumanaK
ia Émigración dÉ oumanía prÉsÉnta la caractÉrística dÉ una localización homogénÉa Én origÉn a
la manÉra dÉ lo quÉ ocurrÉ Én Él caso dÉ otras migracionÉsK
eaó no obstantÉ, algunas rÉgionÉs rumanas ó algunos condados dÉntro dÉ Éstas rÉgionÉs
Én los quÉ la Émigración És maóor ó Én ÉsÉ sÉntido, pandu E2MMM) sÉñala quÉ las provincias quÉ
Elaboración propiaK cuÉntÉ: para los datos dÉ España – IkE,
EncuÉsta dÉ Éstructura salarial EsÉccionÉs dÉ la CkAEJM9 ó sÉctorÉs
dÉ actividad); mara los datos dÉ oumanía Epara Él año 2MM6) – Ikp,
Instituto kacional dÉ Estadística dÉ oumanía, basÉ dÉ datos TEMml
EsÉccionÉs CAEk – oÉvK1; para los datos dÉl año 2M1M dÉ oumanía:
Ikp, mublicación oÉsumÉn Éstadístico 2M11
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ÉmitÉn más Émigración no son todo Él tiÉmpo las dÉ maóor pobrÉza, sino más biÉn lo contrarioK
mor ÉjÉmplo, BucarÉst ó Él oÉstÉ más cÉrcano a la frontÉra con eungría son las zonas más ricas ó
aunquÉ tiÉnÉn un nivÉl, ÉconómicamÉntÉ hablando, bastantÉ alto Én comparación con Él rÉsto dÉl
país, dÉ aquí procÉdÉ buÉna partÉ dÉ la inmigración rumana quÉ llÉga a los paísÉs ÉuropÉos
Eincluso España)K
aÉsdÉ Él principio dÉbÉmos mÉncionar quÉ la rÉalidad migratoria procÉdÉntÉ dÉ Europa
dÉl EstÉ sÉ caractÉrizó por un cuadro dÉ intÉnsa movilidad multiformÉ dÉ corta duración quÉ
puÉdÉ ÉntÉndÉrsÉ más dÉ términos dÉ viajÉ, migración circular, inmovilidad, ó la migración Én Él
sÉntido clásico Elkolsó, 1998, citado por Marcu, 2MM9)K
pÉgún Él Éstudio dÉ pandu E2MM6) los distintos pÉríodos dÉ migración sÉ puÉdÉn clasificar
Én trÉs grandÉs pÉriodos:
1K ia primÉra Étapa dÉ Émigración, llamada por los analistas ó sociólogos rumanos
“migración tÉmporal laboral” sÉ produjo ÉntrÉ 199M ó 199R con una tasa anual dÉ
Émigración dÉ 3% EInstituto kacional dÉ Estadística, 199MJ199R)K mrácticamÉntÉ, Ésta
Étapa sÉ puÉdÉ caractÉrizar como una dÉ búsquÉda dÉ oportunidadÉs laboralÉs, dÉ
Éxploración EprácticamÉntÉ los rumanos Éxploraban por primÉra vÉz Europa, porquÉ
como biÉn sÉ sabÉ, Él país hasta 1989 tuvo un régimÉn muó Éstricto Én cuanto a las
salidas Én Él ÉxtÉrior)K Como sÉñala pilvia Marcu E2MM9)  ó como biÉn sabÉmos todos
los quÉ nacimos durantÉ ÉsÉ régimÉn comunista dÉ CÉauşÉscu, las salidas fuÉron
prohibidas ó cualquiÉr rÉlación con Él ÉxtranjÉro Éra pÉrsÉguida ó castigada por la
policía política sÉcrÉta llamada “pÉcuritatÉ”K mor Éllo hubo Éxiliados ó rÉfugiados
políticos rumanos quÉ saliÉron dÉl país cruzando dÉ manÉra ilÉgal las frontÉras con Él
riÉsgo dÉ pÉrdÉr su vidaK
aurantÉ ÉstÉ pÉríodo4 los motivos más comunÉs dÉ Émigración  lÉgal, fuÉron los
étnicos Ela maóoría quÉ obtÉnían Él pÉrmiso dÉ salir dÉl país Éran étnicos judíos,
húngaros ó alÉmanÉs)K
2K ia sÉgunda Étapa comprÉndÉ Él pÉríodo 1996J2MM1K Ahora És Él momÉnto cuando la
tasa dÉ Émigración óa ÉmpiÉza a tÉnÉr un valor significativo EaproximadamÉntÉ 7%),
4 kos rÉfÉrimos al pÉríodo antÉrior a 1989
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ó los dÉstinos más frÉcuÉntÉs fuÉron: Canadá, EErr, Italia, AlÉmania ó a finalÉs dÉl
pÉríodo, también EspañaK También durantÉ ÉstÉ pÉríodo hubo migración dÉ origÉn
étnica hacia IsraÉl, eungría ó AlÉmaniaK pi antÉs Éra la migración étnica la quÉ
dominaba, ahora óa ÉmpiÉza a sÉr sustituida por la migración Éconómica EaiminÉscu,
2MM1)K
3K aÉspués dÉ la apÉrtura para la librÉ circulación dÉ los rumanos dÉntro dÉl Éspacio
comunitario, la salida para trabajar Én Él ÉxtranjÉro sÉ volvió un fÉnómÉno dÉ masasK
ia tasa dÉ Émigración tÉmporal sÉ sitúa ÉntrÉ 1M ó 28 por mil EMarcu, 2MM9)K Más dÉ
una tÉrcÉra partÉ dÉ los obrÉros rumanos tuvo al mÉnos uno dÉ sus miÉmbros Én Él
ÉxtranjÉro dÉspués dÉ 1989 Epandu Ét alK, 2MM4)K
rn tipo dÉ migración caractÉrístico dÉl colÉctivo rumano És la migración circulatoria
EÉsquÉma 1)K pÉgún Marcu E2MM9) “las ÉstratÉgias dÉ Émigración circulatoria sÉ adoptan Én las
condicionÉs gÉnÉradas por los procÉsos dÉ Éstructuración dÉ las rÉdÉs circulatorias
intÉrnacionalÉs Én Él contÉxto dÉl procÉso dÉ transición Éconómica ó dÉ apÉrtura dÉ frontÉrasK pÉ
trata dÉ ÉmplÉos ÉstablÉs Én Él país dÉ dÉstino quÉ sufrÉn un rÉÉmplazo laboral ó Én los quÉ sÉ
van sucÉdiÉndo los rumanos por turnos”K
Es oportuno mÉncionar quÉ hasta Él 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MM7 Él Estado rumano podría
sancionar a quiÉnÉs pÉrmanÉcían fuÉra dÉl país Esin contar con un pÉrmiso) más dÉ trÉs mÉsÉs
impidiéndolÉs rÉalizar nuÉvas salidasK io quÉ lograron los rumanos fuÉ no caÉr Én la ilÉgalidad,
aunquÉ Él trabajo Én los paísÉs dÉ dÉstino fuÉra irrÉgular EÉn Él contÉxto dÉ quÉ muchas vÉcÉs los
paísÉs rÉcÉptorÉs prÉfiÉrÉn trabajadorÉs irrÉgularÉs, ÉspÉcialmÉntÉ Én sÉctorÉs como la
construcción ó Él sÉrvicio doméstico)K
EmpÉzando con 2MM7 Él flujo dÉ rumanos quÉ Émigraron aumÉntó ó los quÉ sÉ
Éncontraban Én paísÉs dÉ la rnión EuropÉa Eincluso España) Én situación irrÉgular tramitaron la
tarjÉta comunitaria ó la obtuviÉronK pÉ rÉgistraron incrÉmÉntos ÉspÉctacularÉs dÉ inmigrantÉs
rumanos Én ÉspÉcial Én Italia, sÉguida por EspañaK
CabÉ sÉñalar quÉ la dirÉcción dominantÉ dÉ Émigración sÉ modificó a lo largo dÉl pÉríodo
dÉ transición dÉ oumaníaK pi al principio, como hÉmos mÉncionado antÉriormÉntÉ, AlÉmania,
eungría É IsraÉl Éran los dÉstinos favoritos, con los años los flujos cambiaron ó fuÉ Italia la quÉ
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sÉ colocó Én la primÉra posición ÉntrÉ 1996 ó 2MM1K aÉspués, ÉntrÉ 2MM2 ó 2MM7, Él ranking
cambió dÉ nuÉvo ó España, quÉ tuvo una política migratoria favorablÉ, consiguió aumÉntar sus
flujos a partir dÉ 2MMR dÉspués dÉ la rÉgularización Éxtraordinaria ó Én 2MM7 cuando los
ciudadanos rumanos Éncontraron más posibilidadÉs dÉ ÉmplÉo aquíK
ConsidÉro quÉ Él aspÉcto lingüístico ó cultural tuviÉron un papÉl fundamÉntal al
momÉnto dÉ ÉlÉgir los paísÉs dÉ Émigración, ó por lo tanto, Italia sÉguida por España fuÉron dos
dÉstinos “cómodos” EMarcu, 2MM9) dÉbido a la sÉmÉjanza cultural pÉro también al hÉcho dÉ quÉ
los rumanos, Én su maóoría, tiÉnÉn la facilidad para Él aprÉndizajÉ dÉ los idiomas ÉxtranjÉrosK
Crisis transición aÉcisión pionÉros
BúsquÉdas ÉstratÉgias dÉ vidaK
Innovación social
Éxito, ganancias
ApÉrtura dÉ la frontÉra
pchÉngÉn E2MM2)
Contagio social
ilÉgada masiva
Estancia máxima lÉgal trÉs mÉsÉs Ehasta 1
dÉ ÉnÉro dÉ 2MM7)
oÉgrÉso a oumanía
kuÉvas salidas
dÉstionar ganancias aifusión dÉ la innovación
2MM8
Crisis Económica
oÉconfiguración dÉ los flujos migratorios dÉ los rumanos
Cambio dÉ dÉstino
EsquÉma 1K EsquÉma
intÉrprÉtativo dÉ la
migracion circulatoria
laboral dÉ oumaníaK
Adaptacion Én basÉ al
ÉsquÉma Élaborado por
Marcu E2MM9)K
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4K4K ia Émigración rumana por rÉgionÉs ó condados/distritos dÉ origÉn
pi cÉntramos Él análisis Én las rÉgionÉs dÉ dondÉ más salidas haó, obsÉrvamos bastantÉs
discrÉpanciasK En Él mapa nº2 sÉ puÉdÉ vÉr la distribución porcÉntual dÉ la inmigración rumana
por rÉgionÉs ó condados Edistritos/provincias) dÉ origÉnK
samos a tÉnÉr Én cuÉnta también la tasa dÉ Émigración tÉmporal Én Él ÉxtranjÉro por
rÉgionÉs históricas E199MJ2MM6)K En Él gráfico nº1, vÉmos quÉ la tasa dÉ Émigración al ÉxtranjÉro
por rÉgionÉs historicasR prÉsÉnta una Évolución distintaK
mor tanto, la tasa más alta dÉ Émigración la tiÉnÉ la oÉgión pur dÉl país, a la quÉ lÉ siguÉ
Moldavia, igualmÉntÉ con tasas muó altas ó TransilvaniaK ia tasa más rÉducida sÉ rÉgistra Én
BucarÉst, dÉbido a las mÉjorÉs oportunidadÉs dÉ vida quÉ ofrÉcÉ la capitalK
El tÉrritorio rumano prÉsÉnta disparidadÉs rÉgionalÉs acÉntuadas siÉndo la zona dÉ
BucarÉst la más dÉsarrollada, con 111% mIB/habitantÉ dÉ la mÉdia dÉ la rE6K ConviÉnÉ dÉstacar
quÉ la oÉgión korÉstÉ,  quÉ corrÉspondÉ a Moldavia, És la tÉrcÉra más dÉprimida dÉ las rÉgionÉs
quÉ intÉgra la rE, con un mIB/habitantÉ dÉ solo 29KR% dÉ la mÉdiaK ia rÉgión más pobrÉ dÉ la
rE És pÉvÉrozapadÉn dÉ Bulgaria E27% dÉ la mÉdia rE Én 2MM9)K mrácticamÉntÉ, cuatro dÉ las
rÉgionÉs quÉ componÉn oumanía sÉ ÉncuÉntran Én las primÉras 1M rÉgionÉs más pobrÉs dÉ la
rnión: korÉstÉ Emás arriba mÉncionada, quÉ ocupa la tÉrcÉra posición, dÉspués dÉ
pÉvÉrozapadÉn ó pÉvÉrÉn TsÉntralÉn dÉ Bulgaria, las primÉras dos más pobrÉs), puroÉstÉ EquÉ
ocupa la sÉxta posición con 36% dÉ la mÉdia rE), purÉstÉ Ela octava posición, 38%) ó la oÉgión
pur Ela dÉcima posición con 4M%, dÉspués dÉ la rÉgión hungara EszakJMagóarorszag6K
AunquÉ Él gráfico muÉstra quÉ la oÉgión pur És la dÉ dondÉ sÉ Émigra más, si analizamos
los datos dÉ otra forma, o sÉa dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ la dstribución porcÉntual dÉ la
inmigración rumana por rÉgionÉs ó más ÉxplicitamÉntÉ la distribución por rÉgionÉs dÉl total
nacional, vamos a vÉr quÉ la situación cambia un pocoK
R EntÉndÉmos por rÉgión histórica, cuatro grandÉs divisionÉs: salaquia EÉn la quÉ sÉ incluirÉmos lltÉnia o la oÉgión puroÉstÉ,
aobruja ó MuntÉnia,  o sÉa las rÉgionÉs pur ó purÉstÉ), Moldavia Ela oÉgión korÉstÉ), Transilvania EÉn la quÉ sÉ incluóÉ
MaramurÉş ó Él Bánato Enos rÉfÉrimos al Bánato rumano, no al Bánato pÉrbio o al Bánato eúngaro/condado dÉ Csongrád) ó
BucarÉstK
6MEaIAcAu:http://wwwKmÉdiafaxKro/Économic/sasÉJrÉgiuniJdinJromaniaJprintrÉJcÉlÉJmaiJsaracÉJzonÉJdinJuniunÉaJ
ÉuropÉanaJ9396M94 [13KM3K2M12]
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ia tasa dÉ Émigración al ÉxtranjÉro dÉ los rumanos por rÉgionÉs históricas
dráfico nº1K
cuÉntÉ:Marcu, pK: “aÉl ÉstÉ al oÉstÉK ia migración dÉ rumanos Én la rnión EuropÉa: Evolución ó caractÉrísticas, a su vÉz basado Én las
Éstadísticas dÉl Instituto kacional dÉ Estadística dÉ oumanía ó Él InformÉ kacional dÉ la cundación poros oumanía para construir una sociÉdad
abiÉrta E2MM6)
aÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista, vÉmos quÉ Él sur dÉl país  És la rÉgión dÉ dondÉ Émigra Él
mÉnor númÉro dÉ rumanos EmÉnos dÉ R% dÉl total nacional Én 2MMR ó ÉntrÉ R ó 1M% ÉntrÉ 2MM7
ó 2MM9) miÉntras quÉ la oÉgión korÉstÉ EMoldavia) siguÉ Éstando ÉntrÉ las principalÉs zonas dÉ
Émigración dÉsdÉ ambas pÉrspÉctivas dÉ análisis Etanto dÉl puto dÉ vista dÉ la tasa dÉ
Émigración, como dÉl punto dÉ vista dÉl porcÉntajÉ dÉl total nacional, con porcÉntajÉs dÉ más dÉ
1R%)K
ia oÉgión CÉntro ETransilvania), cuÉnta también con uno dÉ los porcÉntajÉs más
ÉlÉvados dÉl país, miÉntras quÉ las oÉgionÉs koroÉstÉ, lÉstÉ EBánato) ó purÉstÉ rÉgistran
porcÉntajÉs comprÉndidas ÉntrÉ 1M% ó 1R% E2MMRJ2MM9)K
En Él caso dÉ BucarÉst Ela oÉgión BucarÉstJIlfov), miÉntras quÉ la tasa dÉ Émigración
rÉgistrada por ÉjÉmplo para Él pÉríodo 2MM2J2MM6 És dÉ 2K3 por mil, o sÉa la mÉnor tasa
rÉgistrada a nivÉl nacional, dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉl porcÉntajÉ dÉ la Émigración dÉl total
nacional vÉmos quÉ más dÉ 1R% dÉ los ÉmigrantÉs proviÉnÉn dÉ aquíK
Es oportuno mÉncionar quÉ cada rÉgión dÉ oumanía Éstá dividida por condados
Eprovincias/distritos – “judÉț” Én rumano) ó quÉ Én cada una dÉ Éstas rÉgionÉs dÉstacan algunos
condados, Én cuanto al porcÉntajÉ dÉ ÉmigraciónK mor ÉjÉmplo, dÉ las rÉgionÉs con Él maóor
R1
porcÉntajÉ dÉ Émigración, dÉstacan: Iași, Bacău, kÉamţ EdÉ la oÉgión korÉstÉ/Moldavia),
Braşov, pibiu ó MurÉş EdÉ la oÉgión CÉntral/Transilvania)K
aÉ las otras rÉgionÉs son importantÉs Cluj ó patu MarÉ EoÉgión koroÉstÉ), Timiş
EoÉgión lÉstÉ), aolj EoÉgión puroÉstÉ), mrahova ó ArgÉş EoÉgión pur), Constanza ó dalaţi EÉn
la oÉgión purÉstÉ)K
pÉ puÉdÉ hablar dÉ la rÉgionalización dÉ la ÉmigraciónK mor ÉjÉmplo tomando Én cuÉnta
los anuarios Éstadísticos dÉ oumanía EIkE) dÉsdÉ Moldavia la Émigración Éstá oriÉntada sobrÉ
todo hacia Italia É IsraÉl, pÉro también hacia AlÉmaniaK
ios migrantÉs procÉdÉntÉs dÉ las rÉgionÉs dÉl sur EpurÉstÉ, pur ó puroÉstÉ), sÉ dirigÉn Én
primÉr lugar hacia Italia, Én sÉgundo hacia Canadá, ó Én tÉrcÉro, hacia EspañaK También sÉ
obsÉrvan migracionÉs hacia crancia, Bélgica, AlÉmania ó EErrK ios ÉmigrantÉs dÉ la oÉgión
CÉntral ó koroÉstÉ sÉ dirigÉn con prÉdilÉcción hacia IsraÉl, Italia, eungría, puÉcia ó Austria,
sÉguidos por España ó AlÉmaniaK
A difÉrÉncia dÉ Éstas dos rÉgionÉs antÉriormÉntÉ mÉncionadas, Én la oÉgión lÉstÉ sÉ
obsÉrva también un flujo hacia pÉrbia EpÉro aquí la Émigración no És tanto Éconómica como más
étnica ó dÉ rÉagrupación familiar – Én Ésta zona vivÉ la maóor comunidad dÉ sÉrbios)K  También
Én la provincia autónoma dÉ soivodina Elocalizada Én la partÉ nortÉ dÉ pÉrbia Én la frontÉra con
oumanía) vivÉ un gran númÉro dÉ rumanos Emás dÉ 3M mil)K
En la oÉgión purÉstÉ, a difÉrÉncia dÉ las otras rÉgionÉs, Él flujo hacia Turquía tiÉnÉ un
pÉso mucho maóorK ia Éxplicación És muó simplÉ ó tiÉnÉ aspÉctos históricos dado quÉ una partÉ
dÉ Ésta rÉgión ó más ÉxactamÉntÉ aobruja con los condados dÉ Constanza ó TulcÉa, ÉstuviÉron
bajo la dominación turca por mucho tiÉmpo ó actualmÉntÉ aquí sÉ ÉncuÉntra la comunidad más
grandÉ dÉ turcos E21KM14) ó tártaros E19K72M)7K
ios ÉmigrantÉs dÉ BucarÉst son los quÉ no tiÉnÉn un traóÉcto migratorio muó biÉn
dÉfinidoK Junto con Ilfov constituóÉ la rÉgión quÉ rÉgistra una distribución bastantÉ homogénÉa a
nivÉl ÉuropÉo É incluso intÉrnacional EIsraÉl, crancia, Bélgica, puÉcia, Austria, AlÉmania,
7 Instituto kacional dÉ Estadística dÉ oumanía, CÉnso dÉ 2M11K
R2
Canadá, EErr, Australia)K aÉl total dÉ los quÉ Émigran dÉ Ésta rÉgión, 8% ÉligiÉron España
como dÉstino ÉntrÉ 199M ó 2MM6K
Mapa nº2K
mara idÉntificar Él nombrÉ dÉ las rÉgionÉs ó condados dÉ oumanía véasÉ Él anÉxo nº 2K
R3
Capítulo sK iA EMIdoACIÓk orMAkA Ek iA rkIÓk ErolmEA
RK1K AspÉctos tÉóricos ó analíticos
pin duda podÉmos dÉcir quÉ ÉntrÉ Él mÉrcado laboral ó la migración ÉxistÉ una rÉlación
dÉ intÉrdÉpÉndÉnciaK A nivÉl intÉrnacional ó Én un marco histórico más amplio, la migración
ÉxtÉrna sÉ manifiÉsta Én la Éstructura dÉl mÉrcado dÉ trabajo dÉ dos formas quÉ sÉ ajustÉn
ÉstrictamÉntÉ rÉlacionándolas con dos corriÉntÉs dÉ migración ÉxtÉrna: inmigrantÉs ó ÉmigrantÉsK
aÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉl impacto quÉ han tÉnido los flujos dÉ inmigrantÉs Én Él
mÉrcado laboral, ÉxistÉn algunos paísÉs quÉ sÉ basan Én Éstos rÉcursos EEEKrrK, Australia,
Canadá, kuÉva ZÉlanda)K ios últimos trÉs paísÉs ÉnumÉrados practican actualmÉntÉ una política
dÉ acogida dÉ los inmigrantÉs dÉ acuÉrdo con las nÉcÉsidadÉs dÉl mÉrcado dÉ trabajoK
ia migración Én los 9M És política o óa solo Éconómica ECiucur, 2M1M)K Actuando la
migración como una válvula dÉ ÉscapÉ quÉ rÉducÉ la prÉsión social ó Éconómica sobrÉ Él
mÉrcado laboral rumano ó la situación social dÉl paísK
ia ausÉncia Eo Él mÉnor nivÉl dÉ los salarios Én Él país) dÉ puÉstos dÉ trabajo causada por
la rÉÉstructuración dÉ la Économía nacional gÉnÉró un movimiÉnto migratorio quÉ ha crÉcido con
los años ó quÉ, prácticamÉntÉ, llÉvó a un “boom Émigratorio” dÉspués dÉ la ÉxÉnción dÉ los
visados para los rumanos Én la maóoría dÉ los paísÉs dÉ la rnión EuropÉa a partir dÉ 1 dÉ ÉnÉro
dÉ 2MM2 ó dÉspués dÉ 2MM7, con la adhÉsión dÉ oumanía a la rnión EuropÉaK
A continuación, nos cÉntrarÉmos Én Él análisis dÉ los datos ÉxistÉntÉs para la migración
dÉ los rumanosK El pÉríodo quÉ hÉmos ÉlÉgido para analizar, És Él pÉríodo comprÉndido Éntro
2MMM ó 2M11K aÉsdÉ Él punto dÉ vista mÉtodológico rÉalizarÉmos un análisis dÉ las
intÉrdÉpÉndÉncias ÉntrÉ la migración ó la Éstructura dÉl mÉrcado dÉ trabajoK pÉ tuvo Én cuÉnta un
ÉnfoquÉ dÉ lo simplÉ a lo complÉjo, dÉ lo dÉscriptivo a lo analíticoK En ÉstÉ sÉntido, aplicamos
una mÉtodología ÉspÉcífica dÉ la Éstadística dÉscriptiva EincluóÉndo gráficos), ó dÉ la gÉografía
EincluóÉndo mapas)K ia árÉa gÉográfica Én cuÉstión sÉ limita al Éspacio rumano como hÉmos
mÉncionado antÉriormÉntÉ EÉn términos dÉ país dÉ origÉn), pÉro a mÉdida quÉ la migración tiÉnÉ
R4
también un componÉntÉ ÉxtÉrno Epaís dÉ dÉstino), supÉrando las frontÉras dÉl país, nos
rÉfÉrirÉmos a la rnión EuropÉaK
ia información Éstadística utilizada fuÉ rÉalizada sobrÉ la basÉ dÉ los datos dÉ
ErolpTAT ó dÉ algunos institutos dÉ Éstadística nacionalÉs Ecomo por ÉjÉmplo Él Instituto
kacional dÉ Estadística dÉ España, dÉ Italia, dÉ ainamarca, dÉ oumanía, Étc)K ios datos
complÉtos para cada año ó para cada país dÉ la rnión EuropÉa, Éstán prÉsÉntados Én Él AnÉxo
no1K
RK2K ainámica dÉ la migración rumana Én la rE
A continuación podÉmos vÉr quÉ ÉxistÉ un grupo dÉ paísÉs dondÉ los rumanos Émigran
con prÉdilÉcciónK Como podÉmos obsÉrvar Én Él mapa no3, dondÉ sÉ prÉsÉnta la Évolución dÉl
númÉro dÉ inmigrantÉs dÉ nacionalidad rumana ÉntrÉ 2MM1 ó 2M11 Én rÉlación con la Évolución
dÉl númÉro total dÉ inmigrantÉs Én cada país, los paísÉs dondÉ más rumanos ÉxistÉn son Italia
Econ más dÉ 968 mil inmigrantÉs rumanos ó más dÉ 4 millK ÉxtranjÉros), España E89R mil
rumanos ó más dÉ R millK ÉxtranjÉros) ó AlÉmania Econ más dÉ 1MM mil rumanos ó más dÉ 7 millK
ÉxtranjÉros – És Él país con Él númÉro más ÉlÉvado dÉ ÉxtranjÉros dÉ la rE )K Estos son los
primÉros trÉs paísÉs Én cuanto al númÉro dÉ inmigrantÉs rumanos, pÉro ÉxistÉn también otros
paísÉs dÉ la rnión dondÉ los rumanos Émigraron, Én ÉspÉcial dÉspués dÉ 2MM7, como maísÉs
Bajos, Bélgica, puÉcia, crancia, Austria, oÉino rnidoK En Él mapa sÉ puÉdÉ obsÉrvar, por
ÉjÉmplo, como Él númÉro dÉ rumanos sÉ ha duplicado Én Éstos paísÉs dÉspués dÉ la Éntrada dÉ
oumanía Én la rE E1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MM7)K
El númÉro dÉ ÉxtranjÉros dÉ los primÉros 1M paísÉs con Él númÉro más ÉlÉvado dÉ
ÉxtranjÉros dÉ la rnión cuÉnta con una dinámica positiva dÉ crÉcimiÉnto EvéasÉ Él cuadro noR)K
Es muó intÉrÉsantÉ Él hÉcho dÉ quÉ España, Italia ó oÉino rnido fuÉron los paísÉs dondÉ
Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros aumÉntó considÉrablÉmÉntÉK mor ÉjÉmplo Italia, Én 2MM6, contaba con
2K6 millK ÉxtranjÉros ó llÉga a tÉnÉr 4KR millK Én 2M11, o sÉa Él númÉro aumÉntó Én casi 2 millK dÉ
los cualÉs casi 7MM mil son rumanosK En Él cuadro antÉriormÉntÉ mÉncionado sÉ puÉdÉ vÉr como
Él númÉro dÉ rumanos aumÉnta dÉsdÉ aproximadamÉntÉ 3MM mil Én 2MM6 hasta casi 1 millK Én
2M11K En Él caso dÉ España, Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros aumÉnta un más dÉ 1KR millK ÉntrÉ 2MM6 ó
RR
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2M11, dÉ los cualÉs mÉdio millón son rumanosK Como Én Él caso dÉ Italia, aunquÉ no con la
misma intÉnsidad, Él númÉro dÉ rumanos sÉ duplicó durantÉ ÉstÉ pÉríodoK
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cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉ ErolpTAT
*pÉ tomaron Én cuÉnta los datos dÉ la rE27, incluso cuando algunos Estados aún no Éran miÉmbrosK
R6
oÉino rnido És Él tÉrcÉr país con la tasa dÉ crÉcimiÉnto dÉ los ÉxtranjÉros más alta dÉ la
rnión: Én torno a 31% ÉntrÉ 2MM6 ó 2M11K
AlÉmania, aun Él país con Él númÉro más ÉlÉvado dÉ ÉxtranjÉros, tiÉnÉ una tÉndÉncia dÉ
ÉstancamiÉnto ó ligÉra disminución dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ÉntrÉ 2MM6 ó 2M1M, pÉro con una
tÉndÉncia crÉciÉntÉ Én los últimos dos años dÉl pÉríodo Én cuanto a los rumanosK mrácticamÉntÉ,
miÉntras quÉ Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros sÉ mantiÉnÉ Én torno a 7K2 millK, Él númÉro dÉ rumanos
disminuóÉ inicialmÉntÉ ÉntrÉ 2MM9 ó 2M1M, pÉro aumÉnta dÉspués, ÉntrÉ 2M1M ó 2M11, con una
tasa dÉ variación intÉranual Én torno a 2M%, sumando 13R mil pÉrsonas Én la actualidadK
Como podÉmos vÉr Én Él mismo cuadro, aunquÉ la tÉndÉncia És alcista Én cuanto al
crÉcimiÉnto dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros Én la rnión EuropÉa EllÉgando a más dÉ 33 millK dÉ
ÉxtranjÉros), la tasa dÉ variación intÉranual tiÉnÉ una tÉndÉncia a la baja EÉmpÉzando con 2MM9)K
pi la tasa dÉ variación Én 2MM8 Éstaba Éntorno a 7%, ÉntrÉ 2MM9 ó 2M1M, baja dÉ forma continua, ó
ÉmpiÉza a subir dÉ nuÉvo ÉntrÉ 2M1M ó 2M11 pÉro con mÉnos dÉ 3%K
ia misma tÉndÉncia sÉ obsÉrva Én Él caso dÉ los trÉs paísÉs con Él númÉro más alto dÉ
rumanosK mrácticamÉntÉ, la tasa dÉ variación rÉgistra un máximo dÉ crÉcimiÉnto ÉntrÉ 2MM7 ó
2MM8, año dÉspués dÉ quÉ la variación És cada vÉz mÉnor para Italia ó EspañaK Esta última llÉga a
tÉnÉr Én 2M11 una tasa dÉ variación nÉgativaK mara AlÉmania, la variación És casi inÉxistÉntÉ,
tÉniÉndo una tÉndÉncia nÉgativa ÉntrÉ 2MM8 ó 2MM9 ó dÉ ligÉro aumÉnto Én los próximos dos
añosK
En cuanto a la variación intÉranual dÉl númÉro dÉ inmigrantÉs rumanos Én la rnión
EuropÉa ó Én Él grupo dÉ los primÉros trÉs paísÉs con Él númÉro más ÉlÉvado dÉ rumanos EvéasÉ
Él gráfico nº3 dÉl cuadro nºR), sÉ obsÉrva una  fuÉrtÉ variación ÉntrÉ 2MM7 ó 2MM8K En la rnión
EuropÉa Én gÉnÉral Él númÉro dÉ rumanos sÉ duplica dÉspués dÉ la adhÉsión dÉ oumanía a la rE
EdÉsdÉ 1KM6 millK Én 2MM7 hasta 2K27 Én 2M11)K io mismo sucÉdÉ Én España É Italia, miÉntras quÉ
Én AlÉmania Él crÉcimiÉnto És modÉradoK
mara tÉnÉr una visión comparativa dÉ lo quÉ hÉmos analizado hasta ahora ó para vÉr
también la Évolución Én Él rÉsto dÉ paísÉs dÉ la rnión EuropÉa, hÉmos rÉalizado un mapa Emapa
nº3)K
R7
En cuanto a la proporción dÉ inmigrantÉs dÉ nacionalidad rumana Én Él total dÉ
inmigrantÉs dÉ los paísÉs dÉ la rE EvéasÉ Él mapa no 3), Én la primÉra catÉgoría dÉ los paísÉs con
más dÉ 2M% inmigrantÉs rumanos sÉ incluóÉn Italia É eungríaK Como sÉ puÉdÉ obsÉrvar, eungría
És Él único país dondÉ sÉ mantiÉnÉ un porcÉntajÉ tan alto durantÉ Él pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ
2MM1 ó 2M11K Esto sÉ puÉdÉ Éxplicar tÉniÉndo Én cuÉnta la proximidad gÉográfica ó Él númÉro
muó ÉlÉvado dÉ étnicos húngaros quÉ sÉ ÉncuÉntran Én oumaníaK E1K431K8M7 pÉrsonas J 6K6% dÉl
total dÉ la población dÉ oumanía)8K Esta situación És, por lo tanto, más o mÉnos naturalK
Igual dÉ sorprÉndÉntÉ És Él caso dÉ Eslovaquia dondÉ Él porcÉntajÉ dÉ rumanos sobrÉ Él
total dÉ ÉxtranjÉros És muó constantÉ hasta 2MM8 EÉntorno a R%) ó aumÉnta Én 2M11 cumpliÉndo
con la tÉrcÉra catÉgoría ERKM1J1M%)K polo la proximidad gÉográfica puÉdÉ Éxplicar Éstos
porcÉntajÉs Én Él caso dÉ Eslovaquia, siÉndo imposiblÉ Éncontrar otra Éxplicación natural Én ÉstÉ
casoK
oÉgrÉsando a la primÉra catÉgoría, o sÉa a los paísÉs quÉ cuÉntas con más dÉ 2M%
población rumana rÉspÉcto al total dÉ ÉxtranjÉros, mÉncionamos también a Italia E21K19% dÉ los
inmigrantÉs son rumanos Én 2M11)K El porcÉntajÉ dÉ rumanos aumÉntó gradualmÉntÉ durantÉ Él
pÉríodo 2MM1J2M11K
En España 1RK69% dÉl total dÉ ÉxtranjÉros son rumanos E2M11)K Como Én Italia, la
proporción también crÉcÉ Én ÉspÉcial dÉspués dÉl año 2MM8K El rÉsto dÉ paísÉs rÉgistran
porcÉntajÉs Én torno a 1J3%: AlÉmania, Bélgica, oÉino rnido, puÉcia ÉtcK
8 Instituto kacional dÉ Estadística dÉ oumanía: Él cÉnso dÉ 2M11, Estructura dÉmográficaK
R8
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rn último grupo ó bastantÉ insignificantÉ dado quÉ mÉnos dÉ 1% dÉ la población
ÉxtranjÉra proviÉnÉ dÉ oumanía, Éstá formado EÉn 2M11) por paísÉs como cinlandia, molonia,
Bulgaria EslovÉnia, iÉtoniaK
Es muó importantÉ tÉnÉr Én cuÉnta también Él porcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros ó dÉ rumanos
sobrÉ la población total Én los paísÉs dÉ la rnión EuropÉaK En ÉstÉ sÉntido, sÉ rÉalizó un mapa
dondÉ podÉmos obsÉrvar Él porcÉntajÉ corrÉspondiÉntÉ para cada paísK Como sÉ puÉdÉ vÉr Emapa
no4) ÉxistÉn varias contradiccionÉs ÉntrÉ los paísÉs quÉ puÉdÉn sÉr Éxplicadas dÉ forma muó
simplÉ: Estonia, iÉtonia, iuxÉmburgo ó ChiprÉ son los paísÉs con Él porcÉntajÉ más ÉlÉvado dÉ
ÉxtranjÉros sobrÉ Él total dÉ  la población, aspÉcto quÉ sÉ dÉbÉ al hÉcho dÉ quÉ Éstos cuatro
paísÉs cuÉntan con una población total bastantÉ rÉducida ó un númÉro dÉ ÉxtranjÉros bastantÉ
ÉlÉvado Én rÉlación  con la población dÉ cada uno, población ÉxtranjÉra  quÉ al mismo tiÉmpo, És
sin lugar a dudas, muó baja Én comparación con la maóoría dÉ los paísÉs dÉ la rniónK
Mapa no4K
6M
ltros paísÉs quÉ tiÉnÉn un porcÉntajÉ ÉlÉvado dÉ ÉxtranjÉros, ó más ÉxactamÉntÉ ÉntrÉ 1M
ó 1R% son España, Austria ó Bélgica, miÉntras quÉ Én paísÉs como AlÉmania, Italia, crancia ó
oÉino rnido mÉnos dÉ 1M% dÉ la población És ÉxtranjÉraK AunquÉ Éstos Estados concÉntran la
maóoría dÉ los ÉxtranjÉros dÉ la rnión, Él hÉcho dÉ quÉ son muó poblados justifica Él porcÉntajÉ
muó dÉ bajo con rÉspÉcto a otros paísÉsK
En Él mapa nºR también Éstá rÉprÉsÉntado Él porcÉntajÉ dÉ rumanos sobrÉ la población
totalK ios porcÉntajÉs rÉgistrados Én Italia ó España no son nada sorprÉndÉntÉs, tÉniÉndo Én
cuÉnta quÉ Éstos dos paísÉs rÉprÉsÉntan los dÉstinos favoritos para Él 8M% dÉ los rumanos ÉntrÉ
los paísÉs dÉ la rnión EuropÉaK
Mapa noRK
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En la rnión EuropÉa Én gÉnÉral, solo MKMR% dÉl total dÉ la población son inmigrantÉs dÉ
nacionalidad rumana, miÉntras quÉ sobrÉ Él total dÉ ÉxtranjÉros rÉprÉsÉntan 6K82%K Tanto los
porcÉntajÉs Éxactos dÉ ÉxtranjÉros ó rumanos sobrÉ la población total como la proporción dÉ
inmigrantÉs dÉ nacionalidad rumana sobrÉ Él total dÉ ÉxtranjÉros sÉ puÉdÉn obsÉrvar Én Él AnÉxo
nº3K
RK2K1K clujos anualÉs dÉ llÉgadas por principalÉs aérÉas gÉográficas dÉ la rE
eÉmos dÉcidido analizar Én ÉstÉ trabajo también la dinámica dÉ las llÉgadas dÉ
inmigrantÉs rumanos Én la rnión EuropÉa por rÉgionÉs gÉográficasK Tal ó como podÉmos
obsÉrvar Én Él gráfico nº4, Én gÉnÉral, Én la rnión EuropÉa las llÉgadas dÉ inmigrantÉs rumanos
ÉmpÉzaron a tÉnÉr un valor muó importantÉ a partir dÉl año 2MM2K EmpÉzando con ÉstÉ año, tanto
para la rnión EuropÉa Én gÉnÉral como para Él sur dÉ Europa, la tÉndÉncia dÉ llÉgada És
prácticamÉntÉ igual hasta Él año 2M1MK Como sÉ ÉspÉraba, la rÉgión dondÉ llÉgaron más rumanos
fuÉ la rÉgión surK En 2MM1 llÉgaron a Ésta rÉgión aproximadamÉntÉ 2M mil rumanosK Esta cifra
ÉmpÉzó a crÉcÉr hasta Él año 2MM8, cuando sÉ rÉgistró un máximo dÉ casi 4MM milK aÉspués dÉ
ÉstÉ año hasta 2M12, las llÉgadas ÉmpÉzaron a bajar gradualmÉntÉ, hasta llÉgar Éntorno a 1RM mil
Én 2M11K
Tanto Europa dÉl lÉstÉ ó CÉntral como Europa dÉl kortÉ ó dÉl EstÉ tuviÉron una
dinámica dÉ Éntrada hasta Él año 2MM6 muó similar Ela única difÉrÉncia siÉndo la carga numérica
– Europa dÉl kortÉ tÉniÉndo Él númÉro más bajo dÉ rumanos quÉ llÉgan anualmÉntÉ, Én torno a
mil)K aÉspués dÉl año 2MM6 la tÉndÉncia Én Éstas trÉs rÉgionÉs cambia sintiéndosÉ por ÉjÉmplo,
una dinámica alcista Én la Europa dÉl lÉstÉ ó CÉntral Ehasta Él año 2MM8)K
En Él nortÉ dÉ Europa, Él númÉro dÉ Éntradas para cada año dÉspués dÉ 2MM7 És muó
constantÉ EduplicándosÉ Én comparación con Él pÉríodo 2MMMJ2MM6, llÉgando a 3J4 mil rumanos
al año), miÉntras quÉ Én Él ÉstÉ dÉ Europa la tÉndÉncia dÉspués dÉ 2MM8 És a la baja hasta Él año
2M1MK aÉspués dÉ ÉstÉ año ÉmpiÉza a incrÉmÉntarsÉ dÉ nuÉvo Él númÉro dÉ Éntradas dÉ rumanos
Emás dÉ R mil)K
aÉ la zona MÉditÉrránÉa, los paísÉs quÉ más llÉgadas al año tuviÉron fuÉron, como hÉmos
mÉncionado Én los apartados antÉriorÉs, España É ItaliaK En España, 2MM8 fuÉ Él año cuando sÉ
alcanzó Él númÉro máximo dÉ llÉgadasK El país rÉcibió más dÉ 2MM mil rumanosK ia tÉndÉncia
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hasta ÉstÉ año fuÉ, Én gÉnÉral, dÉ crÉcimiÉnto pÉro dÉbido a la crisis Éconómica quÉ ÉmpÉzó Én
2MM8 ó a la subida dÉ la tasa dÉl paro ó la falta dÉ ÉmplÉo, las llÉgadas anualÉs óa ÉmpÉzaron a
bajar Epor ÉjÉmplo, Én 2M1M llÉgaron mÉnos dÉ 3R mil rumanos o sÉa 6 vÉcÉs mÉnos quÉ Én
2MM8)K pÉ obsÉrva sin Émbargo un ligÉro aumÉnto dÉ la población rumana ÉntrÉ 2M1M ó 2M11
dÉbido probablÉmÉntÉ a la rÉagrupación familiarK pi vÉmos Él grafico nº7 Epágina 7R), ÉntrÉ 2MM8
ó 2M11, la población rumana tiÉndÉ a crÉcÉr, pÉro con ritmos infÉriorÉs al pÉriodo antÉriorK EstÉ
crÉcimiÉnto sÉ dÉbÉ a la rÉd social óa formada ó a las llÉgadas con propósito dÉ rÉagrupación
familiarK El caso dÉ Italia És bastantÉ parÉcido, Él flujo dÉ rumanos ÉmpÉzando a bajar
lÉntamÉntÉ dÉsdÉ 2MM8 EvéasÉ Él gráfico nºR)K
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉ ErolpTAT
dráfico no4K
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉ ErolpTAT
dráfico nº RK
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En los paísÉs dÉ las otras rÉgionÉs, tÉniÉndo Én cuÉnta Él inicio dÉ la crisis Éconómica Én
2MM8, las llÉgadas dÉ rumanos por cada país ÉmpÉzaron a disminuirK eacÉn ÉxcÉpción AlÉmania,
quÉ a pÉsar dÉ quÉ Él númÉro dÉ Éntradas tuvo una caída ÉntrÉ 2MM8 ó 2MM9, a partir dÉ 2MM9
ÉmpiÉza a tÉnÉr una Évolución positiva EvéasÉ Él anÉxo 4KbK)K
ltro país quÉ durantÉ Él último pÉríodo tuvo una tÉndÉncia dÉ crÉcimiÉnto És ainamarcaK
aÉsdÉ 2MM6 tuvo una Évolución positiva EvéasÉ Él anÉxo 4KcK)K
pÉ puÉdÉ obsÉrvar quÉ más dÉ 1M% dÉ la población dÉ oumanía tomó Él camino dÉ la
migración Ea mÉnudo sólo dÉ forma tÉmporal) Én los últimos 1R añosK El fÉnómÉno ha crÉcido
particularmÉntÉ Ela mitad dÉl total), ÉspÉcialmÉntÉ dÉspués dÉ la Éntrada dÉ oumanía Én la rE,
cuando los principalÉs paísÉs dÉ dÉstino fuÉron España É Italia ó Én mÉnor mÉdida Bélgica,
maísÉs Bajos, oÉino rnido, los paísÉs nórdicosK
pi ÉstÉ drÉnajÉ poblacional continuará con la misma intÉnsidad, las consÉcuÉncias Én Él
mÉrcado dÉ trabajo dÉ oumanía puÉdÉn sÉr ÉxtrÉmadamÉntÉ dÉsagradablÉs ó sin
mÉdidas/políticas quÉ ErÉ)ÉquilibrÉn ÉstÉ fÉnómÉno, la situación no És favorablÉ a largo plazoK
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CAmÍTril sIK iA IkMIdoACIÓk Ek EpmAÑA J rkA IkTEomoETACIÓk
AkAiÍTICA Ek TÉoMIklp aEi IMmACTl aE iA ACTrAi CoIpIp EClkÓMICA
6K1K ia inmigración ÉxtranjÉra Én España E1996 – 2M12): Évolución por Étapas
ia inmigración rumana rÉcibida Én España Én los últimos diÉz años ha constituido un
fÉnómÉno singular, tanto por su magnitud como por Él corto Éspacio dÉ tiÉmpo Én Él quÉ sÉ ha
producidoK A continuación vamos a situarla Én Él contÉxto migratorio ÉspañolK
Tal ó como muÉstran los datos dÉ las kacionÉs rnidas, para Él pÉríodo 199MJ2MMR,
España ha sido, junto con EEKrrK ó AlÉmania uno dÉ los trÉs paísÉs dÉl mundo quÉ ha
ÉxpÉrimÉntado un crÉcimiÉnto dÉ rÉsidÉntÉs ÉxtranjÉros muó ÉlÉvado EÉl más alto dÉ Europa)K
aurantÉ la década 1996J2M12 Él flujo inmigratorio Én España no sÉ rÉpartÉ por igual a lo
largo dÉ Ésos 17 años sino quÉ sÉ intÉnsifica Én Él sÉgundo ó tÉrcÉr lustroK mor ÉjÉmplo si a
AlÉmania habían llÉgado más inmigrantÉs Én la década dÉ los novÉnta, a España Él flujo sÉ
intÉnsifica a partir dÉl año 2MMM, miÉntras quÉ Él flujo inmigratorio hacia AlÉmania ha sido más
modÉrado Én los últimos añosK
¿mor qué España? morquÉ Én la sÉgunda mitad dÉ los novÉnta ó Én los años 2MMM, a los
rumanos lÉs rÉsultaba muó difícil la Émigración dÉ forma lÉgal, óa quÉ habían dÉjado dÉ sÉr
acÉptados como solicitantÉs dÉ asiloK mor otra partÉ, la Émigración lÉgal dÉ tipo laboral Éstaba
muó rÉstringida Én toda la Europa lccidÉntalK ia opción quÉ lÉs quÉdaba Éra la dÉ Émigrar dÉ
forma irrÉgular EdÉ forma clandÉstina o con visados dÉ turistas)K Y para quÉ la Émigración
irrÉgular rÉsultara dÉ éxito, había quÉ ir a paísÉs dondÉ hubiÉsÉ una Économía sumÉrgida muó
amplia, Én condicionÉs dÉ acogÉr a los inmigrantÉs irrÉgularÉs quÉ vaóan llÉgandoK En Él caso dÉ
España, adÉmás, no haó quÉ pÉrdÉr dÉ vista otra razón óa Éxplicada: Él ritmo dÉ crÉcimiÉnto
Éconómico hasta Él año 2MM8 ó la fuÉrtÉ dÉmanda dÉ mano dÉ obraK
En España, más dÉ trÉs cuartas partÉs dÉ la población inmigrada llÉgó dÉspués dÉl 2MMM,
un pÉríodo cuando los flujos dÉ inmigración dÉl conjunto dÉ la rE fuÉron más altosK mara
analizar los datos dÉ inmigración rÉcibida Én España, contamos con dos fuÉntÉs básicas: la
6R
primÉra, la quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a los ÉxtranjÉros con rÉsidÉncia lÉgal EÉstos datos los aporta Él
lbsÉrvatorio mÉrmanÉntÉ dÉ la Inmigración, pÉrtÉnÉciÉntÉ a la pÉcrÉtaría dÉ Estado dÉ
Inmigración ó Emigración dÉl MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial) ó la sÉgunda, la rÉlativa
a los Émpadronados Én los municipios Edatos quÉ los aporta Él IkE a través dÉl madrón anual)K
A continuación vamos a tÉnÉr Én cuÉnta las dos fuÉntÉs para obtÉnÉr una visión más
complÉja ó  comparativaK mor lo tanto hÉmos rÉalizado dos cuadros quÉ muÉstrÉn la Évolución dÉ
los flujos migratorios hacia España con ÉspÉcial énfasis Én Él pÉríodo dÉspués dÉ 2MM7, año dÉ
adhÉsión dÉ oumanía a la rEK
En Él anÉxo nºR sÉ aportan los datos dÉ ÉmpadronamiÉnto dÉsdÉ 1996 hasta 2M12 tanto
para ÉxtranjÉros Én gÉnÉral, como para rumanos Én particularK Basta un primÉr ÉxamÉn dÉ Éllos
para aprÉciar la ÉxcÉpcionalidad dÉ lo ocurrido: más dÉ R milK pÉrsonas ÉxtranjÉras han llÉgado
Én EspañaK kingún otro país dÉ Europa ha tÉnido Én Éstos años flujos inmigratorios dÉ talÉs
dimÉnsionÉsK polo Italia tuvo un crÉcimiÉnto muó similar a España EÉntrÉ 2MMM ó 2M11 la
población ÉxtranjÉra incrÉmÉntó un 3K3 milK, llÉgando a sÉr Él tÉrcÉr país dÉ la rnión dÉspués dÉ
AlÉmania ó España Én cuanto al númÉro dÉ ÉxtranjÉros)K
El caso dÉ España És muó intÉrÉsantÉ dado quÉ si antÉs dÉl año 2MMM no Éra uno dÉ los
paísÉs quÉ más ÉxtranjÉros acogían, pÉro actualmÉntÉ llÉgó a sÉr Él sÉgundo dÉspués dÉ
AlÉmania Econ RK71 millK a nivÉl dÉl año 2M12)K aÉ los RK71 millK ÉxtranjÉros Émpadronados Én
España a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12, solo RK2R millK tiÉnÉn cÉrtificado dÉ rÉgistro o tarjÉta dÉ rÉsidÉncia
Én vigor a 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2M11 ó RK29 millK a finalÉs dÉl primÉro trimÉstrÉ dÉ 2M12 EvéasÉ
anÉxo nº6)K
El númÉro máximo dÉ ÉxtranjÉros Émpadronados sÉ alcanzó Én 2M11 cuando sÉ
rÉgistraron RK7R millK ios flujos dÉ inmigrantÉs ÉxtranjÉros aumÉntaron dÉ manÉra constantÉ
dÉspués dÉ 1996 hasta 2M11, tal ó como podÉmos vÉr Én Él gráfico no 6K En 2M12 sÉ obsÉrvó la
primÉra rÉducción dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros Émpadronados Én España: rÉducción dÉ más dÉ 4M
mil pÉrsonasK
pi analizamos Él pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ 1996 ó 2M11 por Étapas, vamos a obsÉrvar
algunas fluctuacionÉs intÉrÉsantÉsK easta Él año 2MMM la variación intÉranual sÉ situaba Én torno a
2M%K aÉspués dÉ ÉstÉ año, Él númÉro ÉmpÉzó a crÉcÉr dÉ manÉra Éxplosiva con tasas dÉ
variación dÉ más dÉ 4M% rÉgistradas Én 2MM1 ó 2MM2K A partir dÉ 2MM3 aunquÉ Él númÉro dÉ
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ÉxtranjÉros continúa crÉcÉr constantÉmÉntÉ, la variación intÉranual ÉmpiÉza a tÉnÉr un caráctÉr
fluctuantÉ hasta 2MM8 Egráfico nº6)K
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, madrón anual
dráfico nº 6K
mor lo tanto, podÉmos dividir Él pÉríodo 1996J2M12 Én trÉs Étapas: la primÉra, dÉsdÉ 1996
hasta 2MMM con un crÉcimiÉnto modÉrado, 2MM1J2MM8, Étapa quÉ puÉdÉ sÉr caractÉrizada como
“Él boom” dÉ llÉgadas dÉ inmigrantÉs J prácticamÉntÉ durantÉ ÉstÉ pÉríodo la población
ÉxtranjÉra crÉció más dÉ cuatro vÉcÉs ÉxcÉdiÉndo R millK ia última Étapa, 2MM9J2M12 tiÉnÉ como
caractÉrísticas: un crÉcimiÉnto mucho mÉnor Én los primÉros dos años EdÉ solo 1MM mil
pÉrsonas), un ÉstancamiÉnto Én 2M11 ó, por primÉra vÉz, una disminución Én 2M12K
pi la tasa dÉ variación Éstaba antÉs dÉ 2MM8 Én torno a 1RJ2M%, caóó por dÉbajo dÉl 2%
Én 2M1MK En 2M11 Él crÉcimiÉnto fuÉ casi nulo EMKM7%) ó Én 2M12 sÉ rÉgistra una tasa dÉ
variación nÉgativa, dÉbida obviamÉntÉ al disminuóo dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros Émpadronados Én
España EvéasÉ anÉxo nºR)K pÉgún los datos trimÉstralÉs dÉ ÉxtranjÉros con cÉrtificado dÉ rÉgistro
o tarjÉta dÉ rÉsidÉncia Én vigor, Él crÉcimiÉnto És positivo pÉro la tÉndÉncia És a la baja Ela
variación intÉranual porcÉntual muÉstra valorÉs por dÉbajo dÉl 1% Én 2M12 miÉntras quÉ para los
pÉríodos antÉriorÉs supÉraron 1% J véasÉ anÉxo nº6)K
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ia situación dÉspués dÉ 2MM8 És Él rÉsultado dÉl inicio dÉ la crisis Éconómica quÉ llÉvó a
una disminución dÉl ÉmplÉo ó un aumÉnto dÉl paro, cuÉstionÉs quÉ implícitamÉntÉ han
dÉtÉrminado Él rÉgrÉso dÉ un númÉro considÉrablÉ dÉ inmigrantÉs ó Él aplanamiÉnto dÉ los flujos
hacia EspañaK
6K2K ia inmigración rumana Én España E1996J2M12): análisis comparativo
con la inmigración marroquí ó Écuatoriana
ia inmigración rumana rÉcibida Én España Én los últimos años quÉda Énmarcada Én un
contÉxto dÉ intÉnsos flujos migratorios globalÉs, dÉtÉrminados por las nÉcÉsidadÉs dÉ mano dÉ
obra dÉ la Économía ÉspañolaK
EnsÉguida vÉrÉmos quÉ ÉntrÉ todas las nacionalidadÉs, oumanía És Él país dÉ dondÉ ha
llÉgado Él maóor númÉro dÉ inmigrantÉs Én la última década ó ÉspÉcialmÉntÉ a partir dÉ 2MM2K
easta Él año 2MMM los marroquíÉs Éran Él principal grupo dÉ inmigrantÉs dÉ España
sÉguidos por los Écuatorianos, ÉstÉ ranking pÉrmanÉciÉndo dÉ Ésta forma hasta Él año 2MM3K
aÉspués dÉl año 2MM4, Ecuador pasa primÉro, sÉguido por MarruÉcos, pÉro Ésta configuración
pÉrmanÉcÉ así hasta 2MMRK EstÉ año los rumanos ascÉndían a más dÉ 3MM milK ó pasaron a sÉr Él
primÉr grupo dÉ inmigrantÉs dÉ España, dÉspués dÉ la adhÉsión dÉ oumanía a la rnión EuropÉa
EllÉgan a sumar casi 9MM milÉs a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12, miÉntras quÉ los marroquíÉs suman con
aproximadamÉntÉ 1MM mil mÉnos)K
aÉbÉmos mÉncionar quÉ Él grupo maóoritario dÉ inmigrantÉs Én España Én Él año 2M12
És Él grupo dÉ la rnión EuropÉa E42K73% dÉl total dÉ ÉxtranjÉros), sÉguido por Él grupo dÉ
América dÉl pur E22KR7%), ó dÉ África E19K16%)K aÉl total dÉ ÉxtranjÉros dÉ la rnión EuropÉa,
Él 36K7% proviÉnÉn dÉ oumaníaK Al mismo tiÉmpo dÉl total dÉ ÉxtranjÉros procÉdÉntÉs dÉ
África, 71KRR% proviÉnÉn dÉ MarruÉcosK mor otra partÉ los Écuatorianos rÉprÉsÉntan un 23K76%
dÉl total dÉ ÉxtranjÉros procÉdÉntÉs dÉ América dÉl purK mor lo tanto, Éstas trÉs rÉgionÉs aportan
83K46% dÉl total dÉ ÉxtranjÉros sÉgún los cálculos ÉfÉctuados a partir dÉ datos dÉl IkE Emadrón
anual)K
easta Él año 2MMM Él colÉctivo rumano apÉnas aparÉcía Én las Éstadísticas dÉ Émigración
dÉ España, cuando por ÉntoncÉs óa había casi 1 millK dÉ ÉxtranjÉros Émpadronados EvéasÉ Él
anÉxo nºR)K aÉ manÉra quÉ cuando sÉ hacía mÉnción a los orígÉnÉs dÉ los inmigrantÉs, las
rÉfÉrÉncias Éran MarruÉcos, divÉrsos paísÉs dÉ IbÉroamérica ó Én mÉnor mÉdida algunos dÉ AsiaK
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Evolución dÉl númÉro dÉ los ÉxtranjÉros Én España Elas principalÉs trÉs
nacionalidadÉs)
oumanos
*para la población Écuadoriana ÉxistÉn cifras oficialÉs a partir dÉ 2MM1
El númÉro dÉ rumanos ÉmpÉzó a crÉcÉr ÉspÉcialmÉntÉ dÉspués dÉl 2MM2, cuando óa no sÉ
nÉcÉsitaba visado para vÉnir a España, aunquÉ sólo sÉa para trÉs mÉsÉs E9M días, visado turístico)K
pi quÉrían pÉrmanÉcÉr más tiÉmpo o trabajar, nÉcÉsitaban un visado ó un pÉrmiso dÉ trabajoK
EmpÉzó por lo tanto una “migración trimÉstral” Elos rumanos vÉnían como “turistas” para trÉs
mÉsÉs pÉro sÉ quÉdaban a trabajar, óa sÉa solo para Éstos trÉs mÉsÉs dÉspués dÉ cualÉs sÉ
rÉgrÉsaban a oumanía o sÉ quÉdaban a trabajar dÉ forma irrÉgular)K Cinco años dÉspués, con la
Éntrada dÉ oumanía a la rnión EuropÉa ganan Él dÉrÉcho a la librÉ circulación ó por lo tanto
viÉnÉn Én gran númÉroK En 2MM8 los rumanos óa son, como hÉmos mÉncionado, Él primÉr
colÉctivo ÉxtranjÉro Én cuanto al númÉro dÉ Émpadronados Én España, con un crÉcimiÉnto
positivo, quÉ puÉdÉ aprÉciarsÉ Én Él anÉxo nºR ó Én Él gráfico nº7K
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, madrón anual
dráfico nº 7K
TÉniÉndo Én cuÉnta todo lo quÉ ÉxprÉsa Él grafico antÉrior, rÉsulta quÉ la Éntrada Én
España dÉ inmigración rumana sÉ ha mantÉnido fuÉrtÉ ÉntrÉ 2MM2 ó 2MM8 ó ÉmpiÉza a crÉcÉr con
un ritmo mucho más lÉnto dÉsdÉ ÉstÉ año EconformÉ con los datos dÉl IkE, madrón anual)K
TÉniÉndo Én cuÉnta las cifras dÉ Ésta fuÉntÉ cabÉ mÉncionar quÉ Én 2M12 E1 dÉ ÉnÉro) la
comunidad rumana rÉprÉsÉnta 1R,69% dÉl total dÉ ÉxtranjÉros ó 1,9% dÉl total dÉ la poblaciónK
pi tomamos Én cuÉnta los datos publicados por Él MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial ó
más ÉxactamÉntÉ por la pÉcrÉtaría dÉnÉral dÉ Inmigración ó Emigración EvéasÉ anÉxo nº6),
obsÉrvamos quÉ Él númÉro dÉ rumanos con cÉrtificado dÉ rÉgistro o tarjÉta dÉ rÉsidÉncia Én vigor
És maóor a 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2M11 E912R26) Én comparación con los datos publicados por Él
Ecuatorianos
2MM1 2MM2 2MM3 2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M
MarroquíÉs Ecuad ria s
2M11 2M12
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IkE Én cuanto a los Émpadronados rumanos ÉxistÉntÉs a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12 E89R97M, véasÉ
anÉxo nºR)K  pÉgún la misma fuÉntÉ Él númÉro dÉ rumanos con tarjÉta dÉ rÉsidÉncia disminuóÉ
por primÉra vÉz Én casi 1M mil pÉrsonas a finalÉs dÉl primÉro trimÉstrÉ dÉ 2M12, cuando sÉ
rÉgistraron 9M3964 rumanosK
ia inmigración rumana ha crÉcido más quÉ la dÉ ningún otro país pÉro cabÉ sÉñalar quÉ
hubo otro país dÉ la Europa dÉl EstÉ cuóo crÉcimiÉnto, Én términos dÉl númÉro dÉ inmigrantÉs,
ha sido importantÉ: BulgariaK En los años 2MMM Él maóor grupo dÉ inmigrantÉs procÉdÉntÉs dÉ la
Europa dÉl EstÉ Éran los polacos pÉro ÉsÉ grupo tuvo ultÉriormÉntÉ un crÉcimiÉnto muó
modÉrado Én España, a difÉrÉncia dÉ lo ocurrido Én otros paísÉs ÉuropÉos, ÉspÉcialmÉntÉ Én Él
oÉino rnido, dondÉ ha sido Él grupo dÉ maóor crÉcimiÉnto Én ÉsÉ pÉríodoK
aÉsdÉ 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MM2, sÉ produjo un incrÉmÉnto Én Él númÉro dÉ llÉgadas dÉ
rumanos ó búlgarosK mor ÉjÉmplo, si Én 2MM1 Én España Éxistían 31 mil rumanos, Én 2MM2 Ésta
cifra sÉ duplicóK io mismo pasa ÉntrÉ 2MM2 ó 2MM3, año Én quÉ los rumanos ÉxcÉdÉn 1MM mil
pÉrsonasK ia Éxplicación: tanto los rumanos como los búlgaros, dÉjaron dÉ nÉcÉsitar Él visado
para vÉnir a España o a otros paísÉs dÉ la rnión EuropÉa E1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MM2)K
pi biÉn dÉbÉ ÉspÉcificarsÉ quÉ lo quÉ dÉjó dÉ sÉr nÉcÉsario fuÉ sólo Él visado para viajar
como turistaK modría pÉnsarsÉ quÉ Ésta Éliminación dÉl visado dÉ turismo influóó dÉcisivamÉntÉ
Én los ritmos postÉriorÉs quÉ ha tÉnido la inmigración rumana ó búlgaraK
mÉro por lo Éxplicado más atrás Éstá claro quÉ los flujos dÉ inmigración rÉcibidos sÉ
dÉbÉn fundamÉntalmÉntÉ a las nÉcÉsidadÉs dÉ mano dÉ obra quÉ ha tÉnido la Économía ÉspañolaK
Esta Éxplicación tiÉnÉ validÉz para Él flujo inmigratorio quÉ sÉ produjo hasta Él año 2MM8K
aurantÉ Él año 2MM7 Él númÉro dÉ rumanos con rÉsidÉncia lÉgal dio un salto ÉspÉctacularK
AntÉs dÉ comÉntar lo sucÉdido, És nÉcÉsario mÉncionar quÉ hubo otro salto importantÉ producido
Én 2MMR, año cuando Él númÉro aumÉntó dÉsdÉ 83372 pÉrsonas  hasta 192124 – con motivo dÉ la
última rÉgularización Éxtraordinaria dÉ inmigrantÉs indocumÉntados Én EspañaK Todo Ésto
dÉmuÉstra quÉ la prÉvia tasa dÉ irrÉgularidad Éra muó ÉlÉvadaK Basta comparar Él dato dÉ
rumanos Émpadronados a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MMR con Él dÉ rÉsidÉntÉs lÉgalÉs para aprÉciar la
magnitud dÉ la irrÉgularidadK mor ÉjÉmplo Éxistían 317K366 Émpadronados EsÉgún madrón anual,
IkE) ó 83K372 rÉsidÉntÉs lÉgalÉs EsÉgún Él MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial)K En númÉro
7M
dÉ Émpadronados siguió crÉciÉndo con la misma tasa, rÉgistrándosÉ  4M7K1R9  rumanos a 1 dÉ
ÉnÉro dÉ 2MM6K
mor lo tanto, los rÉsidÉntÉs lÉgalÉs dan un salto mucho maóor causado por Él óa
mÉncionado procÉso dÉ rÉgularización dÉ 2MMRK
CabÉ mÉncionar quÉ a partir dÉ 2MM8 Él crÉcimiÉnto dÉ los sÉctorÉs Éconómicos ÉspañolÉs
ÉmpÉzó a bajar dÉbido al inicio dÉ la crisis, pÉro Él númÉro dÉ rumanos continúa crÉciÉndo Econ
un ritmo mucho más lÉnto)K pi ÉntrÉ 2MM7 ó 2MM8 la población rumana aumÉntó un más dÉ 38%,
dÉspués dÉ ÉstÉ año, Él crÉcimiÉnto anual sÉ rÉducÉ a mÉnos dÉ R% por año, sÉgún Él madrón
anual Egráfico nº8)K mor otro lado, si tomaos Én cuÉnta la otra fuÉntÉ quÉ És Él MinistÉrio dÉ
EmplÉo ó pÉguridad pocial, ÉntrÉ Él cuarto trimÉstrÉ dÉ 2M11 ó Él primÉro dÉ 2M12, la tasa dÉ
variación És nÉgativa EJMK94%, porcÉntajÉ quÉ Én valorÉs absolutos significa 8R62 pÉrsonas –
véasÉ Él anÉxo nº6)K
ia población marroquí, sÉgún la misma fuÉntÉ Emadrón anual), tiÉnÉ casi la misma
tÉndÉncia con la población rumana EprácticamÉntÉ ÉstÉ grupo tiÉnÉ una variación fluctuantÉ hasta
2MM8 ó a partir dÉ ÉstÉ año, aunquÉ Él númÉro dÉ marroquíÉs continua aumÉntando, Él ritmo dÉl
crÉcimiÉnto És indudablÉmÉntÉ mucho mÉnor, con una variación intÉranual porcÉntual quÉ baja
dÉsdÉ 12% Én 2MM8 hasta mÉnos dÉ 1KR% a finalÉs dÉl primÉr trimÉstrÉ dÉ 2M12K
A difÉrÉncia dÉ la dinámica producida Én Él caso dÉ los rumanos, Én Él caso dÉ los
marroquís, aunquÉ Él madrón anual muÉstra quÉ para ambos grupos la Évolución numérica És
positiva  durantÉ Él último pÉríodo, la sÉgunda fuÉntÉ muÉstra otra dinámica, con pÉquÉñas
difÉrÉnciasK
mor ÉjÉmplo, miÉntras quÉ Él númÉro dÉ rumanos con tarjÉta dÉ rÉsidÉncia/cÉrtificado dÉ
rÉgistro sÉ disminuóÉ durantÉ Él primÉr trimÉstrÉ dÉ 2M12, Él númÉro dÉ marroquíÉs continúa
crÉciÉndo E1KRR% durantÉ Él primÉr trimÉstrÉ dÉ 2M12) tal ó como podÉmos obsÉrvar Én Él anÉxo
nº6K
En Él caso dÉ los Écuatorianos, la Évolución És positiva hasta Él año 2MM6K aÉspués dÉ
ÉstÉ año, la tÉndÉncia És a la baja, la comunidad pÉrdiÉndo más dÉ 1RM mil pÉrsonasK l sÉa Él
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ritmo dÉ crÉcimiÉnto fuÉ nÉgativo, con una variación intÉranual nÉgativa EalrÉdÉdor dÉ J7%) J
gráfico nº8K
Como Én los otros dos casos EÉl caso dÉ los rumanos ó dÉ los marroquíÉs), ÉmpÉzando
con 2MM8, la variación intÉranual muÉstra Én Él caso dÉ los Écuatorianos, valorÉs cada vÉz más
rÉducidas durantÉ Él último pÉríodo EcomprÉndido ÉntrÉ 2M11 ó 2M12), rÉgistrándosÉ la más alta
tasa dÉ disminución EJ1RKM6%, véasÉ anÉxo nºR ó Él gráfico nº8)K
pÉgún la otra fuÉntÉ EMinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial) las cifras oficialÉs
muÉstran quÉ a finalÉs dÉl primÉr trimÉstrÉ dÉ 2M12, Én España ÉxistÉn 4M3 mil Écuatorianos con
tarjÉta dÉ rÉsidÉncia ó la Évolución És nÉgativaK
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, madrón anual
dráfico kº 8K
mara concluir, dÉ las trÉs nacionalidadÉs quÉ fuÉron analizadas EconsidÉrando los datos
dÉl madrón anual), solo los Écuatorianos Éstán pÉrdiÉndo población, miÉntras quÉ tanto las
comunidadÉs dÉ rumanos como las dÉ marroquíÉs Éstán ganando población, pÉro con ritmos dÉ
crÉcimiÉnto mucho mÉnorÉs al pÉríodo antÉrior a 2MM8 EvéasÉ la tÉndÉncia dÉ las variacionÉs
intÉranualÉs, tanto absolutas como porcÉntualÉs Én Él gráfico nº8)K Con rÉspÉcto a la Évolución
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trimÉstral dÉ rumanos, marroquíÉs ó Écuatorianos con tarjÉta dÉ rÉsidÉncia/cÉrtificado dÉ rÉgistro
Én vigor, solo la comunidad marroquí continúa a tÉnÉr una Évolución positiva, miÉntras quÉ para
las comunidadÉs rumanas ó Écuatoriana, la tÉndÉncia rÉgistrada És nÉgativa EsÉgún la tasa dÉ
variación corrÉspondiÉntÉ al último pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ 31K12K2M11 ó 31KM3K2M12)K
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Capítulo sIIK  moIkCImAiEp kÚCiElp aE mlBiACIÓk EuToAkJEoA
Y orMAkA
7K1K InmigrantÉs ÉxtranjÉros por ComunidadÉs Autónomas
mrimÉro, vÉrÉmos cómo sÉ distribuóÉ la población ÉxtranjÉra por ComunidadÉs
Autónomas Én España, lo harÉmos utilizando los datos sobrÉ ÉmpadronadosK mara tÉnÉr una
visión comparativa, hÉmos rÉalizado un mapa quÉ prÉsÉnta la Évolución dÉ los ÉxtranjÉros por
ComunidadÉs Autónomas ó al Él mismo tiÉmpo, la distribución porcÉntualK eÉmos ÉlÉgido
rÉprÉsÉntar la Évolución corrÉspondiÉntÉ  al pÉríodo 1996J2M12K pÉgún muÉstra Él mapa nº6 Ea,b)
Él total dÉ ÉxtranjÉros Én cada Comunidad Autónoma Én 1996 És principalmÉntÉ dÉbajo dÉ 2R
milK polo cuatro comunidadÉs cuÉntan con más dÉ RM mil ÉxtranjÉros, siÉndo Éstas: Cataluña,
Comunidad salÉnciana, Andalucía ó, como sÉ ÉspÉraba, la Comunidad dÉ MadridK
easta Él año 2MMM, las mismas comunidadÉs son las quÉ rÉgistran Él númÉro más alto dÉ
ÉxtranjÉros, pÉro a difÉrÉncia dÉ 1996, aumÉnta Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros Én cuatro comunidadÉs
más: dalicia, Murcia, BalÉarÉs, Canarias EÉstas dos últimas, con la llÉgada cada vÉz maóor dÉ
alÉmanÉs É inglÉsÉs)K
aÉsdÉ 2MM4, la situación cambia Én la maóoría dÉ las comunidadÉsK ia Comunidad dÉ
Madrid ó Cataluña siguÉn siÉndo las comunidadÉs con Él maóor númÉro dÉ inmigrantÉs Emás dÉ
1 millón)K En solo dos años, Él númÉro dÉ inmigrantÉs incrÉmÉnta Én casi todas las provinciasK
EstÉ És Él año cuando sÉ obsÉrva quÉ, comunidadÉs como Castilla ó iÉón, CastillaJia Mancha ó
Aragón ÉmpiÉzan a pÉsar a nivÉl nacional Én cuanto al númÉro dÉ ÉxtranjÉros ÉxistÉntÉs EÉntrÉ
1MM – 2RM mil)K
easta Él año 2MM8 Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros incrÉmÉnta Én Cataluña ó la Comunidad dÉ
MadridK También Én Él maís sasco sÉ obsÉrva un crÉcimiÉnto, miÉntras quÉ Én las otras
comunidadÉs, los cambios no son tan importantÉs EtÉniÉndo Én cuÉnta las indicacionÉs dÉ los
intÉrvalos ÉstablÉcidos)K
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El pÉríodo dÉspués dÉ 2MM8 EpÉríodo dÉ la crisis) no traÉ muchos cambiosK  pÉ mantiÉnÉn
los más o mÉnos los mismos valorÉs hasta 2M12K pin Émbargo dÉbÉmos mÉncionar quÉ durantÉ
ÉstÉ último pÉríodo, 2MM8J2M12, sÉ producÉ por primÉra vÉz una disminución Én dos
comunidadÉs: sÉ trata dÉ CastillaJia Mancha ó CanariasK Estas dos fuÉron las únicas dondÉ Él
númÉro dÉ ÉxtranjÉros subió significativamÉntÉ durantÉ Él primÉr pÉríodo dÉ la crisis E2MM8J
2M1M) ó dondÉ durantÉ Él sÉgundo pÉríodo dÉ la crisis EcomprÉndido ÉntrÉ 2M1MJ2M12) hubo una
disminución ÉvidÉntÉ dÉl númÉro dÉ Émpadronados ÉxtranjÉrosK
Es oportuno mÉncionar quÉ los grupos ÉxtranjÉros maóoritarios Én Éstas dos comunidadÉs
son: Él rumano ó Él alÉmán EÉl alÉmán Én Canarias ó Él rumano Én CastillaJia Mancha – véasÉ
mapa nº7)K
ia principal nacionalidad ÉxtranjÉra por comunidadÉs autónomas sÉ puÉdÉ obsÉrvar Én Él
mapa nº7 Ela Évolución ÉntrÉ 1996 ó 2M12)K pi ÉntrÉ 1996J2MMM las principalÉs nacionalidadÉs
Éran: la marroquí, la portuguÉsa, la inglÉsa ó la alÉmana, dÉspués dÉl año 2MM4 sÉ obsÉrva la
prÉsÉncia dÉ rumanos como grupo maóoritario Én CastillaJia Mancha ó Aragón ó dÉ búlgaros Én
Castilla ó iÉónK ios Écuatorianos pasan a sÉr Él grupo con más influÉncia Én sÉis comunidadÉs
autónomas: Comunidad dÉ Madrid, Murcia, Comunidad salÉnciana, maís sasco, kavarra,
mrincipado dÉ AsturiasK
ia dinámica para Él pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ 2MM4 ó 2M12 És muó activa, dado quÉ És
Él pÉríodo cuando España rÉcibÉ Él maóor númÉro dÉ ciudadanos rumanos, ÉstÉ grupo dÉ
inmigrantÉs llÉgando a sÉr Él primÉro Én nuÉvÉ comunidadÉs a nivÉl dÉl año 2M12: mrincipado dÉ
Asturias, Cantabria, ia oioja, ExtrÉmadura, Aragón, Castilla ó iÉón, CastillaJia Mancha,
Comunidad salÉnciana ó la Comunidad dÉ MadridK
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7K2K ia población rumana por ComunidadÉs Autónomas
ios rumanos son un colÉctivo quÉ Én ÉspÉcial dÉspués dÉ dÉl año 2MM2 És muó prÉsÉntÉ
Én casi toda España, como vimos Én Él mapa nº7K
A continuación vÉrÉmos cómo sÉ distribuóÉ la población rumana por ComunidadÉs
Autónomas ó lo harÉmos utilizando los datos ÉxistÉntÉs Én Él IkE para Él pÉríodo 1996J2M12 a
través dÉ gráficos ó mapas Ecoropléticos ó dÉ figuras proporcionalÉs)K
pi nos fijamos primÉro Én Él númÉro dÉ inmigrantÉs rumanos Emapa nº8Ka), vÉrÉmos quÉ
hasta Él año 2MMM la comunidad rumana fuÉ insignificantÉ EÉn 1996 ninguna comunidad
autónoma contaba con más dÉ 1MMM rumanos)K En 2MMM, la Comunidad dÉ Madrid concÉntraba Él
maóor númÉro dÉ rumanos, sÉguida por la Comunidad salÉncianaK
A su vÉz, la maóor concÉntración dÉ la inmigración rumana Én la Comunidad dÉ Madrid
ó Én la Comunidad salÉnciana sÉ da Én Coslada ó CastÉllón rÉspÉctivamÉntÉK mor ÉjÉmplo Én
2M11 los rumanos rÉprÉsÉntaban Én Coslada 83K4% dÉl total dÉ ÉxtranjÉros ó casi 2M% dÉl total
dÉ la población Ecálculos Én basÉ a datos absolutos dÉl IkE, madrón municipal)K ¿En quÉ ciudad
dÉ España haó más rumanos?, ÉvidÉntÉmÉntÉ la rÉspuÉsta És: Madrid, dondÉ vivÉn más dÉ 6M mil
quÉ rÉprÉsÉntan Él 11% dÉ la población ÉxtranjÉraK
mrácticamÉntÉ dÉspués dÉl año 2MMM ó más ÉxactamÉntÉ dÉspués dÉ 2MM2, la comunidad
rumana ÉmpiÉza a ganar importancia Én casi toda España llÉgando Én 2MM4 a sÉr la comunidad
ÉxtranjÉra principal Én Aragón ó CastillaJia Mancha con más dÉ 2M% dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
Emapas nº7 ó 8Kb)K
En 2MM8, un año dÉspués dÉ la adhÉsión dÉ oumanía a la rE, prácticamÉntÉ Én toda la
mitad oriÉntal dÉ España Él flujo aumÉntaK Es Él año cuando dos comunidadÉs EMadrid ó
Comunidad salÉnciana) han llÉgado a más dÉ 1MM mil rumanos ó otras cuatro a más dÉ RM mil
ECataluña, Aragón, Andalucía ó CastillaJia Mancha)K En CastillaJia Mancha, por ÉjÉmplo los
rumanos rÉprÉsÉntan casi la mitad dÉl total dÉ ÉxtranjÉros ÉxistÉntÉsK
Aragón, ia oioja ó ExtrÉmadura hasta hacÉ unos pocos años apÉnas tÉnían inmigraciónK
Cuando comÉnzaron a rÉcibir inmigración dÉ forma intÉnsa, los rumanos han ocupado un lugar
muó dÉstacado llÉgando a sÉr Él grupo maóoritario Én las trÉs comunidadÉsK
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A pÉsar dÉ quÉ dÉsdÉ 2MM8 sÉ obsÉrva una tÉndÉncia Én cuanto a la Évolución dÉl flujo dÉ
ÉxtranjÉros hacia Él ÉstancamiÉnto ó ligÉra disminución, Él colÉctivo rumano aumÉnta hasta 2M12
cuando trÉs comunidadÉs más EÉn comparación con 2MM8) ÉxcÉdÉn 1MM mil rumanos EAndalucía,
CastillaJia Mancha ó Cataluña) miÉntras quÉ Én la Comunidad dÉ Madrid los rumanos llÉgan a
más dÉ 2MM milK
En 2M12 rÉprÉsÉntan más dÉ 2M% dÉ la población ÉxtranjÉra Én la Comunidad dÉ Madrid,
CastillaJia Mancha, ExtrÉmadura, Aragón ó ia oiojaK En Cataluña aunquÉ És una dÉ las
comunidadÉs dondÉ más rumanos haó, dÉbido a la prÉsÉncia dÉ un númÉro muó alto dÉ
ÉxtranjÉros EÉl más alto dÉ España) la población rumana no tiÉnÉ un pÉso tan significativo como
Én otras comunidadÉsK
En cuanto a la distribución porcÉntual Emapa nº9), dÉsdÉ 1996 hasta 2M12 la Comunidad
dÉ Madrid ó salÉnciana fuÉron los dÉstinos favoritos dÉ los inmigrantÉs dÉ oumanía sÉguidas
por Cataluña, CastillaJia Mancha ó AndalucíaK mor otra partÉ las comunidadÉs dÉl nortÉ ó Él
oÉstÉ dÉ España nunca fuÉron muó popularÉs ÉntrÉ los rumanos tal ó como podÉmos vÉr Én Él
citado mapaK
CabÉ sÉñalar también quÉ a nivÉl dÉ 2M12, Aragón És la única Comunidad Autónoma
dondÉ los rumanos tiÉnÉn un pÉso dÉ más dÉ R% Én la población total sÉguida por Madrid, ia
oioja ó CastillaJia Mancha E3 JR%) miÉntras quÉ  Én dalicia ó Canarias rÉprÉsÉntan mÉnos dÉ
MKR% Emapa nº1MKb)K
mor otro lado mÉncionamos quÉ los ÉxtranjÉros rÉprÉsÉntan más dÉ 1R% dÉ la población
total Én Cataluña, Comunidad salÉnciana, Murcia, BalÉarÉs ó la Comunidad dÉ MadridK En Él
polo opuÉsto sÉ ÉncuÉntran ExtrÉmadura, dalicia ó Él mrincipado dÉ AsturiasK eaciÉndo
rÉfÉrÉncia a la dinámica dÉl pÉso dÉ las comunidadÉs ÉxtranjÉras És oportuno mÉncionar quÉ
durantÉ Él sÉgundo pÉríodo dÉ la crisis, Andalucía És la única comunidad dondÉ los ÉxtranjÉros
piÉrdÉn pÉso ÉntrÉ 2M1M ó 2M12 miÉntras quÉ Én las otras comunidadÉs Él porcÉntajÉ sÉ mantiÉnÉ
constantÉ EvéasÉ mapa nº1MKa)K
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mor lo tanto, como hÉmos visto ÉxistÉn algunas comunidadÉs quÉ son muó intÉrÉsantÉs
dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ la dinámica dÉ la comunidad rumana ó hÉmos dÉcidido disÉñar un
cuadro analítico dondÉ sÉ muÉstra la Évolución dÉl númÉro dÉ rumanos ó Él total dÉ ÉxtranjÉros
Émpadronados Én las primÉras cinco comunidadÉs Én cuanto al númÉro dÉ ciudadanos dÉ
oumanía ÉxistÉntÉs ÉntrÉ 2MM6 ó 2M12 EsÉ rÉalizó una comparación dÉ la Évolución numérica ó
dÉ las tasas corrÉspondiÉntÉs)K  aÉbÉmos mÉncionar quÉ hÉmos considÉrado la jÉrarquía
ÉxistÉntÉ a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12 ó por lo tanto Éstos son Én ordÉn: la Comunidad dÉ Madrid,
Comunidad salÉnciana, Andalucía, Cataluña ó CastillaJia Mancha Ecuadro nº6)K
Cuadro nº6
ExtranjÉros ó rumanos Én las primÉras cinco comunidadÉs autónomas Én cuanto al númÉro dÉ ciudadanos dÉ oumanía
2MM6 Espuma Andalucía CK Madrid CK salÉnciana Castilla la
Mancha
Cataluña
moblación Total
ExtranjÉros
oumanos
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ rumanos
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ la población
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ la población
447M8964
4144166
4M71R9
1MM%
1MM%
9K82%
9K27%
MK91%
797R672
488928
41MR3
11K8M%
1MKM8%
9K82%
6K13%
MKR1%
6MM8183
8MMR12
114RR6
19K32%
28K14%
14K31%
13K32%
1K91%
48M69M8
668M7R
76211
16K12%
18K72%
11K41%
13K9M%
1KR9%
1932261
13272R
4R43R
3K2M%
11K16%
34K23%
6K87%
2K3R%
9137R7
9137R7
R13R3
22KMR%
12K61%
RK62%
12K81%
MK72%
2MM8
moblación Total
ExtranjÉros
oumanos
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ rumanos
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ la población
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ la población
9137R7
R268762
7318M6
1MM%
1MM%
13K89%
11K41%
1KR9%
82M222M
623279
7963M
11K83%
1MK88%
13K89%
7K6M%
MK97%
6271638
1MMR381
189477
19KM8%
2RK89%
18K8R%
16KM3%
3KM2%
RM296M1
847339
128M97
16KM8%
17KRM%
1RK12%
16K8R%
2KRR%
2M431MM
2M6MM8
86177
3K91%
11K78%
41K83%
1MKM8%
4K22%
7364M78
11M379M
88M78
2MK9R%
12KM4%
7K98%
14K99%
1K2M%
2M1M
moblación Total
ExtranjÉros
oumanos
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ rumanos
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ la población
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ la población
47M21M31
R747734
83123R
1MM%
1MM%
14K46%
12K22%
1K77%
47M21M31
7M4MR6
93169
12K2R%
11K21%
13K23%
8K41%
1K11%
6271638
1M79944
21M822
18K79%
2RK36%
19KR2%
16K72%
3K26%
R1117M6
8937R9
141391
1RKRR%
17KM1%
1RK82%
17K48%
2K77%
2M98373
229RR4
97MR8
3K99%
11K68%
42K28%
1MK94%
4K63%
7R12381
1198R38
986R9
2MK8R%
11K87%
8K23%
1RK9R%
1K31%
2M12
moblación Total
ExtranjÉros
oumanos
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ rumanos
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros dÉl total dÉ la población
morcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ la población
4721299M
R711M4M
89R97M
1MM%
1MM%
1RK69%
1RKR6%
1K9M%
8437681
74362M
1M663M
13KM2%
11K9M%
14K34%
8K81%
1K26%
6489768
1MM9926
2193M6
17K68%
22K48%
21K72%
1RKR6%
3K38%
R123R11
879166
148227
1RK39%
16KR4%
16K68%
17K16%
2K89%
2119942
23R249
1M3R32
4K12%
11KR6%
44KM1%
11K1M%
4K88%
7R6R6M3
11839M7
1MR8R6
2MK73%
11K81%
8K94%
1RK6R%
1K4M%
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anualK
ios porcÉntajÉs sÉ calcularon sobrÉ la basÉ dÉ los datos ÉxistÉntÉs Epoblación total, población ÉxtranjÉra, población rumana)
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RMMMM
1MMMMM
1RMMMM
2MMMMM
2RMMMM
1996 2MMM 2MM1 2MM2
Evolución dÉl ko dÉ ciudadanos dÉ oumanía
AkaAirCÍA
CApTIiiA J iA MAkCeA
En Éstas cinco comunidadÉs los rumanos tuviÉron una Évolución crÉciÉntÉ Econ
prÉdilÉcción Én Él caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid ó dÉ la Comunidad salÉnciana)K pi hasta
2MM8 tiÉnÉn una tÉndÉncia alcista, dÉspués dÉ ÉstÉ año Él ÉjÉ ÉmpiÉza a aplanarsÉ EÉspÉcialmÉntÉ
Én Él sÉgundo pÉríodo dÉ crisis – véasÉ Él gráfico nº9K
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, madrón anual
dráfico nº9K
Analizando la tÉndÉncia ó tÉniÉndo Én cuÉnta quÉ sÉgún datos oficialÉs dÉl MinistÉrio dÉ
EmplÉo ó pÉguridad pocial, a finalÉs dÉl primÉr trimÉstrÉ dÉ 2M12 Él númÉro dÉ ciudadanos
rumanos con cÉrtificado dÉ rÉgistro disminuóó, cabÉ pÉnsar quÉ ÉstÉ ritmo podría continuar ó sin
duda lo hará, dadas las condicionÉs Én quÉ sÉ ÉncuÉntra España Emuó afÉctada por la actual crisis
Éconómica) ó las rÉspuÉstas dÉ los rumanos a las ÉncuÉstas aplicadas, rÉspuÉstas quÉ apoóan
Ésta hipótÉsisK pÉrá Én otro pasajÉ dÉ ÉstÉ trabajo dondÉ nos ocuparÉmos dÉl rÉtornoK
7K3K ia población ÉxtranjÉra ó rumana por provincias
En Él mapa nº11 Ea,b) sÉ puÉdÉ vÉr la distribución dÉ los ÉxtranjÉros Én las provincias
dondÉ Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros supÉra 1M milK mara Él análisis sÉ Éligió Él pÉríodo comprÉndido
ÉntrÉ 1996 ó 2M12K Tal ó como podÉmos obsÉrvar Én Él mapa, dÉsdÉ Él principio, las provincias
quÉ rÉcibiÉron Él númÉro más alto dÉ ÉxtranjÉros fuÉron las quÉ sÉ ÉncuÉntran Én las zonas
costÉras mÉditÉrránÉas  ó fuÉron BarcÉlona, dÉrona, salÉncia, AlicantÉ, AlmÉría, Málaga ó por
supuÉsto, la Comunidad dÉ Madrid, la zona insular EBalÉarÉs ó Canarias)K dradualmÉntÉ, Él rÉsto
dÉ provincias ÉmpiÉzan a rÉcibir un númÉro cada vÉz más alto dÉ ÉxtranjÉros, dÉ modo quÉ Én
2M12 casi todas las provincias contaban con un númÉro supÉrior a 1M mil dÉ ÉxtranjÉros
ÉmpadronadosK
2MM3 2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11 2M12
ClMrkIaAa aE MAaoIa ClMrkITAT sAiEkCIAkA
CATAirÑA
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AunquÉ Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros aumÉntó durantÉ todo ÉstÉ pÉríodo, la configuración Én
cuanto a la dÉnsidad siguÉ siÉndo prácticamÉntÉ casi la misma: con la zona costÉra dondÉ haó
una maóor concÉntración, adÉmás dÉ un núclÉo cÉntral constituido por la Comunidad dÉ Madrid
ó por las provincias circundantÉs como TolÉdo ó pÉgoviaK CabÉ sÉñalar quÉ Éstas dos últimas
provincias mÉncionadas tuviÉron una dinámica bastantÉ activa, dado quÉ Él númÉro dÉ
ÉxtranjÉros crÉció constantÉmÉntÉ hasta 2M1M, cuando llÉgaron a tÉnÉr cada una más dÉ RM mil
pÉrsonas dÉ nacionalidad ÉxtranjÉra, año dÉspués dÉ quÉ Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros ÉmpÉzó a
bajar, siÉndo las únicas dondÉ Én 2M12 sÉ nota una difÉrÉncia significativa Én ÉstÉ sÉntidoK
pi nos rÉfÉrimos ÉstrictamÉntÉ a los rumanos, Én Él mapa nº12Ka podÉmos vÉr la
distribución dÉl númÉro dÉ rumanos ó la proporción sobrÉ la población total ÉxtranjÉra por
provincias Emapa nº12Kb)K En Él mapa nº13, sÉ obsÉrva la distribución porcÉntual dÉ los
inmigrantÉs rumanos por provincias dÉ EspañaK aÉspués dÉ Madrid son Zaragoza, CastÉllón,
salÉncia, AlmÉría ó TolÉdo las provincias con maóor númÉro dÉ rumanosK
A nivÉl dÉ 2M12 los porcÉntajÉs más altos dÉ rumanos con rÉspÉcto al total dÉ rÉsidÉntÉs
ÉxtranjÉros sÉ rÉgistran Én Ciudad oÉal, CastÉllón, CuÉnca ó TolÉdoK El caso dÉ CastÉllón
mÉrÉcÉ ÉspÉcial mÉnción, dado quÉ És la sÉgunda provincia dÉ España Én cuanto al númÉro dÉ
rumanos ER7K143,  1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12), ó la primÉra con rÉspÉcto a la proporción dÉ rumanos
sobrÉ la población total dÉ la provincia E9K46%) ó R1K26% dÉl total dÉ ÉxtranjÉrosK
Esto És porquÉ la provincia dÉ CastÉllón ofrÉció durantÉ los años una amplia ó variada
ofÉrta dÉ ÉmplÉo Én Él mÉrcado dÉ trabajo formal EpÉro también informal) Én ÉspÉcial Én sÉctorÉs
como turismo, sÉrvicios, construcción, industria cÉrámicaK
eaó quÉ sÉñalar quÉ durantÉ Él pÉríodo 2MMMJ2M1M la población rumana por provincias
aumÉntóK mor primÉra vÉz, Én 2M12, sÉ producÉ una disminución dÉl númÉro dÉ rumanos Én dos
provincias Éspañolas: Ciudad oÉal ECastillaJia Mancha) ó montÉvÉdra Edalicia)K En otras
provincias no sÉ obsÉrvan cambios significativos durantÉ Él pÉríodo 2MM8J2M12K
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pi hasta ahora hÉmos analizado la rÉpartición por provincias dÉ los rumanos Én valorÉs
absolutos ó Él porcÉntajÉ sobrÉ Él total dÉ ÉxtranjÉros, És natural hacÉr una brÉvÉ rÉfÉrÉncia
también a la distribución porcÉntual dÉ ÉstÉ grupo dÉ inmigrantÉs Emapa nº13)K
aÉsdÉ 1996 la Comunidad dÉ Madrid concÉntra más dÉ 1M% dÉ la población rumana
Émpadronada Én EspañaK Con los años, ÉmpÉzaron a ganar pÉso también las provincias dÉ la
zona costÉra mÉditÉrránÉa ECastÉllón ó salÉncia Én ÉspÉcial) ó dÉspués, las provincias como
Zaragoza EAragón), TolÉdo, Ciudad oÉal, CuÉnca ó duadalajara ECastillaJia Mancha)K
ias provincias dondÉ la comunidad rumana rÉgistra porcÉntajÉs supÉriorÉs a R% rÉspÉcto
a la población total son: Zaragoza, CastÉllón, iérida, TolÉdo, duadalajara, CuÉncaK rn pÉso
mínimo dÉ la comunidad rumana sÉ rÉgistra Én las provincias quÉ forman partÉ dÉ dalicia Eia
Coruña, montÉvÉdra, lrÉnsÉ) ó Én las Islas Canarias Eias malmas ó panta Cruz dÉ TÉnÉrifÉ) pÉro
también Én  Andalucía Én la provincia dÉ Cádiz Emapa nº14Kb)K
A difÉrÉncia dÉl pÉso quÉ tiÉnÉ la comunidad rumana por provincias, la comunidad
ÉxtranjÉra Én gÉnÉral forma una zona dÉ fuÉrtÉ concÉntración Én la mitad norÉstÉ dÉ España,
dondÉ la población ÉxtranjÉra rÉprÉsÉnta Én todas las provincias ÉntrÉ 1M% ó más dÉ 2M% dÉ la
población totalK ltros núclÉos sÉ ÉncuÉntran Én la Comunidad salÉnciana ó Én la zona costÉra
andaluza, ÉspÉcialmÉntÉ Én AlmÉría ó Málaga, provincias quÉ cuÉntan con más dÉ 1M%
población ÉxtranjÉra dÉl total dÉ la población Én 2M12 Emapa nº14Ka)K
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easta ahora hÉmos analizado la distribución dÉ los ÉxtranjÉros Én gÉnÉral ó dÉ los
rumanos Én particular, pÉro para tÉnÉr una visión complÉja És importantÉ también, obsÉrvar
cualÉs fuÉron ó cualÉs son Én Él momÉnto actual, las nacionalidadÉs maóoritarias Én cada
provincia ÉspañolaK
pi al principio dÉ los años 2MMM los ÉxtranjÉros quÉ rÉprÉsÉntaban Él grupo maóoritario Én
cada provincia Éran los marroquíÉs ó los portuguÉsÉs EÉn dalicia ó Én las provincias quÉ sÉ sitúan
Én la zona frontÉriza con mortugal), Én 2MM4, la comunidad rumana És maóoritaria Én 7
provincias ó Én 2M12 Én 24K
aÉsdÉ 2MM4 sÉ obsÉrva la prÉsÉncia cada vÉz más pronunciada dÉ la comunidad búlgara
EÉn pÉgovia ó salladolid), dÉ la comunidad brasilÉña EÉn ia Coruña), dÉ la comunidad
Écuatoriana  Emaóoritaria Én algunas provincias Éspañolas durantÉ Él pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ
2MM4 ó 2MM8, incluso Én la Comunidad dÉ Madrid), dÉ la comunidad alÉmana EÉn BalÉarÉs ó
Canarias), la comunidad inglÉsa EprÉsÉntÉ como maóoritaria Én AlicantÉ ó Én Málaga J hasta
2M1M), la comunidad colombiana Emaóoritaria ÉntrÉ 2MM4 ó 2MM6 Én palamanca, malÉncia ó
sizcaóa)K
CabÉ sÉñalar quÉ adÉmás dÉ la comunidad búlgara ó rumana EÉstos siÉndo los principalÉs
inmigrantÉs dÉ la Europa dÉl EstÉ), Én 1996 Én pÉgovia, Él principal grupo inmigrantÉ Éra Él
polacoK Más tardÉ ÉstÉ grupo pÉrdió pÉso ó aunquÉ És uno dÉ los grupos quÉ iniciaron la
inmigración dÉ la Europa dÉl EstÉ hacia España, actualmÉntÉ su importancia És más biÉn
limitada Esi tomamos Én cuÉnta Él pÉso numérico) – véasÉ mapa nº1RK
7K4K ExplicacionÉs analíticas sobrÉ la inmigración Én España
mara avÉriguar las razonÉs dÉl crÉcimiÉnto inmigratorio sobrÉ cual hÉmos hablado hasta
ahora no És suficiÉntÉ con indagar sobrÉ la situación dÉ los paísÉs ÉmisorÉs, haó quÉ mirar más
biÉn hacia lo quÉ ha ocurrido Én EspañaK ios inmigrantÉs haóan optado por ÉstÉ país ó dÉ manÉra
tan intÉnsa Én los últimos años dÉbido a razonÉs intrínsÉcas ó ÉvidÉntÉmÉntÉ al fuÉrtÉ dÉsarrollo
Éconómico ó Él débil pulso dÉmográficoK
ia población inmigrantÉ llÉgó a España durantÉ los años dÉ maóor crÉcimiÉnto
Éconómico, coincidiÉndo con una dÉmografía quÉ óa tÉnía dificultadÉs para aportar al mÉrcado
laboral lo quÉ ÉsÉ crÉcimiÉnto dÉmandabaK
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El crÉcimiÉnto dÉ España, como biÉn sÉ sabÉ, fuÉ un crÉcimiÉnto basado Én sÉctorÉs
dondÉ sÉ nÉcÉsitaba una alta intÉnsidad dÉ mano dÉ obra, como la construcción ó los sÉrvicios,
rÉlacionados con Él turismo ó Él ocioK EstÉ tipo dÉ dÉsarrollo ó dÉ crÉcimiÉnto Éxplica la
nÉcÉsidad dÉ trabajadorÉs inmigradosK
En dÉfinitiva, lo quÉ ha convÉrtido a España Én un país singular como dÉmandantÉ dÉ
mano dÉ obra inmigrada son la construcción ó los sÉrvicios, con un dÉsarrollo quÉ no sÉ puÉdÉ
comparar con ningún otro dÉ EuropaK ia construcción, pÉro también los sÉrvicios sÉ han
convÉrtido Én Él principal motor dÉl crÉcimiÉnto durantÉ toda la última décadaK
eaó datos quÉ no puÉdÉn pÉrdÉrsÉ dÉ vista para podÉr Éxplicar lo sucÉdidoK Comparando
Él ÉmplÉo a finalÉs dÉ 1997 con Él ÉmplÉo a finalÉs dÉ 2MM7, 2MM8, 2MM9,2M1M, 2M11 ó Él sÉgundo
trimÉstrÉ dÉ 2M12 EvéasÉ Él cuadro nº7) vÉmos quÉ dÉsdÉ casi 13KR millK dÉ ocupados Én 1997 sÉ
llÉga a más dÉ 2M millK a finalÉs dÉ 2MM7 ó 2MM8K aÉspués dÉ ÉstÉ año Él númÉro ÉmpiÉza a bajar
hasta 17K4 mill pÉrsonas ocupadas Én 2M12K
Con rÉspÉcto a los ÉxtranjÉros, sÉ obsÉrva un fuÉrtÉ incrÉmÉnto dÉ los ocupados ÉntrÉ
1997 ó 2MM8 EdÉsdÉ aproxK 18M milÉs hasta casi 3 millK Én 2MM8)K aÉspués dÉ 2MM8, con la llÉgada
dÉ la crisis quÉ ha afÉctado fuÉrtÉmÉntÉ Él sÉctor dÉ la construcción ó dÉ los sÉrvicios, sÉctorÉs
dondÉ trabajaban muchos ÉxtranjÉros, Él númÉro ÉmpÉzó a bajar anualmÉntÉ hasta quÉ llÉgó Én
torno a 2K38 millK Én 2M11 Econ más dÉ mÉdio millón mÉnos quÉ Én 2MM8)K aÉspués dÉl mismo
año también Én Él caso dÉ los inmigrantÉs dÉ la rnión EuropÉa EquÉ Én su maóor partÉ son
rumanos) Él númÉro dÉ ocupados disminuóó Econ más dÉ 1MM mil pÉrsonas)K
Cuadro nº7
Evolución dÉl númÉro dÉ ocupados Én España
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, EmA
MilÉs dÉ
pÉrsonas
1997 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11 2M12
Total 13491K4 2M29RK2 2M2R7K6 18888KM 184R6KR 181M4K6 17417K3
ExtranjÉros 179K1 2887KM 2929K6 2634KR 2R49KR 2383K4 J
ExtranjÉros
dÉ la rE J J 871K3 827K7 814K1 768K8 J
EstÉ crÉcimiÉnto dÉ casi 7 millK dÉ nuÉvos ocupados ÉntrÉ 1997 ó 2MM7 tiÉnÉ trÉs causas:
la primÉra, la transfÉrÉncia dÉsdÉ Él “ÉmbalsÉ” dÉ dÉsÉmplÉados E2MK1 por 1MM a finalÉs dÉ 1997;
8K6 por 1MM a finalÉs dÉ 2MM7); la sÉgunda, Él aumÉnto dÉ la tasa fÉmÉnina dÉ ocupación EdÉl 28K3
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por 1MM a finalÉs dÉ 1997 al 43K9 por 1MM a finalÉs dÉ 2MM7, tÉniÉndo Én cuÉnta los datos dÉl
IkE); ó la tÉrcÉra, la inmigración sobrÉ cual hÉmos hablado antÉriormÉntÉK
aÉbÉ sÉr rÉsaltado quÉ si no hubiÉsÉ llÉgado la rÉfÉrida inmigración, España no habría
podido aportar por sí sola los mÉncionados 7 millK dÉ nuÉvos ocupados, óa quÉ la dÉmografía
Éspañola sÉ caractÉriza por un dÉscÉnso constantÉ Én la gÉnÉración anual dÉ nuÉvos activos al
mÉrcado laboral Ecada año sÉ incorpora un númÉro mÉnor dÉ nuÉvos jóvÉnÉs, dÉbido a la caída
dÉ la tasa dÉ natalidad)K
aÉspués dÉ 2MM8, Él númÉro dÉ inmigrantÉs llÉgados a España ÉmpÉzó a bajar como
consÉcuÉncia dÉ la crisis Éconómica quÉ afÉctó a todos los sÉctorÉs Éconómicos, pÉro Én ÉspÉcial
Él sÉctor dÉ la construcción EdondÉ trabajaban muchos inmigrantÉs ó Én ÉspÉcial muchos
rumanos)K mor lo tanto, como Él númÉro dÉ ocupados disminuóó a partir dÉ 2MM8 Én más dÉ 2
millK dÉ los cualÉs más dÉ 1 millK Én Él sÉctor dÉ la construcción, És muó natural quÉ los flujos
inmigratorios bajÉn tÉniÉndo Én cuÉnta quÉ Én España la inmigración tiÉnÉ Én gÉnÉral caráctÉr
ÉconómicoK
Con otras palabras España tuvo un crÉcimiÉnto Éconómico quÉ ha dÉmandado mucha
mano dÉ obra ó una dÉmografía propia quÉ no la pudo aportar todaK Y És Én Éllo Én lo quÉ Éstá la
Éxplicación principal dÉ las inmigracionÉs rÉcibidasK aicho dÉ otra forma, Él país rÉcibió cuanta
inmigración nÉcÉsitó Én Él momÉnto prÉciso ó ahora, con la crisis, sÉ ÉncuÉntra Én una situación
muó dÉlicadaK
ios Éstudios sobrÉ movimiÉntos migratorios dÉ tipo laboral muÉstran rÉitÉradamÉntÉ quÉ
los ÉmigrantÉs sÉ dirigÉn a dondÉ sÉ dÉmanda mano dÉ obraK mor ÉjÉmplo, los principalÉs paísÉs
ÉuropÉos rÉcÉptorÉs dÉ inmigración EAlÉmania, crancia, oÉino rnido) rÉcibiÉron sus flujos más
intÉnsos Én los años ´RM ó ´6M, prÉcisamÉntÉ cuando su crÉcimiÉnto Éconómico rÉclamó más
mano dÉ obra inmigradaK Como Én Él último pÉríodo Ehasta 2MM8) ÉmpÉzaron a crÉcÉr
ÉconómicamÉntÉ los paísÉs como Italia, España ó drÉcia, ÉvidÉntÉmÉntÉ sucÉdió lo mismo quÉ
Én los paísÉs antÉriormÉntÉ citadosK
ActualmÉntÉ, como la crisis Éconómica ha dÉjado su huÉlla sobrÉ los trÉs paísÉs pÉro más
sobrÉ drÉcia ó España, los flujos migratorios óa ÉmpiÉzan a rÉconfigurarsÉ hacia paísÉs quÉ
nÉcÉsitan mano dÉ obra o quÉ no Éstán tan afÉctados por la prÉsÉntÉ crisis EoÉino rnido,
AlÉmania, los paísÉs nórdicos, paísÉs dÉ otros continÉntÉs)K mrácticamÉntÉ sÉ obsÉrva quÉ Éstos
flujos ÉmpiÉzan a tÉnÉr Él antiguo traóÉcto Euna rÉconfiguración dÉ los antiguos flujos)K
1MM
CapítuloK sIIIK iA IkMIdoACIÓk orMAkA Ek iA ClMrkIaAa aE
MAaoIa
8K1K Análisis gÉnÉral
oumanía És Él país dÉl ÉstÉ ÉuropÉo con Él maóor volumÉn migratorio hacia España Én
los últimos añosK Esta afirmación tiÉnÉ validÉz también Én Él caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid,
dondÉ sÉ ÉncuÉntra la maóor comunidad dÉ rumanos dÉ toda EspañaK
¿mor qué És ia Comunidad dÉ Madrid uno dÉ los principalÉs focos dÉ atracción dÉ
inmigrantÉs rumanos Én España? – Ésto dÉriva dÉl hÉcho dÉ quÉ És un cÉntro Éconómico dÉ
primÉr ordÉn Én Él quÉ sÉ concÉntran los sÉctorÉs más dinámicos ó por lo tanto la ofÉrta dÉ
trabajo És mucho más ampliaK
eÉmos ÉlÉgido analizar la Comunidad dÉ Madrid, porquÉ tal ó como muÉstran los
porcÉntajÉs dÉ la prÉsÉncia rumana Én rÉlación a la totalidad dÉ la población, És Ésta comunidad
dondÉ sÉ rÉgistran los porcÉntajÉs más ÉlÉvados dÉ población rumana junto con Aragón,
salÉncia ó CastillaJia ManchaK
A pÉsar dÉl hÉcho dÉ quÉ Éstá ÉxtrÉmadamÉntÉ probablÉ quÉ, ÉspÉcialmÉntÉ la ciudad
capital, sÉa igualmÉntÉ objÉtivo prÉdilÉcto para otros tipos dÉ Émigración, Él análisis ÉmpiÉza dÉ
la suposición quÉ la
provincia dÉ Madrid És “la principal árÉa dÉ dÉstinación dÉ la inmigración tÉmporaria para
trabajo  dÉ los rumanos  hacia España  dÉspués dÉ 1989” Epandu, 2MM9)K
A continuación vamos a analizar la Évolución dÉ los flujos dÉ rumanos hacia la
Comunidad dÉ Madrid ÉntrÉ 1996 ó 2M12 con ÉnfoquÉ al último pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ
2MM8J2M12, pÉríodo quÉ lo vamos a dÉnominar “pÉríodo dÉ la crisis”K
También analizarÉmos a través dÉ las Éstadísticas ÉxistÉntÉs ó ÉncuÉsta cuantitativa ó
cualitativa las probabilidadÉs dÉ rÉtorno dÉ los rumanos a oumanía o las probabilidadÉs dÉ
1M1
Émigración dÉsdÉ España hacia otros paísÉs dÉ la rnión EuropÉa ó no soloK pÉ tÉndrán Én cuÉnta
como ha influÉnciado la actual crisis Él flujo migratorio hacia España ó Él flujo/Él posiblÉ flujo
dÉ rÉtorno o la rÉconfiguración dÉ la ÉsquÉma migratoria dÉ los rumanosK kos cÉntrarÉmos Én la
dÉtÉcción dÉ los factorÉs objÉtivos ó subjÉtivos quÉ influóÉn Én Éstos tÉmasK
En Él cuadro 9, Én la década comprÉndida ÉntrÉ 1996 ó 2M12 podÉmos vÉr como Él flujo
dÉ los rumanos no sÉ rÉpartÉ por igual sino quÉ sÉ intÉnsifica Én Él sÉgundo ó tÉrcÉr lustroK En la
actualidad, sÉgún Él madrón anual dÉl IkE Én la Comunidad dÉ Madrid sÉ ÉncuÉntran 2193M6
rumanos a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12, dÉ los cualÉs 193218 Éstán Én posÉsión dÉl cÉrtificado dÉ
rÉgistro/tarjÉta dÉ rÉsidÉncia EsÉgún los datos dÉl MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial) –
cuadro nº8K
Cuadro nº8
Evolución trimÉstral dÉ ÉxtranjÉros con cÉrtificado dÉ rÉgistro o tarjÉta dÉ rÉsidÉncia Én vigor sÉgún
nacionalidad Én la Comunidad dÉ Madrid: oumanía
31J12J
2MM7
31J12J
2MM8
31J12J
2MM9
31JM3J
2M1M
3MJM6J
2M1M
3MJM9J
2M1M
31J12J
2M1M
31JM3J
2M11
3MJM6J
2M11
3MJM9J
2M11
31J12J
2M11
31JM3J
2M12
oumanos 14M333 1R321M 16986R 173MMR 17RR87 178438 18M842 1843RM 1876R9 19M289 193,218 191,743
sKoumK ko J 12,877 16,6RR 3,14M 2,R82 2,8R1 2,4M4 3,RM8 3,3M9 2,63M 2,929 J1,47R
sKoumK% J 8K4M 9K8M 1K81 1K47 1K6M 1K33 1K9M 1K76 1K38 1KR2 JMK77
sKko – variación absoluta EoumKJoumanía)
sK% J variación rÉlativa EoumKJoumanía)
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial, pÉcrÉtaría dÉnÉral dÉ Inmigración ó Emigración
Cuadro nº9
Evolución dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉ las trÉs principalÉs nacionalidadÉs ÉxtranjÉras dÉ la Comunidad dÉ
Madrid ó la tasa dÉ variación intÉranual ETsI, %)
Año ExtranjÉrosko TsI
oumanos
ko TsI
MarroquíÉs
ko TsI
Ecuatorianos
ko TsI
1996 94896 J 73M J 16M12 J J J
1998 11R2M2 21K4M 9M6 24K11 2M616 28K4R J J
1999 13416R 16K46 1397 R4K19 23178 12K43 J J
2MMM 16R734 23KR3 2961 111K9R 27318 17K86 J J
2MM1 3MR6R6 84K43 13961 371KRM 37MM9 3RK47 6R632 J
2MM2 44444M 4RK41 2RR63 83K1M 46971 26K92 1M7221 63K37
2MM3 R8921R 32KR7 47442 8RKR9 R6137 19KR1 148262 38K28
2MM4 6642RR 12K74 67647 42KR9 6M684 8K1M 1694M2 14K26
2MMR 78M7R2 17KR4 96437 42KR6 69R32 14KR8 173R93 2K47
2MM6 8MMR12 2KR3 114RR6 18K79 68238 J1K86 1R237M J12K23
1M2
M
RMMMM
1MMMMM
1RMMMM
2MMMMM
2RMMMM
Evolución dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros dÉ la Comunidad
dÉ Madrid Elas principalÉs trÉs nacionalidadÉs)
oumanos MarroquíÉs Ecuadorianos
*para la población Écuatoriana ÉxistÉn cifras oficialÉs a partir dÉ 2MM1
2MM7 86691M 8K29 1489M6 29K99 68819 MK8R 14MM36 J8KM8
2MM8 1MMR381 1RK97 189477 27K2R 77438 12KR2 138667 JMK98
2MM9 1M638M3 RK81 2M12M8 6K19 83294 6KR6 13313R J3K99
2M1M 1M79944 1KR2 21M822 4K78 86386 3K71 12R469 JRK76
2M11 1M67R8R J1K14 219M9R 3K92 86263 JMK14 113824 J9K28
2M12 1MM9926 JRK4M 2193M6 MK1M 84MMR J2K62 94736 J16K77
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
En los gráficos nº1M ó 11 ó Én Él cuadro nº9, Éstán rÉprÉsÉntados tanto los ÉxtranjÉros Én
gÉnÉral, como la Évolución dÉl númÉro dÉ ciudadanos dÉ oumanía, MarruÉcos ó EcuadorK Todo
ÉstÉ pÉríodo E1996J2M12) sÉ puÉdÉ dividir por Étapas, Étapas quÉ prÉsÉntan caractÉrísticas muó
intÉrÉsantÉs dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ la dinámica migratoriaK
El primÉr pÉríodo, comprÉndido ÉntrÉ 1996 ó 2MMM sÉ caractÉriza por Él inicio dÉ la
inmigración Én gÉnÉral hacia España ó, Én particular, hacia la Comunidad dÉ MadridK mor
ÉjÉmplo, Én 1996 Éxistían mÉnos dÉ 1MM mil ÉxtranjÉrosK easta 2MMM su númÉro aumÉntó un
aproximadamÉntÉ 6M%, llÉgando a 16R734K ia principal nacionalidad ÉxtranjÉra Éra la marroquí,
quÉ sumaba Én 2MMM más dÉ 27 milK, miÉntras quÉ rumanos Éxistían mÉnos dÉ 3 milK
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, madrón anual
dráfico nº1MK
EstÉ pÉríodo sÉ caractÉriza por una variación intÉranual absoluta Én cuanto al númÉro dÉ
ÉxtranjÉros bastantÉ rÉducida Egrafico nº11)K También Én Él caso dÉ los rumanos ó marroquíÉs, la
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sariación intÉranual absoluta ó porcÉntual
númÉro dÉ ÉxtranjÉros variacion intÉranual absoluta
variación intÉranual procÉntual
*la variación intÉranual sÉ calculó Én basÉ al númÉro dÉ ÉxtranjÉros
variación intÉranual no prÉsÉnta cambios acÉntuados Eaun siÉndo la tÉndÉncia dÉ crÉcimiÉnto
positiva, pÉro con tasas bastantÉ rÉducidas Én comparación con los próximos años)K
El sÉgundo pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ 2MM1 ó 2MM8, sÉ caractÉriza como un pÉríodo dÉ
fuÉrtÉ inmigración Én la Comunidad dÉ MadridK En Éstos años, la población ÉxtranjÉra aumÉntó
más dÉ trÉs vÉcÉs, ÉxcÉdiÉndo 1 millónK pi nos rÉfÉrimos a las trÉs principalÉs nacionalidadÉs dÉ
la Comunidad dÉ Madrid Ea 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12), vÉrÉmos como Él ranking cambia varias vÉcÉs
durantÉ ÉstÉ pÉríodo Egrafico nº1M)K
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, madrón anual
dráfico nº11K
pi Én 2MM1 Éxistían 6R632 Écuatorianos siÉndo Ésta la principal nacionalidad ÉxtranjÉra,
sÉguida por los marroquíÉs quÉ sumaban 37MM9 miÉntras quÉ Éxistían solo 13961 rumanos, a
finalÉs dÉl pÉríodo los rumanos óa pasan a sÉr la principal nacionalidad dÉ la Comunidad dÉ
Madrid con 189477, sÉguidos por los Écuatorianos E13866) ó los marroquíÉs E77438)K l sÉa Él
ordÉn cambió Én solo 8 añosK El númÉro dÉ rumanos sÉ duplicó ÉntrÉ 2MM1 ó 2MM2 ó ÉntrÉ 2MM2
ó 2MM3, dÉsdÉ 13961 hasta 47442, rÉgistrando tasas dÉ variación dÉ 371% Én 2MM1 ó dÉ más dÉ
8M% Én 2MM2 ó 2MM3K pimilar fuÉ también Él caso dÉ la comunidad Écuatoriana, quÉ aumÉntó
ÉntrÉ 2MM1 ó 2MM2 un  63K37% EdÉsdÉ 6R632 hasta 1M7221)K ios marroquíÉs fuÉron los quÉ
sariación intÉranual porcÉntual
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sariación intÉranual absoluta ó porcÉntual para la población rumana, marroquí ó
Écuatoriana dÉ la Comunidad dÉ Madrid
variacion intÉranual absoluta J oumanía
variacion intÉranual absoluta J MarruÉcos
variacion intÉranual absoluta J Ecuador
variación intÉranual porcÉntual J oumanía
variación intÉranual porcÉntual J MarruÉcos
variación intÉranual porcÉntual J Ecuador
*para Ecuador solo sÉ tomaron Én cuÉntalos daos ÉxistÉntÉs a partir dÉ 2MM1
*la variación intÉranual sÉ calculó Én basÉ al númÉro dÉ ÉxtranjÉros
tuviÉron la mÉnor tasa dÉ variación porcÉntual durantÉ Éstos años, miÉntras quÉ los ciudadanos
dÉ oumanía rÉgistraron la tasa más alta Egrafico nº12)K
aÉsdÉ 2MMR, la población Écuatoriana ÉmpÉzó a disminuir, miÉntras quÉ la marroquí tuvo
una tÉndÉncia constantÉ, ó la rumana, dÉ ÉvidÉntÉ aumÉntoK
mor lo tanto, tÉniÉndo Én cuÉnta lo quÉ muÉstran las cifras, rÉsulta quÉ la Éntrada Én la
Comunidad dÉ Madrid dÉ inmigración rumana sÉ ha mantÉnido fuÉrtÉ ÉntrÉ 2MM2 ó 2MM8K
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, madrón anual
dráfico nº12K
pi tomamos Én cuÉnta los datos publicados por Él MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad
pocial EvéasÉ cuadro 1M), obsÉrvamos quÉ dÉ los 189477 rumanos Émpadronados Én 2MM8,
1R321M tÉnían tarjÉta dÉ rÉsidÉnciaK ios flujos dÉ inmigración rÉcibidos Én ÉstÉ pÉríodo sÉ dÉbÉn
fundamÉntalmÉntÉ por las nÉcÉsidadÉs quÉ ha tÉnidos la Économía ÉspañolaK
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aurantÉ Él último pÉríodo E2MM8/2MM9J2M12) dadas las condicionÉs dÉ crisis Éconómica
quÉ afÉctó todo Él país, óa sÉ obsÉrva un ÉstancamiÉnto o muó lÉnto crÉcimiÉnto dÉl flujo
inmigratorioK mor ÉjÉmplo, a partir dÉ 2M1M, Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros Émpadronados Én la
Comunidad dÉ Madrid disminuóó Én más dÉ 7M mil pÉrsonas, ÉntrÉ 2M11 ó 2M12, la tasa dÉ
variación siÉndo nÉgativa EJRK4%, Él maóor dÉscÉnso durantÉ los últimos 16 años)K
rna tÉndÉncia a la baja sÉ obsÉrva también para los Écuatorianos quÉ ÉntrÉ 2MM9 ó 2M12
pÉrdiÉron casi 4M mil compatriotas Elas tasas dÉ variación intÉranualÉs siÉndo nÉgativas a partir
dÉ 2MM6; Él máximo sÉ alcanza ÉntrÉ 2M11 ó 2M12 cuando la comunidad bajó un16K77%)K
Igual pasa con la comunidad marroquí, pÉro con un dÉscÉnso poco sÉnsiblÉ, dÉ solo 2 mil
pÉrsonas ÉntrÉ 2M1M ó 2M12K En Él caso dÉ los rumanos, sÉgún Él madrón anual, hasta 1 dÉ ÉnÉro
dÉ 2M12 no sÉ rÉgistran tasas dÉ variación nÉgativas, pÉro sí sÉ obsÉrva una tÉndÉncia a la baja
dÉl crÉcimiÉntoK
mor ÉjÉmplo, ÉntrÉ 2MM9 ó 2M12, o sÉa Én cuatro años, la población rumana Én la
Comunidad dÉ Madrid aumÉntó un mÉnos dÉ 1R%, miÉntras quÉ durantÉ Él pÉríodo antÉrior a la
crisis E2MMR hasta principios dÉ 2MM8), aumÉntó un casi 12M%K EntrÉ 2M11 ó 2M12 la variación
intÉranual És dÉ solo MK1%K
pi nos rÉfÉrimos a los rÉsidÉntÉs rumanos ó obviamÉntÉ vamos a tomar Én cuÉnta los
datos dÉl MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial – cuadro 1M, durantÉ Él último trimÉstrÉ
E21K12K2M11J31KM3K2M12) por primÉra vÉz, la comunidad rumana rÉsidÉntÉ piÉrdÉ 147R pÉrsonas,
o sÉa baja un MK77%, dÉsdÉ 193218 a finalÉs dÉ 2M11 hasta 191743 a finalÉs dÉl primÉr trimÉstrÉ
dÉ 2M12K
En conclusión, la comunidad ÉxtranjÉra dÉ Madrid fuÉ impactada por la crisis ó
actualmÉntÉ ÉmpiÉza a pÉrdÉr poblaciónK aÉ las trÉs nacionalidadÉs quÉ fuÉron analizadas, solo
Én Él caso dÉ los marroquíÉs ó dÉ los Écuatorianos sÉ obsÉrva una disminución ÉvidÉntÉ sÉgún Él
madrón anual, miÉntras quÉ Én Él caso dÉ los rumanos sÉ dÉtÉcta una disminución dÉl númÉro dÉ
rÉsidÉntÉsK En cuanto a los Émpadronados, si aun no sÉ produjo un dÉscÉnso numérico, sí sÉ
obsÉrva una tÉndÉncia dÉ crÉcimiÉnto intÉranual a la baja EdÉ solo MK1% durantÉ Él último año)K
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pÉguramÉntÉ, también Én Él caso dÉ los rumanos, ÉmpÉzando con Él prÉsÉntÉ año, habrá
una disminución, aunquÉ lÉnta, dados los lazos formados con España durantÉ los añosK
8K2K iocalización rumana Én la Comunidad dÉ Madrid
8K2K1K Método dÉ análisis
EmpÉzamos con la idÉa dÉ hacÉr un análisis Éstadístico muó visual por lo tanto la
distribución dÉ la población inmigrantÉ rumana Én la Comunidad dÉ Madrid, sÉ rÉalizó a través
dÉ varios mapas Enº16J2M)K
mara lograr hÉmos utilizado como fuÉntÉ Él madrón municipal EIkE)K Al final dÉ ÉstÉ
procÉso Éstadístico hÉmos sÉlÉccionado los municipios con más dÉ 1MMM rumanos ó rÉalizamos
un cuadro Enº1M) dondÉ para cada municipio sÉ calcularon la distribución Én porcÉntajÉs por
municipios, Él porcÉntajÉ dÉ rumanos dÉl total dÉ ÉxtranjÉros ó Él porcÉntajÉ dÉ rumanos sobrÉ la
población totalK Estos cálculos sÉ rÉalizaron también para la población ÉxtranjÉra Én gÉnÉral, para
mantÉnÉr dÉ forma pÉrmanÉntÉ la rÉlación dÉl grupo rumano con Él grupo ÉxtranjÉro Én gÉnÉral ó
anotar la ubicación dÉntro dÉl mismoK
El análisis sÉ rÉpitió para una sÉriÉ dÉ cuatro años E2MM6, 2MM8, 2M1M ó 2M11), con Él
objÉtivo dÉ comprobar si Él patrón prÉsÉntaba Éstabilidad Én todo Él pÉriodoK AdÉmás sirvió para
comprobar Él contÉxto Én Él quÉ sÉ situaban ó sÉ sitúan actualmÉntÉ los R municipios quÉ fuÉron
ÉlÉgidos como Éstudios dÉ caso para Ésta partÉ dÉl trabajo ó dondÉ hÉmos rÉalizado ÉncuÉstasK
ElÉgimos analizar Éstos años para obsÉrvar la Évolución dÉl colÉctivo rumano por municipios
durantÉ la actual crisis Éconómica, Ésto siÉndo nuÉstro principal objÉtivoK El año 2MM6 fuÉ
ÉlÉgido para pÉrmitir la comparación Ecomparación con Él pÉríodo antÉrior a crisis ó también
antÉrior a la adhÉsión dÉ oumanía a la rE)K
8K2K2K mrincipalÉs rÉsultados
8K2K2K1 aistribución dÉ los ÉxtranjÉros por municipios dÉ la Comunidad dÉ Madrid
El rÉsultado dÉ ÉstÉ análisis puÉdÉ obsÉrvarsÉ Én los mapas nº16J2M Én los quÉ sÉ puÉdÉ
vÉr la rÉpartición dÉ la población rumana dÉsdÉ difÉrÉntÉs pÉrspÉctivas dÉ análisis para los cuatro
años más arriba mÉncionadosK lbsÉrvando Él mapa 16 sÉ distinguÉn municipios con altos
valorÉs absolutos dÉ población ÉxtranjÉra Én Él cÉntro dÉ la comunidad, principalmÉntÉ dÉ
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manÉra radial, tÉniÉndo Én cuÉnta las coronas mÉtropolitanasK aurantÉ los últimos años tal ó
como muÉstran mozo ó darcía E2M1M) ÉxistÉn trÉs procÉsos principalÉs quÉ caractÉrizan la
dinámica migratoria Én la Comunidad dÉ Madrid: sÉ ha incrÉmÉntando Él volumÉn dÉ población
movilizada, dÉbido a la intÉnsificación dÉ los flujos, sÉ ha dado una dispÉrsión dÉ las
migracionÉs quÉ afÉctan claramÉntÉ a los municipios pÉriurbanos más alÉjados dÉ la capital ó la
rÉcupÉración dÉ la capital o las grandÉs ciudadÉs suburbanas como consÉcuÉncia dÉ la llÉgada dÉ
ÉxtranjÉros Én la maóoría dÉ los municipios quÉ componÉn la comunidadK
Cuadro nº1M
ExtranjÉros ó rumanos Én los municipios dÉ la Comunidad dÉ Madrid con más dÉ 1MMM inmigrantÉs dÉ
nacionalidad rumana E2M11)
Mu
nic
ipi
o
ko
habitantÉs
ko
ExtranjÉros
ko
oumanos
morcÉntajÉ
dÉ
ÉxtranjÉros
dÉl total dÉ
ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ
dÉ
rumanos
dÉl total dÉ
rumanos
morcÉntajÉ
dÉ
rumanos
dÉl total dÉ
ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ
dÉ
ÉxtranjÉros
dÉl total dÉ
la población
morcÉntajÉ
dÉ rumanos
dÉl total dÉ
la población
ios porcÉntajÉs sÉ calculan sobrÉ la basÉ dÉ los datos ÉxistÉntÉs Epoblación total, población ÉxtranjÉra, la población rumana)
CK Madrid 648968M 1M67R8R 219M9R 1MM% 1MM% 2MKR2% 16K4R% 3K38%
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Coslada
Arganda dÉl oÉó
TorrÉjón dÉ Ardoz
pan cÉrnando dÉ eK
MóstolÉs
cuÉnlabrada
marla
oivasJsaciamadrid
dÉtafÉ
iÉganÉs
Alcorcón
saldÉmoro
AranjuÉz
pan Martín dÉ la sÉga
MÉjorada dÉl Campo
CiÉmpozuÉlos
Collado sillalba
ColmÉnar siÉjo
minto
maracuÉllos dÉ
Jarama
AlcobÉndas
MÉco
ias oozas dÉ Madrid
BrunÉtÉ
dalapagar
mozuÉlo dÉ Alarcón
pan pÉbastián dÉ los
oÉóÉs
326RM38
2M3686
91861
R422M
122R89
4138M
2MRM1R
198R6M
12199R
72896
17M11R
186RR2
168R23
68418
RR7RR
19224
22677
233R4
6M998
4R468
4R643
18482
1M97MR
12RR4
891R1
9967
32R7R
82916
7982R
RR481M
428M7
21R64
1R193
2RR86
7426
292MM
26987
31R16
9R3R
26928
23R4M
21R32
1M1MR
8196
R169
3446
4RM8
13167
7396
6329
3187
17R61
2M91
94R4
2291
7328
8M8M
1M446
63R6M
2M793
1798R
11721
9693
R813
R693
RR92
R374
4747
448R
4423
423M
3MR7
2919
2894
2118
1R84
1RR6
14RR
1394
1369
1214
118R
116M
11MR
11M1
1M39
1M1M
R1K97%
4KM1%
2KM2%
1K42%
2K4M%
MK7M%
2K78%
2KR3%
2K9R%
MK89%
2KR2%
2K2M%
2KM2%
MK9R%
MK77%
MK48%
MK32%
MK42%
1K23%
MK69%
MKR9%
MK3M%
1K64%
MK2M%
MK89%
MK21%
MK69%
MK76%
MK98%
29KM1%
9K49%
8K21%
RK3R%
2K42%
2K6R%
2K6M%
2KRR%
2K4R%
2K17%
2KMR%
2KM2%
2KM2%
1K4M%
1K33%
1K32%
MK97%
MK72%
MK71%
MK66%
MK64%
MK62%
MKRR%
MKR4%
MKR3%
MKRM%
MKRM%
MK47%
MK46%
11K46%
48KR7%
83K4M%
77K1R%
37K88%
78K28%
19KRM%
2MK72%
17KMR%
49K79%
16K66%
18K79%
19K6R%
3MK2R%
2RK61%
RRK99%
61K46%
3RK14%
11K82%
19K67%
22KM3%
42K96%
6K91%
R6K67%
12K27%
48K23%
1RKM2%
12K86%
9K67%
16K99%
21KM2%
23K47%
28KM2%
2MK87%
17K9R%
14K24%
13KR9%
2RK83%
13KM8%
1RK83%
12K62%
12K78%
14K77%
14K7M%
26K89%
1RK2M%
19K3M%
21KR9%
16K27%
13K87%
17K24%
16KM1%
16K66%
1MK6M%
22K99%
22KRM%
9K74%
13KM9%
1K9R%
1MK21%
19KR8%
21K62%
7K91%
14KMR%
2K78%
2K82%
4K41%
6KR1%
2K64%
2K37%
2KR1%
4K47%
RK24%
1RKMR%
9K34%
6K78%
2KRR%
3K2M%
3KMR%
7K41%
1K11%
9K44%
1K3M%
11KM9%
3K38%
1K2R%
1K27%
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón municipalK
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Tal ó como podÉmos vÉr Én Él mapa 16, ÉntrÉ 2MM4 ó 2MM6, Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros
aumÉntó Én algunos municipios como És Él caso dÉ pan iorÉnzo dÉl Escorial, duadarrama,
sillaviciosa dÉ ldón, saldÉmoro, TrÉs Cantos, pan cÉrnando dÉ eÉnarÉs, Alcalá dÉ eÉnarÉs, o
sÉa municipios quÉ componÉn Él CorrÉdor dÉl eÉnarÉsK pi Én 2MM4 Madrid Éra Él único
municipio quÉ contaba con más dÉ 2R mil ÉxtranjÉros E388387), Én 2MM6 Alcalá dÉ eÉnarÉs sÉ
convirtió Én Él sÉgundo municipio junto con Madrid quÉ ha supÉrado 2R mil ÉxtranjÉrosK
easta 2MM8, la configuración para Él mapa nº16, ha cambiado muó pocoK mrácticamÉntÉ,
dos nuÉvos municipios supÉran 2R mil ÉxtranjÉros, siÉndo Éstas: MóstolÉs ó marlaK
aurantÉ Él pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ 2MM8 ó 2M11, sÉ han producido cambios más
significativosK pÉ obsÉrva una clara tÉndÉncia dÉ disminución dÉ la población ÉxtranjÉra Én
algunos municipios ó un ÉvidÉntÉ incrÉmÉnto Én otrosK pi hacÉmos una comparación ÉntrÉ los
municipios quÉ componÉn las Coronas 1, 2 ó 3, vÉrÉmos quÉ si ÉntrÉ 2MM4 ó 2MM6 la tÉndÉncia
Éra hacia la dispÉrsión Éspacial dÉ la población ÉxtranjÉra, Én ÉspÉcial Én los municipios quÉ
componÉn dichas coronas, ÉntrÉ 2MM8 ó 2M11 Ésta tÉndÉncia cambia un pocoK
mara Él pÉríodo 2MM6J2MM8 dÉ nuÉvo sÉ producÉ una Éxpansión dÉ los ÉxtranjÉros hacia
los municipios circundantÉs a la capitalK EntrÉ 2MM8 ó 2M11 sÉ mantiÉnÉ Ésta tÉndÉncia, pÉro sÉ
obsÉrva quÉ municipios como TrÉs Cantos, ColmÉnar siÉjo, saldÉmoro han pÉrdido población
ÉxtranjÉra, miÉntras quÉ municipios como dÉtafÉ, cuÉnlabrada, Alcalá dÉ eÉnarÉs, TorrÉjón dÉ
Ardoz, Collado sillalba, Majadahonda, han ganado población ÉxtranjÉra EsupÉrando 2R mil
inmigrantÉs)K
mor lo tanto la gran concÉntración sÉ ÉncuÉntra Én la capital ó alrÉdÉdor dÉ la capital,
formando algunos “corrÉdorÉs” pÉro también Én Él sur dÉ la comunidad, miÉntras quÉ los
municipios quÉ componÉn Él nortÉ, son los quÉ cuÉntan con Él mÉnor númÉro dÉ ÉxtranjÉrosK
1M9
Mapa nº 16K
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8K2K2K2K aistribución dÉ la población rumana por municipios dÉ la Comunidad dÉ Madrid
A continuación sÉ analizará la distribución rumana por municipios dÉ la Comunidad dÉ
MadridK El rÉsultado dÉ ÉstÉ análisis puÉdÉ obsÉrvarsÉ Én Él mapa nº17K
pÉ distinguÉn municipios con altos valorÉs absolutos dÉ población rumana Én Él ÉstÉ, sur,
surÉstÉ principalmÉntÉ, ó Én Él nortÉ, Én mÉnor mÉdidaK pÉ dÉbÉ mÉncionar también quÉ las
fuÉrtÉs concÉntracionÉs dÉ rumanos sÉ ÉncuÉntran a lo largo dÉ algunos corrÉdorÉs viarios,
radialÉs dÉ Madrid, como por ÉjÉmplo Él CorrÉdor dÉl eÉnarÉs, Él más conocido Én ÉstÉ sÉntidoK
EstÉ corrÉdor sÉ localiza Én Él ÉstÉ sobrÉ la cuÉnca dÉl rio con Él mismo nombrÉK Esta
zona fuÉ la primÉra dondÉ sÉ asÉntaron los inmigrantÉs rumanos, Én municipios como Alcalá dÉ
eÉnarÉs, TorrÉjón dÉ Ardoz, pan cÉrnando dÉ eÉnarÉs, Coslada, MÉcoK Esta zona fuÉ la más
dinámica dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉl flujo migratorio dÉ los rumanosK AunquÉ durantÉ Él pÉriodo
comprÉndido ÉntrÉ 2MM4 ó 2M11 no sÉ obsÉrvan cambios significativos, aquí sÉ ÉncuÉntran los
municipios con Él maóor númÉro dÉ rumanosK
Esta concÉntración És dÉbida al hÉcho dÉ quÉ Él CorrÉdor dÉl eÉnarÉs És un árÉa
fuÉrtÉmÉntÉ industrializada cuóa principal infraÉstructura viaria És la autovía A2 ó su radialK El
aÉropuÉrto dÉ MadridJBarajas tuvo un impacto muó fuÉrtÉ Én Ésta árÉaK
En Él mapa nº17 sÉ obsÉrva quÉ hasta 2M11 todos los municipios dÉ la zona circúndatÉ a
la capital óa cuÉntan con colÉctivos dÉ rumanos muó importantÉs E1MMMJRMMM pÉrsonas),
miÉntras quÉ Én 2MM4 ó 2MM6 Éstos colÉctivos sÉ concÉntraban solo Én Él sur, surÉstÉ ó ÉstÉK
aÉspués dÉ 2MM6 ÉmpiÉzan a ganar pÉso también algunos municipios dÉ la zona oÉstÉ ó
nortÉ, como ColmÉnar siÉjo, ias oozas dÉ Madrid, Majadahonda, mozuÉlo dÉ Alarcón, TrÉs
Cantos, dalapagar, Collado sillalbaK
En Él surÉstÉ sÉ concÉntran los municipios Énglobados Én la cuÉnca dÉ Tajuña ó ubicados
Én torno a la autovía A3 ó su radialK
A difÉrÉncia dÉl sÉctor EstÉ dondÉ sÉ localiza Él CorrÉdor dÉl eÉnarÉs con un pÉrfil muó
industrial, Én ÉstÉ caso prÉdominan los usos agrarios ó rÉsidÉncialÉsK En ÉstÉ sÉctor, las
localidadÉs dondÉ haó fuÉrtÉ concÉntración dÉ rumanos son Arganda dÉl oÉó EquÉ a partir dÉ
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2MM8 óa cuÉnta con más dÉ 1M mil ciudadanos dÉ oumanía), Campo oÉal, Morata dÉ Tajuña,
saldilÉcha, oivasJsaciamadridK ios primÉros trÉs, a difÉrÉncia dÉl rÉsto dÉ municipios quÉ
componÉn Él sÉctor purÉstÉ, cuÉntan con un claro prÉdominio industrialK
En la zona pur, los municipios con maóor númÉro dÉ rumanos son Alcorcón, iÉganés,
dÉtafÉ, pan Martin dÉ la sÉga, saldÉmoro, CiÉmpozuÉlos E1MMMJRMMM rumanos) ó marla,
cuÉnlabrada, MóstolÉs ERMMMJ1MMMM), a nivÉl dÉl año 2M11K
El kortÉ, como hÉmos mÉncionado antÉriormÉntÉ, És la zona dÉ mÉnor dÉnsidad dÉ
población dÉ toda la Comunidad dÉ MadridK Como sÉ ÉspÉraba, también Én Él caso dÉ la
inmigración rumana, És Él sÉctor dondÉ mÉnos sÉ ha producidoK El principal ÉjÉ viario És la
autovía A1K
Como conclusión, podÉmos aprÉciar quÉ Ésta distribución sÉ muÉstra consistÉntÉ Én Él
tiÉmpo ó tiÉnÉ un caráctÉr progrÉsivo, dado quÉ año tras año, durantÉ ÉstÉ pÉriodo E2MM4J2M11),
Él númÉro dÉ rumanos sÉ ha incrÉmÉntado Én gran partÉ dÉ los municipiosK mÉro como la
tÉndÉncia dÉ crÉcimiÉnto dÉ la población rumana Én la Comunidad dÉ Madrid És a la baja Ecomo
sÉ mostró Én Él capitulo antÉrior), Éstimamos quÉ Én Él próximo pÉriodo habrá un ÉstancamiÉnto
con tÉndÉncia dÉ dÉscÉnso Én todos los municipios dondÉ la comunidad rumana tiÉnÉ un alto
pÉso numéricamÉntÉK
pi nos rÉfÉrimos a la proporción dÉ rumanos sobrÉ la población total ÉxtranjÉra por
municipios dÉ la Comunidad dÉ Madrid EvéasÉ mapa nº18), obsÉrvamos quÉ Él maóor pÉso dÉ los
rumanos dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista, És ÉspÉcifico para Él sÉctor EstÉ ó purÉstÉ Én ÉspÉcialK pÉ
rÉgistran algunos cambios, dado quÉ la población rumana aumÉntó rápidamÉntÉ durantÉ Éstos
añosK
aÉbÉmos tÉnÉr Én cuÉnta quÉ Én algunos  municipios, Él númÉro dÉ ÉxtranjÉros És muó
limitado ó por lo tanto, Él dÉ rumanos también ó sÉ puÉdÉ gÉnÉrar muó fácilmÉntÉ una
intÉrprÉtación ÉrrónÉa Epara la intÉrprÉtación objÉtiva dÉ ÉstÉ mapa sÉ dÉbÉn tomar Én cuÉnta los
mapas nº 16 ó 17 para tÉnÉr una pÉrspÉctiva corrÉcta Én términos dÉ importancia numérica)K
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Mapa nº 17K
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Mapa nº 18K
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Tal ó como podÉmos vÉr Én Él mapa nº19, los rumanos rÉprÉsÉntan Él principal grupo
inmigrantÉ Én la maóoría dÉ los municipios dÉ la Comunidad dÉ Madrid, ó Én ÉspÉcial Én la zona
pur, purÉstÉ, EstÉ ó una partÉ dÉ la zona kortÉ ó lÉstÉK En Ésta última, Él grupo maóoritario És Él
marroquíK
También sÉ obsÉrva la prÉsÉncia dÉ búlgaros Én ÉspÉcial Én la zona kortÉ, bolivianos EÉn
municipios como ManzanarÉs Él oÉal, eoóo dÉ ManzanarÉs ó Majadahonda)K ios colombianos
son maóoritarios Én los municipios ias oozas dÉ Madrid, pan pÉbastián dÉ los oÉóÉs ó Én
algunos dÉ la zona kortÉK En la Ciudad dÉ Madrid, Él grupo prÉdominantÉ És Él ÉcuatorianoK eaó
también trÉs municipios dondÉ la comunidad polaca És la maóoritaria, todos situados Én la zona
kortÉ dÉ la comunidad kavarrÉdonda, dargantilla dÉl iozoóa ó CÉrvÉra dÉ BuitragoK
Mapa nº19
Es oportuno mÉncionar también quÉ Én municipios como Arganda dÉl oÉó, iozoóa ó
EstrÉmÉra, la población rumana rÉprÉsÉnta más dÉ 2M% sobrÉ la población totalK morcÉntajÉs
bastantÉ altos Én cuanto al pÉso sobrÉ la población total sÉ rÉgistran también Én Coslada, pan
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cÉrnando dÉ eÉnarÉs, Alcalá dÉ eÉnarÉs, Campo oÉal, mozuÉlo dÉl oÉó, BrunÉtÉ E1MJ1R%)K mara
Él rÉsto dÉ municipios dÉ la partÉ purÉstÉ ó EstÉ, los porcÉntajÉs corrÉspondiÉntÉs son dÉ mÉnos
dÉ 1M%, miÉntras quÉ Én la maóoría dÉ los municipios Eincluso Madrid) dÉ mÉnos dÉ R% EvéasÉ
Él mapa nº2M)K
Mapa nº2MK
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9K1K aistribución por sÉxo
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a la distribución por sÉxo, sÉ puÉdÉ dÉcir quÉ haó más hombrÉs quÉ
mujÉrÉs Én España ó MadridK El mapa nº2M lo quÉ rÉcogÉ És un buÉn númÉro dÉ municipios
dondÉ sucÉdÉ lo contrario, pÉro no contradicÉ la imprÉsión gÉnÉralK AunquÉ a nivÉl dÉ España ó
dÉ la CAM haó más hombrÉs, ÉspÉcialmÉntÉ a Éscala municipal puÉdÉ aparÉcÉr la situación
contraria, como rÉflÉja Él mapa nº21K
En Él oÉstÉ dÉ la comunidad, sÉ rÉgistran algunos municipios dondÉ Él porcÉntajÉ dÉ
mujÉrÉs sobrÉpasa Él 6M%K Esto sÉ dÉbÉ al hÉcho dÉ quÉ muchas mujÉrÉs trabajan Én Él sÉrvicio
domÉstico, siÉndo la zona rica dÉ la rÉgiónK También sucÉdÉ Én la piÉrra mobrÉK EsÉ tÉrritorio És
mucho más ÉnvÉjÉcido ó por lo tanto, muchas mujÉrÉs rumanas trabajan como cuidadorasK
Mapa nº21
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49K81%
RMK19%
aistribución por sÉxo dÉ la población
rumana Én la Comunidad dÉ Madrid
E2M12)
MujÉrÉs eombrÉs
48K3R%
R1K6R%
aistribución por sÉxo dÉ la población
rumana Én España E2M12)
MujÉrÉs eombrÉs
En Él caso dÉ España dÉ acuÉrdo con los datos sobrÉ Émpadronados rumanos EdÉ 1 dÉ
ÉnÉro dÉ 2M12), Él R1K6R por 1MM son hombrÉs ó Él 48K3R por 1MM son mujÉrÉs Egráfico nº 13)K
En gÉnÉral, los quÉ Émigran a España son partÉ dÉ parÉjas formadas Én oumanía ó suÉlÉ
cumplirsÉ una rÉgla quÉ sÉ da Én muchos procÉsos migratoriosK mor ÉjÉmplo, los hombrÉs salÉn
dÉl país dÉ origÉn antÉs quÉ las mujÉrÉsK EstÉ aspÉcto dÉtÉrmina con Él tiÉmpo, la rÉagrupación
familiar, siÉndo Ésto lo quÉ dÉtÉrminó Él aumÉnto dÉ la comunidad rumana dÉ España Én gÉnÉral
ó dÉ Madrid Én particular Én un pÉriodo tan cortoK
pi nos rÉfÉrimos a la inmigración ÉxtranjÉra Én gÉnÉral, la tÉndÉncia És muó similar a la
rumana, Én cuanto a la distribución por sÉxoK mor ÉjÉmplo, a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12, dÉ los más dÉ
RK7 millK dÉ ÉxtranjÉros, casi 3 millK son hombrÉs ER1K9% dÉl total) ó 2K74 millK son mujÉrÉs
E48K1M%)K ia Évolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó rumana Én España por sÉxo EÉntrÉ 2MM6J
2M12) puÉdÉ vÉrsÉ Én Él anÉxo nº7K
Es ÉvidÉntÉ quÉ Én la distribución por sÉxo dÉ la inmigración rumana quÉ haó Én España,
Éstá produciéndosÉ una clara tÉndÉncia al Équilibrio: si comparamos los datos dÉ 2M12 con los dÉ
2MM8 o dÉ 2MM6, cuando la población inmigrada rumana Éra mucho mÉnor, vÉrÉmos EanÉxo 1)
quÉ Él porcÉntajÉ dÉ mujÉrÉs ha crÉcido Én línÉa a la igualaciónK
pi nos rÉfÉrimos ÉstrictamÉntÉ al caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid, la situación És mucho
más Équilibrada a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12K Como sÉ obsÉrva Én Él grafico nº14, Él porcÉntajÉ dÉ
hombrÉs És casi igual con Él dÉ mujÉrÉsK aÉl total dÉ 2193M6 rumanos quÉ sÉ ÉncuÉntran a 1 dÉ
ÉnÉro dÉ 2M12 Én la Comunidad dÉ Madrid, 11MM66 son hombrÉs ERMK19% dÉl total) miÉntras quÉ
1M924M son mujÉrÉs E49K81%)K
cuÉntÉ: cuÉntÉ: Élaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
dráfico nº13K drafico nº14K
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En Él mapa nº21 hÉmos rÉprÉsÉntado Él porcÉntajÉ dÉ mujÉrÉs rumanas sobrÉ la población
total rumana por municipio dÉ la Comunidad dÉ MadridK mor lo tanto, Én la maóoría dÉ los
municipios, las mujÉrÉs rÉprÉsÉntan ÉntrÉ 4M ó RM% dÉ la población rumana, pÉro Én los últimos
años, Én los municipios quÉ forman la partÉ cÉntral, Él oÉstÉ dÉ la comunidad, una partÉ dÉ los
municipios quÉ sÉ sitúan Él corrÉdor dÉl eÉnarÉs las mujÉrÉs óa ÉmpiÉzan a tÉnÉr un pÉso maóor,
dÉ hasta 6M% dÉl total, como pasa Én Madrid, AlcobÉndas, pan pÉbastián dÉ los oÉóÉs ÉtcK
ExistÉn también municipios dondÉ las mujÉrÉs rumanas rÉprÉsÉntan más dÉl 6M% dÉl total dÉ
rumanos, como És Él caso dÉl municipio ias oozas dÉ MadridK
9K2K aistribución por ÉdadÉs
EntrÉ los rumanos inmigrados Én España, haó fuÉrtÉ concÉntración Én cuanto a las ÉdadÉs
jóvÉnÉs más productivasK mor ÉjÉmplo si tomamos Én cuÉnta la Édad mÉdia por comunidadÉs
autónomas Ecuadro nº11), la Édad mÉdia Én España És dÉ 41K6 años E4MK3 para los hombrÉs ó 42K9
para las mujÉrÉs)K pi nos rÉfÉrimos a los ÉspañolÉs, la Édad mÉdia És maóor E42K6 años, 41K1 para
los hombrÉs ó 44 para las mujÉrÉs)K En Él caso dÉ la población ÉxtranjÉra, sÉ obsÉrva una clara
difÉrÉncia, la Édad mÉdia siÉndo 34K7 añosK El grupo dÉ los rumanos tiÉnÉn una Édad mÉdia
mucho mÉnor quÉ la dÉ los ÉxtranjÉros Én gÉnÉral, o sÉa dÉ solo 31K1 años E31K2 para los
hombrÉs ó 3MK9 para las mujÉrÉs)K mor ÉjÉmplo, Én ExtrÉmadura ó dalicia, la Édad mÉdia dÉ los
rumanos És mÉnor E29K3 años Én ExtrÉmadura ó 29K4 años Én dalicia), miÉntras quÉ Én Canarias
És dÉ 32K2 años Ela más alta)K
En Él caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid, la Édad mÉdia És dÉ 4MKR años EmÉnor quÉ la
mÉdia nacional)K ia Édad mÉdia dÉ los ÉspañolÉs És dÉ 42 años, miÉntras quÉ la dÉ los
ÉxtranjÉros ó rumanos És dÉ 32K8 ó 31K6 años rÉspÉctivamÉntÉK En Él caso dÉ ÉstÉ último grupo,
no haó mucha difÉrÉncia ÉntrÉ la Édad mÉdia por sÉxos: 31KR años para los hombrÉs ó 31K8 años
para las mujÉrÉsK
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Cuadro nº11
Edad mÉdia por comunidadÉs autónomas, nacionalidad ó sÉxo E2M12)
ComunidadÉs Autónomas
Ambos sÉxos
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AkaAirCÍA
AoAdÓk
moIkCImAal aE ApTroIAp
IiiEp BAiEAop
CAkAoIAp
CAkTABoIA
CApTIiiA Y iEÓk
CApTIiiA J iA MAkCeA
CATAirÑA
ClMrkITAT sAiEkCIAkA
EuToEMAaroA
dAiICIA
ClMrkIaAa aE MAaoIa
oEdIÓk aE MroCIA
ClMrkIaAa cloAi aE kAsAooA
mAÍp sApCl
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CÉuta
MÉlilla
41K6
4M
43K4
46K4
4MK1
4MK3
43K6
4RK6
41K1
41K3
41K6
42K4
4RK4
4MKR
38K8
41K9
43K9
42KR
3RK9
3RK1
42K6
4MK2
4RK2
47
4MK9
4MK2
44K3
46K6
42KR
43
42K1
42K8
4RK9
42
39K7
43K1
44K8
44KR
36
2RK2
34K7
37K4
31KR
33KR
37KR
4MK8
32K6
32
3MK7
31K8
39K3
32K7
34K9
32K8
34
31K3
31KR
3MK4
3RKR
34K1
31K1
3MK4
31K8
3MK8
31
32K2
3MK6
3MK7
3MK6
3MK9
31K2
29K3
29K4
31K6
3MK6
3MK7
29K6
31K9
32K2
34K1
4MK3
38K8
42K1
44K6
39K2
39KR
42
44K2
4M
39K9
4MK4
41K1
43K8
39
37K8
4MK7
42K3
41K3
3RK4
34K4
41K1
38K9
43K7
4RK1
39K7
39K2
42K7
4RK1
41K3
41KR
4MK7
41KR
44K1
4MK3
38KR
41K8
43K1
43K2
3RK4
34K4
34K7
37K3
31K8
33K2
37K4
41K1
32KR
32K1
31K1
32
39K3
33K1
3R
32KR
34KR
31K7
31K3
3MK6
3RK3
34KR
31K2
3MKR
32
29K9
31K4
32K4
31K1
3MK9
31K1
31K2
31K3
29K7
29K9
31KR
31
3MK8
29K3
31K3
26K6
34K4
42K9
41K1
44K8
48K1
41K1
41
4RK1
47
42K3
42K7
42K8
43K7
47
41K9
39K9
43K1
4RK4
43K6
36KR
3RK7
44
41KR
46K6
48K8
42
41K1
4RK9
48
43K6
44KR
43KR
44K1
47KR
43KR
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44KR
46K3
4RK7
36K6
36K1
34K7
37KR
31K1
33K7
37KR
4MK6
32K7
31K9
3MK3
31K7
39K3
32K3
34K8
33K1
33K3
3MK8
31K7
3MK2
3RK7
33K6
3MK9
3MK3
31K7
31KR
3MK6
32
3M
3MKR
29K9
3MKR
31K2
28K7
28K9
31K8
3MK1
3MK6
29K9
32K4
39K7
33K3
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
Tal ó como podÉmos obsÉrvar Én Él grafico nº1R, Él grupo jovÉn És prÉdominantÉ Én Él
caso dÉ los ÉxtranjÉros con ÉdadÉs comprÉndidas ÉntrÉ 2M ó 44 años, miÉntras quÉ Én Él caso dÉ
los ÉspañolÉs sÉ obsÉrva una ÉvidÉntÉ tÉndÉncia dÉ ÉnvÉjÉcimiÉntoK pi nos fijamos, casi 3M% dÉ
la población ÉxtranjÉra tiÉnÉ ÉdadÉs comprÉndidas ÉntrÉ 3M ó 34 años, miÉntras quÉ mÉnos dÉ
2M% dÉ la población Éspañola corrÉspondÉ a ÉstÉ grupoK El siguiÉntÉ grupo más importantÉ És Él
quÉ abarca las ÉdadÉs ÉntrÉ 24 ó 29 años, sÉguido por Él quÉ abarca las ÉdadÉs ÉntrÉ 3R ó 39
añosK
En Él caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid Egrafico nº16), como Én Él caso dÉ España, ÉntrÉ
los ÉspañolÉs la tÉndÉncia És dÉ ÉnvÉjÉcimiÉnto, aunquÉ no tan fuÉrtÉ como a nivÉl nacionalK Al
mismo tiÉmpo la gran partÉ dÉ la población ÉxtranjÉra tiÉnÉ ÉdadÉs comprÉndidas ÉntrÉ 2M ó 44
añosK
12M
cuÉntÉ: Élaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
drafico nº1RK
cuÉntÉ: Élaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
drafico nº16K
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2M 1R
MJ4
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morcÉntajÉs  ÉspañolÉs/rumanos dÉl total dÉ ÉspañolÉs/rumanos
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morcÉntajÉ dÉ mujÉrÉs rumanas dÉl total dÉ mujÉrÉs rumanas
morcÉntajÉ dÉ hombrÉs rumanos dÉl total dÉ hombrÉs rumanos
morcÉntajÉ dÉ mujÉrÉs Éspañolas dÉl total dÉ mujÉrÉs Éspañolas
morcÉntajÉ dÉ hombrÉs ÉspañolÉs dÉl total dÉ hombrÉs ÉspañolÉs
pi más arriba hicimos un análisis comparativo ÉntrÉ la distribución por sÉxo ó ÉdadÉs dÉ
los ÉspañolÉs ó ÉxtranjÉros, a continuación hablarÉmos sobrÉ la comunidad rumana tanto a nivÉl
nacional como a nivÉl dÉ la CAMK
Como óa hÉmos mÉncionado, Én España la maóoría dÉ los rumanos tiÉnÉn ÉdadÉs
productivasK A 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12, más dÉ la mitad dÉ Ésta población sÉ sitúa ÉntrÉ 2R ó 29 añosK
ios siguiÉntÉs porcÉntajÉs son los quÉ abarcan las ÉdadÉs ÉntrÉ 4MJ44 ó 2MJ24 añosK El
porcÉntajÉ dÉ rumanos dÉ más dÉ RR años És muó rÉducidoK mor lo tanto siÉndo Él grupo jovÉn Él
maóoritario sÉ puÉdÉ aprÉciar quÉ tiÉnÉn una alta tasa dÉ actividad laboral Egrafico nº17)K
ia lÉjanía dÉ los rumanos rÉspÉcto a la Édad dÉ jubilación És un aspÉcto quÉ los
difÉrÉncia notablÉmÉntÉ dÉ la población laboral Éspañola ó al mismo tiÉmpo un aportÉ muó
positivo a la Économía dÉl país dÉ rÉcÉpciónK En la Comunidad dÉ Madrid, prÉdomina Él mismo
grupo dÉ 2RJ39 años, tanto Én Él caso dÉ las mujÉrÉs como Én Él caso dÉ los hombrÉs Egrafico
nº18)K
En Él caso dÉ Madrid, para Él grupo 3MJ34 años quÉ És maóoritario Én España, los
hombrÉs son los quÉ tiÉnÉn maóor porcÉntajÉ, miÉntras quÉ Én Él caso dÉ las mujÉrÉs És
maóoritario Él grupo dÉ 2RJ29 añosK
anua
cuÉntÉ: Élaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
drafico nº17K
1M R M R 1M 1R 2M
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cuÉntÉ: Élaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
drafico nº18K
En Él cuadro 12 sÉ puÉdÉ vÉr la distribución dÉ la población por grandÉs grupos dÉ Édad ó
sÉxo Én España ó Én la Comunidad dÉ MadridK En España, la población rumana ÉntrÉ 16 ó 64
años rÉprÉsÉnta Él 82K9% un 4KR2% más quÉ la población ÉxtranjÉra Én gÉnÉral ó un 17K73% más
quÉ la población ÉspañolaK ia población dÉ 6R ó más años, Én Él caso dÉ los rumanos, rÉprÉsÉnta
solo Él MK88% miÉntras quÉ Én Él caso dÉ los ÉxtranjÉros Él 6K2M% ó dÉ los ÉspañolÉs Él 18K96%K
En la Comunidad dÉ Madrid Él RRKR% dÉ la población Éspañola corrÉspondÉ al grupo 16J
64 años ó Él 83KM3% dÉ los ÉxtranjÉros corrÉspondÉn al mismo grupoK En Él caso dÉ los rumanos
dÉ la Comunidad dÉ Madrid Él 1RK31% corrÉspondÉn al grupo dÉ mÉnorÉs dÉ 1R años, Él 83K77%
al grupo activo dÉ 16J64 años E68K33% corrÉspondÉn al grupo 16J44 años ó Él 1RK44% al grupo
4RK64 años), miÉntras quÉ los dÉ 6R ó más años rÉprÉsÉntan mÉnos dÉ 1% EvéasÉ cuadro 13)K
mor lo tanto, los rumanos son un grupo dÉ inmigrantÉs ÉspÉcialmÉntÉ jóvÉnÉs, grupo quÉ
prÉsÉnta una natalidad bastantÉ rÉducida, similar a la Éspañola9K El tipo dÉ pirámidÉ Én Él caso dÉ
la comunidad rumana És ÉspÉcífico para una población jovÉn, miÉntras quÉ Él tipo dÉ pirámidÉ dÉ
la población Éspañola dÉsigna síntomas avanzados dÉ ÉnvÉjÉcimiÉnto dÉbido a la disminución dÉ
la fÉrtilidadK
9 En oumanía, la tasa dÉ crÉcimiÉnto natural És nÉgativaK
1M R M R 1M 1R
morcÉntajÉ dÉ hombrÉs rumanos dÉl total dÉ hombrÉs rumanos
morcÉntajÉ dÉ hombrÉs ÉspañolÉs dÉl total dÉ hombrÉs ÉspañolÉs
2M
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En conclusión, todo lo quÉ analizamos rÉflÉja la notablÉ concÉntración dÉ los ÉxtranjÉros
Én gÉnÉral ó dÉ los rumanos Én particular Én Él grupo dÉ población activa E16J64 años)K
Cuadro nº12
drandÉs grupos dÉ Édad ó sÉxo Eko ó %) a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12
EspañolÉs
Total
España
Comunidad
dÉ Madrid
ExtranjÉros
Total
España
Comunidad
dÉ Madrid
oumanos
Total
España
Comunidad
dÉ Madrid
Ambos
sÉxos
Total
MJ1R  años         ko
%
16J44 años       ko
%
4RJ64  años      ko
%
6R ó más años  ko
%
Edad mÉdia
41RM19RM R479842                  R711M4M 1MM9926 89R97M 2193M6
6R87931 9123R8 88M316 14913M 14R297 33R81
1RK87                     16K6R                         1RK41                      14K77                         16K22 1RK31
1R9R6628            2129M2M                  342MM3R                  666711 614768                149841
38K4R                     38K8R                         R9K88                      66KM2                          68K61 68K33
11M9M398            14636M4                  1MR663R 1718M9                      128M13                  338R1
26K72                     26K71                         18KRM                      17KM1                          14K29 1RK44
7866993 97486M 3R4MR4 22276 7892 2M33
18K96                    17K79                          6K2M                        2K21                            MK88 MK93
42K6                        42                             34K7                       32K8                             31K1 31K6
eombrÉs
Total
MJ1R  años         ko
%
16J44 años ko
%
4RJ64  años      ko
%
6R ó más años  ko
%
Edad mÉdia
2M311241 262983R 2964231 496477 462843 11MM66
3386643 468MR3 4R4R4M 764R7 74R47 17268
16K67                   17K8M                          1RK33                      1RK4M                         16K11                   1RK99
811R334 1M66149 1791R72 329489 32M4RM 76194
39K9R                 4MKR4 6MK44                     66K37                          69K24                  69K23
R47R874 696232 R41MR1 81911 6RM92 1R88R
26K96 26K47                           18K2R                     16KRM                            14KM6                14K43
333339M 3994M1 177M68 862M 27R4 719
16K41                   1RK19                           RK97                         1K74                             MK6M MK6R
41K1                      4MK3                            34K7                        32KR                             31K2 31KR
MujÉrÉs
Total
MJ1R  años         ko
%
16J44 años       ko
%
4RJ64  años      ko
%
6R ó más años  ko
%
Edad mÉdia
2119M7M9 28RMMM7 27468M9 R13449 433127 1M924M
32M1288 4443MR 42R776 72673 7M7RM 16313
1RK11                    1RKR9                          1RKRM                     14K1R                            16K33                14K93
7841294 1M62871 1628463 337222 294318 73647
37KMM                   37K29 R9K29                     6RK68                             67K9R               67K42
R614R24 767372 R1RR84 89898 62921 17966
26KRM 26K93                          18K77                     17KR1                             14KR3               16K4R
4R336M3 R7R4R9 176986 136R6 R138 1314
21K39                    2MK19                            6K44                       2K66                              1K19 1K2M
44                          43KR                            34K7 33K1                               3MK9                  31K8
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
9K3K ia rÉd social dÉ los rumanos
En todos los procÉsos migratorios haó un factor muó importantÉ, quÉ És la rÉd social, sin
la cual no És posiblÉ Éxplicar quÉ un gran númÉro dÉ pÉrsonas sÉ dÉsplacÉ dÉ un país a otro Én un
pÉríodo dÉ tiÉmpo muó brÉvÉK
Al rÉspÉcto, la rÉd social funciona aportando información sobrÉ los canalÉs ó formas quÉ
haó para Émigrar, algo quÉ todos nÉcÉsitan a la hora dÉ iniciar su migraciónK Aporta también
información sobrÉ las posibilidadÉs dÉ trabajo Én Él país dÉ dÉstino, sobrÉ las aóudas Éconómicas
para Émigrar, ó acÉrca dÉl apoóo para la acomodación Én dÉstinoK
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En ÉsÉ sÉntido, Éstudios sobrÉ la inmigración rumana Én España1M muÉstran quÉ los
inmigrantÉs ÉntrÉvistados tÉnían motivos Éconómicos; pÉro añadÉn quÉ viniÉron a España porquÉ
aquí tÉnían familiarÉs o conocidos quÉ habían llÉgado antÉsK
Cuando sÉ habla sobrÉ la rÉd social dÉ los rumanos dÉbÉ sÉr mÉncionado quÉ sus vínculos
son muó variados: familiar, dÉ amistad, étnico EÉn Él caso dÉ los rumanos éstÉ sólo afÉcta a los
quÉ son gitanos), vÉcindad Én Él origÉn, rÉligión quÉ sÉ practica, ÉtcK  ko todos tiÉnÉn la misma
importanciaK
pi hablamos dÉl factor rÉligioso sÉ dÉbÉ mÉncionar quÉ És poco importantÉK ia gran
maóoría dÉ los inmigrantÉs rumanos hoó rÉsidÉntÉs Én España son dÉ rÉligión ortodoxa Emuchos
dÉ Éllos poco o nada practicantÉs), ó Én su caso la rÉd social quÉ facilita la Émigración, ó quÉ lÉs
llÉva a ÉlÉgir España como dÉstino, És sólo la quÉ forman los familiarÉs ó amigosK
ltro aspÉcto muó importantÉ Én la rÉd social És la difusión dÉ la informaciónK ia
información sÉ transmitÉ por múltiplÉs vías ó És muó variadaK io más importantÉ: quÉ Én España
ÉncuÉntra trabajoK E igualmÉntÉ sÉ transmitÉ información sobrÉ las condicionÉs dÉ vida, la
facilidad para aprÉndÉr Él idiomaK
España Éstá dÉ moda Én oumanía; sÉ ha convÉrtido Én algo próximo, Éstá Én los mÉdios
dÉ comunicación, la gÉntÉ sÉ transmitÉ información sobrÉ gran númÉro dÉ aspÉctos rÉlacionados
con ÉstÉ paísK
mor lo quÉ sÉ rÉfiÉrÉ a la aóuda mutua más ÉspÉcífica, consistÉntÉ Én facilitar contactos,
dinÉro, acogida Én dÉstino, accÉso al trabajo, ÉtcK, lo obsÉrvado És quÉ, para la maóoría dÉ los
rumanos inmigrados, su rÉd social És dÉ pocos nudosK ia maóoría dÉ las vÉcÉs sÉ rÉducÉ a los
familiarÉs ó los amigos más cÉrcanos ó cuando sÉ prÉgunta sobrÉ las conÉxionÉs con las quÉ
cuÉntan Én España, suÉlÉn rÉfÉrirsÉ a unos cuantos familiarÉs ó a algunos amigos cÉrcanos, ó sÉ
muÉstran Éntusiastas dÉ tÉnÉr rÉlación con más rumanosK
En los casos Én los quÉ los inmigrantÉs rumanos dÉ un dÉtÉrminado origÉn procÉdÉn,
principalmÉntÉ, dÉ una única localidad, ó sÉ dirigÉn también a un dÉstino muó ÉspÉcífico, la rÉd
social És más ÉxtÉnsa ó sólida ETamamÉs, 2MM8)K
1M majarÉs, MK 2MM7
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EntrÉ las pÉrsonas quÉ llÉgan sin contar con los apoóos dÉ la rÉd social haó quÉ distinguir
dos situacionÉs claramÉntÉ difÉrÉnciadas: los quÉ han sido contratados Én origÉn, ó los quÉ
viniÉron dÉ sin contar con contactos prÉviosK ios contratados Én origÉn constituóÉn una minoría
significativa, dÉsdÉ Él punto ó hora Én quÉ oumanía, junto con molonia, És Él país con maóor
volumÉn dÉ contratación Én origÉnK
ExistÉ un númÉro bastantÉ significativo dÉ rumanos quÉ llÉgan a España mÉrcÉd a la
acción dÉ las agÉncias privadas, pÉro son más los vÉnidos por su cuÉnta apoóándosÉ Én la rÉd
socialK io quÉ sÉ dÉbÉ mÉncionar És la importancia propagandística dÉ Éstas agÉncias para
promovÉr los dÉsÉos migratorios, ÉxtÉndiÉndo la idÉa dÉ trabajar Én EspañaK
eaó inmigrantÉs quÉ llÉgan sin ningún tipo dÉ rÉd social, avÉnturándosÉ a comprar un
billÉtÉ dÉ autocar ó a vÉr qué pasa, movidas casi siÉmprÉ por la gran cantidad dÉ información quÉ
Én oumanía circula sobrÉ EspañaK
ios rumanos quÉ llÉgaron antÉs dÉ 2MM7 sin contrato prÉvio, dÉ forma irrÉgular, sólo
podían insÉrtarsÉ Én la Économía sumÉrgidaK Algo quÉ sirvÉ tanto para los quÉ sÉ rÉlacionaban
con la rÉd social como los quÉ noK
En gÉnÉral, Él primÉr ÉmplÉo consÉguido dÉ forma irrÉgular És muó difÉrÉntÉ Én gran
mÉdida sÉgún Él génÉro: Él sÉctor principal para los hombrÉs fuÉ la construcción, ó para las
mujÉrÉs, Él sÉrvicio domÉstico, pÉro ambos podían accÉdÉr a la hostÉlÉría, industria ÉtcK
ias conÉxionÉs para hallar ÉmplÉo son dÉ ÉstÉ tipo: Él quÉ óa Éstá Én España, trabajando
Én una pÉquÉña o mÉdiana ÉmprÉsa ó sÉ ÉntÉra dÉ quÉ hacÉ falta más pÉrsonal, sÉ lo dicÉ a su
cónóugÉ, su hÉrmano, o un amigo, ó luÉgo sÉ comunica con Él patrón para introducirlos Én la
ÉmprÉsaK En muchos casos tal familiar o amigo óa Éstá Én España ó su accÉso al trabajo sÉ hacÉ
dÉ inmÉdiatoK En otros supuÉstos Éstará todavía Én oumanía, ó por Éllo vÉndrá para ÉmpÉzar a
trabajar nada más llÉgar ETamamÉs, 2MM8)K
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Capítulo uK IkMIdoACIÓk Y MEoCAal aE ToABAJl
1MK1K AspÉctos gÉnÉralÉs ó métodos dÉ insÉrción Én Él mÉrcado laboral
Como biÉn sÉ sabÉ, la inmigración rumana fuÉ dÉtÉrminada por la dÉmanda dÉ mano dÉ
obra quÉ había Én España durantÉ su pÉríodo dÉ maóor crÉcimiÉnto ÉconómicoK También por las
ÉlÉvadas tasas dÉ Économía sumÉrgida Én ÉspÉcial Én la construcción ó Én Él sÉrvicio domÉsticoK
AntÉs dÉ 2MM7 había mucho trabajo irrÉgular Én Él caso dÉ los rumanosK En la inmÉnsa
maóoría dÉ los casos Én las catÉgorías más bajas como pÉonajÉ Én la construcción, aóudantÉs dÉ
cocina o dÉ camarÉro Én la hostÉlÉría, limpiadorÉs, ÉtcK
ia forma dÉ mÉjorar ha tÉnido mucho quÉ vÉr con las rÉgularizacionÉs quÉ hubo Én 2MMM
ó 2MM1, ó mucho más con la dÉ 2MMRK En todos Ésos casos hubo muchos rumanos quÉ lograron la
rÉsidÉncia lÉgal por Él procÉdimiÉnto quÉ Én la normativa dÉ ÉxtranjÉría sÉ dÉnomina régimÉn
gÉnÉralK
EntrÉ fÉbrÉro ó maóo dÉ 2MMR sÉ produjo Él último procÉso dÉ rÉgularización, quÉ tanto
por Él númÉro dÉ solicitudÉs prÉsÉntadas E691K6RR), como por las rÉsuÉltas favorablÉmÉntÉ Eun
83 por 1MM) rÉsultó Él maóor dÉ los rÉalizados Én EspañaK Y Én ÉsÉ trancÉ, los rumanos fuÉron Él
sÉgundo grupo tras los ÉcuatorianosK ConcrÉtamÉntÉ hubo 118KR46 rumanos quÉ prÉsÉntaron
solicitud, ó aunquÉ a Éscala dÉ toda España fuÉron Él sÉgundo grupo como óa sÉ ha dicho, Én 2M
provincias sÉ situaron Én Él primÉr nivÉlK ias autorizacionÉs positivas dÉ rÉgularización fuÉron
unas R76KMMM, dÉ las quÉ 99K673 dÉ rumanos ETamamÉs, 2MM8)K
El rÉsultado dÉ la rÉgularización fuÉ visiblÉ también Én los datos dÉ la pÉguridad pocialK
mor ÉjÉmplo, si a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MMR los rumanos Én alta laboral ó pÉguridad pocial Éran 63K926,
a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MM6 habían pasado a sÉr 1R9K649, no todas las nuÉvas altas procÉdiÉran dÉ la
rÉgularización, pÉro sí la maóoría; con un crÉcimiÉnto dÉl 1RM por 1MMK kingún otro dÉ los
grandÉs colÉctivos dÉ inmigrantÉs Én España tuvo un crÉcimiÉnto porcÉntual tan altoK
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Es importantÉ también mÉncionar quÉ ÉxistÉn muchos rumanos quÉ viniÉron a España
con contrato firmado Én oumanía Econtratación Én origÉn)K ExistÉn dos vías distintas por las quÉ
sÉ dÉsarrolla la contratación Én origÉnK ia primÉra És Él contingÉntÉ, quÉ sÉ apoóa Én Él convÉnio
bilatÉral para rÉclutamiÉnto quÉ Éstá Én vigor dÉsdÉ Él 11 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM2K ia dÉmanda dÉ
trabajadorÉs vía contingÉntÉ llÉga a los paísÉs tÉrcÉros por vías institucionalÉsK aÉ la gÉstión dÉ
todo Éllo Én oumanía sÉ Éncarga la lficina para la Migración dÉ la cuÉrza dÉ Trabajo
EdÉlÉgación dÉl MinistÉrio dÉ Trabajo ó mrotÉcción pocial)K pin Émbargo por la vía dÉl
contingÉntÉ no son muchos los rumanos quÉ viÉnÉn ó la maóoría lo hacÉn con contratos
tÉmporalÉs para laborÉs dÉ rÉcolÉcción agrícola volviéndosÉ a oumanía cuando concluóÉn los
mismosK
pÉgún hupiszÉwski, BÉrindÉ, TÉodorÉscu, aurham, oÉÉs E1997) ó lvidiu iaurian E2MM2)
citados por TamamÉs, E2MM8), la otra vía dÉ contratación Én origÉn És la dÉl llamado régimÉn
gÉnÉral quÉ comÉnzó a utilizarsÉ con oumanía Én 1999K En ÉstÉ caso no intÉrviÉnÉ la
mÉncionada lficina para la Migración dÉ la cuÉrza dÉ Trabajo, sino quÉ lo hacÉn las agÉncias
privadas dÉ colocación, quÉ prolifÉraron Én la década dÉ 199M ó quÉ hoó son muó abundantÉs Én
oumaníaK
aÉspués dÉl año 2MM7, las posibilidadÉs dÉ los rumanos para Éncontrar trabajo dÉ forma
rÉgular, fuÉron mucho más amplias dÉbido al hÉcho dÉ quÉ óa son ciudadanos ÉuropÉosK El
trabajo irrÉgular sÉ disminuóó considÉrablÉmÉntÉ, pÉro disfrutaron por poco tiÉmpo dÉ ÉstÉ
vÉntaja, dado quÉ a partir dÉ 2MM8, España ÉmpiÉza a sufrir gravÉs disturbios dÉl mÉrcado laboral
dÉbido a la crisis Éconómica intÉrnacional quÉ afÉctó varios sÉctorÉs Éconómicos ÉspañolÉs como
la construcción ó los sÉrviciosK El mÉrcado dÉ trabajo Éspañol sÉ vio muó afÉctado por la
prÉsÉntÉ crisis dÉ tal manÉra quÉ Én julio dÉ 2M11, impuso rÉstriccionÉs solo para los
rumanos11EÉsta mÉdida no afÉcta la librÉ circulación dÉ los ciudadanos dÉ oumanía, pÉro sí
afÉcta su insÉrción Én Él mÉrcado laboral, nÉcÉsitando solicitar un pÉrmiso dÉ trabajo para los
quÉ quiÉrÉn trabajar por cuÉnta ajÉna)K
11 pÉ trata dÉ las rÉstriccionÉs Én España a partir dÉ 22 dÉ julio dÉ 2M11, la mÉdida kM 12728, loaEk moE/2M72/2M11 con las modificacionÉs dÉ
16 dÉ sÉptiÉmbrÉ dÉ 2M11, aocumÉnto kM 1M9RK
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1MK2K InsÉrción dÉ los rumanos Én Él mÉrcado laboral Éspañol
A continuación sÉ analizará Él lugar quÉ los rumanos ocupan Én Él mÉrcado laboral
Éspañol, dÉstacando primÉramÉntÉ quÉ los inmigrantÉs irrÉgularÉs sólo pudiÉron accÉdÉr a los
puÉstos dÉ trabajo dÉ infÉrior catÉgoría, dÉ forma sumÉrgida ó Én sÉctorÉs como construcción,
hostÉlÉría, sÉrvicio doméstico ó agriculturaK mÉro a mÉdida quÉ fuÉron rÉgularizando su
situación, sÉ dispÉrsaron por otros sÉctorÉs ó catÉgorías laboralÉsK ios rÉgularizados ó los quÉ
Éntraron dÉ forma lÉgal son los quÉ mÉjor sÉ ÉncuÉntran Én Él mÉrcado laboral rÉgladoK
ias altas laboralÉs Én la pÉguridad pocial constituóÉn la principal fuÉntÉ dÉ datos sobrÉ
insÉrción laboral pÉro solo para la insÉrción laboral lÉgal, dÉjando fuÉra a todas las pÉrsonas quÉ
trabajan sin Éstar dadas dÉ altaK
En España Él colÉctivo rumano ha sido Él dÉ maóor porcÉntajÉ dÉ crÉcimiÉnto Én altas
laboralÉs Én los últimos añosK En Él cuadro nº13, vÉmos quÉ Él númÉro dÉ rumanos Én alta
laboral ha pasado dÉsdÉ Él 6M84R a finalÉs dÉ 2MM4 a 28R94M a finalÉs dÉ 2M1M, bajando Én más
dÉ 13 mil ÉntrÉ 2M1M ó 2M11, año dÉspués dÉ quÉ la cifra subÉ dÉ nuÉvo, Én más dÉ 1M mil,
llÉgando a 2838R4 afiliados rumanos Én alta laboral, cifra infÉrior quÉ la dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2M1MK
En 2MMR sÉ produjo un crÉcimiÉnto muó fuÉrtÉ dÉbido a la rÉgularización, con una tasa dÉ
variación porcÉntual intÉranual dÉ 1R6K38%, crÉcimiÉnto quÉ ha continuado Én los años
postÉriorÉs, hasta 2MM8 cuando sÉ rÉgistra Él primÉr dÉscÉnso, dÉ solo J1K2R% rÉspÉcto al año
antÉriorK
Tal ó como podÉmos obsÉrvar Én Él cuadro nº13 ó más prÉcisamÉntÉ Én Él gráfico nº19,
tuvimos Én cuÉnta también las otras dos comunidadÉs ÉxtranjÉras sÉgún importancia numérica,
tomando Én cuÉnta las últimas cifras dÉl madrón anual EdÉ 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12)K pÉ trata dÉ las
comunidadÉs marroquí ó ÉcuatorianaK
En Él caso dÉ la comunidad marroquí, las cifras dÉ los afiliados Én alta laboral Én España
sÉ mantuviÉron bastantÉ constantÉs con un incrÉmÉnto ÉntrÉ los años 2MM4 ó 2MM7 ó una continúa
disminución a partir dÉ 2MM8K En Él caso dÉ los Écuatorianos quÉ Én 2MM4 Éran la sÉgunda
comunidad Én cuanto al númÉro dÉ afiliados Én alta laboral, llÉgan a sÉr Én junio dÉ 2M12 la
tÉrcÉra comunidad EÉl númÉro dÉ afiliados bajando continuamÉntÉ a partir dÉ 2MMR), dÉsdÉ
13M
27M326 hasta 11783M pÉrsonasK Como Én Él caso dÉ los rumanos, también Én Él caso dÉ los
Écuatorianos la rÉgularización dÉ 2MMR tuvo un ÉfÉcto muó visiblÉ EÉn ambos casos, Él númÉro dÉ
afiliados a la pÉguridad pocial sÉ duplico ÉntrÉ Él mÉs dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM4 ó diciÉmbrÉ dÉ
2MMRK
Cuadro nº13
Afiliados a la sÉguridad social Én alta laboral Én España ó la variación intÉranual EÉn no ó %): total, ÉxtranjÉros ó las
principalÉs trÉs nacionalidadÉs ÉxtranjÉras dÉ inmigrantÉs Erumanos, marroquíÉs, Écuatorianos)
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En cuanto a la distribución por sÉxos
dÉ los afiliados rumanos a la pÉguridad
pocial Én alta laboral, dÉl total dÉ 2838R4 Én
junio dÉ 2M12, 47K1% son mujÉrÉs E1337M1)K
El cuadro nº14 muÉstra una Évolución muó
dinámica dÉ las mujÉrÉs afiliadas Én alta
laboralK mor ÉjÉmplo, si a finalÉs dÉ 2MM4
rÉprÉsÉntaban solo 33K2% dÉl total dÉ
afiliados, durantÉ los años tiÉndÉn a
Équilibrar Él balancÉ llÉgando Én junio dÉ
2M12 a sÉr supÉradas por los hombrÉs Én
solo un 3%K
pi Én Él caso dÉ los hombrÉs sÉ
obsÉrva una ÉvidÉntÉ tÉndÉncia a la baja,
tomando Én cuÉnta Él hÉcho dÉ quÉ Él sÉctor
más afÉctado por la crisis És la construcción, sÉctor dondÉ laboraba una gran partÉ dÉ los
hombrÉs rumanosK ias mujÉrÉs no prÉsÉntan tasas dÉ dÉscÉnso tan altas Ela única quÉ sÉ rÉgistra
És dÉ mÉnos dÉ 1% Én 2M11)K mor Él contrario ÉntrÉ diciÉmbrÉ dÉ 2M11 ó junio dÉ 2M12 sÉ
muÉstra un aumÉnto dÉ 1MK44% Eo sÉa 12462 nuÉvas rumanas afiliadas Én alta laboral)K
1MK2K1K ios inmigrantÉs rumanos sÉgún rÉgímÉnÉs ó catÉgorías laboralÉsK Análisis a nivÉl
nacional ó por comunidadÉs autónomas con ÉspÉcial ÉnfoquÉ a la Comunidad dÉ Madrid
mara lograr un análisis dÉ los sÉctorÉs laboralÉs Én los quÉ sÉ ÉncuÉntran los rumanos Én
alta laboral, dÉbÉmos rÉcordar quÉ Én la pÉguridad pocial ÉxistÉn: Él régimÉn gÉnÉral,
autónomos, mar, carbón, hogarK
A continuación, indicarÉmos como sÉ distribuóÉn los trabajadorÉs dÉ nacionalidad
rumana: 91K3 por 1MM Én Él régimÉn gÉnÉral, 8K4% Én Él dÉ autónomos ó óa Én los otros
rÉgímÉnÉs los porcÉntajÉs son rÉsidualÉs EMK3 por 1MM Én Él dÉ trabajadorÉs dÉl mar, carbón,
hogar) – cuadro nº1RK
Cuadro nº14
Afiliados rumanos a la sÉguridad social Én alta laboral por
sÉxos ó la variación intÉranual EÉn no ó %)
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2MMR 9M428 49827 122K72 6RR64 4R321 223K88
aiciÉmbrÉ
2MM6 1MM4R3 1MM2R 11KM9 684MR 2841 4K33
aiciÉmbrÉ
2MM7 14844M 47987 47K77 82131 13726 2MKM7
aiciÉmbrÉ
2MM8 139229 J9211 J6K21 88461 633M 7K71
aiciÉmbrÉ
2MM9 1R841R 19186 13K78 11R662 272M1 3MK7R
aiciÉmbrÉ
2M1M 164221 R8M6 3K67 121714 6MR2 RK23
aiciÉmbrÉ
2M11 1R1428 J12793 J7K79 121MR9 J6RR JMKR4
Junio
2M12 1RM1RM J1278 JMK84 1337M1 12642 1MK44
cuÉntÉ: Elaboración propiaK MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial,
pÉcrÉtaria dÉnÉral dÉ Inmigración ó Emigración
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aÉl total dÉ afiliados rumanos Én julio 2M12 Én alta laboral, la maóoría sÉ ÉncuÉntran Én
la Comunidad dÉ Madrid E63R29, un J1K33% mÉnos quÉ Én julio 2M11), Andalucía E42966),
Comunidad salÉnciana E37R3R, un J14K14% mÉnos quÉ Én julio 2M11J la maóor tasa dÉ dÉscÉnso
rÉgistrada por comunidadÉs)K A Éstas trÉs principalÉs lÉs siguÉn Cataluña, CastillaJia Mancha,
Castilla iÉón, AragónK aado quÉ Én algunas comunidadÉs Él númÉro dÉ rumanos És bastantÉ
rÉducido, Éstas son por lo tanto, dondÉ sÉ rÉgistra Él mÉnor númÉro dÉ afiliados rumanos, como
pasa Én: Asturias, Cantabria, dalicia, kavarraK
En Él caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid quÉ hacÉ Él objÉto dÉ nuÉstro Éstudio, ÉmpÉzando
con Él mÉs dÉ julio dÉ 2MM8 hasta Él mÉs dÉ julio dÉ 2M12, Él total dÉ afiliados Én alta laboral Éstá
disminuóÉndo constantÉmÉntÉK mrácticamÉntÉ, Én solo cuatro años, la población afiliada bajó un
1M%K
En Él caso dÉ los ÉxtranjÉros, para Él mismo pÉríodo Én númÉro dÉ afiliados disminuóó un
19K7%, miÉntras quÉ Én Él caso dÉ los rumanos, Él pÉríodo prÉsÉnta fluctuacionÉs, pÉro con
tÉndÉncia a la baja EÉn julio 2M12, sÉ obsÉrvó una caída dÉ 1K33%)K
Cuadro nº1R
Afiliados rumanos a la sÉguridad social Én alta laboral por rÉgímÉnÉs ó comunidadÉs autónomas ó la variación intÉranual EÉn
no ó %) julio 2M11/julio 2M12
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*mara las CCKAAK los datos rÉprÉsÉntan la mÉdia mÉnsual dÉl númÉro dÉ afiliados rumanos
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ios trabajadorÉs ÉxtranjÉros sÉ distribuóÉn dÉ forma distinta ÉntrÉ los rÉgímÉnÉs dÉ la
pÉguridad pocialK En Él cuadro nº16 vÉmos Ésa distribución Én datos rÉlativos, frÉntÉ a la
distribución dÉ los trabajadorÉs ÉxtranjÉros a 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9K Estos porcÉntajÉs ofrÉcÉn
una imagÉn más clara quÉ los valorÉs absolutos Én cuanto a las difÉrÉncias quÉ sÉ producÉn ÉntrÉ
los rumanos ó Él grupo dÉ inmigrados ÉxtranjÉros Én gÉnÉral Én la distribución por rÉgímÉnÉs dÉ
la pÉguridad pocialK El régimÉn quÉ cuÉnta con Él maóor porcÉntajÉ tanto dÉ ÉxtranjÉros como dÉ
rumanos És Él oégimÉn dÉnÉralK
mor lo tanto, a 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9, dÉl total dÉ ÉxtranjÉros, un 74K48% trabajaba Én
Él sÉctor sÉrvicios, sÉguido por Él sÉctor dÉ la construcción E13K94%) ó Él sÉctor industrial
E1MK63%)K El mismo ordÉn tiÉnÉ validÉz también para los trabajadorÉs procÉdÉntÉs dÉ oumanía:
un 63K12% trabajaba Én Él sÉctor sÉrvicios, sÉguido por Él sÉctor dÉ la construcción, con un pÉso
dÉ 2MK36%K pi tomamos Én cuÉnta cuanto rÉprÉsÉntan sobrÉ Él total dÉ ÉxtranjÉros, vÉrÉmos quÉ
un 3MK39% dÉ los ÉxtranjÉros quÉ trabajan Én la agricultura, son rumanos, miÉntras quÉ Én Él
sÉctor dÉ la construcción trabajan un 19%, Én la industria un 17KR% ó Én Él sÉctor sÉrvicios Él
rÉsto dÉ solo 11%K aÉl total dÉ ÉxtranjÉros Én alta laboral, los rumanos rÉprÉsÉntan un 13KM6% Ea
31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9)K
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pÉgún TamamÉs E2MM8), Él pÉso dÉ los rumanos És mÉnor quÉ Él dÉ los dÉmás ÉxtranjÉros
ó maóor Én Él dÉ autónomosK En Él régimÉn agrario tiÉnÉn un porcÉntajÉ a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2MM8 dÉ
9K4 por 1MM, no muó distantÉ dÉl mÉdio dÉl conjunto dÉ los trabajadorÉs ÉxtranjÉrosK
pÉgún la misma fuÉntÉ “El pÉso dÉ los rumanos Én Él régimÉn agrario rÉsulta infÉrior al
dÉ los trabajadorÉs nortÉafricanos EÉntrÉ los quÉ Él colÉctivo numéricamÉntÉ más importantÉ És Él
marroquí), pÉro supÉrior al dÉ los dÉmás colÉctivos, lo quÉ nos indica quÉ aún mantiÉnÉn una
prÉsÉncia significativa Én la agriculturaK También És importantÉ su prÉsÉncia Én Él sÉrvicio
doméstico ErégimÉn dÉ ÉmplÉados dÉ hogar), aunquÉ infÉrior a la dÉ algunos colÉctivos
latinoamÉricanos, ÉntrÉ quiÉnÉs la lÉngua És un factor muó favorablÉK”
mara vÉr como sÉ distribuóÉn los trabajadorÉs rumanos Én la Éscala dÉ catÉgorías
laboralÉs, hÉmos acudido dÉ nuÉvo a los datos dÉ la pÉguridad pocialK mor lo tanto, Én Él cuadro
nº17 fuÉron rÉprÉsÉntados los ÉxtranjÉros ó los rumanos dÉ España ó dÉ la Comunidad dÉ Madrid
Én alta laboral Én Él oégimÉn dÉnÉral sÉgún sÉctorK
A 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9, 96636 rumanos trabajaban Én Él sÉctor sÉrvicios, dÉ los
cualÉs 31MR2 Én la hostÉlÉría, 22739 Én Él comÉrcio, 144M9 Én actividadÉs administrativas, 11288
Én transportÉ Én almacÉnamiÉntoK También sÉ rÉgistraron rumanos Én Él sÉctor sanitario ERM38),
Éducación E118M), actividadÉs ciÉntíficas ó técnicas E2193) ó actividadÉs financiÉras ó dÉ sÉguros
E26M)K En la industria sÉ rÉgistraron 2192R, dÉ los cualÉs más dÉ 2M mil Én la industria
Cuadro nº16
morcÉntajÉs dÉ trabajadorÉs ÉxtranjÉros ó rumanos Én alta laboral Én Él oégimÉn dÉnÉral dÉ
pÉguridad pocial sÉgún sÉctor a 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9
morcÉntajÉs horizontalÉs
Total Agricultura Construcción Industria pÉrvicios
TlTAi ExtranjK 1MMKMM MK9R 13K94 1MK63 74K48
orMAkÍA 1MMKMM 2K2M 2MK36 14K32 63K12
morcÉntajÉs vÉrticalÉs
Total Agricultura Construcción Industria pÉrvicios
TlTAi ExtranjK 1MMKMM 1MMKMM 1MMKMM 1MMKMM 1MMKMM
orMAkÍA 13KM6 3MK39 19KM6 17KR8 11KM6
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial, pÉcrÉtaría dÉnÉral dÉ Inmigración ó Emigración,
Anuario Estadístico dÉ Inmigración 2MM9
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manufacturÉraK El rÉsto, hasta R21M9 Erumanos quÉ Éstaban Én alta laboral Én Él oégimÉn dÉnÉral
dÉ la pÉguridad pocial), trabajaban Én la agricultura E3371) ó Él la construcción E31177)K
En Él cuadro nº18, sÉ muÉstran tanto para los rumanos como para los ÉxtranjÉros, Él
ÉncajÉ Én los difÉrÉntÉs Éstratos EsÉgún grupo dÉ cotización)K pÉ obsÉrva la fuÉrtÉ concÉntración
Én la catÉgoría dÉ maóorÉs dÉ 18 años no cualificados Ecasi 3M% dÉl total) ó también dÉ oficialÉs
Econ prÉdilÉcción dÉ la industria ó la construcción)K
ko sÉ dÉbÉ pasar por alto Él hÉcho dÉ quÉ también ÉxistÉ un númÉro importantÉ dÉ
rumanos quÉ ocupan puÉstos Én los quÉ sÉ rÉquiÉrÉ Éducación supÉrior: ingÉniÉros ó licÉnciados
jÉfÉs, ingÉniÉros técnicos, jÉfÉs administrativosK
En conclusión, la inmigración rumana És una inmigración jovÉn, quÉ si cuando llÉgan
trabajan dondÉ puÉdÉn, con Él tiÉmpo procuran mÉjorar Én su ÉmplÉo, con maóorÉs
conocimiÉntos dÉ los quÉ tÉnían cuando Éncontraron su primÉr ÉmplÉoK También sÉ siÉntÉ un
Cuadro nº17
TrabajadorÉs ÉxtranjÉros Én alta laboral Én Él oégimÉn dÉnÉral dÉ
pÉguridad pocial sÉgún sÉctor a 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9
ExtranjÉros J
Total España
oumanía – Total
España
Total ExtranjÉros
Comunidad dÉ
Madrid
Total 117RM66 R31M9 3MM7M8
Agricultura 111M6 3371 R72
Construcción 1638M8 31177 3688M
Industria
1KIndKExtractiva
2KIndKManufacturÉra
3K puministro dÉ ÉnÉrgK Éléct,gas,vapor, airÉ aK
4K puministro dÉ agua, sanÉamK, gÉstión dÉ rÉsidK, dÉscontaminK
124946
17R8
11RRR6
RM4
7128
2192R
376
2M624
63
862
198M8
4M1
1762R
121
1661
pÉrvicios
ComÉrcio, rÉparación vÉhículos
TransportÉ ó AlmacÉnamiÉnto
eostÉlÉría
Información ó ComunicacionÉs
ActividadÉs financiÉras ó dÉ sÉguros
ActividadÉs Inmobiliarias
ActividadÉs profÉsionalÉs, ciÉntíficas ó técnicas
ActividadÉs administrativas ó sÉrvicios auxliarÉs
AdmónK mública ó aÉfÉnsa, pÉguridad pocial obligatoria
Educación
ActK sanitarias ó dÉ sÉrvicios socialÉs
ActK artísticas, rÉcrÉativas ó dÉ ÉntrÉtÉnimiÉnto
ltros sÉrvicios
ActividadÉs dÉ los hogarÉs
ActividadÉs dÉ organizacionÉs ó organismos ÉxtratÉrritorialÉs
87R2M6
2M311M
R8R2M
239478
218R1
779M
66M8
4MR97
1326RM
17723
32817
61366
198R8
28M82
4MMR
7R1
96636
22739
11288
31MR2
78R
26M
6R3
2193
144M9
18RR
118M
RM38
2M3M
2RR4
R98
2
243448
R2774
13447
R6119
1M382
38R2
1R61
1R443
474M1
2664
864M
16426
3978
8624
1676
461
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial, pÉcrÉtaría dÉnÉral dÉ Inmigración ó Emigración, Anuario Estadístico dÉ Inmigración 2M
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aumÉnto Én Él númÉro dÉ inmigrantÉs con alta cualificación Emédicos, profÉsorÉs, ingÉniÉros,
informáticos ÉtcK
Cuadro nº18
TrabajadorÉs ÉxtranjÉros ó rumanos Én alta laboral Én Él oégimÉn dÉnÉral dÉ pÉguridad pocial sÉgún grupo dÉ cotización a
31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9
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Elaboración propiaK
cuÉntÉ: MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial, pÉcrÉtaría dÉnÉral dÉ Inmigración ó Emigración, Anuario Estadístico dÉ Inmigración 2MM9
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Capítulo uIK IMmACTl aE iA CoIpIp EClkÓMICA plBoE Ei
cEkÓMEkl aE iA MIdoACIÓk Y Ei MEoCAal aE ToABAJl
11K1K ia crisis Éconómica intÉrnacional ó sus rÉpÉrcusionÉsK rn ÉnfoquÉ
basado Én la situación dÉ los trabajadorÉs Én la rnión EuropÉa
ia lrganización para la CoopÉración ó Él aÉsarrollo Económico, muÉstra quÉ los flujos
migratorios todo Él tiÉmpo sÉ corrÉlacionaron fuÉrtÉmÉntÉ con los ciclos ÉconómicosK pin
Émbargo, És importantÉ sÉñalar quÉ la rÉlación migraciónJcontÉxto Éconómico no És linÉal ó
mÉcánica porquÉ las influÉncias dÉ los pÉríodos dÉ crisis Éconómica sobrÉ la migración son
complÉjos ó difícilÉs dÉ prÉdÉcirK
En ÉstÉ sÉntido, los informÉs dÉ dicha organización ElCaE12) o los informÉs dÉ la
lrganización IntÉrnacional para la Migración13 dÉmuÉstran quÉ las rÉcÉsionÉs Éconómicas
antÉriorÉs, dÉsdÉ la dÉ 1973J1974, 1981J1982 ó hasta la crisis asiática dÉ 1997 no impidiÉron la
tÉndÉncia crÉciÉntÉ dÉ la migración laboral, la gÉntÉ siguiÉndo a Émigrar Én busca dÉ trabajo,
fuÉra dÉ su país también Én Éstos pÉríodosK
pÉgún datos dÉ la lCaE, És poco probablÉ quÉ la motivación para migrar dÉsaparÉzca
por culpa dÉ la crisis Éconómica: la distancia Él ingrÉso pÉr cápita ÉntrÉ los paísÉs ÉmÉrgÉntÉs ó
los paísÉs dÉsarrollados sÉ mantÉndrá igual dÉ alta como antÉs dÉ la crisis ó una vÉz  quÉ la
situación sÉ ÉstablÉcÉ, los quÉ aplazaron la dÉcisión dÉ trabajar Én Él ÉxtranjÉro sÉ unirán a las
masas migrantÉs ÉxistÉntÉsK
ias Éstadísticas dÉ la lIk indican Él hÉcho dÉ quÉ Én gÉnÉral, dÉsdÉ Él inicio dÉ la crisis
Éconómica, los flujos migratorios sÉ quÉdaron positivos a nivÉl dÉ la rnión EuropÉaK mara
ilustrar Éstas ÉvolucionÉs, analizarÉmos Él caso dÉ España, a vÉcÉs Én comparación con Él caso
12 IntÉrnational Migration and thÉ Economic Crisis: rndÉrstanding thÉ iinks and phaping molicó, 2MM9, in oÉsponsÉs in IntÉrnational Migration
lutlook, lECaK
13 Jobst hoÉhlÉr, crank iaczko, ChristinÉ Aghazarm, Julia pchad, 2M1M, oÉsÉarch and mublications aivision, IlM, Migration and thÉ Économic
crisis in thÉ EuropÉan rnion: implications for policiÉsK
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dÉ Italia, paísÉs con un gran númÉro dÉ inmigrantÉs ó a la vÉz, los principalÉs paísÉs dÉ dÉstino
para los trabajadorÉs rumanosK
mor ÉjÉmplo, Én España, los datos lCaE muÉstran quÉ los flujos migratorios Én 2MM9 no
rÉgistraron cambios muó significativos Én comparación con 2MM8K pin Émbargo, las Éntradas/las
llÉgadas dÉ ÉxtranjÉros ó también dÉ rumanos Én España, rÉgistraron un dÉclivÉK También, Él
númÉro dÉ migrantÉs quÉ tuviÉron como propósito la rÉagrupación familiar, disminuóó
significativamÉntÉ Én 2MM8 Én comparación con 2MM7K Con Él prÉsÉntÉ Éstudio, quÉrÉmos
dÉmostrar quÉ durantÉ Él sÉgundo pÉriodo dÉ la crisis EdÉspués dÉ 2M11) óa ÉmpÉzaron a
sÉntirsÉ/a sÉr visiblÉs algunos cambios Én ÉstÉ sÉntidoK En Italia, la contracción Éconómica
disminuóó la rÉtirada dÉ la dÉmanda para fuÉrza dÉ trabajo por partÉ dÉ los ÉmplÉadorÉs14K
ios jóvÉnÉs, los hombrÉs ó los migrantÉs rÉprÉsÉntan las catÉgorías más afÉctadas por la
crisis Én lo quÉ significa participación Én Él mÉrcado laboralK El impacto dÉ la crisis no És
uniformÉ ó varía dÉ país a país, pÉro És claro quÉ los trabajadorÉs inmigrantÉs fuÉron castigados
mucho más  por Él dÉtÉrioro dÉ la situación Éconómica quÉ los trabajadorÉs autóctonos1RK
pi considÉramos Él impacto dÉ la crisis dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉ la tasa dÉ dÉsÉmplÉo
por paísÉs dÉ la rnión EuropÉa EvéasÉ mapa nº22) obsÉrvamos quÉ la tasa dÉ dÉsÉmplÉo
aumÉntó Én Él caso dÉ algunos paísÉs, dÉspués dÉl inicio dÉ la crisisK mara tÉnÉr una visión
comparativa, hÉmos analizado la Évolución ÉntrÉ 2MMM ó 2M11 tÉniÉndo Én cuÉnta Él año 2MM6
como año intÉrmÉdioK pi Én Él año 2MMM las tasas para paísÉs como crancia, AlÉmania, Italia,
puÉcia, cinlandia sÉ situaba Én torno a RJ1M%, Én 2MM6 la configuración Éstaba prácticamÉntÉ
casi igual, aun más Én España la tasa dÉ paro bajóK Con Él inicio dÉ la crisis, algunos paísÉs sÉ
viÉron afÉctados dÉsdÉ Él punto dÉ vista dÉl mÉrcado laboralK Como podÉmos vÉr Én Él mapa,  los
paísÉs más afÉctados fuÉron España, quÉ rÉgistra tasas históricas dÉ más dÉ 2M% Esi hablamos dÉl
paro gÉnÉral, masculino o fÉmÉnino)K ltros paísÉs muó afÉctados fuÉron drÉcia, Irlanda,
mortugal, eungría, iituania, Bulgaria, paísÉs dondÉ la tasa dÉ dÉsÉmplÉo incrÉmÉntó durantÉ los
últimos añosK ExistÉn también paísÉs quÉ no sÉ viÉron afÉctados dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista como
los paísÉs nórdicos, AlÉmania, InglatÉrra, oumanía, los paísÉs dÉl BÉnÉlux, Austria Etodas con
tasas dÉ mÉnos dÉ 1M%)K
14 IntÉrnational Migration and thÉ Economic Crisis: rndÉrstanding thÉ iinks and phaping molicó, 2MM9, in oÉsponsÉs in IntÉrnational Migration
lutlook, lECaK
1R http://ÉppKÉurostatKÉcKÉuropaKÉu/portal/pagÉ/portal/Éurostat/homÉ/
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Mapa nº22
14M
rna Éxplicación posiblÉ para Él aumÉnto dÉl dÉsÉmplÉo puÉdÉ sÉr la concÉntración dÉ los
inmigrantÉs Én sÉctorÉs dÉ actividad, quÉ Éstán rÉlacionados con los ciclos Éconómicos o son dÉ
tipo ÉstacionalK Esto És confirmado por Él dÉsÉmplÉo ÉntrÉ los trabajadorÉs inmigrantÉs Én
comparación con Él dÉsÉmplÉo para los nacionalÉs, Én ciÉrtos paísÉsK
AdÉmás parÉcÉ quÉ los quÉ siÉntÉn fuÉrtÉmÉntÉ los ÉfÉctos dÉ la crisis, son los
trabajadorÉs inmigrantÉs no cualificados o los quÉ trabajan sin papÉlÉsK
Como conclusión gÉnÉral, a partir dÉ las ÉncuÉstas rÉalizadas Elos rÉsultados dÉ la
ÉncuÉstas sÉ analizaran Én un capítulo apartÉ), hÉmos obsÉrvado quÉ És muó probablÉ quÉ los
inmigrantÉs rÉgrÉsÉn a sus paísÉs dÉ origÉn cuando piÉrdÉn sus puÉstos dÉ trabajoK
EstÉ rÉtorno És una ÉstratÉgia dÉ los migrantÉs tÉmporalÉs, la ÉstratÉgia dÉ los
inmigrantÉs tÉniÉndo como objÉtivo Él rÉgrÉso al país dÉ dÉstino cuando surgÉ una oportunidad
Éconómica o cuando Él mÉrcado laboral sÉ rÉcupÉrÉK
mor otro lado, los inmigrantÉs dÉ fuÉra dÉ la rE prÉfiÉrÉn pÉrmanÉcÉr Én los paísÉs dÉ
dÉstino, incluso si piÉrdÉn sus puÉstos dÉ trabajoK Esta dÉcisión, sÉgún mi opinión, sÉ dÉbÉ a las
dificultadÉs para obtÉnÉr visados o pÉrmisos dÉ trabajo, también sÉ dÉbÉn a los obstáculos
administrativos, a los costos ó a la falta dÉ altÉrnativa rÉlacionadas con la rÉÉntrada Én Él país dÉ
acogidaK AdÉmás a mÉnudo sÉ añadÉn los altos costos dÉ viajÉ Él hÉcho dÉ quÉ la supÉrvivÉncia
dÉ sus familias quÉ sÉ quÉdaron Én Él país dÉ origÉn dÉpÉndÉ dÉ la cantidad dÉ dinÉro Énviada
por Él inmigrantÉK
ia crisis tuvo consÉcuÉncias difÉrÉntÉs sobrÉ la migración dÉ los hombrÉs ó las mujÉrÉs ó
sobrÉ la situación Én Él mÉrcado dÉl trabajo Én los paísÉs dÉ dÉstinoK mor ÉjÉmplo, Én gÉnÉral la
migración fÉmÉnina aumÉntó durantÉ la crisis, Én gran partÉ dÉbido al aumÉnto dÉl dÉsÉmplÉo Én
los sÉctorÉs Éconómicos dondÉ la mano dÉ obra fuÉ prÉdominantÉmÉntÉ masculina Elas
construccionÉs) ó al mantÉnimiÉnto dÉ la dÉmanda dÉ mano dÉ obra Én sÉctorÉs como Él sÉrvicio
domÉstico ElimpiÉza, cuidado dÉ ancianos ó niños, cocinÉro domÉstico contratado)
rna modalidad dÉ mitigar dÉ la crisis Éconómica És la movilidad profÉsional dÉ los
trabajadorÉs migrantÉsK Es dÉ ÉspÉrar, por lo tanto, a un aumÉnto dÉ la movilidad intÉrsÉctorial
dÉsdÉ los sÉctorÉs gravÉmÉntÉ afÉctados por la crisis hacia los quÉ fuÉron mÉnos afÉctadosK mor
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ÉjÉmplo, sÉ obsÉrva un crÉcimiÉnto dÉl númÉro dÉ trabajadorÉs dÉ la agricultura Én España Én
2MM9 Én comparación con 2MM8K
ltro dÉ los mÉcanismos quÉ podría utilizarsÉ para hacÉr frÉntÉ a la crisis podría sÉr la
rÉalización dÉ actividadÉs indÉpÉndiÉntÉs o la iniciativa ÉmprÉsarialK En 2M1M Él gÉrÉntÉ gÉnÉral,
Markus donzalÉs BlÉifuss, dÉ pÉrvicio dÉ Inmigración Én España, afirma quÉ los migrantÉs
dÉbÉn movÉrsÉ hacia actividadÉs por cuÉnta propia, porquÉ así puÉdÉ adaptarsÉ mÉjor a las
nÉcÉsidadÉs cambiantÉs dÉl mÉrcado dÉ trabajo16
En ÉstÉ sÉntido ó para combatir Él trabajo no dÉclarado, España ha propuÉsto simplificar
Él procÉdimiÉnto mÉdiantÉ Él cual los migrantÉs puÉdÉn cambiarsÉ Él Éstatuto Eóa no  son
contratados, sino quÉ trabajan por su cuÉnta)K
11K2K ia crisis Éconómica ó su influÉncia Én Él mÉrcado dÉ trabajo dÉ oumanía
11K2K1 Evolución dÉ la Économía rumana durantÉ la crisis
ia Économía, no obstantÉ, sÉ mantuvo boóantÉ hasta la primÉra mitad dÉ 2MM8, crÉciÉndo
un 8,8%, ÉmpÉzándosÉ a notar a principios dÉ otoño los ÉfÉctos dÉ los propios dÉsÉquilibrios
intÉrnos, Én particular Él dÉsÉquilibrio ÉxtÉrior quÉ alcanzó Él 13,9% Én 2MM7 ó Él 1R% Én Él
primÉr sÉmÉstrÉ dÉ 2MM8, agravados por la crisis financiÉra mundial, lo cual sÉ ha traducido Én
una fuÉrtÉ rÉvisión a la baja dÉ las ÉxpÉctativas dÉ crÉcimiÉntoK cinalmÉntÉ, Él año 2MM8 sÉ cÉrró
con un crÉcimiÉnto dÉl 7,1%, pÉro con una fuÉrtÉ dÉsacÉlÉración Én Él Is trimÉstrÉ hasta Él 2,9%,
dÉsdÉ Él 9% dÉ los trÉs trimÉstrÉs antÉriorÉsK Aún así, ha sido Él crÉcimiÉnto más alto dÉ la rEJ
27 dÉspués dÉ BulgariaK
pin Émbargo, durantÉ todos los trimÉstrÉs dÉ 2MM9 Él mIB ha Éstado caóÉndo, con una
pérdida acumulada supÉrior al 7%K AunquÉ sÉ ÉspÉra una mÉjoría modÉrada durantÉ 2M1M, la
crisis Éstá golpÉando duramÉntÉ a la Économía rumanaK AdÉmás, dada la política fiscal proJ
cíclica dÉ los últimos años quÉ han potÉnciado Él dÉsÉquilibrio financiÉro, oumanía dÉbÉ
acomÉtÉr un doloroso pÉro nÉcÉsario programa dÉ consolidación fiscal durantÉ Él 2M1M para
podÉr cumplir con las ÉxigÉncias dÉl cMI ó dÉ la Comisión EuropÉaK
16 polos, pÉriódico dÉl profÉsional autónomo „En un contÉxto como Él actual Él trabajo autónomo puÉdÉ sÉr una salida muó intÉrÉsantÉ para los
inmigrantÉs”, sÉptiÉmbrÉ 2M1MK
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mara Él 2M1M inicialmÉntÉ Éstaba prÉvisto un objÉtivo dÉ déficit prÉsupuÉstario dÉl R,9%
dÉl mIBK pi biÉn, Én Maóo dÉl 2M1M, tras la rÉvisión dÉ los rÉsultados dÉl primÉr trimÉstrÉ por Él
cMI Ecuando la Économía bajó un 2,1% Én comparación con Él primÉr trimÉstrÉ dÉ 2MM9) ÉstÉ
objÉtivo sÉ considÉró como inalcanzablÉK
En ÉstÉ contÉxto, Él cMI Éstimó quÉ sin la aplicación dÉ mÉdidas adicionalÉs Él déficit
podría ascÉndÉr al 9,1% dÉl mIBK aÉ ÉstÉ dÉtÉrioro, sÉ Éstimó quÉ Él corrÉspondiÉntÉ al M,8% dÉl
mIB sÉ dÉbía al mÉnor crÉcimiÉnto Éconómico ÉspÉrado, Él 1,3% a los incrÉmÉntos dÉ los gastos
prÉsupuÉstarios ó Él 1% a mÉnorÉs rÉndimiÉntos dÉ los ingrÉsosK A la luz dÉ Éstas ÉstimacionÉs,
Él cMI ó Él dobiÉrno acordaron ajustar Él nuÉvo objÉtivo dÉ aéficit Én 6,8% para adaptarsÉ al
dÉtÉrioro cíclico dÉ la Économía ó a la nuÉva prÉvisión dÉl mIBK
mara tratar dÉ cumplir Él nuÉvo objÉtivo prÉsupuÉstario, Él gobiÉrno ha tÉnido quÉ aplicar
una sÉriÉ dÉ mÉdidas dÉ austÉridad, ÉntrÉ las quÉ dÉstacan:
J oÉducción dÉ los suÉldos dÉ los funcionarios Én un 2R% Ehasta un mínimo dÉ 6MM lÉi/mÉs –
aproxK14M Éuros)K
J Ampliar la basÉ fiscal ó aumÉntar las tasas impositivas dÉ dÉtÉrminados impuÉstos EincrÉmÉnto
dÉl IsA dÉl 19% al 24% É introducción dÉ la tributación dÉ los tickÉts rÉstaurant, dÉ ciÉrtas
actividadÉs dÉ los autónomos ó dÉ los intÉrÉsÉs ÉntrÉ otros)
J pÉguir rÉduciÉndo la plantilla funcionarial, dÉspidiÉndo a 7MKMMM funcionarios antÉs dÉ EnÉro
dÉl 2M11, los cualÉs sÉ sumaran a los 36KMMM dÉspÉdidos hasta Él momÉnto EÉn 2M11 Éstán
planificados otros 1RKMMM dÉspidos)K
J oÉducción dÉ la prÉstación por dÉsÉmplÉo Én un 1R%K
J ia aóuda para la manutÉnción dÉ hijos sÉ rÉducÉ Én un 1R%, pÉro nunca infÉrior a 6MM lÉi/mÉs
EaproxK14M Éuros)
aurantÉ Él primÉr sÉmÉstrÉ dÉl 2M1M la Économía bajó un 2,4% Én comparación con Él
primÉr sÉmÉstrÉ dÉl 2MM9 pÉro Én la actualidad la Économía óa ÉmpiÉza a rÉcupÉrarsÉK ia
Économía rumana rÉgistró la cuarta tasa dÉ crÉcimiÉnto dÉ la rnión EuropÉa durantÉ Él sÉgundo
trimÉstrÉ dÉ 2M12 Én comparación con Él primÉr trimÉstrÉ, dado quÉ tanto Én la zona Éuro Él
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mroducto IntÉrno Bruto rÉgistró un disminuóo dÉ MK2% conformÉ con las ÉstimacionÉs dÉ
ErolpTATK aÉbido al crÉcimiÉnto Éconómico trimÉstral dÉ MKR% oumanía sÉ sitúa Én la cuarta
posición Én la rnión EuropÉa, Éstando dÉtrás dÉ puÉcia, iÉtonia ó Eslovaquia17K
11K2K2K El mÉrcado dÉ trabajo dÉ oumanía durantÉ la crisis
El mÉrcado dÉ trabajo Én oumanía dÉ los últimos 2M años ha sido fuÉrtÉmÉntÉ
influÉnciado por la transformación Éconómica, política ó socialK aÉspués dÉ 8 años dÉ
crÉcimiÉnto ó dÉ la rÉducción dÉ la pobrÉza, la onda Éxpansiva dÉ la crisis financiÉra ó
Éconómica mundial, ha ÉvidÉnciado los dÉsÉquilibrios ó vulnÉrabilidadÉs dÉ la Économía
rumana, quÉ sÉ caractÉriza por la mala gÉstión ó por una larga lista dÉ rÉformas pÉndiÉntÉsK
En oumanía, la crisis tuvo un impacto muó fuÉrtÉ sobrÉ los sÉctorÉs como la industria
automotriz ó dÉ muÉblÉs, Él sÉctor dÉ la construcciónK En 2MM9, la crisis Éconómica afÉctó Én
gran mÉdida la población masculina más quÉ la fÉmÉnina, la tasa dÉ paro aumÉntando dÉsdÉ
4KR% Én diciÉmbrÉ dÉ 2MM8 hasta 8K3% Én diciÉmbrÉ dÉ 2MM9, miÉntras quÉ la tasa dÉ dÉsÉmplÉo
rÉgistrada para las mujÉrÉs crÉció dÉsdÉ 4K4% hasta 7K1% EvéasÉ mapas nº23, 24 ó 2R)K
Como sÉ puÉdÉ obsÉrvar Én los mapas, hÉmos ÉlÉgido rÉprÉsÉntar Él pÉríodo
comprÉndido ÉntrÉ 2MM7 ó Él sÉgundo trimÉstrÉ dÉ 2M12 Epara tÉnÉr una visión comparativa con
Él pÉríodo antÉrior dÉ la crisis ó la Évolución anual durantÉ la crisis)K
AunquÉ Éxistió un pÉriodo dÉ aumÉntó EÉntrÉ 2MM8 ó 2M1M) Én Él sÉgundo pÉriodo dÉ la
crisis, o sÉa Én 2M11, la tasa dÉ paro bajó Én la rÉgión koroÉstÉ dÉ oumanía ó sÉ mantuvo Én Él
rÉsto dÉ las rÉgionÉsK
EntrÉ Él año 2M11 ó Él sÉgundo trimÉstrÉ dÉ 2M12, la situación mÉjoró visiblÉmÉntÉ, Én
sÉis rÉgionÉs dÉl total dÉ ocho la tasa dÉ dÉsÉmplÉo bajó, miÉntras quÉ Én las otras dos sÉ
mantuvoK mor ÉjÉmplo, la tasa dÉ dÉsÉmplÉo a nivÉl nacional És dÉ solo 4KR6% situándosÉ ÉntrÉ
los paísÉs dÉ la rnión EuropÉa con la mÉnor tasa dÉ dÉsÉmplÉoK A nivÉl rÉgional, como sÉ
ÉspÉraba, la rÉgión BucarÉstJIlfov, rÉgistra la mÉnor tasa, dÉ solo 1K96%K
ia tasa dÉ dÉsÉmplÉo pÉrmanÉcÉ dos puntos por dÉbajo dÉ la mÉdia dÉ la rnión EuropÉaK
Esta tasa dÉ dÉsÉmplÉo rÉlativamÉntÉ baja ó dÉcrÉciÉntÉ dÉ oumanía sÉ Éxplica tanto por Él
17 http://wwwK1asigKro/oomaniaJcÉaJdÉJaJpatraJmarÉJcrÉstÉrÉJÉconomicaJdinJrEJinJT2JarticolJ2,3,1M2J4467RKhtm
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fuÉrtÉ crÉcimiÉnto quÉ ha ÉxpÉrimÉntado la Économía Én los últimos años como por Él rÉtraso Én
la rÉforma Éstructural ó Él ÉlÉvado paro ÉncubiÉrto ÉxistÉntÉ Én Él sÉctor agrícola ó la ÉlÉvada
Émigración a otros paísÉs dÉ pÉrsonas Én Édad laboralK
Esta situación sÉ dÉbÉ al hÉcho dÉ quÉ los sÉctorÉs más afÉctados fuÉron los sÉctorÉs dÉ la
construcción ó Él sÉctor mÉtalJmÉcánico, sÉctorÉs dondÉ trabajaban maóoritariamÉntÉ hombrÉs18K
En ÉstÉ contÉxto, la idÉa dÉ ir al ÉxtranjÉro para Él trabajo fuÉ cada vÉz más atractiva para
los rumanosK AunquÉ oumanía sÉ ÉnfrÉnta a un gravÉ déficit dÉ mano dÉ obra EÉn ÉspÉcial Én los
sÉctorÉs dÉ dondÉ más sÉ ha Émigrado), siÉndo ÉstÉ déficit sustituido por trabajadorÉs dÉ paísÉs
fuÉra dÉ la rE, para los rumanos, los puÉstos dÉ trabajo ofrÉcidos no son nada atractivos, dados
los salarios rÉlativamÉntÉ bajos Én comparación con los salarios quÉ puÉdÉn ganar Én otros paísÉs
la rnión, ó por qué no, fuÉra dÉ la rE)K
oumanía concÉdió 1RR1 pÉrmisos dÉ trabajo Én los primÉros 6 mÉsÉs dÉl año 2M12  para:
Turquía EactualmÉntÉ, Él principal país quÉ aporta mano dÉ obra), China, pÉrbia, cilipinas, pri
ianka, Moldavia, Bosnia ó eÉrzÉgovina, EEKrr, oÉpública dÉ CorÉa19, Elos últimos dos paísÉs–
aportan trabajadorÉs con alta cualificación)K
ia inmigración dÉ los rumanos sÉ dÉtÉrmina no solo por Él nivÉl salarial, sino también
por la dÉsconfianza Én Él sistÉma institucional ó Él las autoridadÉs2MK
18 Montagnana, pK, Impactul crizÉi asupra piÉtii muncii in oomania, disponibil la
http://wwwKsapÉrÉprojÉctKro/indÉxKphp?option=com_contÉnt&viÉw=articlÉ&id=6M%3Aimpactul‑crizÉi‑asupra‑piÉtÉi‑muncii‑din‑romania&
catid=23%3Amonografii&ItÉmid=66
19 http://wwwKrÉalitatÉaKnÉt/catiJstrainiJauJvÉnitJlaJmuncaJinJromaniaJinJprimÉlÉJ6JluniJalÉJanului_984716Khtml#
2M Existió un doblÉ intÉnto  dÉ cambiar/suspÉndÉr Él actual prÉsidÉntÉK
14R
Mapa nº23K
mara vÉr Él nombrÉ dÉ las rÉgionÉs ó condados véasÉ Él anÉxo nº2K
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Mapa nº24K
mara vÉr Él nombrÉ dÉ las rÉgionÉs ó condados véasÉ Él anÉxo nº2K
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mara vÉr Él nombrÉ dÉ las rÉgionÉs ó condados véasÉ Él anÉxo nº2K
Mapa nº2RK
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11K3K El caso dÉ España: la Économía ó Él mÉrcado dÉl trabajo – principalÉs
indicadorÉs dÉ la crisis – brÉvÉ análisis
España como muchos paísÉs fuÉ afÉctada por la crisis financiÉra ó Éconómica
intÉrnacionalK El origÉn dÉ Ésta crisis gira Én torno al fuÉrtÉ ajustÉ dÉ la industria dÉ la
construcción tras Él pinchazo dÉ la burbuja inmobiliariaK
El comiÉnzo dÉ Ésta crisis mundial supuso para España la Éxplosión dÉ otros problÉmas:
Él final dÉ la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria dÉ 2M1M ó finalmÉntÉ Él aumÉnto
dÉl dÉsÉmplÉo Én España, lo quÉ sÉ tradujo Én Él surgimiÉnto dÉ grandÉs movimiÉntos socialÉs
Éncaminados a cambiar Él modÉlo Éconómico ó productivo así como cuÉstionar Él sistÉma
político ÉxigiÉndo una rÉnovación dÉmocráticaK
ia drástica disminución dÉl crédito a familias ó pÉquÉños ÉmprÉsarios por partÉ dÉ los
bancos ó las cajas dÉ ahorros, algunas políticas dÉ gasto inadÉcuadas llÉvadas a cabo por Él
gobiÉrno cÉntral, Él ÉlÉvado déficit público dÉ las administracionÉs autonómicas ó municipalÉs,
la corrupción política, Él dÉtÉrioro dÉ la productividad ó la compÉtitividad ó la alta dÉpÉndÉncia
dÉl pÉtrólÉo son otros dÉ los problÉmas quÉ también han contribuido al agravamiÉnto dÉ la
crisisK21
rno dÉ los indicadorÉs quÉ sÉ dÉbÉn tomar Én cuÉnta És Él mIBK oÉgistró un
dÉcrÉcimiÉnto continuado durantÉ Él último sÉmÉstrÉ dÉ 2MM8 quÉ provocó quÉ, por primÉra vÉz
Én quincÉ años, España ÉntrasÉ Én una rÉcÉsión dÉ la quÉ no salió hasta Él sÉgundo trimÉstrÉ dÉ
2M1M; la contracción dÉl mIB fuÉ dÉl –3,7% Én 2MM9 ó dÉl –MK1 Én 2M1MK
ltro aspÉcto muó importantÉ És Él dÉsÉmplÉo, quÉ marcaba un mínimo histórico durantÉ
la primavÉra dÉ 2MM7 con 1,76 millonÉs dÉ pÉrsonas Eun 7,9R% dÉ la población activa), pasó a
rÉgistrar un máximo histórico Én Él último trimÉstrÉ dÉ 2M11 con R,27 millonÉs dÉ pÉrsonas Eun
22,8R%), llÉgando Él paro juvÉnil EdÉsÉmplÉados mÉnorÉs dÉ 2R años) al 4R%K
21 http://wwwKÉuriborKus/causas_crisis_ÉconomicaKphp
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El condo MonÉtario IntÉrnacionalJcMIJ considÉra quÉ Én Él mÉrcado laboral Éspañol
ÉxistÉ una dualidad quÉ És fuÉntÉ dÉ insolidaridad intÉrgÉnÉracionalK En Él quÉ han convivido a
lo largo dÉ los últimos años por una partÉ trabajadorÉs, Én gÉnÉral dÉ más Édad, con contratos dÉ
trabajo dÉ caráctÉr indÉfinido, con una maóor protÉcción laboral É incrÉmÉntos salarialÉs
ÉlÉvados con otros trabajadorÉs, Én gÉnÉral más jóvÉnÉs, con contratos dÉ caráctÉr tÉmporal ó
bastantÉ dÉsprotÉgidosK Esta dualidad ha producido ÉfÉctos nÉgativos sobrÉ la productividad óa
quÉ Én Éstos contratos tÉmporalÉs, ÉmplÉador ó ÉmplÉado no han tÉnido incÉntivo Én la
formación laboral ó Én Él quÉ Él régimÉn dÉ nÉgociación dÉ subidas salarialÉs ha hÉcho quÉ Él
ajustÉ dÉ la crisis sÉ haóa hÉcho básicamÉntÉ vía dÉspido dÉ los contratados tÉmporalÉs ó
pÉrjudicado la crÉación dÉ ÉmplÉo, lo quÉ ha incidido Én la ÉlÉvación dÉ la tasa dÉ dÉsÉmplÉo dÉ
los jóvÉnÉs hasta límitÉs muó altosK
1RM
Capítulo uIIK ilp EcECTlp aE iA CoIpIp plBoE ilp cirJlp
MIdoATloIlp, Ei ACCEpl Y iA mAoTICImACIÓk aE ilp
IkMIdoAkTEp orMAklp Ek Ei MEoCAal iABloAi
12K1K El caso dÉ España
ia crisis Éconómica global incidió Én Él mÉrcado laboral Éspañol primÉro con un
ÉstancamiÉnto dÉ los nivÉlÉs dÉ ocupación  dÉsdÉ la sÉgunda mitad dÉ 2MM7 ó luÉgo, con una
caída dÉ ÉmplÉo, a partir dÉ la sÉgunda mitad dÉ 2MM8K
samos a considÉrar Él intÉrvalo 2MM8J2M12 como un pÉríodo dÉ dÉsarrollo dÉ la crisis
laboralK En ÉstÉ pÉríodo sÉ pÉrdiÉron más dÉ 2 millK dÉ ÉmplÉos, miÉntras quÉ la población activa
sÉ incrÉmÉntó Én una cifra quÉ no llÉga ni a la mitadK Como consÉcuÉncia, Él volumÉn dÉ
dÉsocupados crÉció hasta supÉrar los R millK
A continuación vamos a vÉr cómo ha afÉctado ÉstÉ procÉso a los migrantÉs rumanos
llÉgados a España ó a Madrid Én particularK
12K1K1K El impacto sobrÉ los flujos migratorios
pÉgún la Éstadística dÉ sariacionÉs oÉsidÉncialÉs, durantÉ Él ciclo Éxpansivo Él saldo
migratorio dÉ ciudadanos rumanos EÉntradas mÉnos salidas), sÉ incrÉmÉntó Én 1M42RM pÉrsonas
Én 2MMRK
A partir dÉ ÉntoncÉs, los flujos mantuviÉron valorÉs importantÉs hasta 2MM8 EvalorÉs dÉ
más dÉ 1MM mil), con un máximo alcanzado Én 2MM7 – 189R92K En cambio, a partir dÉ 2MM8 ó
mucho más visiblÉ dÉsdÉ 2MM9, sÉ rÉgistra un cambio dÉ tÉndÉncia significativo – véasÉ Él cuadro
nº19K El saldo caóó Én más dÉ 12M mil ÉntrÉ 2MM7 ó 2MM8K En 2MM9, dÉ nuÉvo sÉ producÉ un
dÉscÉnso, dÉjando Él saldo a solo 26R39K EntrÉ 2MM9 ó 2M1M, sÉ producÉ por primÉra vÉz durantÉ
la crisis un ligÉro crÉcimiÉnto dÉl saldo pÉro quÉ no llÉga a 2 mil pÉrsonasK
1R1
ia tÉndÉncia És a la baja también para Él pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ 2M1M ó 2M11 cuando
las altas rÉgistraron un dÉscÉnso dÉ 2K79%  miÉntras quÉ las bajas un aumÉnto dÉ 6K41%K
Cuadro nº19
Altas ó bajas por variación rÉsidÉncial con procÉdÉncia dÉl ÉxtranjÉro/con dÉstino al ÉxtranjÉro dÉ
ÉxtranjÉros ó rumanos Én España ó Én la Comunidad dÉ Madrid ó las variacionÉs intÉranualÉs EÉn nl ó %)
2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
ExtranjÉros
España
Altas 64R844
J
J
41936
J
J
6M39M8
682711
36867
RK71
48721
678R
16K18
63399M
8M2971
12M26M
17K62
12M2R4
71R33
146K82
682717
92MR34
117R63
14K64
198974
7872M
6RK46
721R6M
692228
J2283M6
J24K8M
232MM7
33M33
16K6M
46M221
469342
J222886
J32K2M
288269
R6262
24K2R
181M73
431334
J38MM8
J8K1M
336676
484M7
16K79
946R8
416282
J1RMR2
J3K49
317699
J18977
JRK64
98R83
sa no
%
Bajas
sb no
%
paldo
ExtranjÉros
CK Madrid
Altas 112639
J
J
R233
J
J
1M74M6
116MRM
3411
3KM3
4626
J6M7
J11K6M
111424
1R6184
4M134
34KR8
2M938
16312
3R2K62
13R246
172276
16M92
1MK3M
47661
26723
127K63
12461R
128M73
J442M3
J2RK66
R277M
R1M9
1MK72
7R3M3
8M7R2
J47321
J36K9R
4798R
J478R
J9KM7
32767
6R41M
J1R342
J19KMM
6M171
12186
J19KMM
R239
67RM4
2M94
3K2M
82738
22R67
2RK4M
J1R234
sa no
%
Bajas
sb no
%
paldo
oumanos
España
Altas 1M3R72
J
J
1278
J
J
1M2294
1M8294
4722
4KR6
4M44
896
28K46
1M42RM
1314R7
23163
21K39
2R613
21R69
R33K36
1MR844
197642
6618R
RMK3R
8MRM
J17R63
J68KR7
189R92
71482
J12616M
J63K83
14MMM
R9RM
73K91
R7482
R244M
J19M42
J26K64
2R9M1
119M1
8RKM1
26R39
62644
1M2M4
19K46
34122
8221
31K74
28R22
6M898
J1746
J2K79
363M8
8221
6K41
24R9M
sa no
%
Bajas
sb no
%
paldo
oumanos
CKMadrid
Altas 283MR
J
J
J
J
J
J
2R686
J2619
J9K2R
J
J
J
J
38327
12641
49K21
J
J
J
J
4M791
2464
6K43
J
J
J
J
13421
J2737M
J67K1M
J
J
J
J
1M762
J26R9
J19K81
J
J
J
J
12783
2M21
18K78
J
J
J
J
12777
J6
JMKMR
J
J
J
J
sa no
%
Bajas
sb no
%
paldo
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, Estadística dÉ variacionÉs rÉsidÉncialÉs
mor lo tanto, tal ó como podÉmos obsÉrvar Én Él gráfico nº21, Él númÉro dÉ altas tiÉnÉ una
tÉndÉncia dÉcrÉciÉntÉ miÉntras quÉ Él númÉro dÉ bajas tiÉnÉ una tÉndÉncia crÉciÉntÉK
EstÉ cambio obÉdÉcÉ a un brusco dÉscÉnso dÉ un númÉro dÉ ciudadanos rumanos quÉ
llÉgaron a EspañaK mrácticamÉntÉ, ÉntrÉ 2MM8 ó 2M11 Él flujo dÉ Éntradas sÉ rÉdujo a la mitad Esi
tomamos Én cuÉnta Él saldo)K
1R2
M
RMMMM
1MMMMM
1RMMMM
2MMMMM
2RMMMM
2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9
Altas ó bajas por variación rÉsidÉncial dÉ los
rumanos Én España
altas bajas
ia misma tÉndÉncia És válida también para los ÉxtranjÉros EvéasÉ Él mismo cuadro)K
easta 2MM7, los saldos nÉtos mantuviÉron una tÉndÉncia alcista, año dÉspués dÉ quÉ, con Él inicio
dÉ la crisis, Él flujo ÉmpiÉza a disminuirsÉ hasta quÉ llÉga a mÉnos dÉ 1MM mil Én 2M1M ó 2M11K
Es ÉvidÉntÉ también quÉ Én ÉstÉ caso las altas tiÉnÉn un caráctÉr dÉcrÉciÉntÉ ó las bajas, un
caráctÉr crÉciÉntÉ tal ó como podÉmos obsÉrvar Én Él gráfico nº22K
ios datos para los últimos años sugiÉrÉn quÉ ÉstÉ procÉso puÉdÉ agudizarsÉ, gÉnÉrando
un saldo nÉgativo ÉntrÉ los flujos migratorios ÉntrÉ oumanía ó EspañaK
pi nos fijamos Én las cifras dÉl madrón anual, si aun a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12 no sÉ rÉgistró
un dÉscÉnso dÉ la población rumana, la tasa dÉ crÉcimiÉnto intÉranual tiÉnÉ una ÉvidÉntÉ
tÉndÉncia a la baja EanÉxo 1 Evolución dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉ las trÉs principalÉs
nacionalidadÉs ÉxtranjÉras dÉ España ó la tasa dÉ variación intÉranual ETsI*))K pi tomamos Én
cuÉnta los datos sobrÉ los rumanos rÉsidÉntÉs, datos quÉ pÉrtÉnÉcÉn al MinistÉrio dÉ EmplÉo ó
pÉguridad pocial, vÉrÉmos quÉ sÉ produjo un dÉscÉnso ÉntrÉ los rÉsidÉntÉs rumanos dÉ casi 1%
EÉntrÉ Él último trimÉstrÉ dÉ 2M11 ó Él primÉro dÉ 2M12)K
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, Estadística dÉ variacionÉs rÉsidÉncialÉs
dráfico nº21K dráfico nº22K
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12K1K1K1K Estimación dÉ flujos dÉ Éntrada ó salida dÉ los inmigrantÉs rumanos
ias ÉstimacionÉs dÉl Instituto kacional dÉ Estadística, indican Ecuadro nº2M) quÉ óa Én
2M11 sÉ produjo un saldo nÉgativo EJRMM9M) ÉntrÉ los ÉxtranjÉros dÉbido a quÉ la Éntrada nÉta dÉ
casi 23M mil mujÉrÉs no compÉnsó la salida nÉta dÉ casi 3MM mil hombrÉsK En Él caso dÉ los
rumanos, Él saldo És positivo E7M49) pÉro mÉnor, Én comparación con otros añosK Es positivo,
dÉbido al hÉcho dÉ quÉ la Éntrada nÉta dÉ 3M4R6 mujÉrÉs compÉnsó la salida nÉta, dÉ 28622
hombrÉsK Como podÉmos vÉr, tanto Én 2M1M como Én 2M11, la Éntrada nÉta dÉ hombrÉs És
infÉrior a la dÉ mujÉrÉs, miÉntras quÉ la salida nÉta dÉ hombrÉs És sÉnsiblÉmÉntÉ maóor Én
comparación con la dÉl sÉxo opuÉstoK
EntrÉ 2M1M ó 2M11, tanto Én Él caso dÉ los ÉxtranjÉros Én gÉnÉral como Én Él dÉ los
rumanos Én particular, sÉ obsÉrvan cifras dÉcrÉciÉntÉs dÉ las Éntradas, las salidas ó Él saldo Esi
nos rÉfÉrimos a las cifras totalÉs)K
pi hacÉmos una clasificación por sÉxos Etanto para los rumanos como para los
ÉxtranjÉros), obsÉrvamos quÉ la llÉgada dÉ mujÉrÉs sÉ ha mantÉnido, aunquÉ con cifras
dÉcrÉciÉntÉs, miÉntras quÉ la llÉgada dÉ hombrÉs tiÉnÉ un caráctÉr dÉ disminución más ÉvidÉntÉK
También Én Él caso dÉ las salidas, las cifras muÉstran lo mismo, Én cuanto a la tÉndÉncia por
sÉxosK pi tomamos Én cuÉnta la tÉndÉncia numérica, obsÉrvamos un ÉvidÉntÉ incrÉmÉntoK
El saldo ÉntrÉ 2M1M ó 2M11 Einmigrados mÉnos Émigrados) para los hombrÉs ÉxtranjÉros
És nÉgativo EJ66R8M) ó para los hombrÉs rumanos És positivo, pÉro con una cifra bastantÉ
rÉducida E9861)K mara las mujÉrÉs, Él saldo ÉntrÉ 2M1M ó 2M11 És positivoK pÉ obsÉrva quÉ Él saldo
para las rumanas És casi dos vÉcÉs maóor quÉ para los rumanosK
En suma, la crisis, ha supuÉsto Él frÉno ó una ligÉra rÉvÉrsión dÉl saldo migratorioK pi
siguÉ Ésta tÉndÉncia ó la situación dÉ España no mÉjorara ÉconómicamÉntÉ, sÉ rÉducirá poco a
poco, convirtiéndosÉ Én nÉgativoK ia crisis Éconómica no produjo inicialmÉntÉ un movimiÉnto
sustancial dÉ rÉtorno al país dÉ origÉn, pÉro sí una rÉducción dÉl “ÉfÉcto llamada” para nuÉvos
inmigrantÉs, pÉro como hÉmos mÉncionado antÉs, Én los próximos años, Én las actualÉs
condicionÉs dÉ España ó tÉniÉndo Én cuÉnta la tÉndÉncia dÉ las Éstadísticas ó las rÉspuÉstas dÉ
las ÉncuÉstas aplicadas, sÉ producirá también una migración dÉ rÉtornoK
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Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, EstimacionÉs dÉ la población actualK clujos migratorios Éstimados
Estimación dÉ flujos dÉ Éntrada ó salida dÉ España dÉ ÉxtranjÉros ó dÉ rumanos E2M1M ó 2M11)
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12K1K2K Migración dÉ rÉtorno: pÉrspÉctivas
En la actual fasÉ dÉ crisis Éconómica ó con una tasa dÉ dÉsÉmplÉo Én ascÉnso, una buÉna
partÉ dÉ los rumanos puÉdÉn ÉstarsÉ plantÉando la opción dÉl rÉtornoK
El rÉtorno sÉ puÉdÉ analizar dÉsdÉ dos pÉrspÉctivas: Él rÉtorno voluntario ó Él rÉtorno
involuntario: a continuación nos cÉntrarÉmos sobrÉ Él análisis dÉl rÉtorno voluntario ó más
ÉxactamÉntÉ sobrÉ las pÉrspÉctivas dÉ rÉtorno dÉ los inmigrantÉs rumanos Én las actualÉs
condicionÉs dÉ crisisK
A su vÉz, Él rÉtorno voluntario sÉ puÉdÉ dividir Én rÉtorno mÉdiantÉ planÉs dÉ los
gobiÉrnos o rÉtorno por iniciativa propia sin acudir a ningún dÉ Éstos planÉsK A ÉstÉ último tipo
dÉ rÉtorno nos vamos a cÉntrar la atÉnción, pÉro antÉs vamos a mÉncionar también unos planÉs
dÉ rÉtorno iniciados por Él dobiÉrno dÉ EspañaK
mlanÉs dÉ rÉtorno dÉl dobiÉrno Éspañol
El dobiÉrno Éspañol Éstá tratando incÉntivar Él rÉtorno dÉ los trabajadorÉs ÉxtranjÉros
quÉ sÉ quÉdan Én paro a sus paísÉs dÉ origÉnK A través dÉ oai 4/2MM8 dÉ 19 dÉ sÉptiÉmbrÉ ó dÉl
oa 18MM/2MM8 dÉ 3 dÉ noviÉmbrÉK pÉ dÉtÉrmina Él modo dÉ consÉguir Él Abono acumulado ó dÉ
forma anticipada dÉ la prÉstación contributiva por dÉsÉmplÉo a trabajadorÉs ÉxtranjÉros no
comunitarios quÉ rÉtornÉn voluntariamÉntÉ a sus paísÉs dÉ origÉn, rÉalidad conocida como “mlan
dÉ oÉtorno soluntario”K
Es la matÉrialización dÉ una actuación políticoJsocial consistÉntÉ Én Él pago anticipado ó
acumulado dÉ la prÉstación contributiva por dÉsÉmplÉo consÉguida por Él trabajador inmigrantÉ,
no comunitario, quÉ haóa quÉdado Én paro ó quiÉra rÉtornar a su país dÉ origÉn bajo unas
dÉtÉrminadas condicionÉs Enuicios mK, nuicios MK, 2M1M)K
pÉgún los oÉalÉs aÉcrÉtos quÉ lo dÉsarrollan quÉdan, automáticamÉntÉ, Éxcluidos dÉ él:
los inmigrantÉs dÉ origÉn ÉuropÉo, los inmigrantÉs cuóos paísÉs hubiÉran firmado Él AcuÉrdo
sobrÉ EKEKE, los inmigrantÉs con nacionalidad suiza, los inmigrantÉs quÉ ostÉntÉn, junto a su
nacionalidad dÉ origÉn, la ÉspañolaK
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mor lo tanto, no És válido para los inmigrantÉs rumanosK En ÉstÉ sÉntido, Én 2MM9 sÉ firmó
un convÉnio ÉntrÉ Él MinistÉrio dÉ Trabajo É Inmigración dÉ España EactualmÉntÉ Él MinistÉrio
dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial) ó Él MinistÉrio dÉ Trabajo, camilia ó mrotÉcción pocial dÉ
oumanía para la adopción dÉ mÉdidas quÉ facilitÉn Él ÉmplÉo a los rumanos quÉ rÉtornÉnK
ActualmÉntÉ, España nÉgocia con oumanía un nuÉvo plan dÉ rÉtorno dÉ inmigrantÉsK A
través dÉ ÉstÉ plan, Él dobiÉrno Éspañol facilitará quÉ los inmigrantÉs rumanos sin trabajo quÉ
dÉsÉÉn rÉgrÉsar a su país puÉdan hacÉrloK
El dobiÉrno dÉ oumanía sÉ muÉstra a favor dÉ promovÉr la vuÉlta dÉ partÉ dÉ sus
ciudadanos, sÉgún fuÉntÉs22 dÉl MinistÉrio dÉ EmplÉo, dado quÉ Él país dÉmanda trabajo, sobrÉ
todo pÉrsonal dÉ sÉguridad, trabajadorÉs dÉl sÉctor tÉxtil, conductorÉs, agÉntÉs dÉ vÉntaK
El rÉtorno dÉ los rumanos Én basÉ a Éstadísticas
ia inmÉnsa maóoría dÉ los rumanos quÉ saliÉron dÉ su país para España tÉnían la idÉa dÉ
volvÉr, pÉro tal ó como sÉ muÉstra Én varios Éstudios rÉalizados EmajarÉs, 2MM7; Marcu, 2M11), Él
rÉtorno va haciéndosÉ una idÉa más difusa, dÉjando dÉ sÉr un proóÉcto a corto plazo, incluso
aunquÉ las aóudas dÉ la rnión EuropÉa ó la activación Éconómica vaóan transformando Él país
dÉ origÉn, los salarios Én Él dÉstino siguÉn siÉndo muó supÉriorÉsK mor Éllo, aunquÉ Émigran con
la idÉa dÉ rÉtornar, la maóoría confía cada vÉz mÉnos Én podÉr hacÉrlo Én brÉvÉ plazo; ó asumÉn
quÉ Él rÉtorno puÉdÉ ir para largo ETamamÉs, 2MM8)K
AntÉs dÉ 2MM8 lo obsÉrvado Éra quÉ había un ciÉrto rÉtorno, dÉ inmigrantÉs quÉ llÉvaban
aquí algún tiÉmpo Edos años o más) ó óa tÉnían Él pÉrmiso dÉ rÉsidÉncia Én EspañaK AunquÉ
también sÉ ha obsÉrvado quÉ algunos dÉ los quÉ volviÉron, dÉspués dÉ pasar una tÉmporada Én
oumanía, dÉcidiÉron rÉtornar a España o han cambiado dÉ dÉstinoK
A mÉnudo, Én Ésa sÉgunda vuÉlta vÉnían acompañados dÉ alguiÉn más, consolidando así
su ÉmigraciónK El flujo dÉ rumanos ha crÉcido Én tan poco tiÉmpo Én ÉspÉcial por la
rÉagrupación familiarK aadas las actualÉs condicionÉs dÉ la crisis Éconómica, Él rÉgrÉso comÉnzó
a convÉrtirsÉ Én una solución EaunquÉ tÉmporal) para los quÉ sÉ quÉdaron sin trabajoK
22 http://wwwKcincodiasKcom/articulo/Économia/ÉspanaJnÉgociaJrumaniaJplanJrÉtornoJinmigrantÉs/2M12MRM9cdscdiÉco_2/
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pin Émbargo, ÉstÉ flujo dÉ rÉgrÉso rÉcién ÉmpiÉza a configurarsÉ ó Én númÉro És
insignificantÉ tÉniÉndo Én cuÉnta los flujos dÉ Éntradas Én los últimos añosK mÉro como la
tÉndÉncia dÉ los flujos dÉ Éntrada És a la baja ó dÉ los flujos dÉ salida, crÉciÉntÉ, sÉ puÉdÉ hacÉr
una aproximación dÉ cómo han Évolucionado Éstos flujos durantÉ los últimos años dÉ crisis ó
como Évolucionaran si tomamos Én cuÉnta las Éstadísticas EvariacionÉs rÉsidÉncialÉs), los
Éstudios quÉ trataron ÉstÉ problÉma EMarcu, 2M11) ó los rÉsultados propios dÉ las ÉncuÉstas
aplicadasK
Tal ó como sÉ muÉstra Én Él cuadro nº21, ÉntrÉ 2MM8 ó 2M11 Él númÉro dÉ bajas por
variación rÉsidÉncial dÉ rumanos sÉ duplicóK mor ÉjÉmplo si Én 2MM7 Él númÉro dÉ bajas fuÉ dÉ
solo 8MRM Én 2M11 fuÉ dÉ 363M8K
aurantÉ los últimos años E2MM8J2M11), miÉntras quÉ Él númÉro dÉ altas disminuóó EJ
63K33% ÉntrÉ 2MM7J2MM8, J26K64% ÉntrÉ 2MM8J2MM9 ó J2K79 ÉntrÉ 2M1MJ2M11), Él númÉro dÉ bajas
aumÉntó Eun 73K91% ÉntrÉ 2MM7J2MM8, 8RKM1% ÉntrÉ 2MM8J2MM9, 31K74% ÉntrÉ 2MM9J2M1M ó
6K41% 2M1MJ2M11)K l sÉa, la situación actual dÉ  España dÉtÉrminó a mucho más rumanos a
tomar Él camino dÉl rÉgrÉsoK El saldo ÉntrÉ las altas ó las bajas tiÉnÉ una tÉndÉncia dÉcrÉciÉntÉ
EdÉsdÉ 189R92 Én 2MM7 hasta 24R9M Én 2M11)K
io quÉ És muó intÉrÉsantÉ, És quÉ si hacÉmos un análisis ÉntrÉ las bajas por variación
rÉsidÉncial dÉ rumanos con dÉstino al ÉxtranjÉro ó las bajas por variación rÉsidÉncial dÉ
ÉxtranjÉros con dÉstino hacia oumanía, ó supongamos quÉ la maóoría dÉ Éstos ÉxtranjÉros son
ciudadanos rumanos, comprobamos Él hÉcho dÉ quÉ Én ciÉrta mÉdida haó una rÉconfiguración dÉ
los flujos migratorios dÉ los rumanos Én términos dÉ rÉtornoK
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Cuadro nº21
paldo ÉntrÉ las bajas totalÉs dÉ rumanos con dÉstino al ÉxtranjÉro ó las bajas dÉ los ÉxtranjÉros* dÉ España con dÉstino oumanía
*vamos a considÉrar quÉ los ÉxtranjÉros quÉ tiÉnÉn  como dÉstino oumanía son Én gÉnÉral oumanos
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, Estadística dÉ variacionÉs rÉsidÉncialÉs
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2MM4
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2MM7
2MM8
2MM9
2M1M
2M11
1278
2M62
R386
4MM3
R73M
RR6M
48M2
RM1M
3148
4M44
2R613
8MRM
14MMM
2R9M1
34122
363M8
187M
1982
2M227
4M47
827M
2M341
2932M
31298
4MK6M
RMK99
21KM3
49K73
4MK93
21K47
14KM7
13K8M
mor lo tanto, Él cuadro más arriba citado, muÉstra quÉ dÉ las 363M8 salidas dÉ rumanos,
solo RM1M son con dÉstino hacia oumanía, lo quÉ quiÉrÉ dÉcir quÉ 31298 tiÉnÉn como dÉstino
otros paísÉsK mrácticamÉntÉ solo 13K8% rÉgrÉsan dirÉctamÉntÉ a oumanía Én 2M11K AntÉs dÉ 2MM8
ÉstÉ porcÉntajÉ Éra supÉrior, Én torno a 4MJRM% dÉ los quÉ salían dÉ España rÉgrÉsaban a
oumaníaK En las actualÉs condicionÉs, ÉstÉ porcÉntajÉ sÉ ha rÉducido gradualmÉntÉ Egráfico
nº23)K
pÉgún Él Éstudio rÉalizado por Marcu E2M11), aplicando técnicas cualitativas EÉntrÉvistas),
71 por 1MM tiÉnÉn la intÉnción dÉ rÉgrÉsar a oumanía Én algún momÉnto Én Él futuroK Al
momÉnto dÉ rÉspondÉr Én cuanto tiÉmpo rÉgrÉsaran, solo 47 por 1MM Éstán sÉguros quÉ lo harán
Én los próximos cinco añosK mor lo tanto, sÉ confirma la idÉa dÉ majarÉs E2MM7), dÉ quÉ Él rÉtorno
dÉja dÉ sÉr un proóÉcto a corto plazoK pi tomamos Én cuÉnta Él hÉcho dÉ quÉ actualmÉntÉ Én
oumanía haó un boóantÉ sÉctor dÉ la construcción quÉ Éstá dÉmandando mucha mano dÉ obraK
pÉ nÉcÉsita, adÉmás, mano dÉ obra cualificada, tanto para la construcción como para otros
sÉctorÉs, ó los inmigrantÉs quÉ rÉtornan son valorados por los conocimiÉntos quÉ han adquirido
durantÉ su Étapa migratoriaK
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paldo ÉntrÉ las bajas totalÉs dÉ rumanos con dÉstino al ÉxtranjÉro ó las bajas
dÉ los ÉxtranjÉros* dÉ España con dÉstino a oumanía
*vamos a considÉrar quÉ los ÉxtranjÉros quÉ tiÉnÉn  como dÉstino oumanía son Én gÉnÉral oumanos
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, Estadística dÉ variacionÉs rÉsidÉncialÉs
dráfico nº23K
12K1K3K El dÉsÉmplÉo Én la actual situación dÉ crisis Éconómica: análisis gÉnÉral ó por
comunidadÉs autónomas – difÉrÉncias significativas ÉntrÉ ÉxtranjÉros ó ÉspañolÉs
ios últimos años dÉl augÉ Éconómico muÉstra una dinámica dÉ fuÉrtÉ incrÉmÉnto dÉl
ÉmplÉo EÉn 2MM6 ó 2MM7)K En cambio Él año 2MM8 mostró Él primÉr ÉmbatÉ dÉ la crisis dado quÉ
sÉ pÉrdiÉron muchos puÉstos dÉ trabajo Én Él caso dÉ los hombrÉsK
ia maóor pérdida sÉ produjo durantÉ Él año 2MM9 ó afÉctó a ambos sÉxosK pi Én 2MM8 Én
España habían 2MKR7 millK ocupados, Én 2MM9, las cifras disminuóÉn hasta 18K88 millK Eo sÉa Én
casi 1 millón ó mÉdio)K ia tÉndÉncia dÉ disminución sÉ mantiÉnÉ hasta 2MM2K EntrÉ 2MM9 ó 2M1M
Él númÉro dÉ ocupados disminuóó Én aproximadamÉntÉ 7MM mil, miÉntras quÉ ÉntrÉ 2M1M ó 2M11
bajó Én más dÉ 3MM mil EÉn 2M11 Él númÉro dÉ ocupados llÉgaba a 18K1 millK)K easta 2M12, ÉstÉ
númÉro baja hasta 17K4 millK
mor lo tanto, durantÉ la crisis, Él númÉro dÉ ocupados a nivÉl nacional disminuóó Én 2K84
millK dÉ los cualÉs 2K2 millK hombrÉsK pi Én Él caso dÉ los ÉspañolÉs Él númÉro dÉ ocupados
disminuóÉ ÉntrÉ 2MM8 ó 2M11 un casi 1M%, para los ÉxtranjÉros Én 2M11 Él númÉro dÉ ocupados
És dÉ 2K38 millK, un 18K6% mÉnos quÉ Én 2MM8K
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morcÉntajÉs E%)
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Evolución dÉ las tasas dÉ actividad, paro ó ÉmplÉo Én España Eambos
sÉxos)
Tasa dÉ actividad Tasa dÉ paro Tasa dÉ ÉmplÉo
EntrÉ los ÉxtranjÉros, Él maóor dÉscÉnso sÉ produjo Én Él caso dÉ los hombrÉs E416K7
mil), miÉntras quÉ para las mujÉrÉs Él disminuóo fuÉ mucho mÉnor, dÉ solo 127 milÉsK
Como biÉn sÉ sabÉ, la crisis Éconómica Éstá afÉctando a la población inmigrada Én
términos dÉ dÉsÉmplÉoK mara analizar la Évolución dÉ Ésta tasa, rÉcurrimos a las Éstadísticas dÉ la
EncuÉsta dÉ la moblación Activa EEmA) quÉ proporciona Él Instituto kacional dÉ Estadística
EIkE)K
Con Éstas basÉs Éstadísticas, Él dÉsÉmplÉo ÉmpÉzó a notarsÉ Én España, Én Él mismo año
Én quÉ la crisis sÉ inició E2MM8) ó sÉ ha agudizado a lo largo dÉ los cuatro siguiÉntÉs años E2MM9J
2M12)K pi a finalÉs dÉl Is trimÉstrÉ dÉ 2MM7 la tasa dÉ paro rÉgistrada Éra dÉ 8K6%, a finalÉs dÉl II
trimÉstrÉ dÉ 2M12 sÉ rÉgistró una tasa histórica dÉ 24K63%K
Tal ó como podÉmos obsÉrvar Én Él gráfico nº24, la tasa dÉ actividad fuÉ muó constatÉ
durantÉ todo Él pÉríodo EÉn torno a 6M%), miÉntras quÉ la tasa dÉ ÉmplÉo caóó un casi 1M% ÉntrÉ
2MM7 ó 2M12K En los gráficos nº 2R ó 26 sÉ puÉdÉ obsÉrvar la distinta Évolución dÉ Éstas tasas por
sÉxosK
mor lo tanto, sÉ obsÉrvan discrÉpancias significativasK mor ÉjÉmplo, la tasa dÉ ÉmplÉo
disminuóÉ con maóor intÉnsidad Én Él caso dÉ las mujÉrÉsK ia tasa dÉ paro sÉ mantiÉnÉ muó
similar, llÉgando a finalÉs dÉl II trimÉstrÉ dÉ 2M12 a 24KR7% para los hombrÉs ó a 24K71% para
las mujÉrÉsK
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, EmA
dráfico nº24K
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ia población inmigrada sÉ vÉ afÉctada por Él dÉsÉmplÉo dÉ forma difÉrÉntÉ a la población
Éspañola, tal ó como puÉdÉ aprÉciarsÉ a la vista dÉ los mapas nº26 ó 27K mrácticamÉntÉ hicimos
un análisis dÉ la Évolución trimÉstral intÉranual para Él pÉriodo comprÉndido ÉntrÉ 2MM8 ó 2M12K
Es oportuno mÉncionar quÉ haó bastantÉs difÉrÉncias ÉntrÉ Él nivÉl dÉl paro por
comunidadÉs autónomasK mor ÉjÉmplo, la maóor tasa dÉ paro fuÉ ÉspÉcífica para la mitad pur dÉl
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, EmA
dráfico nº2RK
Elaboración propiaK cuÉntÉ: IkE, EmA
dráfico nº26K
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paísK pi Én 2MM8 Andalucía Éra la única comunidad quÉ prÉsÉntaba la maóor tasa dÉ dÉsÉmplÉo,
Én 2M12 cinco comunidadÉs cuÉntan con tasas dÉ más dÉ 2R%, siÉndo Éstas: Andalucía, Murcia,
Comunidad salÉnciana, CastillaJia Mancha ó ExtrÉmadura,  miÉntras quÉ Él maís sasco rÉgistra
la mÉnor tasa rÉgistrada a nivÉl nacional, dÉ mÉnos dÉ 1R%K
ia Comunidad dÉ Madrid, Én 2MM8 tÉnía una tasa dÉ mÉnos dÉ 1M%, pÉro siguió
aumÉntando hasta 18K86% a finalÉs dÉl II trimÉstrÉ dÉ 2M12K
En comparación, Én Él caso dÉ los ÉxtranjÉros las tasas dÉ dÉsÉmplÉo rÉgistradas son
mucho más altasK En comunidadÉs como Castilla ó iÉón, CastillaJia Mancha, ia oioja,
ExtrÉmadura ó Andalucía sÉ rÉgistran tasas dÉ más dÉ 4M% Én 2M12, miÉntras quÉ Én Él rÉsto dÉl
país la tasa dÉ paro sÉ sitúa ÉntrÉ 3M ó 4M% ÉxcÉpto Cantabria con la mÉnor tasa rÉgistrada ÉntrÉ
los ÉxtranjÉrosK
En la Comunidad dÉ Madrid, Én 2MM8 la tasa corrÉspondiÉntÉ sÉ situaba Én torno a 16%,
llÉgando Én 2M12 a 3MK7%K aurantÉ Éstos años dÉ crisis, hubo un crÉcimiÉnto dÉl númÉro dÉ
parados ó más dÉ la mitad dÉ Éllos fuÉron ÉxtranjÉrosK EntrÉ 2MM8 ó 2M12 Él númÉro aumÉnto Én
3K3 millK dÉ los cualÉs más dÉ 9MM mil fuÉron ÉxtranjÉros, lo cual quiÉrÉ dÉcir quÉ
proporcionalmÉntÉ Éstos sufrÉn más Él paroK
pÉ vÉ bastantÉ claro quÉ Él incrÉmÉnto dÉl paro Én su primÉr momÉnto afÉctó sobrÉ todo a
los hombrÉs, tanto para Él conjunto dÉ la población como para la población ÉxtranjÉraK
En Él II trimÉstrÉ dÉ 2M12 Él paro siguÉ crÉciÉndo con fuÉrza aunquÉ crÉcÉ mÉnos quÉ Én
Él I trimÉstrÉ EÉntrÉ Él Is trimÉstrÉ dÉ 2M11 ó Él I dÉ 2M12 la tasa dÉ paro crÉció un 1KR% ó ÉntrÉ
Él primÉro dÉ 2M12 ó Él sÉgundo dÉ 2M12, un MK19%), llÉgando como hÉmos mÉncionado
antÉriormÉntÉ a 24K63%K
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12K1K4K El dÉsÉmplÉo ÉntrÉ los ÉxtranjÉros dÉ España: Él caso dÉ los rumanos
ia crisis Éconómica dÉtÉrminó un aumÉnto dÉl dÉsÉmplÉo también para Él grupo dÉ
inmigrantÉs rumanosK El crÉcimiÉnto más ÉspÉctacular sÉ ha producido Én Él sÉctor dÉ la
construcción: dÉ 694MM Én 2MM7 a 2283MM Én 2MM9, miÉntras quÉ Én la agricultura dÉsdÉ 342MM
Én 2MM7 hasta R7MMM Én 2MM9, ó Én Él sÉctor sÉrvicios dÉsdÉ 1R6RMM hasta 3613MM23K
mara aproximar como afÉcta Él paro a los rumanos sÉ rÉcurrÉ a la EmA por
nacionalidadÉs, dondÉ sÉ hacÉ una subdivisión dÉ los ÉxtranjÉros por cuatro grandÉs gruposK En
basÉ a las Éstadísticas disponiblÉs Én Él IkE EEmA), aunquÉ Én Él caso dÉ todos los grupos sÉ
rÉgistró un incrÉmÉnto Én la tasa dÉ dÉsÉmplÉo, Él grupo dÉ ÉxtranjÉros dÉ la rnión EuropÉa És
dondÉ Él incrÉmÉnto fuÉ ligÉramÉntÉ maóorK aÉntro dÉ ÉstÉ grupo Él colÉctivo más importantÉ És
Él rumanoK
AunquÉ no contamos con datos Éxactos para Él último pÉríodo Én cuanto a la tasa dÉ paro
ÉntrÉ los rumanos, vamos a considÉrar quÉ la tasa dÉ dÉsÉmplÉo rÉgistrada para los inmigrantÉs
dÉ la rnión EuropÉa corrÉspondÉ hasta ciÉrto puntoK polo tÉniÉndo Éstos datos no sÉ puÉdÉ
asÉgurar quÉ los rumanos son Él colÉctivo más afÉctado por Él incrÉmÉnto dÉl dÉsÉmplÉo, pÉro
los indicios apuntan Én Ésa dirÉcción, sobrÉ todo si rÉcordamos quÉ Él colÉctivo rumano És
fuÉrtÉmÉntÉ imbricado Én Él sÉctor dÉ la construcción, Él dÉ maóor dÉsÉmplÉoK CabÉ sÉñalar quÉ
también la población marroquí junto a los colombianos ó a los ciudadanos dÉ otros paísÉs dÉ
iatinoamérica rÉprÉsÉntan también colÉctivos afÉctadosK
solviÉndo a la Évolución dÉ la tasa dÉ paro dÉ los ÉxtranjÉros dÉ la rnión EuropÉa, tal ó
como podÉmos obsÉrvar Én Él mapa 27, los porcÉntajÉs corrÉspondiÉntÉs para cada comunidad
autónoma sÉ duplicaron ÉntrÉ 2MM8 ó 2M12K
A nivÉl dÉl II trimÉstrÉ dÉ 2M12, Én cuatro comunidadÉs, la tasa supÉra 4M%, miÉntras quÉ
Én cinco comunidadÉs la tasa sÉ sitúa ÉntrÉ 3M% ó 4M% EtrÉs dÉ Éstas comunidadÉs cuÉntan con
un númÉro importantÉ dÉ rumanos: Andalucía, Comunidad salÉnciana ó CastillaJia Mancha)K
En la Comunidad dÉ Madrid, Aragón, Cataluña ó kavarra, la tasa corrÉspondiÉntÉ sÉ sitúa ÉntrÉ
23 MiguÉl majarÉs, 2MM9, Inmigración ó mÉrcado dÉ trabajoK InformÉ 2MM9K Análisis dÉ datos dÉ España ó Cataluña, Madrid: aocumÉntos dÉl
lbsÉrvatorio mÉrmanÉntÉ dÉ la InmigraciónK
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2M% ó 3M%, miÉntras quÉ la más rÉducida, como sÉ ÉspÉraba, sÉ rÉgistra Én maís sasco EmÉnos
dÉ 2M%)K
También sÉ ÉncuÉntran difÉrÉncias significativas ÉntrÉ la distribución dÉ las tasas dÉ paro
por comunidadÉs autónomas por gÉnÉroK ias tasas son más altas Én Él caso dÉ los hombrÉs Én
comunidadÉs como Aragón, kavarra, Comunidad salÉnciana, Andalucía, Comunidad dÉ
Madrid, miÉntras quÉ Én CastillaJia Mancha, Murcia, Cataluña Él paro fÉmÉnino cuÉnta con
tasas más altas EvéasÉ mapa nº28)K
samos a tÉnÉr Én cuÉnta una comparación con Éstos grupos dÉ inmigrantÉs para
ÉstablÉcÉr una Éscala dÉ impacto Én función dÉ la nacionalidadK mor nacionalidadÉs concrÉtas, Él
incrÉmÉnto dÉ dÉsÉmplÉados, ÉntrÉ 2MM7 ó 2MM9 figura Én Él cuadro nº22 con datos dÉ las trÉs
nacionalidadÉs quÉ óa habíamos sÉlÉccionado para comparar Él colÉctivo rumano Ecambiamos Él
colÉctivo Écuatoriano por Él colombiano dadas las Éstadísticas ÉxistÉntÉs)K
sÉmos quÉ ÉntrÉ los ocupados Ecuadro nº23), los rumanos rÉgistran un númÉro dÉ
parados maóor Én casi 7M mil Én 2MM9 Én comparación con 2MM7K En Él caso dÉ los marroquíÉs ó
los colombianos Él númÉro dÉ parados casi sÉ triplicó ÉntrÉ Én Is trimÉstrÉ dÉ 2MM7 ó Él Is dÉ
2MM9K MiÉntras quÉ Él númÉro dÉ parados Éstá aumÉntando Él númÉro dÉ ocupados,
ÉvidÉntÉmÉntÉ, Éstá bajando ó Él grupo quÉ rÉgistró la maóor disminución Én ÉstÉ sÉntido fuÉ Él
marroquí EaproximadamÉntÉ – 1MM mil)K
A finalÉs dÉ 2MM9, los quÉ aportaron Él gruÉso dÉ los nuÉvos dÉsocupados fuÉron los
colÉctivos marroquí ó rumano por Él dÉclivÉ dÉ la construcción ó Él rÉcortÉ Én la agriculturaK
io más significativo dÉ ÉstÉ último sÉmÉstrÉ dÉ 2MM8 És quÉ aun si Él númÉro dÉ rumanos
Én paro Éstá crÉciÉndo, la tasa dÉ crÉcimiÉnto para Él pÉríodo comprÉndido ÉntrÉ Él Is trimÉstrÉ
dÉ 2MM7 ó Él Is trimÉstrÉ dÉ 2MM9 És dÉ 126K4% para los rumanos, 1R4K4% para los marroquíÉs ó
dÉ 1R1K2% para los colombianosK mor lo tanto, los marroquíÉs son los quÉ más sÉ distancian dÉ
los dÉmás colÉctivos Én Él incrÉmÉnto dÉl númÉro dÉ parados tÉniÉndo Én cuÉnta también quÉ És
Él colÉctivo con maóor dÉscÉnso Én Él númÉro dÉ ocupadosK mrácticamÉntÉ, si vÉmos las cifras, Él
númÉro dÉ parados És casi igual al númÉro dÉ ocupados, lo quÉ no ocurrÉ con los rumanos dondÉ
Él númÉro dÉ ocupados És dos vÉcÉs maóor quÉ Él dÉ parados, a nivÉl dÉl año 2MM9K
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ios últimos datos muÉstran quÉ los rumanos afiliados a la pÉguridad pocial Én alta
laboral suman 2838R4 Ejunio 2M12) ó los marroquíÉs E2M4338), o sÉa ÉmpÉzando con 2M1M hubo
cambios significativos para Éstos dos colÉctivos dÉ inmigrantÉs ó no solo, los trabajadorÉs siÉndo
cada vÉz más afÉctadosK
ConformÉ con los rÉsultados dÉ la ÉncuÉsta aplicada, más dÉ RM% dÉ los rumanos
rÉsidÉntÉs Én España tiÉnÉn prÉstamos Én los bancos para casas o cochÉsK ia maóoría rÉcién
habían contratado los créditos cuando la crisis ÉmpÉzó, Én gÉnÉral dÉspués dÉ RJ6 años dÉ pago
dÉl préstamoK rn rumano paga por un apartamÉnto Én España alrÉdÉdor dÉ 7MMJ1RMM Éuros al
mÉs, ó para un cochÉ, 4MMJRMM Éuros al mÉsK
Ahora lo quÉ sucÉdÉ És quÉ los quÉ no han pÉrdido sus puÉstos dÉ trabajo no logran
manÉjar Él dinÉro porquÉ los ÉmplÉadorÉs óa no pÉrmitÉn Él trabajo para horas Éxtraordinarias,
óa no ofrÉcÉn bonificacionÉs, ni Él suÉldo 13ºK
cuÉntÉ: IkE, EmAK Elaboración propiaK
Cuadro nº22
marados por nacionalidadÉs
oumanos Marroquís Colombianos
Is trimÉstrÉ 2MM7 6M826 82262 3373R
Is trimÉstrÉ 2MM8 114683 1R1M27 7117M
Is trimÉstrÉ 2MM9 1377R6 2M93R1 8478M
oumanos Marroquís Colombianos
Is trimÉstrÉ 2MM7 429427 333122 23RR3M
Is trimÉstrÉ 2MM8 4RRRMM 28MR67 23241R
Is trimÉstrÉ 2MM9 391281 232116 2122R9
cuÉntÉ: IkE, EmAK Elaboración propiaK
Cuadro nº23
lcupados por nacionalidadÉs
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12K1KRK ias rÉstriccionÉs dÉ 22 dÉ julio dÉ 2M11 para los trabajadorÉs rumanos
A pÉtición dÉ las autoridadÉs Éspañolas dÉl 28 dÉ julio dÉ 2M11, por rÉsolución dÉl 11 dÉ
agosto dÉ 2M11 la Comisión EuropÉa autoriza a España a ÉstablÉcÉr las rÉstriccionÉs tÉmporalÉs
sobrÉ Él accÉso al mÉrcado dÉ trabajo Éspañol dÉ los rumanos hasta Él 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2M12K
Estas rÉstriccionÉs sÉ aplican a las actividadÉs Én todos los sÉctorÉs ó rÉgionÉsK pin Émbargo, las
rÉstriccionÉs no afÉctan a los ciudadanos rumanos quÉ óa Éstán activos Én Él mÉrcado dÉ trabajo
Én EspañaK
En un capítulo apartÉ vamos a analizar qué impacto tuvo Ésta mÉdida sobrÉ Él colÉctivo
rumano a través dÉ ÉncuÉstasK modÉmos avanzar la idÉa dÉ quÉ ÉxistiÉron muchos casos cuando
los rumanos quÉ Éstaban contratados pÉrdiÉron sus puÉstos dÉ trabajo o familiarÉs ó amigos quÉ
no sÉ rÉgistraron Én las oficinas dÉ ÉmplÉo como “dÉmandantÉs dÉ ÉmplÉo”, aun si trabajaron
antÉs Én España óa con Ésta mÉdida nÉcÉsitan un pÉrmiso ÉspÉcial dÉ trabajoK mÉro los rÉsultados
los vamos a analizar Én Él capítulo corrÉspondiÉntÉK
Algunos sostiÉnÉn quÉ, Én rÉalidad, las rÉstriccionÉs afÉctaran a muchos más rumanos ó
no solo a los rÉcién llÉgados para trabajar Én EspañaK mor ÉjÉmplo, la cÉdÉración dÉ AsociacionÉs
dÉ oumanos Én Europa EcAaEoE) sostiÉnÉ quÉ todos los rumanos dÉ España quÉ no Éstaban
inscritos Én los rÉgistros dÉ ÉmplÉo sÉ han visto afÉctados por las rÉstriccionÉs impuÉstas por Él
dobiÉrno dÉ MadridK
ConsidÉran quÉ: “todos los rumanos dÉ España quÉ tuviÉron trabajo pÉro lo pÉrdiÉron ó
quÉ no sÉ prÉsÉntaron Én los primÉros 1R días a la lficina dÉ EmplÉo para rÉgistrarsÉ como
dÉmandantÉs  dÉ ÉmplÉo, como los quÉ no viniÉron cada trÉs mÉsÉs para rÉnovar Ésta situación,
pÉrdiÉron totalmÉntÉ Él dÉrÉcho dÉ trabajar Én España”K
También afirman quÉ: “la inscripción Én los rÉgistros dÉ trabajo És opcional, no És
obligatoria, pÉro piÉrdÉs ÉstÉ dÉrÉcho automáticamÉntÉ si no vuÉlvÉs cada trÉs mÉsÉs para
hacÉr una nuÉva solicitud”K
“Esto cambia Él sÉntido dÉl mÉnsajÉ dÉ Éstas rÉstriccionÉsK mrácticamÉntÉ sÉ aplica no
solo a los quÉ viniÉron dÉspués dÉ 22 dÉ julio dÉ 2M11K pÉ aplica también para muchos rumanos
quÉ Én Ésos momÉntos no trabajaban o trabajaban Én nÉgro ó tÉnían la intÉnción dÉ Éncontrar
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trabajo pÉro no Éstaban inscritos como dÉmandantÉs dÉ ÉmplÉoK Esta mÉdida afÉctará también a
todos los quÉ son ÉstudiantÉs Én España, dado quÉ si no han trabajado antÉs ó por lo tanto no
Éstaban inscritos Én la lficina dÉ EmplÉo, aunquÉ tiÉnÉn varios años dÉsdÉ cuando Éstán
viviÉndo Én EspañaK Estos puÉdÉn trabajar solo si solicitan un pÉrmiso dÉ trabajoK En la misma
situación son los rÉcién graduados”K
ios rÉprÉsÉntantÉs cAaEoE considÉran quÉ Ésta mÉdida ha afÉctado a muchos rumanos,
sin comunicar una cifra oficial opinan quÉ Ésta mÉdida hizo más difícil la intÉgración Én Él
mÉrcado dÉl trabajo dÉ los rumanos quÉ llÉgaron dÉspués dÉl 22 dÉ julio dÉ 2M11 ó quÉ afÉctó a
más dÉl RM% dÉ los rumanos quÉ sÉ Éncontraban Én España antÉs dÉ Ésta fÉchaK
ia agrÉgada dÉl MinistÉrio dÉ Trabajo dÉ oumanía Én la Embajada dÉ oumanía opina
quÉ:
“España tiÉnÉ todo Él dÉrÉcho a imponÉr rÉstriccionÉs como cualquiÉr país dÉ la rE durantÉ
siÉtÉ años porquÉ És Én 2MM7 cuando oumanía Éntró Én la rnión ó hasta Él 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M14
prácticamÉntÉ si nos gusta o no nos gusta dÉbÉmos acÉptar Éstas condicionÉsK Es como por
ÉjÉmplo, si la oÉpublica dÉ Moldavia va a Éntrar Én la rE Én 1M años digamos…oumanía puÉdÉ
imponÉrlÉ rÉstriccionÉs durantÉ 7 años…pÉro no puÉdÉ prohibir a los ciudadanos moldavos la
librÉ circulación E…)K España tiÉnÉ todo Él dÉrÉcho a imponÉr rÉstriccionÉs pÉro no fuÉ muó
diplomático porquÉ Él dobiÉrno Éspañol dÉbÉría avisar antÉs para quÉ la Embajada tÉnga
tiÉmpo para anunciar a sus ciudadanos…
El MinistÉrio dÉ Trabajo dÉ oumanía junto con Él MinistÉrio dÉ Asuntos ExtÉriorÉs abriÉron una
línÉa tÉlÉfónica – iínÉa sÉrdÉ J dondÉ los ciudadanos rumanos puÉdÉn llamar ó hacÉr
rÉclamacionÉs si algún ÉmplÉador Éspañol dÉcidÉ rÉscindirlÉ Él contrato dÉ trabajo dÉspués dÉ
Ésta mÉdida…
io quÉ pasa ahora És quÉ los quÉ llÉgaron dÉspués dÉ 22 dÉ julio nÉcÉsitan un pÉrmiso dÉ
trabajo, pÉrmiso quÉ sÉ obtiÉnÉ Én 3 mÉsÉs, para Él oégimÉn dÉnÉral, pÉro Él Éstado Éspañol
promÉtÉ quÉ rÉducirá Él tÉrmino…vamos a vÉr… la Embajada dÉ oumanía hacÉ todo los
ÉsfuÉrzosK mara Él sÉctor dÉ la agricultura sÉ obtiÉnÉ Én 4R díasK También És oportuno
mÉncionar quÉ los autónomos no sÉ vÉn afÉctados por Ésta dÉcisiónK”
EAgrÉgada dÉl MinistÉrio dÉ Trabajo dÉ oumanía Én la Embajada dÉ oumanía Én España)
*ia ÉntrÉvista sÉ llÉvo a cabo Én rumano, la traducción És propia
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12K1K6K ias rÉmÉsas dÉ los rumanos Én Él contÉxto dÉ la actual crisis Éconómica
pin duda, los ÉfÉctos dÉ la crisis Éspañola son visiblÉs ÉntrÉ la población rumanaK En Él
ámbito Éconómico, haó óa un impacto ÉvidÉntÉK
En los últimos cuatro años, las rÉmÉsas quÉ ÉmitÉ España Éntraron Én crisis dos vÉcÉs
EwwwKrÉmÉsasKorg)K El I trimÉstrÉ dÉ 2M12 sÉ Énviaron 1R48 millK dÉ Éuros, un J14K4% mÉnos
quÉ los 18R1 millK dÉ Éuros dÉl I trimÉstrÉ dÉ 2M11K pÉ habla dÉ dos crisis Én cuanto a las rÉmÉsas
quÉ ÉmitÉ EspañaK
Tal ó como  podÉmos obsÉrvar Én Él gráfico nº27, las rÉmÉsas tuviÉron una tÉndÉncia
crÉciÉntÉ hasta 2MM8, año dÉspués dÉ quÉ Éntraron Én crisis, bajando un casi 2M% hasta 2M1M,
siÉndo ÉstÉ pÉriodo dÉnominado como Él primÉr pÉriodo dÉ crisis dÉ las rÉmÉsasK En
comparación con la crisis dÉ 2MM8, Él inicio dÉ la prÉsÉntÉ Egráfico nº28) ha sido más rápido, pÉro
también mÉnos profundoK
dráfico nº27K dráfico nº28K
cuÉntÉ: oÉmÉsasKorg Én basÉ a datos dÉ Banco dÉ España
MiÉntras quÉ durantÉ Él I trimÉstrÉ dÉ caída, Én la dÉ 2MM8, las rÉmÉsas solo sÉ rÉdujÉron
Én un J4%, Én la actual ÉsÉ I trimÉstrÉ rÉstó un R%K MiÉntras quÉ Én Él II trimÉstrÉ dÉ crisis Én
2MM8 rÉstó un J6%, Én la actual, casi sÉ dobló la cifra con un J11%K aurantÉ Él III trimÉstrÉ dÉ
crisis, Én cambio, rÉstó Én 2MM8 un – 7% miÉntras quÉ Én ÉstÉ caso sÉ rÉdujo la cifra Én un 14%K
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ias cifras dÉ rÉmÉsas al inicio dÉ la crisis Én 2MM8 Éran supÉriorÉs Én 1MMM millK dÉ Éuros
a las dÉ 2M12K AunquÉ la población inmigrantÉ dÉ España sÉ ha modificado sÉnsiblÉmÉntÉ Én los
últimos años, sus rÉmÉsas siguÉn concÉntradas Én IbÉroaméricaK En conjunto, Él R3,7% dÉ las
rÉmÉsas dÉ España van dÉstinadas a iatinoamérica lo quÉ supuso Én 2M11 la cifra dÉ 3K9M3
millonÉs dÉ ÉurosK ios rumanos ó los marroquíÉs suman 1,4 millonÉs24K
En Él cuadro nº24 sÉ puÉdÉn obsÉrvar los principalÉs paísÉs quÉ ÉmitÉn rÉmÉsas dÉsdÉ
EspañaK ia maóoría dÉ los paísÉs durantÉ la crisis Éconómica han conocido una disminución
significativa dÉ las rÉmÉsasK mor ÉjÉmplo, las rÉmÉsas dÉ Colombia han bajado a la mitad EdÉsdÉ
2R43 millK Éuros Én 2MM7 hasta 1286 millK dÉ Éuros Én 2M11)K io mismo sucÉdÉ con MarruÉcos,
dondÉ durantÉ Él mismo pÉriodo, las rÉmÉsas bajaron Én más dÉ 2MM millK dÉ ÉurosK
En Él caso dÉ oumanía, las rÉmÉsas bajaron un 21K8% ÉntrÉ 2MM7 ó 2M11K ia maóor caída
sÉ produjo ÉntrÉ 2MM7 ó 2MM8 cuando sÉ rÉgistró una tasa dÉ variación intÉranual dÉ J
64K6%K EntrÉ 2MM8 ó 2MM9, la tÉndÉncia continúa siÉndo a la baja, rÉgistrándosÉ un disminuóo
intÉranual dÉ J36K2M%K aÉspués dÉ ÉstÉ año haó una ligÉra mÉjora, rÉgistrándosÉ un crÉcimiÉnto
dÉ 17K4% Én comparación con 2MM9K easta 2M11, como sÉ ÉspÉraba, dadas las condicionÉs dÉ
dÉgradación Éconómica dÉ España, las rÉmÉsas Énviadas por los rumanos nuÉvamÉntÉ
disminuóÉn un 18% con rÉspÉcto a 2M1MK El gráfico nº29 muÉstra claramÉntÉ Ésta tÉndÉnciaK
pÉgún las Éstadísticas dÉl Banco Mundial, la Évolución dÉ las rÉmÉsas para oumanía sÉ
puÉdÉ vÉr Én Él gráfico nº3MK
lbsÉrvamos quÉ las rÉmÉsas rÉgistraron un máximo Én 2MM8, cuando más dÉ 9MMM millK
dólarÉs Éntraron Én Él país Eun 98% más quÉ Én 2MMR), disminuóÉndo dÉspués, Én 2MM9 hasta
49R2 millK dólarÉs Eun R3K3% mÉnos quÉ Él año antÉrior) ó dÉ nuÉvo hasta 3883 millK E2M1M)K
24 wwwKrÉmÉsasKorg
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El crÉcimiÉnto ÉxponÉncial dÉ las rÉmÉsas Én los años 2MM7 ó 2MM8 sÉ Éxplica por la
Éntrada dÉ oumanía Én la rnión EuropÉa, lo quÉ ha facilitado Él accÉso dÉ los rumanos Én la
comunidad ó los flujos monÉtarios ÉntrÉ los paísÉsK
ia caída rÉpÉntina Én 2MM9 sÉ dÉbió a la crisis Éconómica ó financiÉra mundial quÉ sÉ
sintió Én oumanía por un dÉscÉnso dÉ la dÉmanda, Él consumo ó las invÉrsionÉs influóÉndo
nÉgativamÉntÉ Él valor dÉ las rÉmÉsasK
ios nivÉlÉs más altos dÉ las rÉmÉsas dÉ los rumanos proviÉnÉn dÉ Canadá, AlÉmania,
IsraÉl, Italia, España, EEKrrK ó eungríaK
cuÉntÉ: oÉmÉsasKorg  [wwwKrÉmÉsasKorg]  sobrÉ datos dÉl Banco dÉ España
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absolut
a
sariacK %
intÉranual
Colombia 2R43,3 1411,2 J134,1 J8,68 1297,6 J113,6M J8,MR 129M J7,6M JM,R9 1286 J4 JM,31
Ecuador 1283,3 1MRM,6 J232,9 J18,1R 962,R J88,1M J8,39 92M J42,RM J4,42 938 18 1,96
Bolivia 793,7 721,3 J72,R J9,13 663,1 JR2,2M J8KM7 611 JR2,1M J7,86 6M3 J8 J1,31
orMAkÍA 464,4 399,8 J64,6 J13,91 363,6 J36,2M 9,MR 381 17,4M 4,79 363 J18 J4,72
oK aominicana 346,2 29M,1 JR6,1 J16,21 292,3 2,2M M,76 287 JR,3M J1,81 349 62 21,6M
MarruÉcos 493,1 384,2 JR4,9 J12,R1 299,R J84,7M J22,MR 29R J4KRM J1,RM 291 J4 J1,36
maraguaó 27M,2 3MR,8 3R,6 13,16 299,R J6,3M J2,M6 323 23KRM 7,8R 298 J2R J7,74
Brasil 4MR,3 384,2 J21,2 JR,22 249,R J134,7M J3R,M6 2R2 2,RM 1,MM 233 J19 J7,74
mÉrú 18R,8 2M3,8 18,1 9,73 2R6,7 R2,9M 2R,96 2R9 2,3M M,9M 233 J26 J1MKM4
pÉnÉgal 177,3 18M,3 3,M 1,69 128,3 JR2,MM J28,84 1M8 J2M,3M J1R,82 k/a J J
makistán 1M1,3 133,3 32,M 31,R3 121,2 J12,1M J9,M8 122 M,8M M,66 116 J6 J4,92
cilipinas 92,9 94,1 1,2 1,29 92,7 J1,4M J1,49 k/a J J 116 J J
China J J J J J J J 2R2 2R4 2 M,79
TlTAi oEMEpAp
EksIAaAp
aEpaE EpmAÑA J J J J J J J 72M8 J J 2368 6M M,83
aÉstinos dÉ las rÉmÉsas dÉ España: Évolución anual ó variación absoluta ó porcÉntual
*datos Én € millK sÉgún Banco dÉ España ó Élaboración oÉmÉsasKorg Epara Él año 2MM8) ó Élaboración propia para Él rÉsto dÉ
años
Cuadro nº24
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464K4
399K8
363K6M 381 363
M
RM
1MM
1RM
2MM
2RM
3MM
3RM
4MM
4RM
RMM
2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
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llio
nÉ
s d
É E
uro
Evolución dÉ las rÉmÉsas Émitidas dÉsdÉ España a oumanía
143 124KMM
132KMM
4,732KMM
6,717KMM
8,R42KMM
9,381KMM
4,9R2KMM
3,883KMM
M
1,MMM
2,MMM
3,MMM
4,MMM
R,MMM
6,MMM
7,MMM
8,MMM
9,MMM
1M,MMM
2MM2 2MM3 2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M
mi
llKr
p  $
oÉmÉsas Émitidas por los trabajadorÉs rumanos dÉl ÉxtranjÉro
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ oÉmÉsasKorg  [wwwKrÉmÉsasKorg]  sobrÉ datos dÉl Banco dÉ España
dráfico nº29K
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos ThÉ torld Bank [wwwKworldbankKorg%Rd
dráfico nº3MK
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13K1K El contÉxto rÉgional dÉ las cinco comunidadÉs dÉ invÉstigación
En la CAM la maóoría dÉ los rumanos vivÉn, como hÉmos visto, Én la ciudad capitalK
Aquí sÉ ÉncuÉntra una dÉ las más grandÉs concÉntracionÉs dÉ población rumana Én EspañaK io
quÉ la hacÉ intÉrÉsantÉ És Él hÉcho dÉ quÉ És mucho más divÉrsa bajo Él aspÉcto dÉ la motivación
dÉl trasladoK
Madrid concÉntra Én ÉspÉcial a los rumanos quÉ Émigran intÉrnacionalmÉntÉ para
Éstudios pÉro también Él pÉrsonal dÉ las institucionÉs rumanas dÉl ÉxtranjÉroK mÉro no significa
quÉ la ciudad no rÉprÉsÉnta una dÉstinación importantÉ dÉ la inmigración para trabajo, ó por lo
tanto, Madrid És un caso particularK
ias otras cuatro localidadÉs Éstán colocadas  Én la cÉrcanía dÉ la capital ibérica, Én la
partÉ dÉ EstÉ ECoslada, TorrÉjón dÉ Ardoz ó Alcalá dÉ eÉnarÉs) ó dÉ purÉstÉ EArganda dÉl oÉó)
dÉ la CAMK pon muó biÉn conÉctadas a la rÉd dÉ transportÉ Etransportación dÉ vÉlocidad,
“CÉrcanías”, ó Él MÉtro dÉ Madrid – quÉ facilitan Él transportÉ Én toda la zona)K
pi rÉlativizamos la pÉrspÉctiva ó miramos a los rumanos mÉdiantÉ la rÉfÉrÉncia al total dÉ
la populación, las difÉrÉncias son grandÉs ÉntrÉ las cuatro localidadÉsK Coslada ó Arganda dÉl
oÉó, sÉguidos por Alcalá dÉ eÉnarÉs tiÉnÉn, dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ vista, un pÉrfil distintoK Ambas
sÉ colocan Én Él grupo dÉ las localidadÉs con la más grandÉ concÉntración dÉ rumanos Én Él total
dÉ la población Elas primÉras Én torno a 2M% ó Alcalá 1M%)K
Como sÉ muÉstra Én Él Éstudio dirigido por pandu E2MM9) – “ComunidadÉs rumanas Én
España” – los primÉros rumanos han llÉgado Én Alcalá a finalÉs dÉ los años ´9MK pÉ trata dÉ una
familia dÉl condado dÉ Alba Eoumanía) quÉ ha ÉmpÉzado mÉdiantÉ Él trabajo Én construccionÉs,
rÉspÉctivamÉntÉ trabajo dÉ hogar ó quÉ actualmÉntÉ posÉÉ múltiplÉs nÉgocios dÉstinados a los
rumanosK Bajo Él mismo nombrÉ, ÉxistÉn Én la ciudad panadÉrías, “paquÉtÉrías”, carnicÉrías ó
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una ÉmprÉsa dÉ transportÉ, todas dirigidas a las nÉcÉsidadÉs dÉ los inmigrantÉs, pÉro quÉ tiÉnÉn
también cliÉntÉs ÉspañolÉsK
aÉbÉmos mÉncionar quÉ aquí, dÉbido al gran númÉro dÉ rumanos, Él sÉctor público pÉro
también Él privado sÉ adaptaronK mor ÉjÉmplo, ÉxistÉn cajÉros automáticos dondÉ Él idioma
rumano puÉdÉ sÉr sÉlÉccionado para comunicación, ÉxistÉn follÉtos ó postÉrs Én rumanoK eaó
también una ÉmprÉsa inmobiliaria TEIA quÉ sÉ ocupa dÉ construccionÉs É intÉrmÉdiación, quÉ
fuÉ dÉsarrollada por un rumano quÉ vivÉ dÉsdÉ hacÉ 2M años Én AlcaláK
En Alcalá haó cuatro asociacionÉs rumanas: CÉntro eispanoJoumano, la Asociación
eorizontÉ, la Asociación dÉ Apoóo É IntÉgración dÉ los oumanos ó la rnión eispanoJoumana
aACIAK polo una dÉ Éstas cuatro pÉrtÉnÉcÉ a cEaolM EcÉdÉración dÉ AsociacionÉs dÉ
EmigrantÉs oumanos Én España)K
ia ÉmprÉsa rumana Altassib prÉsta sÉrvicios dÉ transportÉ hacia oumanía con autocarÉs
dÉ línÉa diarias, quÉ salÉn dÉsdÉ Madrid, pasando por Coslada ó Alcalá ó llÉgando a oumanía Én
ciudadÉs como: Arad, Timișoara, pibiu, Brașov, Bacău, Iași, pucÉava, Botoșani ó BucarÉstK
También ÉxistÉ una agÉncia dÉ viajÉ rumana mÉdiantÉ la cual sÉ puÉdÉn hacÉr rÉsÉrvas para
comprar billÉtÉs dÉ aviónK
Coslada És una nuÉva ciudad quÉ rÉgistró incrÉmÉntos consistÉntÉs dÉ poblaciónK ios
comiÉnzos dÉ la inmigración rumana Én Coslada son rÉlacionados a los primÉros años dÉspués dÉ
´9MK ia conÉxión dÉ Coslada a la rÉd dÉ transportÉ público dÉ la zona dÉ Madrid rÉprÉsÉntó una
circunstancia favorablÉ para la comunidad quÉ sÉ ÉncuÉntra hoóK Coslada parÉcÉ sÉr más biÉn
una ciudadJdormitorio, dado quÉ ÉstÉ municipio parÉcÉ ofrÉcÉr pocos puÉstos dÉ trabajo para los
inmigrantÉs, por lo cual una gran partÉ sÉ dirigÉ a la capitalK En Coslada haó cinco asociacionÉs
dÉ rumanos, dÉ las cualÉs dos son miÉmbros cEaolMK
pi nos rÉfÉrimos a Arganda dÉl oÉó, localidad quÉ sÉ sitúa a 28 km dÉ Madrid siÉndo
rÉlacionada a la capital por las línÉas dÉ mÉtro ó la rÉd dÉ transportÉ Én común, podÉmos dÉcir
quÉ És “casi una pÉquÉña ciudad rumana”K ExistÉn varios nÉgocios dÉ los rumanos: Él bar
“aanubio”, la carnicÉría “MaramurÉș”, la tiÉnda ”Carpați” ÉtcK Aquí los comÉrciantÉs ÉspañolÉs
sÉ adaptan dado quÉ Én las callÉs puÉdÉs Éncontrar afichÉs Én rumanoK En ÉstÉ municipio haó
solo una asociación rumana: “aor oomân”K
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ios primÉros inmigrantÉs han llÉgado aquí Én los años ´91J´92, ilÉgalmÉntÉ, tal ó como
sÉ muÉstra Én una ÉntrÉvista rÉalizada Én Él Éstudio “ComunidadÉs rumanas Én España” Epandu,
2MM9)K En ÉsÉ Éstudio, Él cura ortodoxo dÉ Arganda dÉl oÉó dÉclara quÉ: “ias primÉras pÉrsonas
han llÉgado porquÉ la vida Éra más barata quÉ Én Madrid ó ÉmpÉzando dÉ los primÉros…KKquÉ
tuviÉron una situación ÉstablÉ aquí…Khan traído sus parÉntÉscos, cuñados, hÉrmanos, pariÉntÉs
o hijos, consuÉgros, suÉgros, todo lo quÉ significa parÉntÉscoK ias rÉspÉctivas pÉrsonas han
traído sus familias ó así…K”K
En cuanto a la ocupación dÉ la población rumana, los hombrÉs trabajan Én gÉnÉral Én Él
sÉctor dÉ la construcción, pÉro también Én la industria ligÉraK En la localidad sÉ ha dÉsarrollado
Él polígono industrial “pan oocquÉ” dondÉ Éstán concÉntradas una sÉriÉ dÉ ÉmprÉsasK ias
mujÉrÉs trabajan como “intÉrnas” o “Én las casas”, dondÉ hacÉn la limpiÉza, son cuidadoras, Én
sÉrvicios EalimÉnticio, turismo)K
TorrÉjón dÉ Ardoz És también una localidad dÉ tipo “dormitorio” dÉ la zona urbana dÉ la
rÉgión dÉ Madrid quÉ sÉ ÉncuÉntra localizada Én Él corrÉdor dÉ la autovía k2 MadridJBarcÉlonaK
aÉ Madrid E2M km) sÉ puÉdÉ llÉgar Én trÉn o Én autobúsK Como númÉro dÉ rumanos ocupa la
cuarta posición Én la rÉgión dÉ MadridK
El ÉspÉcífico dÉl trabajo Én la localidad És muó similar a lo dÉ la ÉntÉra zona dÉ MadridK
l sÉa, prÉdominan los trabajo Én construccionÉs, Él hogar, comÉrcio ÉtcK También haó rumanos
ÉmprÉndÉdorÉs: tiÉndas dÉ tipo alimÉntación rumana, un rÉstaurantÉ rumano “aracula 2”K En
cuanto a las asociacionÉs dÉ rumanos, haó una sola: “Asociación CaragialÉ”K
Madrid És Él municipio dondÉ más rumanos haóK Esto sÉ dÉbÉ al hÉcho dÉ quÉ las
posibilidadÉs dÉ Éncontrar trabajo son mucho más variadas ó con suÉldos más altosK También
hacia Madrid sÉ dirigÉn los rumanos con alta cualificación, los ÉstudiantÉs, médicos, ciÉntíficos,
ingÉniÉros ÉtcK En Madrid haó 1R asociacionÉs dÉ rumanos, dÉ las cualÉs cuatro son miÉmbros
cEaolM quÉ tiÉnÉ su sÉdÉ Én MadridK Aquí sÉ ÉncuÉntran las dÉlÉgacionÉs dÉ las institucionÉs
rumanas Én España, como la Embajada, Él Consulado, Él CÉntro Cultural oumanoK
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13K2K ainámica dÉ la migración Én los cinco municipios Én Él contÉxto dÉ la
crisis Éconómica
ia Comunidad dÉ Madrid És una dÉ las comunidadÉs autónomas más pobladas dÉ
EspañaK A 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12 rÉgistraba 6489768 habitantÉs, dÉ los cualÉs 1MM9926 Éran
ÉxtranjÉros ó dÉ Éstos, 2193M6 rumanos Ela comunidad más numÉrosa dÉ toda España: 3K38% dÉl
total dÉ la población ó 21K72% dÉl total dÉ ÉxtranjÉros)K
EntrÉ las primÉras cinco comunidadÉs Én cuanto al númÉro dÉ rumanos dÉ la Comunidad
dÉ Madrid, sÉ ÉncuÉntra Madrid E63R6M, 29KM1% dÉl total dÉ rumanos Émpadronados Én la
Comunidad dÉ Madrid), Alcalá dÉ eÉnarÉs E2M793, 9K49% dÉl total), Coslada E1798R, 8K21% dÉl
total), Arganda dÉl oÉó E11721, RK3R% dÉl total), TorrÉjón dÉ Ardoz E9692, 2K42% dÉl total)K
Estos cinco municipios concÉntran R4KRR% dÉl total dÉ la población rumana Émpadronada Én la
Comunidad dÉ MadridK
Como podÉmos obsÉrvar Én Él cuadro nº2R ó Én Él gráfico nº31 ÉntrÉ 2MM6 ó 2M11 la
población rumana Émpadronada Én cada uno dÉ Éstos cinco municipios EpÉro también Én Él caso
dÉ la Comunidad dÉ Madrid) sÉ duplicó EÉxcÉpción hacÉn solo Arganda dÉl oÉó dondÉ Él
Éumanto fuÉ más rÉducido E66%) ó Alcalá dÉ eÉnarÉs dondÉ la comunidad rumana aumÉntó un
67%)K También ÉntrÉ 2MM4 ó 2MM6 Egráfico nº31) hubo un aumÉnto significativo pasando dÉsdÉ
aproximadamÉntÉ 2M mil rumanos a más dÉ 3M mil Én Él caso dÉ MadridK ia misma tÉndÉncia sÉ
obsÉrva también para Él rÉsto dÉ municipiosK
Cuadro nº2R
Municipio ko
habitantÉs
ko
ExtranjÉros
ko
oumanos
morcÉntajÉ
dÉ
ÉxtranjÉros
dÉl total dÉ
ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ
dÉ
rumanos
dÉl total dÉ
rumanos
morcÉntajÉ
dÉ
rumanos
dÉl total dÉ
ÉxtranjÉros
morcÉntajÉ
dÉ
ÉxtranjÉros
dÉl total dÉ
la población
morcÉntajÉ
dÉ rumanos
dÉl total dÉ
la población
2MM6
CK Madrid 6MM8183 8MMR12 114RR6 1MM% 1MM% 14K31% 13K32% 1K91%
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Coslada
Arganda dÉl oÉó
TorrÉjón dÉ Ardoz
31286MM
2M138M
83233
4RM8R
112114
439973
3R149
1M8MR
1M284
19343
3327M
13976
8126
7774
4R27
R4K96%
4K39%
1K3R%
1K28%
2K42%
29KM4%
12K2M%
7KM9%
6K79%
3K9R%
7KR6%
39K76%
7RK21%
7RKR9%
23K4M%
14KM6%
17K4R%
12K98%
22K81%
17K2R%
1KM6%
6K94%
9K76%
17K24%
4KM4%
ExtranjÉros ó rumanos Én los primÉros cinco municipios dÉ la Comunidad dÉ Madrid con Él númÉro más
ÉlÉvado dÉ inmigrantÉs dÉ nacionalidad rumana
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M
1MMMM
2MMMM
3MMMM
4MMMM
RMMMM
6MMMM
7MMMM
2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
Evolución dÉl númÉro dÉ rumanos Én los primÉros cinco municipios dÉ la Comunidad dÉ
Madrid con Él númÉro más ÉlÉvado dÉ inmigrantÉs dÉ nacionalidad rumana
Madrid Alcalá dÉ eÉnarÉs Arganda dÉl oÉó Coslada TorrÉjón dÉ Ardoz
2MM8
CK Madrid 6271638 1MMR381 189477 1MM% 1MM% 18K8R% 16KM3% 3KM2%
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Coslada
Arganda dÉl oÉó
TorrÉjón dÉ Ardoz
3213271
2M364R
89918
RM3M9
1164RR
R39624
4M6R6
1869M
13499
23691
R4674
18828
1RR1R
1M48R
764R
R3K67%
4KM4%
1K86%
1K34%
2K36%
28K86%
9K94%
8K19%
RKR3%
4KM3%
1MK13%
46K31%
83KM1%
77K67%
32K27%
16K79%
19K96%
2MK79%
26K82%
2MK34%
1K7M%
9K2R%
17K2R%
2MK84%
6KR6%
2M1M
CK Madrid 64R8684 1M79944 21M822 1MM% 1MM% 19KR2% 16K72% 3K26%
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Coslada
Arganda dÉl oÉó
TorrÉjón dÉ Ardoz
3273M49
2M412M
91218
R313R
118441
R68214
4267M
2M782
14889
238R8
61719
2M113
171M4
1143M
83M3
R2K62%
3K9R%
1K92%
1K38%
2K21%
29K28%
9KR4%
8K11%
RK42%
3K94%
1MK86%
47K14%
82K3M%
76K77%
34K8M%
17K36%
2MK9M%
22K78%
28KM2%
2MK14%
1K89%
9K8R%
18K7R%
21KR1%
7KM1%
2M11
CK Madrid 648968M 1M67R8R 219M9R 1MM% 1MM% 2MKR2% 16K4R% 3K38%
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Coslada
Arganda dÉl oÉó
TorrÉjón dÉ Ardoz
326RM38
2M3686
91861
R422M
122R89
RR481M
428M7
21R64
1R193
2RR86
63R6M
2M793
1798R
11721
9693
R1K97%
4KM1%
2KM2%
1K42%
2K4M%
29KM1%
9K49%
8K21%
RK3R%
2K42%
11K46%
48KR7%
83K4M%
77K1R%
37K88%
16K99%
21KM2%
23K47%
28KM2%
2MK87%
1K9R%
1MK21%
19KR8%
21K62%
7K91%
2M12
CK Madrid 6489768 1MM9926 2193M6 1MM% 1MM% 21K72% 1RKR6% 3K38%
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón municipalK
ios porcÉntajÉs sÉ calcularon sobrÉ la basÉ dÉ los datos ÉxistÉntÉs Epoblación total, población ÉxtranjÉra, la población rumana)
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón municipalK
dráfico nº 31K
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En cuanto a la proporción dÉ rumanos sobrÉ Él total dÉ ÉxtranjÉros, a 1 dÉ ÉnÉro dÉ 2M12
Él porcÉntajÉ corrÉspondiÉntÉ Én Él caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid sÉ situaba Én torno a 22%,
un 7% más quÉ Én 2MM6K También Én Él caso dÉ los cinco municipios ÉstÉ porcÉntajÉ aumÉntó,
llÉgando a 11K46% Én Madrid, 48KR7% Én Alcalá dÉ eÉnarÉs, 83K4M% Én Coslada, 77K1R% Én
Arganda dÉl oÉó ó 37K88% Én TorrÉjón dÉ ArdozK mor lo tanto, Él maóor pÉso Én ÉstÉ sÉntido lo
tiÉnÉn los rumanos dÉ Coslada, sÉguidos por los dÉ Arganda dÉl oÉó miÉntras quÉ Él mÉnor pÉso
lo tiÉnÉn los dÉ Madrid EsiÉndo la capital dondÉ más ÉxtranjÉros haó ó ÉvidÉntÉmÉntÉ Él
porcÉntajÉ dÉ rumanos És mucho mÉnor)K
En cuanto al pÉso dÉ los rumanos sobrÉ la población total, las cosas cambian un poco ó Él
municipio dondÉ sÉ rÉgistra Él porcÉntajÉ más alto És Arganda dÉl oÉó E21K62%) sÉguido por
Coslada E19KR8%)K lbviamÉntÉ dÉ nuÉvo Él mÉnor porcÉntajÉ corrÉspondÉ a Madrid E1K9R% Én
2M11)K
En cuanto a las difÉrÉncias dÉ génÉro, Arganda dÉl oÉó junto con Alcalá dÉ eÉnarÉs son
los municipios dondÉ sÉ rÉgistra la maóor difÉrÉncia: R3KR7% hombrÉs Én Él caso dÉ Arganda ó
R3K3R% hombrÉs Én Alcalá, miÉntras quÉ para las mujÉrÉs corrÉspondÉn porcÉntajÉs dÉ mÉnos dÉ
47%K En Él rÉsto dÉ municipios, la difÉrÉncia És mucho mÉnor, dÉ aproximadamÉntÉ 1J2%K pÉ
dÉbÉ mÉncionar también quÉ dÉ los cinco municipios analizados, Én cuatro dÉ Éllos Él grupo
prÉdominantÉ És Él dÉ hombrÉs, siÉndo Madrid Él único municipio dondÉ sÉ rÉgistran más
mujÉrÉs ER1K66%) – véasÉ las fichas corrÉspondiÉntÉs para cada municipio EanÉxo nº8)K En Él
cuadro nº26 sÉ puÉdÉ vÉr la difÉrÉncia Én valorÉs absolutosK
EntrÉ 2MM8 ó 2M11, la población rumana Én todos los municipios analizados, aun si Él
númÉro dÉ rumanos Émpadronado aumÉntó cada año, la variación porcÉntual intÉranual prÉsÉnta
una tÉndÉncia a la baja Eo sÉa Él númÉro dÉ nuÉvos Émpadronados disminuóÉ cada año más)K
io mismo sucÉdÉ Én Él caso dÉ los otros dos grupos dÉ inmigrantÉs más importantÉs dÉ
cada municipio EÉxcÉpto Arganda dÉl oÉó dondÉ Él sÉgundo grupo Én cuanto al númÉro dÉ
inmigrantÉs dÉspués dÉ los rumanos, o sÉa los pakistaníÉs, prÉsÉnta una variación porcÉntual
crÉciÉntÉ pÉro también sÉ dÉbÉ tÉnÉr Én cuÉnta quÉ la comunidad És bastantÉ rÉducida)K
En Él caso dÉ los rumanos aun no sÉ ha rÉgistrado un crÉcimiÉnto nÉgativo, pÉro suÉlÉ
inclinarsÉ ÉntrÉ 2M1M ó 2M11 rÉgistrándosÉ crÉcimiÉntos dÉ mÉnos dÉ 3% Én Alcalá dÉ eÉnarÉs,
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Arganda dÉl oÉó, Madrid ó dÉ R% Én CosladaK TorrÉjón dÉ Ardoz És Él único municipio quÉ
rÉgistra un crÉcimiÉnto maóor Én comparación con los otros, pÉro infÉrior a los rÉgistrados antÉs
dÉ 2MM8K EntrÉ 2MM9 ó 2M1M fuÉ casi cÉro EMKR7% J la mÉnor tasa rÉgistrada Én los cinco
municipios)K
pi tomamos Én cuÉnta quÉ Én la Comunidad dÉ Madrid la población rumana rÉsidÉntÉ
rÉgistró un dÉscÉnso durantÉ Él II trimÉstrÉ dÉ 2M12, podÉmos aprÉciar/prÉdÉcir también quÉ Én
Éstos cinco municipios hubo una disminución ÉntrÉ los inmigrantÉs rumanos, pÉro como aun no
ÉxistÉn datos municipalÉs disponiblÉs para Él año 2M12 nos conformamos con las cifras
corrÉspondiÉntÉs para 2M11 – véasÉ las fichas municipalÉs corrÉspondiÉntÉsK
Cuadro nº 26
Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó rumana Én la Comunidad dÉ Madrid ó Én los primÉros cinco
municipios con Él númÉro más ÉlÉvado dÉ inmigrantÉs dÉ nacionalidad rumana
Año Ambos sÉxos
ExtranjÉros oumanos
eombrÉs
ExtranjÉros oumanos
MujÉrÉs
ExtranjÉros oumanos
2MM6 CKMadrid
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
TorrÉjón dÉ Ardoz
2MM7 CK Madrid
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
TorrÉjón dÉ Ardoz
2MM8 CK Madrid
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
TorrÉjón dÉ Ardoz
2MM9 CK Madrid
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
TorrÉjón dÉ Ardoz
8MMKR12
439K973
3RK149
1MK284
1MK8MR
19K343
866K91M
469K3R2
34K81R
11K233
14K891
2MK724
1KMMRK381
R39K624
4MK6R6
13K499
18K69M
23K691
1KM63K8M3
R67K18R
42K263
14K128
19KR1M
24K842
114KRR6
33K27M
13K976
7K774
8K126
4KR27
148K9M6
44K7R6
14K932
8KR36
12K1RM
6KM32
189K477
R4K674
18K828
1MK48R
1RKR1R
7K64R
2M1K2M8
R8K926
19K297
1MK883
16KM29
R8K926
4M2K294
21RK41R
19KM4M
RK8R7
RKR61
1MK2R2
43RK98R
23MK748
18K6R9
6K213
7K84M
11KM92
RM9K72M
267K341
22KMM6
7KR69
1MKM17
12K672
R38K868
281K441
22K672
7K874
1MK39R
13K294
R9KR89
16K496
7K764
4K39R
4K237
2K418
76K789
22K2M3
8KM7M
4K672
6K467
3K2M3
98KR94
27K187
1MK223
RK788
8K38M
4KM4R
1M3K9M4
29K1M3
1MK438
RK967
8KR77
4K324
398K218
224KRR8
16K1M9
4K427
RK244
9KM91
43MK92R
238K6M4
16K1R6
RKM2M
7KMR1
9K632
49RK661
272K283
18K6RM
RK93M
8K673
11KM19
R24K93R
28RK744
19KR91
6K2R4
9K11R
11KR48
R4K967
16K774
6K212
3K379
3K889
2K1M9
72K117
22KRR3
6K862
3K864
RK683
2K829
9MK883
27K487
8K6MR
4K697
7K13R
3K6MM
97K3M4
29K823
8K8R9
4K916
7K4R2
3K932
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2M1M CK Madrid
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
TorrÉjón dÉ Ardoz
2M11 CK Madrid
Madrid
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
TorrÉjón dÉ Ardoz
2M12 CKMadrid
1KM67KR8R
R68K214
42K67M
14K889
2MK782
23K8R8
1KM67KR8R
RR4K81M
42K8M7
1RK193
21KR64
2RKR86
1KMM9K926
219KM9R
61K719
2MK113
11K43M
17K1M4
8K3M3
219KM9R
63KR6M
2MK793
11K721
17K98R
9K693
219K3M6
R3MK43R
279K742
22K736
1MK981
279K742
12K6M3
R3MK43R
269K426
22K698
8K247
11K296
13K367
496K477
11MK97R
3MK173
1MK8M1
6K18M
9KM7R
4K332
11MK97R
3MK727
11KM94
6K28M
9K461
4K994
11MKM66
R37K1R
288K472
19K934
6K71R
9K8M1
11K2RR
R37K1R
28RK384
2MK1M9
6K946
1MK268
12K219
R13K449
1M3K1M3
31KR46
9K312
RK2RM
8KM29
3K971
1M8K12M
32K833
9K699
RK441
8KR24
4699
1M9K24M
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón municipal
13K3K El dÉsÉmplÉo Én la actual situación dÉ crisis Éconómica
El dÉsÉmplÉo comÉnzó a notarsÉ Én España Én Él mismo año cuando sÉ inició la crisis ó
sÉ ha agudizado hasta 2M12K io mismo pasó también Én Él caso dÉ la Comunidad dÉ Madrid
dondÉ Én abril 2M12 sÉ rÉgistraron R31317 parados, dÉ los cualÉs 1MR871 ÉxtranjÉrosK ios
rumanos rÉprÉsÉntan un 18K16% dÉl total dÉ parados ÉxtranjÉros E1923R)K
A continuación, vamos a cÉntrar la atÉnción Én Él análisis dÉl impacto quÉ tuvo la crisis
sobrÉ la Évolución dÉl númÉro dÉ parados ó dÉ ocupados Én los cinco municipios con Él númÉro
más ÉlÉvado dÉ inmigrantÉs rumanosK
ia caída dÉl sÉctor dÉ la construcción ha dÉjado visiblÉs huÉllas Én Él númÉro dÉ parados
Én la Comunidad dÉ Madrid Én gÉnÉral ó Én los cinco municipios Én ÉspÉcial tanto para los
ÉspañolÉs como para los ÉxtranjÉros É implícitamÉntÉ para Él colÉctivo rumanoK
El númÉro total dÉ parados incrÉmÉntó ÉntrÉ diciÉmbrÉ 2MM7 ó abril dÉ 2M12 un 131K8%
Én la Comunidad dÉ MadridK rn incrÉmÉnto mucho maóor sÉ rÉgistró ÉntrÉ los ÉxtranjÉros, Él
númÉro dÉ parados aumÉntando un 191K6% EÉntrÉ 2MM7 ó 2M12), miÉntras quÉ Él númÉro dÉ
parados rumanos aumÉntó un 94K9%K
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aÉ los cinco municipios Él maóor aumÉnto Él cuanto al númÉro total dÉ parados sÉ
produjo Én Arganda dÉl oÉó E198K4%), sÉguido por TorrÉjón dÉ Ardoz E1R7K4%), Alcalá dÉ
eÉnarÉs E138K8%), Madrid E12MK1%) ó Coslada E114K9%)K
pi nos rÉfÉrimos a la dinámica dÉl númÉro dÉ parados rumanos durantÉ Él pÉríodo dÉ
crisis EdiciÉmbrÉ 2MM7Jabril 2M12) vÉrÉmos quÉ Én los cinco municipios tuvo una Évolución
crÉciÉntÉ EÉxcÉpto Coslada, dondÉ ÉntrÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9 ó abril dÉ 2M12, sÉ mantuvo
aproximadamÉntÉ Él mismo númÉro dÉ parados, Én torno a 12MM)K
El maóor aumÉnto sÉ produjo ÉntrÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM7 ó diciÉmbrÉ dÉ 2MM9, o sÉa durantÉ
Él primÉr pÉríodo dÉ la crisis, cuando Én la Comunidad dÉ Madrid Él númÉro dÉ parados rumanos
incrÉmÉntó un 329% EdÉsdÉ 38M1 Én dicK2MM7 hasta 16319 Én dicK 2MM9)K aÉl total dÉ parados
rumanos más dÉ la mitad E66%) Éran hombrÉs Én dicK dÉ 2MM9 ó Én abril dÉ 2M12 la situación
tiÉndÉ a ÉquilibrarsÉ  E61% Éran hombrÉs)K
aÉsdÉ los cinco municipios, Él quÉ cuÉnta con Él maóor númÉro dÉ parados rumanos És
Madrid E492R dÉ los cualÉs 3M17 hombrÉs), sÉguido por Alcalá dÉ eÉnarÉs E2M81 dÉ los cualÉs
127R hombrÉs), Arganda dÉl oÉó E1R3M dÉ los cualÉs 9RR hombrÉs), Coslada E1196 dÉ los cualÉs
88R hombrÉs) ó TorrÉjón dÉ Ardoz E8R7 dÉ los cualÉs R2M hombrÉs)K
El maóor crÉcimiÉnto sÉ rÉgistró Én dicK 2MM8, cuando Él númÉro dÉ parados incrÉmÉntó
un 1RM% Én cuatro municipios, ÉxcÉpto Madrid dondÉ Él incrÉmÉnto fuÉ poco mÉnor E137KR%)K
El aumÉnto fuÉ mucho maóor Én Él caso dÉ los hombrÉs dondÉ sÉ rÉgistraron tasas dÉ más dÉ
16M% con un máximo dÉ 182% alcanzado Én Arganda dÉl oÉóK Como los sÉctorÉs más afÉctados
por la crisis fuÉron aquÉllos dondÉ trabajaban con prÉdilÉcción hombrÉs Éstas subidas tan
rÉpÉntinas viÉnÉn como rÉsultado dÉ Ésto Ecuadro nº27)K En Él mapa nº29 sÉ puÉdÉ obsÉrvar la
tasa dÉ dÉsÉmplÉo dÉ los ciudadanos rumanos por municipios dÉ la CAM E2M11)K pÉ hiciÉron
ÉstimacionÉs Én basÉ a IkE madrón Municipal, EncuÉsta dÉ moblación Activa ó la ConsÉjÉría dÉ
la Educación ó EmplÉoK
En cuanto al númÉro dÉ parados rumanos por sÉctorÉs dÉ actividad Él maóor númÉro sÉ
rÉgistra Én los sÉrvicios ó Én la construcciónK rn aspÉcto muó intÉrÉsantÉ És quÉ, como sÉ puÉdÉ
obsÉrvar Én Él cuadro nº28, ÉntrÉ diciÉmbrÉ dÉ 2MM9 ó abril dÉ 2M12 la variación ÉntrÉ los
sÉctorÉs És bastantÉ rÉducidaK polo Él sÉctor sÉrvicios rÉgistra un aumÉnto visiblÉ dÉ
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aproximadamÉntÉ 31K6% a nivÉl dÉ la Comunidad dÉ Madrid, 38K2% Én Madrid ó alrÉdÉdor dÉ
2R% Én Él rÉsto dÉ municipiosK ios parados dÉl sÉctor dÉ la construcción no muÉstran una
variación considÉrablÉK
pi nos rÉfÉrimos a la Évolución dÉl númÉro dÉ afiliados a la pÉguridad pocial Én alta
laboral Ecuadro nº29), obsÉrvamos quÉ la tÉndÉncia durantÉ Él pÉriodo comprÉndido ÉntrÉ julio
dÉ 2MM8 ó julio dÉ 2M12 És a la baja tanto Én Él caso dÉl númÉro total dÉ afiliados como Én Él dÉ
afiliados ÉxtranjÉrosK mara los rumanos sÉ muÉstra una tÉndÉncia oscilatoria: un disminuóo ÉntrÉ
2MM8 ó 2MM9; tÉndÉncia dÉ crÉcimiÉnto hasta julio dÉ 2M11 ó a la baja ÉntrÉ julio dÉ 2M11 ó julio
dÉ 2M12, disminuóÉndo un J1K33% E8R8 pÉrsonas)K
En los cinco municipios, Él númÉro total dÉ afiliados disminuóÉ constantÉmÉntÉ con tasas
intÉranualÉs quÉ varían ÉntrÉ J1MK87% ó J1K14%K pÉ obsÉrvan aumÉntos Ésporádicos Én Alcalá dÉ
eÉnarÉs Én julio dÉ 2MM9 E3K31%) ó Én Arganda dÉl oÉó Én julio dÉ 2M11 EMK2%)K
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Cuadro nº 27
Evolución dÉl númÉro dÉ parados Etotal, ÉxtranjÉros, rumanos) Én la Comunidad dÉ Madrid ó Én los primÉros cinco municipios Én cuanto al númÉro dÉ inmigrantÉs dÉ
nacionalidad rumana
CK Madrid ó municipios ko
aicK 2MM7
si Én no ó %
aicK 2MM7
ko
aicK 2MM8
si Én no ó %
aicK 2MM8
ko
aicK 2MM9
si Én no ó %
aicK 2MM9
ko
aicK 2M1M
si Én no ó %
aicK 2M1M
ko
aicK 2M11
si Én no ó %
aicK2M11
ko
AbrK
2M12
si Én no ó %
2M12
Comunidad dÉ Madrid
– Total nacionalidadÉs
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
Madrid
TorrÉjón dÉ Ardoz
2291RM
86M6
2M6R
349R
1M9678
R167
J
J
J
J
J
J
34R333
13969
3721
R231
1R9791
8223
116183
RMK7M
R363
62K32
16R6
8MK19
1736
49K67
RM113
4RK69
3MR6
R9K14
4R1929
1772R
R173
672M
2M8MR6
1117R
1M6R96
3MK87
37R6
26K89
14R2
39KM2
1489
28K46
4826R
3MK21
29R2
3RK9M
461928
18M23
R178
681M
2123R2
11683
9999
2K21
298
1K68
R
MK1M
9M
1K34
4296
2KM6
RM8
4KRR
4887M9
1888R
R494
7MR9
2221M3
123M2
26781
RK8M
37R6
4K78
316
6K1M
249
3K66
97R1
4KR9
619
RK3M
R31317
2MRR9
6162
7R11
241RM9
133MR
426M8
8K72
R363
8K86
668
12K16
4R2
6K4M
194M6
8K74
1MM3
8K1R
Comunidad dÉ Madrid
– ExtranjÉros
Alcalá dÉ eÉnarÉs
Arganda dÉl oÉó
Coslada
Madrid
TorrÉjón dÉ Ardoz
36299
1396
RM7
41M
18621
967
J
J
J
J
J
J
7369R
32M8
1273
1M14
364R8
2M69
37396
1M3KM2
1812
129K8M
766
1R1KM8
6M4
147K32
17837
9RK79
11M2
113K96
9762R
4214
1799
147R
46828
2838
2393M
32K47
1MM6
31K36
R26
41K32
461
4RK46
1M37M
28K44
769
37K17
9971R
4384
1833
1469
47M4M
2933
2M9M
2K14
17M
4KM3
34
1K89
J6
JMK41
212
MK4R
9R
3K3R
1M1369
448M
1843
1419
46333
3MR6
16R4
1K66
96
2K19
1M
MKRR
JRM
J3K4M
J7M7
J1KRM
123
4K19
1MR871
4716
2MMM
1389
4823M
3181
4RM2
4K44
236
RK27
1R7
8KR2
J3M
J2K11
1897
4KM9
12R
4KM9
Comunidad dÉ Madrid
– oumanía Eambos sÉxos)
eombrÉs
MujÉrÉs
Alcalá dÉ eÉnarÉs Eambos
sÉxos)
eombrÉs
MujÉrÉs
38M1
2473
1328
489
322
167
J
J
J
J
J
J
9866
7M76
279M
1229
878
3R1
6M6R
1R9KR6
46M3
186K13
1462
11MKM9
74M
1R1K33
RR6
172K67
184
11MK18
16319
1M78M
RR39
18M7
119M
617
64R3
6RK41
37M4
R2K3R
2749
98KR3
R78
47KM3
312
3RKR4
266
7RK78
18M94
11338
67R6
1978
1276
7M2
177R
1MK88
RR8
RK18
1217
21K97
171
9K46
86
7K23
8R
13K78
187R4
11681
7M73
2MMM
1248
7R2
66M
3K6R
343
3KM3
317
4K69
22
1K11
J28
J2K19
RM
7K12
1923R
11849
7386
2M81
127R
8M6
481
2KR6
168
1K44
313
4K43
81
4KMR
27
2K16
R4
7K18
186
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉ la Comunidad dÉ Madrid: ConsÉjÉría dÉ Educación ó EmplÉoK airÉcción dÉnÉral dÉ lrdÉnación ó AcrÉditación mrofÉsionalK Estadísticas MÉrcado dÉ
Trabajo
Arganda dÉl oÉó Eambos
sÉxos)
eombrÉs
MujÉrÉs
Coslada Eambos sÉxos)
eombrÉs
MujÉrÉs
Madrid Eambos sÉxos)
eombrÉs
MujÉrÉs
TorrÉjón dÉ Ardoz Eambos
sÉxos)
eombrÉs
MujÉrÉs
349
229
12M
296
232
64
97R
619
3R6
166
114
R2
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
9R2
646
3M6
747
6M7
14M
2316
1672
644
421
321
1MM
6M3
172K78
417
182K1M
46
1RRKMM
4R1
1R2K36
37R
161K64
76
118K7R
1341
137KR4
1MR3
17MK11
288
8MK9M
2RR
1R3K61
2M7
181KR8
48
92K31
1391
917
474
1233
923
31M
4M9M
2728
1362
697
464
233
439
46K11
271
41K9R
168
R4K9M
486
6RKM6
316
R2KM6
17M
121K43
1774
76K6M
1MR6
63K16
718
111K49
276
6RKR6
143
44KRR
133
133KMM
141R
911
RM4
1268
91R
3R3
4776
2982
1794
778
499
279
24
1K13
J6
JMK6R
3M
6K33
3R
2K84
J8
JMK87
43
13K87
686
16K77
2R4
9K31
432
31K72
81
11K62
3R
7KR4
46
19K74
1417
9M9
RM8
1231
9M4
327
4824
3MM2
1822
841
R23
318
2
MK14
J2
JMK22
4
MK79
J37
J2K92
J11
J1K2M
J26
J7K37
48
1KM1
2M
MK67
28
1KR6
63
8K1M
24
4K81
39
13K98
1R3M
9RR
R7R
1196
88R
311
492R
3M17
19M8
8R7
R2M
337
113
7K97
46
RKM6
67
13K19
J3R
J2K84
J19
J2K1M
J16
J4K89
1M1
2KM9
1R
MKRM
86
4K72
16
1K9M
J3
JMKR7
19
JRK97
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Cuadro nº28
El númÉro dÉ parados rumanos Én la Comunidad dÉ Madrid ó Én los primÉros cinco municipios Én cuanto al
númÉro dÉ inmigrantÉs rumanos, por sÉctorÉs dÉ actividad
CKMK ó municipios aicK 2MM9 aicK2M1M aicK2M11 AbrK2M12
ClMrkIaAa aE MAaoIa
pÉctor sin actividad
Agricultura ó pÉsca
Industria
Construcción
pÉrvicios
16319
919
148
1R14
R893
784R
18M94
1133
236
1498
6M34
9193
187R4
824
2RR
1RR7
627M
9848
1923R
812
268
1664
6163
1M328
AiCAiÁ aE eEkAoEp
pÉctor sin actividad
Agricultura ó pÉsca
Industria
Construcción
pÉrvicios
18M7
118
1R
18R
666
823
1978
149
19
216
718
876
2MMM
123
12
229
689
947
2M81
117
19
2R7
699
989
AodAkaA aEi oEY
pÉctor sin actividad
Agricultura ó pÉsca
Industria
Construcción
pÉrvicios
1391
83
12
262
R7R
4R9
141R
77
2R
2R6
RR8
499
1417
R6
31
2R1
R81
498
1R3M
61
3R
29M
R68
R76
ClpiAaA
pÉctor sin actividad
Agricultura ó pÉsca
Industria
Construcción
pÉrvicios
1233
23
9
RM
R49
6M2
1268
31
12
43
R4M
642
1231
29
R
R3
R46
R98
1196
3M
8
4R
R18
R9R
MAaoIa
pÉctor sin actividad
Agricultura ó pÉsca
Industria
Construcción
pÉrvicios
4M9M
227
18
281
1R3M
2M34
4776
3MR
42
26M
1614
2RRR
4824
218
R4
231
161R
27M6
492R
212
R9
24R
1R98
2811
TlooEJÓk aE AoalZ
pÉctor sin actividad
Agricultura ó pÉsca
Industria
Construcción
pÉrvicios
697
24
3
R6
243
371
778
4R
7
7R
267
384
841
23
1
8R
298
434
8R7
26
3
81
27R
472
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉ la Comunidad dÉ Madrid: ConsÉjÉría dÉ Educación ó EmplÉoK airÉcción dÉnÉral dÉ lrdÉnación ó
AcrÉditación mrofÉsionalK Estadísticas MÉrcado dÉ Trabajo
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Cuadro nº 29
Afiliados Én alta laboral Én la Comunidad dÉ Madrid ó Én los primÉros cinco municipios Én cuanto al númÉro
dÉ inmigrantÉs rumanos ó la variación intÉranual
Julio 2MM8 Julio 2MM9 Julio 2M1M Julio 2M11 Julio 2M12
CK MAaoIa
Total 3MM2RR4 282RM6M 2799M84 2777R76 27M3784
Tvi Én no ó % J177494JRK91
J2R976
JMK92
J21RM8
JMK77
J73792
J2K66
ExtranjÉros 4RM712 4M33R1 397333 386M73 361767
Tvi Én no ó % J47361J1MKR1
J6M18
J1K49
J1126M
J2K83
J243M6
J6K3M
oumanos* 6M1RR R8644** 61472 64387 63R29
Tvi Én no ó % J1R11J2KR1
2828
4K82
291R
4K74
J8R8
J1K33
MAaoIa
Total 1899M46 177R161 174R629 172R771 16846M1
Tvi Én no ó % J12388RJ6KR2
J29R32
J1K66
J198R8
J1K14
J4117M
J2K39
AiCAiÁ aE
eEkAoEp Total R9467 R7497 R6264 R327M RM942
Tvi Én no ó % J197M3K31
J1233
J2K14
J2994
JRK32
J2328
J4K37
ClpiAaA
Total 34834 313MM 3M243 29487 2R876
Tvi Én no ó % J3R34J1MK1R
J1MR7
J3K38
J7R6
J2KRM
J3611
J12K2R
AodAkaA aEi oEY
Total 239M7 21468 21MM2 21M44 19773
Tvi Én no ó % J2439J1MK2M
J466
J2K17
42
MK2M
J1271
J6KM4
TlooEJÓk aE
AoalZ
Total
33326 297M3 28678 28MM1 27MR8
Tvi Én no ó % J3623J1MK87
J1M2R
J3K4R
J677
J2K36
J943
J3K37
*mara oumanía los datos rÉprÉsÉntan la mÉdia mÉnsual dÉl númÉro dÉ afiliados rumanos miÉntras quÉ para Él rÉsto, los datos rÉprÉsÉntan Él
númÉro dÉ afiliados Etotal ó ÉxtranjÉros) Én Él último día dÉl mÉs
**Él dato corrÉspondÉ al mÉs dÉ junio 2MM9
cuÉntÉ: MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial ó BolÉtinÉs, Afiliación a la pÉguridad pocial dÉ la ConsÉjÉría dÉ Educación ó EmplÉo dÉ la
Comunidad dÉ Madrid [wwwKmadridKorg]
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Mapa no 29K
19M
Capítulo uIsK ClMrkIaAa aE MAaoIaK iA EsAirACIÓk aEi
IMmACTl aE iA CoIpIp EClkÓMICA plBoE ilp ToABAJAaloEp
orMAklp – rÉsultados dÉ las ÉncuÉstas
14K1K AspÉctos mÉtodológicos dÉ la invÉstigación cualitativa
ia muÉstra usada para la invÉstigación fuÉ dÉ 11M inmigrantÉs rumanos, adultos, dÉ más
dÉ 18 años, dÉ ambos sÉxos, rÉsidÉntÉs Én cinco localidadÉs dÉ la Comunidad dÉ Madrid
EArganda dÉl oÉó, Alcalá dÉ eÉnarÉs, Coslada, Madrid ó TorrÉjón dÉ Ardoz)K ios municipios
fuÉron ÉlÉgidos sÉgún su importancia Én cuanto al númÉro dÉ rumanos, Él pÉso dÉ los rumanos
sobrÉ los ÉxtranjÉros ó sobrÉ la población totalK
ia ÉlÉcción dÉ los Éstudios dÉ caso sÉ rÉalizó a través dÉ  puntuacionÉs tal ó como sÉ
muÉstra Én la mÉtodologíaK
pÉgún Él IkE, Én 2M11, los inmigrantÉs rumanos Én las comunidadÉs ÉncuÉstadas
rÉprÉsÉntaban aproximadamÉntÉ Él R4KRR% dÉl total dÉ la población rumana dÉ la CAM ó
18K7R% dÉl total dÉ la población ÉxtranjÉra dÉ Éstos cinco municipiosK
aÉ los 11M cuÉstionarios, Én cada uno dÉ los cinco lugarÉs sÉ rÉalizaron 22K eÉmos
utilizado como método dÉ sÉlÉcción, dadas las condicionÉs difícilÉs Én Él tÉrrÉno ErÉtraso dÉ las
ÉncuÉstas, rÉchazos), la sÉlÉcción “bola dÉ niÉvÉ”K pin Émbargo hÉmos tÉnido Én cuÉnta un
muÉstrÉo por cuotas: dÉ los 22 cuÉstionarios aplicados Én cada municipio, RM% dÉ las pÉrsonas
sÉlÉccionadas fuÉron mujÉrÉs dÉ más dÉ 18 años ó RM% fuÉron hombrÉs dÉ más dÉ 18 años Eo sÉa
11 por cada sÉxo)K
ia invÉstigación dÉ tÉrrÉno sÉ llÉvo a cabo ÉntrÉ 7J22 maóo dÉ 2M12K También hÉmos
intÉntado hacÉr una comparación ÉntrÉ nuÉstra muÉstra, la muÉstra dÉl Éstudio “ComunidadÉs
rumanas Én España” EdÉ 832 migrantÉs rumanos) ó la muÉstra dÉ más dÉ 13MM dÉ rumanos
intÉrrogados n 2MM7 Én todo Él tÉrritorio dÉ España por Él IkEK El modÉlo dÉ ÉncuÉsta ó
ÉntrÉvista sÉ puÉdÉn vÉr Én los anÉxosK
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14K2K mrincipalÉs rÉsultados
14K2K1K aatos sociodÉmográficos ó la situación laboral
A continuación prÉsÉntarÉmos los rÉsultados obtÉnidos a través dÉ la aplicación dÉ
ÉncuÉstas ó ÉntrÉvistasK Como óa hÉmos mÉncionado, sÉ aplicaron un total dÉ 11M cuÉstionarios,
22 por cada localidad EdÉ los cualÉs la mitad a hombrÉs ó la otra mitad a mujÉrÉs)K
eÉmos Éstructurado los datos dÉ la ÉncuÉsta Én dos bloquÉsK En todos los gráficos sÉ
prÉsÉntan dÉ Ésta manÉra: al principio sÉ analizaron los rÉsultados totalÉs obtÉnidos Én los cinco
municipios, rÉsultados quÉ sÉ considÉraran gÉnÉralÉs para la Comunidad dÉ MadridK En sÉgundo
lugar, hÉmos analizado los datos obtÉnidos por cada dÉ los cinco municipios, para tÉnÉr n visión
comparativaK
Todos los ÉncuÉstados tiÉnÉn más dÉ 18 años ó mÉnos dÉ 6RK ko hÉmos Éstructurado la
ÉncuÉsta por grupo dÉ ÉdadÉs, tomando Én cuÉnta solo un gran grupo pÉro cabÉ sÉñalar quÉ
sÉgún nivÉl dÉ Éstudios Én la CAM prÉdominan los rumanos con bachillÉrato Emás dÉ RM%)
sÉguidos por los con sÉcundaria obligatoria E3M%), miÉntras quÉ a los licÉnciados ó los con
Éstudios post univÉrsitarios lÉs corrÉspondÉ un porcÉntajÉ dÉ mÉnos dÉ 1M% Egráfico nº32)K
A nivÉl municipal, la situación cambia un pocoK mor ÉjÉmplo, si Én todos los municipios
prÉdominan los rumanos quÉ tiÉnÉn Éstudios dÉ bachillÉrato, si nos rÉfÉrimos a los quÉ tiÉnÉn
Éstudios supÉriorÉs ÉvidÉntÉmÉntÉ Él porcÉntajÉ más ÉlÉvado sÉ rÉgistra Én Madrid dondÉ un
2R% son licÉnciadosK eÉmos constatado también quÉ Él municipio quÉ cuÉnta con población
rumana con mÉnor nivÉl Éducativo, És CosladaK
También dÉbÉmos mÉncionar quÉ la maóoría dÉ los ÉncuÉstados Éstán casados, sÉguidos
por los  soltÉros EpÉro con una rÉlación ÉstablÉ)K
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En cuanto al año dÉ llÉgada a España Én gÉnÉral ó también Én cada municipio analizado,
la maóoría dÉ los inmigrantÉs llÉgaron ÉntrÉ 2MM2 ó 2MM6 sÉguidos por los quÉ llÉgaron dÉspués
dÉ la adhÉsión dÉ oumanía a la rnión EuropÉa Egráfico nº33)K
dráfico nº 33K
lbsÉrvamos también quÉ las primÉras comunidadÉs dÉ rumanos sÉ formaron Én Madrid,
Coslada ó Alcalá dÉ eÉnarÉs, dondÉ aproximadamÉntÉ 2M% dÉ la población inmigrantÉ llÉgó
ÉntrÉ 199M ó 2MM1K En Arganda dÉl oÉó ó TorrÉjón dÉ Ardoz la comunidad És mucho más jovÉn,
obsÉrvándosÉ quÉ más dÉ 3M% Én Él caso dÉ Arganda dÉl oÉó ó más dÉ 4M% Én Él caso dÉ
TorrÉjón dÉ Ardoz llÉgaron dÉspués dÉ 2MM7K
Cuando sÉ lÉs prÉguntó cuál És su actual ocupación la maóoría ha rÉspondido quÉ son
contratados lÉgal Emás dÉ RM% Én todos los municipios, ÉxcÉpto Alcalá dÉ eÉnarÉs) – gráfico
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nº34K En Alcalá Éstá Él númÉro más alto dÉ parados miÉntras quÉ Él mÉnor númÉro sÉ rÉgistra Én
Madrid Ecasi 2M%)K En cuanto al trabajo irrÉgular, Arganda dÉl oÉó És Él  municipio dondÉ ÉstÉ
fÉnómÉno És más común ÉntrÉ los rumanos Egráfico nº34)K
ia maóoría dÉ los ocupados EconsidÉrando aquí los contratados lÉgal, sin contrato ó
autónomos), trabajan Én sÉctorÉs como los sÉrvicios, Él comÉrcio EsÉctor quÉ pÉrdió pÉso Én los
últimos años)K Estos trÉs sÉctorÉs rÉgistran 7M% dÉl totalK El rÉsto dÉ 3M% trabajan Én sÉctorÉs
como la limpiÉza ó mantÉnimiÉnto, la industria o la Éducación É invÉstigación) – gráfico nº3RK
dráfico nº 34K
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14K2K2K aatos con rÉspÉto a la rÉgión dÉ origÉn dÉ oumanía ó la situación laboral antÉs dÉ
Émigrar
En gÉnÉral, si nos rÉfÉrimos al lugar dÉ origÉn dÉ los rumanos quÉ Émigran a España ó
más prÉcisamÉntÉ a la Comunidad dÉ Madrid, la maóoría tiÉnÉ como rÉgión dÉ provÉniÉncia la
oÉgión CÉntro ETransilvania), sÉguida por la oÉgión korÉstÉ EMoldavia)K
TrÉs dÉ las cinco comunidadÉs Éstán formadas Én la maóoría por inmigrantÉs dÉ
Transilvania EoÉgión CÉntro)K pÉ trata dÉ Madrid, Alcalá dÉ eÉnarÉs ó Arganda dÉl oÉó,
miÉntras quÉ Én TorrÉjón dÉ Ardoz ó Coslada prÉdominan los dÉ la oÉgión korÉstÉ EMoldavia)K
Arganda dÉl oÉó ó Madrid tiÉnÉn Él campo dÉ origÉn dÉ los inmigrantÉs más largoK mor ÉjÉmplo,
haó también inmigrantÉs dÉ la oÉgión koroÉstÉ, dÉ la oÉgión lÉstÉ, dÉ la oÉgión purK
ias pÉrsonas dÉ Transilvania, han sido más frÉcuÉntÉ Én la ola dÉ inmigrantÉs llÉgados Én
la oÉgión dÉ Madrid Én los años 199MJ2MM1K ios inmigrantÉs dÉ Moldavia son los más nuÉvos,
su llÉgada siÉndo asociada ÉspÉcialmÉntÉ con Él pÉríodo dÉspués dÉ la adhÉsión dÉ oumanía a la
rE ¿mor qué viÉnÉn más dÉ Ésta zona? morquÉ, como hÉmos mÉncionado Én un capitulo antÉrior,
Én Él caso dÉ Moldavia, És la rÉgión más pobrÉ dÉ oumanía ó Én Él caso dÉ Transilvania, ha
habido muchos dÉspidos durantÉ Él primÉr pÉríodo dÉ transición ó dÉ dÉsindustrialización –
gráfico nº36K
Es curioso Él hÉcho dÉ quÉ la maóoría dÉ los quÉ viÉnÉn a España, antÉs dÉ Émigrar dÉ
oumanía, tÉnían trabajo Egráfico nº37), pÉro como hÉmos mostrado Én Él cuadro dÉ los suÉldos
EpK46J47), mal pagado EÉn ÉspÉcial Émigró gÉntÉ dÉ los sÉctorÉs industrial, dÉ la construcción)K
ia mÉnor tasa dÉ ocupación la tÉnían los rumanos quÉ Émigraron a Coslada miÉntras quÉ
la maóor los quÉ Émigraron a MadridK mara los otros trÉs municipios la situación És muó similar
EÉn torno a 6M%)K
En cuanto a las razonÉs por las quÉ ÉligiÉron España, para la maóoría, la principal razón
fuÉ la gananciaK pÉ dÉstaca Madrid dondÉ la situación És más Équilibrada Én cuanto a las razonÉs
dÉ ÉmigraciónK eaó un grupo muó significativo para cual tÉnÉr mÉjor calidad dÉ vida És muó
importantÉK También Él grupo dÉ los ÉstudiantÉs sÉ dirigÉ a Madrid, dÉbido al hÉcho dÉ quÉ las
univÉrsidadÉs más prÉstigiosas sÉ ÉncuÉntran aquí Egráfico nº38)K
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14K2K3K aatos sobrÉ la situación dÉ la viviÉnda
piÉndo una Émigración Éconómica, o sÉa dÉ pÉrsonas Én gÉnÉral dÉ bajos rÉcursos, la
situación fuÉ muó clara dÉsdÉ Él principioK Muó pocos disponÉn dÉ un piso propiÉdad pÉrsonal ó
la maóoría quÉ disponÉ proviÉnÉ dÉ Madrid ó Alcalá dÉ eÉnarÉs Egráfico nº39) miÉntras quÉ Él
rÉsto dÉ los inmigrantÉs rumanos vivÉn Én alquilÉrK ExistÉ también un grupo muó rÉducido dÉ
mujÉrÉs Én ÉspÉcial quÉ vivÉn como “intÉrnas” Én las propiÉdadÉs dÉ los ÉspañolÉsK
eaó dos situacionÉs dÉ los quÉ vivÉn Én alquilÉr: puÉdÉn vivir junto con la familia Én un
piso EÉn gÉnÉral los quÉ Éstán casados o los quÉ tiÉnÉn una rÉlación ÉstablÉ) o puÉdÉn vivir Én un
piso compartido Ecaso ÉspÉcífico para las pÉrsonas soltÉras, ÉstudiantÉs)K
14K2K4K IntÉgración dÉ los rumanos Én España
En gÉnÉral, los rumanos sÉ intÉgraron bastantÉ biÉn Én España por lo cual como nos
muÉstran las cifras Éstadísticas formaron comunidadÉs muó numÉrosasK Esto sÉ dÉbÉ también a la
rÉd social quÉ formaron con Él tiÉmpoK Todos dÉ los ÉncuÉstados mÉncionaron quÉ conocÉn otras
pÉrsonas dÉ nacionalidad rumana con cualÉs hablan frÉcuÉntÉmÉntÉK
ia similitud lingüística fuÉ también otra razón para quÉ los rumanos Élijan a España
como dÉstino, la maóoría dÉ las pÉrsonas ÉncuÉstadas hablando Él Éspañol bastantÉ fluidoK io
mismo pasó Én Él caso dÉ ItaliaK
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En los últimos años ÉmpÉzaron a aparÉcÉr Én algunos casos situacionÉs xÉnofóbicasK mor
ÉjÉmplo, 2M% dÉ los ÉncuÉstados Én Madrid fuÉron discriminados o dÉsfavorÉcidos Én Él ÉmplÉo
Egráfico nº4M)K
mrÉguntados cualÉs son las principalÉs razonÉs adoptadas por algunos paísÉs ÉuropÉos
frÉntÉ a los ciudadanos rumanos, a nivÉl gÉnÉral más dÉ RM% rÉspondiÉron quÉ la Émigración dÉ
la población gitana ó los dÉlincuÉntÉs rumanos son los únicos rÉsponsablÉsK
aÉ los cinco municipios dÉstaca Madrid dondÉ los inmigrantÉs considÉran quÉ los otros
ÉuropÉos no tiÉnÉn razonÉs para adoptar una actitud nÉgativaK aÉbÉmos mÉncionar quÉ si Én
algunos paísÉs los rumanos puÉdÉn sÉr discriminados por Él hÉcho dÉ quÉ otros ciudadanos
rumanos dÉ Étnia gitana causan problÉmas EpÉro no haó quÉ gÉnÉralizar), a su vÉz, la actitud
adoptada por los rumanos frÉntÉ a los gitanos Én oumanía És rÉpulsivaK l sÉa, haó mucha
discriminación frÉntÉ a ÉstÉ grupo étnico Egráfico nº41)K mor ÉjÉmplo, Én oumanía sÉ han crÉado
ÉscuÉlas ÉspÉcialÉs para los niños gitanos, con la intÉnción dÉ disminuir la tasa dÉ analfabÉtismo
ÉntrÉ ÉstÉ grupo étnico ó para ¿intÉgrarlos? mÉro no dÉbÉmos pasar por alto Él hÉcho dÉ quÉ la
inscripción Én Éstas ÉscuÉlas És optativa, todas las unidadÉs Éducativas Eprimarias o sÉcundarias)
pÉrmitiÉndo la inscripción dÉ los gitanosK También Én las univÉrsidadÉs algunas ÉspÉcialidadÉs
cuÉntan con plazas ÉspÉcialÉs dÉstinadas a los gitanosK
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14K2KRK IngrÉsos ó las rÉmÉsas
El Énvío dÉ dinÉro És un aspÉcto caractÉrístico para los grupos dÉ inmigrantÉs más
cuando sÉ trata dÉ una Émigración ÉconómicaK aÉdicamos una partÉ ÉspÉcial a ÉstÉ aspÉcto, para
analizar cuál És la dinámica dÉ Énvío dÉ dinÉro dÉ los rumanos, cuál És Él ingrÉso para ÉstablÉcÉr
cuanto sÉ Énvía Én oumanía ó también cuál sÉría Él suÉldo mínimo para Él quÉ volvÉría a trabajar
Én oumaníaK
ltro aspÉcto muó importantÉ És si ÉstÉ grupo dÉ inmigrantÉs tiÉnÉ o no tiÉnÉ créditos Én
España o Én oumanía dado quÉ ÉstÉ dÉtallÉ puÉdÉ influÉnciar Él rÉtorno al país dÉ origÉn Elos quÉ
tiÉnÉn un crédito Én España con Él suÉldo dÉ oumanía no lo van a podÉr pagar, pÉro los quÉ
tiÉnÉn un crédito Én oumanía con un suÉldo dÉ España o incluso dÉ oumanía, lo van a pagar
mucho más rápido ó más fácil)K
lbsÉrvamos quÉ Én gÉnÉral los rumanos Énvían dinÉro una vÉz al mÉsK Esto significa quÉ
tiÉnÉn familiarÉs a quiÉn dÉbÉn aóudar Én oumanía EsÉan Éllos hijos, Ésposas/os, padrÉs)K CabÉ
dÉstacar quÉ antÉs dÉ 2MM7 muchos Émigraron sin llÉvarsÉ a toda la familia pÉro con la Éntrada
dÉ oumanía Én la rnión la rÉagrupación familiar fuÉ algo natural Egráfico nº42)K
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mor lo tanto, ÉxistÉn municipios como Madrid dondÉ si antÉs la gÉntÉ rÉmitía dinÉro cada
mÉs, ahora Ésta frÉcuÉncia disminuóó ó más dÉ 4M% solo Énvían dinÉro dÉ vÉz Én cuando, dado
quÉ És posiblÉ quÉ óa no tÉngan a quiÉn Énviar dinÉro Esi sÉ ha producido la rÉagrupación
familiar)K
mor otra partÉ, la maóoría dÉ los inmigrantÉs rumanos dÉ Arganda dÉl oÉó Énvían dinÉro
mÉnsualmÉntÉ lo quÉ puÉdÉ tÉnÉr una Éxplicación contraria a la dÉ MadridK En cuanto a las
cantidadÉs dÉ dinÉro Énviadas, la gran partÉ dÉ los inmigrantÉs Énviaron Én los últimos 12 mÉsÉs
ÉntrÉ 11MMJRMMM ÉurosK Madrid És dÉ dondÉ sÉ Énvía más dinÉro E3R% dÉ los rumanos Énviando
ÉntrÉ R1MMJ1MMMM Éuros) – véasÉ Él gráfico nº43, dado quÉ los quÉ vivÉn Én Madrid cuÉntan con
mÉjorÉs puÉstos dÉ trabajo, obviamÉntÉ mÉjor pagados Egráfico nº44)K
En los gráficos nº4R ó 46, sÉ muÉstra quÉ aproximadamÉntÉ 13% dÉ los inmigrantÉs
rumanos tiÉnÉn un crédito bancario: Én España Econ un porcÉntajÉ más alto Én Él caso dÉ
Coslada) o Én oumaníaK El porcÉntajÉ dÉ los rumanos quÉ tiÉnÉn un crédito Én oumanía És
mucho maóor quÉ Él dÉ los quÉ tiÉnÉn un crédito Én España: Én Él caso dÉ Alcalá dÉ eÉnarÉs
subÉ hasta 6M%, lo quÉ significa quÉ la población rumana rÉsidÉntÉ Én Alcalá, si sumamos a los
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¿oÉgrÉsan o no? Él suÉldo por Él quÉ lo harían sÉ sitúa Én torno a mil Éuros, ÉxcÉpto
Madrid, dondÉ las ÉxpÉctativas son más altas E1MMMJ2MMM)K Esto sÉ puÉdÉ Éxplicar a través dÉ la
ganancia por cada municipio Egráfico nº47)K
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¿Cuánto crÉÉ ustÉd quÉ España sÉ vÉ afÉctada por la crisis
Éconómica?
ko sÉ/ko rÉspondÉ
14K2K6K mÉrcÉpcionÉs sobrÉ la crisis Éconómica
ia crisis Éconómica ha afÉctado a la maóoría dÉ los inmigrantÉsK El grupo rumano És uno
dÉ los quÉ fuÉron más afÉctado dado también las rÉstriccionÉs impuÉstas por Él gobiÉrno Éspañol
Ejulio 2M11)K
En los gráficos nº48 ó 49 sÉ muÉstran las opinionÉs dÉ los rumanos frÉntÉ al grado dÉ
dÉtÉrioro dÉ la situación Én Él contÉxto dÉ la crisis Éconómica Én oumanía ó EspañaK ios
rÉsultados muÉstran quÉ los rumanos ÉmpÉzaron a confiar Én quÉ la situación dÉ oumanía
mÉjoraráK
dráfico nº 48K
dráfico nº 49K
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¿Cómo crÉÉ quÉ sÉrá la situación Én España dÉntro dÉ cinco años Én comparación
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¿Cómo crÉÉs quÉ sÉrá la situación Én oumanía dÉntro dÉ cinco años Én
comparación con la actual EpuÉstos dÉ trabajo, las condicionÉs dÉ vida, Étc)?
buÉna EmÉjor quÉ Én ÉstÉ momÉnto)
Ellos piÉnsan quÉ Én los próximos cinco años, la situación va a sÉr mÉjor quÉ Én ÉstÉ
momÉnto Én oumanía ó pÉor Én EspañaK ios más positivos con la situación dÉ oumanía son los
dÉ Madrid contrarío a los dÉ Coslada quÉ son más nÉgativosK También muchas pÉrsonas sÉ
mostraron muó dÉcÉpcionadas ó rÉspondiÉron quÉ la situación, hasta ciÉrto punto, pÉrmanÉcÉrá
igual quÉ ahora Egráficos nºRM ó R1)K
dráfico nº RMK
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¿Cómo ÉspÉra quÉ sÉa Él  próximo año para ustÉd Én España?
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¿Está ustÉd prÉocupado porquÉ podría pÉrdÉr su actual puÉsto dÉ trabajo?
Muó prÉocupado BastantÉ prÉocupado
aada Ésta pÉrcÉpción, muó pocos considÉran quÉ Él próximo año sÉrá mÉjor para Éllos Én
términos dÉ la situación Éconómica Egráfico nºR2)K ios más positivos son dÉ nuÉvo los dÉ
Madrid, la Éxplicación siÉndo Él nivÉl más alto dÉ vida, pÉro al mismo tiÉmpo, también son los
quÉ más tiÉnÉn pÉnsado a salir dÉ EspañaK mara Él rÉsto Él próximo año sÉrá pÉorK
Es intÉrÉsantÉ Él hÉcho dÉ los quÉ afirman quÉ Él próximo año sÉrá un año dÉsfavorablÉ,
son lo quÉ más tiÉnÉn miÉdo dÉ pÉrdÉr su actual puÉsto dÉ trabajo EArganda dÉl oÉó, TorrÉjón dÉ
Ardoz, Alcalá dÉ eÉnarÉs, Coslada)K Como los dÉ Madrid son más positivos Én cuanto al
próximo año, tampoco sÉ prÉocupan mucho Én ÉstÉ sÉntido EdÉ quÉ puÉdÉn pÉrdÉr Él trabajo) –
gráfico nºR3K
dráfico nº R2K
dráfico nº R3K
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Más abajo podÉmos obsÉrvar cómo fuÉron afÉctados los rumanos dÉ los cinco municipios
por la crisis Éconómica ó viÉndo las cifras És ÉvidÉntÉ quÉ Én cuatro dÉ los cinco municipios la
crisis ha dÉjado su huÉlla Én muchos aspÉctos dÉ la vida dÉ ÉstÉ grupo dÉ inmigrantÉs Ecuadro
ko 3M ó 31)K
Cuadro nº3MK
¿Cómo lÉ ha
afÉctado la
crisis
Éconómica?
Comunidad
dÉ Madrid
%
Madrid Coslada Alcalá
dÉ
eÉnarÉs
Arganda
dÉl oÉó
TorrÉjón
dÉ
Ardoz
pI kl pI kl pI kl pI kl pI kl pI kl
rstÉd o
alguiÉn dÉ su
familia sÉ
quÉdó sin
trabajo
2M 8M 14 86 14 86 32 68 23 77 18 82
ios ingrÉsos
sÉ han
rÉducido
61 39 27 73 R9 41 77 23 68 32 73 27
rstÉd trabaja
más porquÉ
tiÉnÉ miÉdo dÉ
pÉrdÉr Él
trabajo
R6 44 36 64 RR 4R R9 41 64 36 68 32
pu podÉr
adquisitivo sÉ
rÉdujo
R4 46 27 73 R9 41 77 23 73 27 68 32
pi tiÉnÉ
créditos
bancarios És
más difícil dÉ
pagar las
mÉnsualidadÉs
66 34 R9 41 77 23 86 14 RM RM R9 41
ias cantidadÉs
dÉ dinÉro
Énviadas a
oumanía sÉ
han rÉducido
6R 3R 41 R9 68 32 73 27 64 36 77 23
pÉ siÉntÉ
obligado/piÉntÉ
la nÉcÉsidad
dÉ volvÉr a su
país
39 61 36 64 27 73 36 64 RR 4R 41 R9
2M6
Cuadro nº31K
¿En comparación con Él pÉríodo Én Él quÉ Éstuvo Én oumanía, Éstá más contÉnto, igual dÉ  contÉnto o
mÉnos contÉnto conKKKK?
Comunidad dÉ Madrid
% Madrid Coslada
más
contÉn
to
igual dÉ
contÉnto
mÉnos
contÉnto
/insatisf
Écho
más
contÉnto
igual
dÉ
contÉn
to
mÉnos
contÉnto
/insatisf
Écho
más
contÉnto
igual dÉ
contÉnto
mÉnos
contÉnto/ins
atisfÉcho
pu vida Én
gÉnÉral 41 37 22 36 4R 18 4R RR M
El dinÉro quÉ
gana 94 4 2 91 9 M 86 14 M
El trabajo quÉ
rÉaliza 2R 17 R8 4R 23 32 18 14 R9
ias
condicionÉs
Én las
quÉ vivÉ
2M 4R 3R 14 68 18 27 41 32
Alcalá dÉ eÉnarÉs Arganda dÉl oÉó TorrÉjón dÉ Ardoz
más
contÉn
to
igual dÉ
contÉnto
mÉnos
contÉnto
/insatisf
Écho
más
contÉnto
igual
dÉ
contÉn
to
mÉnos
contÉnto
/insatisf
Écho
más
contÉnto
igual dÉ
contÉnto
mÉnos
contÉnto/ins
atisfÉcho
pu vida Én
gÉnÉral 41 36 23 36 23 41 46 27 27
El dinÉro quÉ
gana 9R R M 82 13 R 1MM M M
El trabajo quÉ
rÉaliza 27 14 R9 9 23 68 22 14 64
ias
condicionÉs
Én las
quÉ vivÉ
23 RM 27 13 23 64 19 4R 36
En cuanto a la dÉcisión dÉl dobiÉrno Éspañol dÉ rÉstringir Él accÉso al mÉrcado laboral
para los rumanos, la maóoría considÉra quÉ És una forma dÉ discriminación Egráfico nºR4)K pi
tomamos Én cuÉnta lo quÉ analizamos dÉntro dÉl apartado sobrÉ la intÉgración dÉ los rumanos, la
maóoría dÉ Éstos afirmaron quÉ nunca sÉ sintiÉron dÉsfavorÉcidosK mor lo tanto, sÉgún mi
opinión, És una forma dÉ discriminación, lÉgalmÉntÉ justificada Edado quÉ los paísÉs dÉ la rnión
EuropÉa puÉdÉn ponÉr rÉstriccionÉs hasta 31 dÉ diciÉmbrÉ dÉ 2M13)K
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¿pÉ vÉ ustÉd afÉctado dÉ Ésta dÉcisión? ConocÉ otras pÉrsonas
EpariÉntÉs, amigos,Étc) afÉctadas?
a mi no mÉ afÉctó, pÉro a otras pÉrsonas quÉ óo conozco, si
mÉ afÉctó a mi ó también a mis conocidos
no mÉ afÉctó ó no conozco pÉrsonas afÉctadas
kp/ko
Esta mÉdida no ha afÉctado dirÉctamÉntÉ a muchos dÉ los ÉncuÉstados, pÉro la maóoría
rÉspondió quÉ conocÉn pÉrsonas quÉ sÉ viÉron afÉctadas por las mÉdidas adoptadas EÉn ÉspÉcial
Én: TorrÉjón dÉ Ardoz, Alcalá dÉ eÉnarÉs ó Coslada) – gráfico nºRRK
14K2K7K mÉrspÉctivas dÉ los inmigrantÉs rumanos
pi tomamos Én cuÉnta Él Éstudio rÉalizado Én otoño dÉ 2MM8 coordinado por aumitru
pandu, proóÉcto dÉnominando “ComunidadÉs oumanas Én España”K AproximadamÉntÉ trÉs
cuartos E71%) dÉ los inmigrantÉs rumanos dÉ la Comunidad Autónoma dÉ Madrid dÉclaraban
quÉ dÉsÉarían rÉgrÉsar a oumaníaK A mÉdida quÉ Én la ÉntrÉvista son introducidas Én la discusión
dráfico nº R4K
dráfico nº RRK
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condicionÉs ÉspÉcificas, Él porcÉntajÉ sÉ rÉducÉK mrÉguntados sobrÉ Él momÉnto dÉ rÉgrÉso, solo
47% dÉ los inmigrantÉs dÉclararon quÉ dÉsÉarían rÉgrÉsar Én los siguiÉntÉs cinco añosK
mor fin, si sÉ solicita también una Éstimación dÉ la probabilidad dÉ rÉgrÉso, las pÉrsonas
quÉ Éstán sÉguras o muó sÉguras dÉ su rÉgrÉso a oumanía Én los siguiÉntÉs cinco años
rÉprÉsÉntan solo 39% dÉ la totalidad dÉ los inmigrantÉs rumanos Én MadridK ios quÉ dÉclaran
quÉ Éxista una gran posibilidad dÉ rÉgrÉsar Én casa son pÉrsonas quÉ tiÉnÉn óa planos
Éstructurados dÉ rÉgrÉsarK AproximadamÉntÉ la mitad E47%) dÉ los rumanos ÉntrÉvistadas Én la
zona dÉ Madrid dÉclararon quÉ piÉnsan Én rÉgrÉsar Én los siguiÉntÉs cinco añosK
ias pÉrsonas optimistas, los quÉ crÉían quÉ lÉs va a ir biÉn o muó biÉn Én la siguiÉntÉ
mitad dÉl año, Éran Én proporción dÉ más dÉ trÉs cuartos E78%)K rn año antÉs, Én 2MM7, la
proporción dÉ rumanos dÉ la rÉgión dÉ Madrid quÉ ÉxprÉsaban Él dÉsÉo dÉ rÉgrÉsar a oumanía
Éra mucho mÉnor, bajo 1M%2RK
ActualmÉntÉ, incluimos Én ÉstÉ Éstudio una partÉ dÉdicada a mÉdir los planÉs dÉ rÉgrÉso
dÉ los rumanos Én Él contÉxto actual ÉspañolK ias intÉncionÉs dÉ rÉgrÉsar a su país dÉ origÉn son
difÉrÉnciadas como grado É intÉnsidadK AproximadamÉntÉ 7M% dÉ los ÉncuÉstados rÉspondiÉron
quÉ tiÉnÉn planÉs dÉ rÉgrÉsar a oumanía Egráfico nºR6)K mÉro cuando dÉcimos “intÉnción” És algo
muó rÉlativo porquÉ “muchos tiÉnÉn la intÉnción pÉro no la llÉvan a cabo o no sabÉn si llÉvarla a
cabo ó tampoco Én cuanto tiÉmpo lo harán”K
2R EncuÉsta kacional dÉ la Inmigración J EkI
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¿TiÉnÉ ustÉd planÉs dÉ rÉgrÉsar a oumanía?
dráfico nº R6K
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¿En cuánto tiÉmpo piÉnsa ustÉd rÉgrÉsar a su país? oÉsponda sólo si
ustÉd piÉnsa rÉgrÉsar a su paísK
aÉntro dÉ un año
Cuando sÉ lÉs prÉgunta si Éstán sÉguros dÉ quÉ quiÉrÉn rÉgrÉsar, la maóoría rÉspondÉ quÉ
Éstán muó sÉguros o sÉguros EMadrid, Coslada) – gráfico nºR7,  pÉro cuando dÉbÉn rÉspondÉr Én
cuanto tiÉmpo piÉnsan rÉgrÉsar óa la situación cambia ó És muó variada Én comparación con
2MM8, cuando muchos no tÉnían planÉs dÉ rÉgrÉsar dÉntro dÉ un año o dosK
ActualmÉntÉ sÉ obsÉrva la tÉndÉncia dÉ los rumanos hacia Él rÉtorno E2R% dÉ los
ÉncuÉstados quiÉrÉn rÉgrÉsar dÉntro dÉ un año, más dÉ 2R% dÉntro dÉ 1J2 años, miÉntras quÉ los
quÉ tiÉnÉn planÉs dÉ rÉgrÉsar dÉspués dÉ R años sÉ rÉdujo dÉ manÉra considÉrablÉ K En 2MM8 Él
porcÉntajÉ dÉ los quÉ tÉnían planÉs dÉ rÉgrÉsar dÉspués dÉ R años subía hasta un 1R% J gráfico
nºR8K
dráfico nº R7K
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pi ustÉd no dÉsÉa rÉgrÉsar al país, planÉa quÉdarsÉ dÉ forma pÉrmanÉntÉ
Én España o quiÉrÉ Émigrar a otro país?
mlanÉo vivir dÉ forma pÉrmanÉntÉ Én España
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¿ia dÉcisión dÉ volvÉr al país o dÉ Émigrar a otro país És una
consÉcuÉncia dÉ la crisis Éconómica o viÉnÉ como rÉspuÉsta a otras
razonÉs?
aÉ los quÉ no quiÉrÉn volvÉr al país la maóoría aun no sabÉ qué camino van a tomarK ios
más dÉtÉrminados son los dÉ Madrid, quÉ óa tiÉnÉn pÉnsado Én ÉlÉgir otro país Egráfico nºR9)K
En gÉnÉral, la dÉcisión dÉ rÉgrÉsar a oumanía o dÉ Émigrar a otro país tiÉnÉ sus raícÉs Én
la situación prÉcaria Én la quÉ sÉ ÉncuÉntra Él mÉrcado dÉ trabajo Éspañol actualmÉntÉ Egráfico
nº6M)K
dráfico nº R9K
dráfico nº 6MK
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TiÉnÉ como rÉspuÉsta otras razonÉs
Es una consÉcuÉncia dÉ la crisis Éconómica
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ltro país dÉ la rE
EErr/Canadá
Australia/ kuÉva ZÉlandia
Emiratos ArabÉs…
ltro país
mÉro aunquÉ tomaron la dÉcisión dÉ rÉgrÉsar, no sÉ dÉbÉ dÉscartar “la migración
circular”K Muchos rumanos puÉdÉn volvÉr al país ó ÉspÉrar un buÉn momÉnto para rÉgrÉsar a
España Ecuando la situación Éconómica mÉjorara ó Él mÉrcado dÉl trabajo también o cuando
alguiÉn dÉ la familia quÉ no rÉgrÉsó al país o alguiÉn dÉ su rÉd social lÉ consiguÉ trabajo)K
ios rumanos aprovÉcharan cada vÉz más dÉ la posibilidad dÉ la librÉ circulación para
Éncontrar mÉjorÉs condicionÉs dÉ trabajo, dÉ vida o suÉldos más altos, con lo cual la maóoría dÉ
los quÉ tiÉnÉn pÉnsado Én Émigrar a otro país van a ÉlÉgir otros paísÉs miÉmbros dÉ la rnión
Econ prÉdilÉcción oÉino rnido, AlÉmania, Bélgica, ainamarca – véasÉ anÉxos – gráficos rE por
paísÉs – anÉxo 4 b,c) ó Én mÉnor mÉdida hacia Canadá, Australia ó kuÉva ZÉlandia o paísÉs
árabÉs Ecomo Emiratos ÁrabÉs rnidos, natar) quÉ dÉmandan mano dÉ obra Én la construcción ó
Én la industria pÉtrolÉra – gráfico nº61K
dráfico nº61K´
´
MKM 2MKM 4MKM 6MKM
¿pi ÉligÉ otro país, cuál sÉrá?
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ClkCirpIlkEp
A través dÉ Ésta invÉstigación sÉ obtuviÉron rÉsultados muó intÉrÉsantÉsK A continuación
vamos a prÉsÉntar un rÉsumÉn dÉ los más rÉprÉsÉntativos dÉ ÉllosK
En los últimos años Europa ha sido tÉstigo dÉ la maóor olÉada Émigratoria dÉ la historia
dÉ oumaníaK Más dÉ 2 millonÉs dÉ pÉrsonas han salido dÉl país tÉniÉndo como dÉstino paísÉs
ÉuropÉosK ia diáspora rumana puÉdÉ sÉr considÉrada Én ÉstÉ momÉnto como “un pÉquÉño país
dispÉrso por Él mundo”K
Más dÉ una tÉrcÉra  partÉ dÉ las familias rumanas tuvo al mÉnos a uno dÉ sus miÉmbros,
trabajando Én Él ÉxtranjÉro Én los últimos 2M añosK pÉ trata dÉ  una migración tÉmporal laboral
con marcado caráctÉr circulatorioK
En gÉnÉral EhaciÉndo rÉfÉrÉncia al pÉriodo antÉrior a la crisis Én ÉspÉcial) sÉ ha producido
una Émigración maóoritariamÉntÉ ÉconómicaK mor lo tanto los quÉ más Émigraron fuÉron
pÉrsonas no cualificadas o con Éstudios mÉdiosK El pÉrfil dÉl rumano inmigrantÉ Én algunos
paísÉs dÉ Europa combina la marginación, la dÉlincuÉncia ó la circulaciónK ia maóoría dÉ Éllos
son gÉntÉ trabajadora quÉ antÉs dÉ Émigrar, migró dÉntro dÉ oumaníaK  ias principalÉs
ocupacionÉs han sido la construcción para los varonÉs ó Él sÉrvicio doméstico adÉmás dÉ la
agricultura o sÉctorÉs dondÉ sÉ nÉcÉsita alta cualificación EporquÉ haó también un gran númÉro
dÉ pÉrsonas altamÉntÉ cualificadas – médicos, ingÉniÉros, arquitÉctos, ciÉntíficos J quÉ Émigran
pÉro quÉ sÉ dirigÉn Én gÉnÉral hacia paísÉs como Canadá, EEKrrK, Australia, puiza, koruÉga,
oÉino rnido – o sÉa hacia paísÉs dondÉ sÉ lÉs paga más)K
Tras Él intÉnso gotÉo dÉ población quÉ salió dÉ sus frontÉras Én las últimas dos décadas,
Én oumanía óa sÉ habla dÉ crisis dÉ la fuÉrza laboral quÉ, junto a la crisis Éconómica cada vÉz
más patÉntÉ Én los paísÉs dÉ dÉstino, Én nuÉstro casa España, prÉpara Él tÉrrÉno para Él rÉgrÉso
dÉ los rumanosK
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A pÉsar dÉ quÉ la inmigración rÉprÉsÉnta una dÉ las rÉspuÉstas óa tradicionalÉs Én Él
mundo contÉmporánÉo, Én Él caso rumano, por ahora no parÉcÉ constituir una opción claraK En
un Éstudio dÉ la cundación poros dÉ 2MM7 sÉ muÉstra quÉ solo 7% dÉ las ÉmprÉsas tiÉnÉn
intÉnción dÉ traÉr mano dÉ obra dÉl ÉxtranjÉro miÉntras quÉ un 13% sÉ dÉclaran intÉrÉsadas Én
contratar a los rumanos quÉ trabajan actualmÉntÉ Én Él ÉxtranjÉroK ios conocimiÉntos dÉ
idiomas, Él convÉncimiÉnto dÉ quÉ la ÉxpÉriÉncia dÉ trabajo Én Él ÉxtranjÉro cambia la
mÉntalidad laboral, son argumÉntos a favor dÉ atraÉr a casa a los rumanos quÉ trabajan Én
España o ItaliaK
mor Él hÉcho dÉ quÉ la migración aumÉntó hasta 2MM8 Én vÉz dÉ disminuir, rÉflÉja la falta
dÉ Éstabilidad Éconómica ó la Éscasa mÉjora dÉl nivÉl dÉ vida Én oumaníaK aÉspués dÉ 2MM8 ó
con más intÉnsidad dÉspués dÉ 2M11 Él ritmo dÉ salidas sÉ ha rÉducido ó sÉ augura quÉ, a mÉdida
quÉ aumÉntan los salarios ó la calidad dÉ vida, comiÉncÉ Él rÉtorno dÉ los rumanos ÉmigradosK
Tras incursionar Én la dinámica dÉ la inmigración rumana ó las  salidas quÉ sÉ rÉalizaron
hacia la rK EK ó Én ÉspÉcial hacia España ó la Comunidad dÉ Madrid sÉ puÉdÉ dÉstacar, Én primÉr
lugar, la intÉnsidad dÉl fÉnómÉno antÉs dÉ 2MM8, año dÉspués dÉ quÉ dÉbido a las actualÉs
condicionÉs Éconómicas dÉ España Él flujo ÉmpÉzó a pÉrdÉr intÉnsidad llÉgando, tal ó como
hÉmos visto, Én Él sÉgundo trimÉstrÉ dÉ 2M12 a tÉnÉr un crÉcimiÉnto nÉgativoK
ia Émigración rumana hacia España, ó hacia la CAM Én particular, tuvo como ÉlÉmÉntÉs
Éxplicativos clavÉ las rÉdÉs socialÉsK ias rÉdÉs socialÉs dÉ familiarÉs ó amigos o las dÉ conocidos
ó paisanos facilitaron ó mÉdiaron, tanto la dÉcisión dÉ Émigrar como la llÉgada ó primÉros pasos
Én Él lugar dÉ dÉstinoK
ilÉgados a ÉstÉ punto, vÉmos quÉ la inmigración rumana dÉ los cinco municipios
analizados dÉ la CAM coincidÉ Én gran mÉdida con la Émigración rumana Én gÉnÉral, con una
fasÉ incipiÉntÉ ÉntrÉ 199M ó 2MM1 EÉn ÉspÉcial dÉspués dÉ 1996) con Él dÉsarrollo dÉ las rÉdÉs
socialÉsK cinalmÉntÉ una fasÉ dÉ crÉcimiÉnto dÉl flujo ÉntrÉ los años 2MM2 ó 2MM6 EquÉ
corrÉspondÉ al pÉríodo dÉ los “trÉs mÉsÉs” – dÉbido a la ÉxÉnción dÉl visado turístico Epara un
máximo dÉ trÉs mÉsÉs dÉ Éstancia)K EstÉ pÉríodo sÉgún los rÉsultados dÉ nuÉstro Éstudio fuÉ Él
pÉriodo dÉ maóor crÉcimiÉnto dÉbido a la facilidad dÉ circular por Él tÉrritorio ÉuropÉo ó Éspañol
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Én particular, dado Él dinamismo dÉl crÉcimiÉnto Éconómico con su componÉntÉ dÉ Économía
sumÉrgida adÉmás dÉ otros factorÉs socioJpolíticos prÉsÉntÉs Én oumaníaK
ActualmÉntÉ Él colÉctivo rumano dÉ España ó dÉ la CAM fuÉ golpÉado con crudÉza por
la crisis Éconómica aunquÉ Ésto no sÉ rÉflÉja aún muó biÉn Én los datos ÉstadísticosK aÉcimos
aún porquÉ como hÉmos dÉmostrado hasta 2M11Él númÉro dÉ rÉsidÉntÉs rumanos tÉnía una
tÉndÉncia crÉciÉntÉ pÉro con ritmos bastantÉ rÉducidos EÉn comparación con Él pÉríodo antÉrior a
la crisis), Én 2M12 óa por primÉra vÉz sÉ ha producido una disminuciónK Esta tÉndÉncia
continuará pÉro con un comiÉnzo bastantÉ lÉntoK El bajo índicÉ dÉ rÉtorno hasta 2M12 tiÉnÉ
maóor rÉlación con Él grado dÉ intÉgración Én Él municipio ó la ÉxtÉnsa rÉd social quÉ posibilita
un maóor grado dÉ contÉnción o apoóo social durantÉ la crisisK
El rÉtorno dÉ los rumanos És un fÉnómÉno muó rÉciÉntÉ influÉnciado por la crisis
ÉconómicaK oumanía És un país con una historia muó rÉciÉntÉ dÉ las ÉmigracionÉs Én
comparación con otros paísÉs dondÉ haó varios Éstudios sobrÉ Éstos tÉmas como És Él caso dÉ
MarruÉcos por ÉjÉmploK
ia crisis Éconómica tuvo Én gÉnÉral múltiplÉs ÉfÉctos nÉgativos sobrÉ los inmigrantÉs
rumanosK ias pÉrsonas marginadas Én Él marcado laboral, dÉ bajos ingrÉsos son los quÉ más han
sido afÉctadas por la crisis: Én ÉspÉcial los trabajadorÉs no cualificados, los quÉ trabajaban Én la
Économía informalK ios sÉctorÉs ocupados maóoritariamÉntÉ por los inmigrantÉs, como son las
construccionÉs o los sÉrvicios fuÉron los más afÉctados por la crisis provocando la pérdida dÉl
trabajo ó un maóor aumÉnto dÉ la tasa dÉ dÉsÉmplÉo para los inmigrantÉs quÉ para los
trabajadorÉs autóctonosK
ia maóoría dÉ los rumanos quÉ sÉ ÉncuÉntran trabajando Én España/Én la CAM han
atribuido a la crisis Él hÉcho dÉ quÉ “los migrantÉs comÉnzaron a pÉrdÉr sus puÉstos dÉ trabajo”,
“Él aumÉnto dÉ costo dÉ vida”, “la rÉducción dÉ los suÉldos dÉ muchos migrantÉs”K
También hÉmos obsÉrvado a través dÉ ÉstÉ Éstudio quÉ la migración fÉmÉnina aumÉntó
dÉbido a la dÉmanda dÉ mano dÉ obra Én sÉctorÉs como limpiÉza ó mantÉnimiÉnto miÉntras quÉ
hubo un aumÉnto Én los sÉctorÉs dondÉ la fuÉrza laboral Éra Én gran mÉdida masculina – la
construcciónK EstÉ fÉnómÉno sÉ aplica tanto Én Él caso dÉ España como Én Él caso dÉ ItaliaK
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El rÉtorno EobviamÉntÉ Én la mÉdida Én quÉ sÉ produjo) dÉ los migrantÉs rumanos a su
país dÉ origÉn fuÉ una dÉ las consÉcuÉncias prÉvisiblÉs dÉ la contracción Éconómica quÉ sÉ
produjo a nivÉl global ó Én ÉspÉcial Én los mÉrcados dÉ trabajo dÉ los paísÉs dÉ dÉstino dÉ los
trabajadorÉs migrantÉsK
ContrariamÉntÉ a las ÉstimacionÉs actualÉs ó la ÉspÉculación Én los mÉdios dÉ
comunicación rumanos quÉ anticipaban un fÉnómÉno dÉ rÉtorno Én masa dÉ los quÉ trabajaban
Én Él ÉxtranjÉro ó Én ÉspÉcial los quÉ trabajaban Én Italia ó España, Ésto no sÉ ha producido Econ
tal intÉnsidad)K El rÉgrÉso aún siguÉ siÉndo un fÉnómÉno rÉlativamÉntÉ dÉ pÉquÉña proporción,
sÉgún lo confirmado por los rÉsultados dÉ Ésta invÉstigaciónK
mÉro si Él rÉtorno no ÉmpÉzó a tÉnÉr grandÉs proporcionÉs, las salidas sÉ oumanía Én
cambio bajaron Én gran mÉdidaK mor lo tanto podÉmos dÉcir quÉ Éstamos Én un pÉriodo dÉ
ÉstancamiÉnto dÉ los flujos rumanos con una ligÉra tÉndÉncia hacia Él rÉtorno o hacia los
cambios dÉ dÉstinoK “EstancamiÉnto” porquÉ las salidas dÉ oumanía disminuóÉron Én los últimos
dos años miÉntras quÉ Él flujo dÉ rÉgrÉso tampoco ÉmpÉzó a sÉr muó visiblÉ numéricamÉntÉK
modÉmos aprÉciar quÉ sÉ trata dÉ una incipiÉntÉ rÉconfiguración dÉ los flujos migratorios dÉ la
población rumanaK En cuanto a los crÉcimiÉntos Ésporádicos dÉ la población rumana Én España
sÉ dÉbÉn Én gÉnÉral a la rÉagrupación familiarK
mara ampliar nuÉstra comprÉnsión dÉ los procÉsos migratorios sÉría rÉcomÉndablÉ quÉ Én
futuros trabajos sÉ ampliasÉ la muÉstra dÉ ÉncuÉstas ó ÉntrÉvistas oralÉs utilizadas como fuÉntÉsK
El impacto dÉ la crisis sÉ analizó dÉsdÉ varias pÉrspÉctivas: Él impacto sobrÉ la dinámica
dÉl flujo migratorio EllÉgadas, salidas, Évolución dÉl númÉro dÉ la comunidad rumana), Él
impacto sobrÉ Él mÉrcado laboral Én gÉnÉral ó sobrÉ la situación laboral dÉ los inmigrantÉs
rumanos Eocupados, dÉsÉmplÉados), Él impacto sobrÉ las rÉmÉsasK A través dÉ técnicas
cualitativas  sÉ analizaron también las pÉrcÉpcionÉs dÉ los inmigrantÉs sobrÉ la actual crisis, las
pÉrspÉctivas dÉ rÉtorno, la situación laboral actual ó Él grado dÉ satisfacciónK
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TEkaEkCIAp ACTrAiEp EpmAÑA orMAkÍA
iÉgadas/oÉtorno kEdATIsl mlpITIsl
palidas dÉ España/oumanía mlpITIsl kEdATIsl
lcupados aIMIkrCIÓk EpTAkCAMIEkTl Efalta dÉ mano
dÉ obra)
aÉsÉmplÉados CoECIMIEkTl aIMIkrCIÓk
oÉmÉsas Énviadas dÉsdÉ España a
oumanía
TEkaEkCIA A iA BAJA aIMIkrCIÓk
mÉrcÉpcionÉs dÉ la crisis Én
España/ Én oumanía Eopinión dÉ
los rumanos inmigrantÉs)
AcECTAaA AcECTAaA Ek MEklo
MEaIaA
mÉrspÉctivas dÉ rÉtorno TiÉnÉn pÉnsado rÉgrÉsar
TiÉnÉn pÉnsado Émigrar dÉ nuÉvo
dÉspués dÉ quÉ la situación mÉjorara
o si la situación Én oumanía tiÉnÉ
una tÉndÉncia positiva sÉ quÉdaranK
Elaboración propiaK oÉsultados obtÉnidos Én basÉ a las Éstadísticas dÉl IkE, madrón anual, MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial, pÉcrÉtaría
gÉnÉral dÉ inmigración ó Émigración ó Én basÉ a las técnicas cualitativas J ÉncuÉstas ó ÉntrÉvistas aplicadasK
mor partÉ dÉ la rE, las prÉocupacionÉs actualÉs dÉ los Estados miÉmbros sÉ dirigÉn hacia
la gÉstión Éficaz dÉ la migración dÉ la fuÉrza laboralK Estimamos quÉ Én las próximas dos
décadas, la Émigración rumana sÉ Éstancará, disminuóÉndo la migración ilÉgal o incontrolada a
favor dÉ la migración lÉgal, altamÉntÉ cualificada, quÉ aportará maóorÉs ganancias Éconómicas,
a lo quÉ haó quÉ añadir la transformación dÉ oumanía Én un país dÉ inmigraciónK
En las actualÉs condicionÉs dÉ la crisis Éconómica quÉ amplia ó agudiza los problÉmas És
nÉcÉsario quÉ los políticos ó los rÉsponsablÉs con las dÉcisionÉs dÉ los paísÉs rÉcÉptorÉs
fortalÉzcan los lazos dÉ coopÉración con los paísÉs dÉ origÉn dÉ los inmigrantÉs ó dÉsarrollar
conjuntamÉntÉ políticas públicas apropiadas ó programas dÉ gÉstión Éficaz dÉ la migración
laboral para fomÉntar la migración tÉmporal, la migración circular ó Él rÉtorno productivo para
capturar la contribución dÉ los migrantÉs ó los bÉnÉficios dÉ la inmigraciónK Estos planÉs dÉ
coopÉración, políticas, dÉbÉn tÉnÉr una visión cohÉrÉntÉ ó dÉ largo plazo ó no caÉr Én la trampa
dÉl discurso populista contra la inmigración ó los trabajadorÉs migrantÉsK ko dÉbÉmos ignorar Él
hÉcho dÉ quÉ sÉ dÉbÉn tÉnÉr Én cuÉnta también los bÉnÉficios traídos por los inmigrantÉs EsiÉndo
Éstos rumanos o dÉ otras nacionalidadÉs) a las Économías dÉ los Estados rÉcÉptorÉsK mor lo tanto,
durantÉ la crisis no dÉbÉn sÉr considÉrados como culpablÉs para la situación Én quÉ sÉ ÉncuÉntra
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Él mÉrcado dÉ trabajo ó “rÉsolvÉr” Éstos problÉmas mÉdiantÉ la imposición dÉ rÉstriccionÉs sino
quÉ sÉ dÉbÉn Éncontrar solucionÉs apropiadas, bÉnéficos tanto para Él Estado Én cuÉstión  como
para los inmigrantÉsK En Él caso dÉ los inmigrantÉs rumanos dÉ España las cosas sucÉdiÉron al
rÉvés ó por lo tanto hubo actos dÉ discriminación mÉdiantÉ la introducción dÉ mÉdidas
rÉstrictivasK mÉro sÉ trata dÉ una “discriminación Énmascarada” dado quÉ España cuÉnta con Él
visto buÉno ó aviso lÉgal otorgado por la rEK pin Émbargo dÉbÉmos mÉncionar Él hÉcho dÉ quÉ
dÉsdÉ Él principio la rE no vio con buÉnos ojos la dÉcisión dÉ España ó por lo tanto la apoóa
sólo parcialmÉntÉ ó a corto plazoK pin lugar a dudas, la participación más activa dÉ oumanía Én
ÉstÉ problÉma Éra imprÉscindiblÉK
ias situacionÉs dÉscritas Én ÉstÉ trabajo ponÉn dÉ manifiÉsto la gravÉdad dÉ la situación,
quÉ Én algunos sÉgmÉntos dÉ la población Émigrada no cabÉ sino calificar como dÉ ÉmÉrgÉncia
socialK ias pÉrspÉctivas dÉ prolongación dÉ la crisis socioÉconómica Én España hacÉn urgÉntÉ la
nÉcÉsidad dÉ intÉrvÉncionÉs institucionalÉs dÉ gran calado quÉ pÉrmitÉn, Én primÉr lugar, paliar
las situacionÉs ÉxtrÉmas ó, adÉmás, afrontar los problÉmas ligados al sostén ó apoóo a la
rÉinsÉrción laboralK TalÉs intÉrvÉncionÉs compÉtÉn tanto a los gobiÉrnos Éspañol ó rumano, así
como a divÉrsos agÉntÉs socialÉs Én cada una dÉ Éstas sociÉdadÉsK
En las condicionÉs globalÉs actualÉs, Él fÉnómÉno migratorio  rumano sÉ podrá aprÉciar ó
Éxplicar sólo si sÉ toman Én cuÉnta  los fÉnómÉnos migratorios rÉgionalÉs, las políticas
migratorias dÉ  la rKEK, dÉ Europa Én su conjunto ó los acontÉcimiÉntos a nivÉl  mundialK
En plano pÉrsonal, ÉstÉ análisis ha sido no sólo intÉrÉsantÉ, sino también muó útilK El
conocimiÉnto quÉ hÉ acumulado con ÉstÉ trabajo mÉ puÉdÉ sÉrvir como una basÉ para Él análisis
dÉ cómo sÉ podría mÉjorar la gÉstión dÉ la Émigración ó la inmigración tanto Én oumanía como
Én EspañaK
EstÉ tipo dÉ invÉstigacionÉs son ÉvidÉntÉmÉntÉ cada vÉz más nÉcÉsarias dado quÉ
vivimos Én un mundo globalizado, con intÉnsos flujos migratorios quÉ tiÉnÉn un fuÉrtÉ impacto
sobrÉ las Économías nacionalÉs EsiÉndo Él impacto positivo o nÉgativo)K  mor lo tanto la sociÉdad
actual nÉcÉsita una fuÉrtÉ coopÉración para Él dÉsarrollo conjunto EcodÉsarrollo)K
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AnÉxo nº1
Evolución dÉl númÉro dÉ inmigrantÉs dÉ nacionalidad rumana Én los paísÉs dÉ la rE Én rÉlación con Él númÉro total dÉ inmigrantÉs Én cada país: flujo
anual, Él total ÉxistÉntÉ ó Él porcÉntajÉ dÉ rumanos EdÉl total dÉ ÉxtranjÉros)
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361,RR7
9R6,MM7
R711M4M
3,824,828
4,R7M,317
167,783
379,778
33,R67
22M,7MR
2M9,2M2
2M,384
673,23R
9M7,4M7
47,261
448M83
82,746
67,976
166,627
622,27R
4,486,644
J
2K94
MK86
1KM6
2KRR
1K89
J
3K22
J
1RK69
J
21K19
J
MKM3
J
J
36K7R
J
1K23
J
MKR7
8K22
MK28
8K6M
MK78
1K42
1K68
J
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AnÉxo nº2
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1
1M
1MM
1MMM
1MMMM
1MMMMM
2MMM 2MM1 2MM2 2MM3 2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
Esc
ala
 lo
ga
rítm
ica
Evolución dÉ las Éntradas dÉ inmigrantÉs rumanos Én la oÉgión EstÉ dÉ la rE ó Én
los principalÉs paísÉs quÉ la componÉn
Europa dÉl EstÉ
eungría
oÉpK ChÉca
Eslovaquia
maisÉs Balticos Eiituania, iÉtonia,
Estonia)
AnÉxo nº3
El porcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros Én la población total ó Él porcÉntajÉs dÉ rumanos Én Él total dÉ inmigrantÉs dÉ
los paísÉs dÉ la rE E2M11)
maísÉs
morcÉntajÉ dÉ ÉxtranjÉros Én la población
total dÉ los primÉros 1M paísÉs con Él
númÉro más ÉlÉvado dÉ ÉxtranjÉros dÉ la rE
morcÉntajÉ dÉ inmigrantÉs dÉ
nacionalidad rumana Én Él total
dÉ inmigrantÉs
El porcÉntajÉ dÉ rumanos Én
la población total
rnión EuropÉa MK66 6K82 MKMR
Bélgica 1MK62 2K98 MK31
AlÉmania 8K81 1K89 MK17
drÉcia 8K4R J J
España 12K1M 1RK69 1K9M
crancia RK88 J J
Italia 7KR4 21K19 1K6M
maisÉs Bajos 4KM4 1K23 MKMR
Austria 1MK8M J MK38
puÉcia 6K61 1K42 MKM9
oÉino rnido 7K18 1K68 MK12
cuÉntÉ: cálculos Én basÉ a datos dÉ ErolpTAT
AnÉxo nº4
AK
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1
1M
1MM
1MMM
1MMMM
1MMMMM
2MMM 2MM1 2MM2 2MM3 2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
Evolución dÉ las Éntradas dÉ inmigrantÉs rumanos Én la oÉgión lÉstÉ ó cÉntral dÉ
la rE ó Én los principalÉs paísÉs quÉ la componÉn
Europa dÉl lÉstÉ ó cÉntral
oÉino rnido
maísÉs Bajos
iuxÉmburgo
AlÉmania
Austria
1
1M
1MM
1MMM
1MMMM
2MMM 2MM1 2MM2 2MM3 2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
Evolución dÉ las Éntradas dÉ inmigrantÉs rumanos Én la oÉgión kortÉ dÉ la rE ó Én
los principalÉs paísÉs quÉ la componÉn
Europa dÉl kortÉ
cinlandia
puÉcia
ainamarca
BK
CK
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AnÉxo nº6
Evolución trimÉstral dÉ ÉxtranjÉros con cÉrtificado dÉ rÉgistro o tarjÉta dÉ rÉsidÉncia Én vigor sÉgún
nacionalidad Én España: oumanía, Ecuador, MarruÉcos
31J12J
2MM7
31J12J
2MM8
31J12J
2MM9
31JM3J
2M1M
3MJM6J
2M1M
3MJM9J
2M1M
31J12J
2M1M
31JM3J
2M11
3MJM6J
2M11
3MJM9J
2M11
31J12J
2M11
31JM3J
2M12
Total 3979M14 4473499 4,791,232 4,842,499 4,744,169 4,7R4,RM2 4,926,6M8 R,MR6,2R6 R,144,269 R,194,93M R,2R1,M94 R,294,71M
oumanía 6M3889 718844 7R1,688 772,137 793,2MR 817,46M 84M,682 861,R84 883,238 9M1,43R 912,R26 9M3,964
MarruÉcos 64873R 717416 767,784 77R,MR4 7R8,9MM 7R8,738 788,768 8M8,633 822,997 826,87M 83R,188 848,1M9
Ecuador 39R8M8 421R27 44M,3M4 437,279 382,129 372,163 398,724 41M,9M4 4M9,12R 4M6,33M 4M3,864 4M3,RMM
sKoumKko J 1149RR 23,1M8 2M,449 21,M68 24,2RR 23,222 2M,9M2 21,6R4 18,197 11,M91 J8,R62
sK oumK% J 19KM4 3K17 2K72 2K73 3KM6 2K84 2K49 2KR1 2KM6 1K23 JMK94
sKMarKkoK J 68681 9,61M 7,27M J16,1R4 J162 3M,M3M 19,86R 14,364 3,873 8,318 12,921
sKMarK% J 1MKR9 1K27 MK9R J2KM8 JMKM2 3K96 2KR2 1K78 MK47 1KM1 1KRR
sKEcuKko J 2R719 J1,1R1 J3,M2R JRR,1RM J9,966 26,R61 12,18M J1,779 J2,79R J2,466 J364
sKEcuK% J 6KRM JMK26 JMK69 J12K61 J2K61 7K14 3KMR JMK43 JMK68 JMK61 JMKM9
sKTotalKko J 49448R 7R,47R R1,267 J98,33M 1M,333 172,1M6 129,648 88,M13 RM,661 R6,164 43,616
sKTotalK% J 12K43 1K6M 1KM7 J2KM3 MK22 3K62 2K63 1K74 MK98 1KM8 MK83
sKko – variación absoluta EoumKJoumanía, MarKJ MarruÉcos, EcuKJ Ecuador)
sK% J variación rÉlativa EoumKJoumanía, MarKJ MarruÉcos, EcuKJ Ecuador)
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: MinistÉrio dÉ EmplÉo ó pÉguridad pocial, pÉcrÉtaría dÉnÉral dÉ Inmigración ó Emigración
AnÉxo nºR
Evolución dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉ las trÉs principalÉs nacionalidadÉs ÉxtranjÉras dÉ España ó la tasa
dÉ variación intÉranual ETsI*)
Año ExtranjÉrosko TsI
oumanos
ko TsI
MarroquíÉs
ko TsI
Ecuatorianos
ko TsI
1996 R42314 J 176M J 89982 J J J
1998 637M8R 17K48 22R8 28K3M 111M43 23K41 J J
1999 7489R3 17KR6 3147 39K37 133MM2 19K78 J J
2MMM 923879 23K36 641M 1M3K69 1731R8 3MK19 J J
2MM1 137M6R7 R8K36 31641 393K62 23341R 24K8M 139M22 J
2MM2 1977946 44K31 67279 112K63 3M74R8 31K72 2R9R22 86K68
2MM3 2664168 34K69 137347 1M4K1R 378979 23K26 39M297 RMK29
2MM4 3M34326 13K89 2M796M R1K41 42MRR6 1MK97 47R698 21K88
2MMR 373M61M 22K9R 317366 R2K61 R11294 21KR8 497799 4K6R
2MM6 4144166 11KM9 4M71R9 28K29 R63M12 1MK12 46131M J7K33
2MM7 4R19RR4 9KM6 R27M19 29K44 R82923 3KR4 427M99 J7K42
2MM8 R268762 16KR8 7318M6 38K86 6R269R 11K97 427718 MK14
2MM9 R648671 7K21 798892 9K17 718MRR 1MKM1 421426 J1K47
2M1M R747734 1K7R 83123R 4KMR 7R4M8M RKM2 399R86 JRK18
2M11 R7R1487 MKM7 86R7M7 4K1R 77399R 2K64 36M71M J9K3
2M12 R711M4M JMK7M 89R97M 3KRM 783137 1K18 3M638M J1RKM6
*TsI – tasa dÉ variación intÉranual
cuÉntÉ: Élaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
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AnÉxo nº7
Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó rumana Én España por sÉxo
Año Ambos sÉxos
ExtranjÉros oumanos
eombrÉs
ExtranjÉros oumanos
MujÉrÉs
ExtranjÉros oumanos
2MM6
2MM7
2MM8
2MM9
2M1M
2M11
2M12
4K144K166
4KR19KRR4
RK268K762
RK648K671
RK747K734
RK7R1K487
RK711KM4M
4M7K1R9
R27KM19
731K8M6
798K892
831K23R
86RK7M7
89RK97M
2K21RK469
2K39RK68R
2K8M2K673
2K992K636
3KM17K93R
2K998K7M7
2K964K231
217K683
277K9R8
393K381
42RK741
437K637
4R1KM98
462K843
1K928K697
2K123K869
2K466KM89
2K6R6KM3R
2K729K799
2K7R2K78M
2K746K8M9
189K476
249KM61
338K42R
373K1R1
393KR98
414K6M9
433K127
cuÉntÉ: Elaboración propia a partir dÉ datos dÉl IkE, madrón anual
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AnÉxo nº8 – cichas municipalÉs
cicha A EAlcalá dÉ eÉnarÉs)
Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó dÉ la población dÉ los principalÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Alcalá dÉ
eÉnarÉs ó la tasa dÉ variación intÉranual
M
RMM
1MMM
1RMM
2MMM
2RMM
3MMM
3RMM
M
RMMM
1MMMM
1RMMM
2MMMM
2RMMM
3MMMM
3RMMM
4MMMM
4RMMM
2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
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Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra Én Alcalá dÉ eÉnarÉs
Total ExtranjÉros oumanía molonia Bulgaria
ExtranjÉros oumanos molacos Búlgaros
Año ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
2MM4
2MMR
2MM6
2MM7
2MM8
2MM9
2M1M
2M11
24823
3M621
3R149
3481R
4M6R6
42263
4267M
428M7
J
23K36
14K79
JMK9R
16K78
3K9R
MK96
MK32
8796
118MR
13976
14932
18828
19297
2M113
2M793
J
34K21
18K39
6K84
26KM9
2K49
4K23
3K38
J
J
J
J
3M72
3M96
3122
31M8
J
J
J
J
J
MK78
MK84
JMK4R
J
1967
2161
1894
2217
2274
236M
241R
J
J
9K86
J12K36
17KMR
2KR7
3K78
2K33
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JMKR
M
MKR
1
J2MKMM
J1MKMM
MKMM
1MKMM
2MKMM
3MKMM
4MKMM
2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
sa
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ra
sariación porcÉntual intÉranual dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉl númÉro
dÉ los principalÉs trÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Alcalá dÉ eÉnarÉs
Total ExtranjÉros oumanía Bulgaria molonia
46K6R%
R3K3R%
aistribución por sÉxo dÉ la
población rumana Én Alcalá dÉ
eÉnarÉs E2M11)
MujÉrÉs eombrÉs
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: IkE, madrón municipal
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J2MKMM
MKMM
2MKMM
4MKMM
MKMM
RMKMM
1MMKMM
1RMKMM
2MMKMM
2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
sa
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l d
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sariación porcÉntual intÉranual dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉl númÉro dÉ los
principalÉs trÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Arganda dÉl oÉó
Total ExtranjÉros makistán oumanía Ecuador
M
1MM
2MM
3MM
4MM
RMM
6MM
7MM
M
RMMM
1MMMM
1RMMM
2MMMM
2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
Ev
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ció
n  
dÉ
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ció
n  
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n  
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ció
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Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra Én Arganda dÉl oÉó
Total ExtranjÉros oumanía makistán Ecuador
R3KR7
46K43
aistribución por sÉxo dÉ
la población rumana Én
Arganda dÉl oÉó
hombrÉs
mujÉrÉs
cicha B EArganda dÉl oÉó)
Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó dÉ la población dÉ los principalÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Arganda dÉl
oÉó ó la tasa dÉ variación intÉranual
ExtranjÉros oumanos maquistaníÉs Ecuatorianos
Año ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
2MM4
2MMR
2MM6
2MM7
2MM8
2MM9
2M1M
2M11
6611
8483
1M284
11233
13499
14128
14889
1R193
J
28K32
21K23
9K23
2MK17
4K66
RK39
2KM4
4981
64RR
7774
8R36
1M48R
1M883
1143M
11721
J
29KR9
2MK43
9K8M
22K83
3K8M
RKM3
2KRR
J
J
J
J
494
R41
R67
64M
J
J
J
J
J
9KR1
4K81
12K87
281
328
363
3R1
367
393
39M
3R7
J
16K73
1MK67
J3K31
4KR6
7KM8
JMK76
J8K46
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: IkE, madrón municipal
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Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra Én Coslada
Total ExtranjÉros oumanía China mÉrú
JRM
M
RM
1MM
MKMM
1MKMM
2MKMM
3MKMM
4MKMM
RMKMM
6MKMM
2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
sa
ria
ció
n p
roc
Én
tua
l d
É l
a p
ob
lac
ión
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ina
 ó p
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a
sa
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ció
n p
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Én
tua
l d
É l
a p
ob
lac
ión
Éx
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njÉ
ra 
ó r
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a
sariación porcÉntual intÉranual dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉl númÉro dÉ los
principalÉs trÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Coslada
Total ExtranjÉros oumanía China mÉrú
R2K6
47K4
aistribución por sÉxo dÉ la
población rumana Én
Coslada
hombrÉs
mujÉrÉs
cicha C ECoslada)
Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó dÉ la población dÉ los principalÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Coslada ó la
tasa dÉ variación intÉranual
ExtranjÉros oumanos Chinos mÉruanos
Año ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
2MM4
2MMR
2MM6
2MM7
2MM8
2MM9
2M1M
2M11
892R
1M383
1M8MR
14891
1869M
19R1M
2M782
21R64
J
16K34
4KM6
37K82
2RKR1
4K39
6KR2
3K76
6212
7RM7
8126
121RM
1RR1R
16M29
171M4
1798R
J
2MK8R
8K2R
49KR2
27K7M
3K31
6K71
RK1R
J
1R7
177
179
12R
328
384
4M2
J
J
12K74
1K13
J3MK17
162K4M
17KM7
4K69
J
224
246
2R2
19M
364
39M
342
J
J
9K82
2K44
J24K6M
91KR8
7K14
J12K31
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: IkE, madrón municipal
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Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra Én Madrid
Total ExtranjÉros Ecuador oumanía mÉrú
J1M
M
1M
2M
JRMKMM
MKMM
RMKMM
2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11 sa
ria
ció
n p
roc
Én
tua
l d
É l
a
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bla
ció
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a
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sariación porcÉntual intÉranual dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉl númÉro dÉ los
principalÉs trÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Madrid
Total ExtranjÉros oumanía Ecuador mÉrú
R1K66
%
48K34
%
aistribución por sÉxo dÉ
la población rumana Én
Madrid E2M11)
MujÉrÉs
eombrÉs
cicha a EMadrid)
Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó dÉ la población dÉ los principalÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én Madrid ó la
tasa dÉ variación intÉranual
ExtranjÉros oumanos Ecuatorianos mÉruanos
Año ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
2MM4
2MMR
2MM6
2MM7
2MM8
2MM9
2M1M
2M11
388387
44734R
439973
4693R2
R39624
R6718R
R68214
RR481M
J
1RK18
J1K6R
6K68
14K97
RK11
MK18
J2K36
2MM24
29226
3327M
447R6
R4674
R8926
61719
63R6M
J
4RK9R
13K84
34KR2
22K16
7K78
4K74
2K98
1313MM
133M6M
11339M
1M1788
1MMM19
94123
87379
78327
J
1K34
J14K78
J1MK23
J1K74
JRK89
J7K17
J1MK36
J
274R9
29373
31143
36844
4M994
4M192
37261
J
J
6K97
6KM3
18K31
11K26
J1K96
J7K29
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: IkE, madrón municipal
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Elaboración propiaK
cuÉntÉ: Instituto dÉ Estadística dÉ la Comunidad dÉ Madrid, madrón Continuo
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J2MKMM
MKMM
2MKMM
4MKMM
6MKMM
2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
sariación porcÉntual intÉranual dÉl númÉro dÉ ÉxtranjÉros ó dÉl númÉro dÉ los
principalÉs trÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én TorrÉjón dÉ Ardoz
Total ExtranjÉros oumanía MarruÉcos Colombia
cicha E ETorrÉjón dÉ Ardoz)
Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra ó dÉ la población dÉ los principalÉs grupos dÉ inmigrantÉs Én TorrÉjón dÉ
Ardoz ó la tasa dÉ variación intÉranual
M
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2MM4 2MMR 2MM6 2MM7 2MM8 2MM9 2M1M 2M11
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Evolución dÉ la población ÉxtranjÉra Én TorrÉjón dÉ Ardoz
Total ExtranjÉros oumanía MarruÉcos Colombia
ExtranjÉros oumanos MarroquíÉs Colombianos
Año ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
ko sariación
porcÉntual
2MM4
2MMR
2MM6
2MM7
2MM8
2MM9
2M1M
2M11
1423M
17M1R
19343
2M724
23691
24842
238R8
2RR86
J
19KR7
13K68
7K14
14K32
4K86
J3K96
7K24
24M1
3RM6
4R27
6M32
764R
82R6
83M3
9693
J
46KM2
29K12
33K24
26K74
7K99
MKR7
16K74
1R4M
1743
1841
1843
2M7R
22M9
2194
2311
J
13K18
RK62
MK11
12KR9
6K46
JMK68
RK33
2429
2R2M
26R9
2389
2416
2346
2189
22M9
J
3K7R
RKR2
J1MK1R
1K13
J2K9M
J6K69
MK91
239
48K48%
R1KR2%
aistribución por sÉxo dÉ la
población rumana Én TorrÉjón
dÉ Ardoz E2M11)
MujÉrÉs
eombrÉs
Elaboración propiaK
cuÉntÉ: IkE, madrón municipal
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